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Aaminus de Carriolo: 162
Abaldo (de): v. Alisius
Abaricus de Porta homo Yporegie: 151
Abbas: v. Guatius
Abbas: 257
abbas: – de Lucedio: 226 (t.); v. Petrus;
– monasterii Sancti Silani de
Romagnano: XXIX – 472; – monaste-
rii Sancti Stephani Vercellensis: v.
Robaldus; – Sancti Ambrosii
Mediolanensis: 321; – Sancti Ianuarii:
v. Arditio; – Sancti Stephani: 253 (t.),
v. Petrus
abbas 
Abbate (de): v. Bonifatius
Abello (de): v. Robaldus
Abellonus: v. Casalus
Ablatico (de): v. Philipatius
Ablatis (de): v. Rofinus
abreviarium, abriviarium: 252, 254, 255,
258, 297
abriviatura: 238; v. anche inbriviatura
Abuinus: v. Iacobus notarius 
Acatapane (de): v. Baconus
Acerbo (de): v. Bonusvicinus
Achinus: v. Aichinus
Acilano (de): v. Iohannes
Acriana mater Nicolai et Gilieti: 323
Ada (de): v. Iohannes
Adalasia (de): v. Adalaxa (de)
Adalasia uxor Mainfredi de Salugiis:
229
Adam: 145 (t.)
Adam (de): v. Anselmus
Adam clericus legati t.: XXIV – 467
Adam f. Guilielmi: 144; v. anche Vianus
<f. Adami>
Adam homo Yporegie: 151, 154
Adam homo Palacii: 162
Adamus: v. Adam
Adamus de Trebio homo Bedulii: XXIII
– 466
Adalaxa (de): v. Guiscardus, Iacobus
Adelaxia coniux Micherii de Visterno:
262
Adelaxia mater Bonifatii de Visterno:
262




Advocati de Montecuco: 219
Advocatus: v. Albertinus, Albertus, An-
ricus, Anricus (alius), Anselmus,
Arditio, Bontenpus, Bonusiohannes,
Brixianus, Conradus, Guala, Guido,
Guilielmus, Guilielmus canonicus
Sancti Eusebii, Iohannes, Mainfredus,
Palatinus, Picius, Pinus, Rainerius, Ro-
bertus, Robertus miles Montisferrati,
Rufinus, Rufinus de Quinto,
Trancherius, Ubertinus de Gualdengo,
Ubertinus f. Conradi, Ubertus,
Ubertus de Paciliano, Ubertus de
Çenevureto
Advocatus de Paciliano: v. Ubertus
INDICE DEI NOMI, DEI LUOGHI 
E DELLE COSE NOTEVOLI
Segue, in serie unica, l’indice dei nomi di persona, luogo e cose notevoli (limitatamente
alle istituzioni politiche ed ecclesiastiche e alle voci appartenenti a campo semantico della
documentazione) dei documenti presenti nell’Edizione e nell’Appendice, redatto sulla base
dei criteri illustrati nell’Introduzione (par. 10).
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Advocatus de Paciliano: 226 (t.)
Advocatus de Tridino: 231 (t.)
Agamio (de): v. Arditio magister 
Agatia, Agaza, Agaça, Agaçia: v. Geor-
gius, Vercellinus, Ubertus 
Agazonus homo de Andurno: XXI –
464
Agiolfus: 13, v. Iacobus
Agnello (de): v. Anricus
Agnete (de): v. Guilielmus
Agnex soror Bonifatii marchionis de
Monteferrato: 229
Agnex uxor Tebaldi f. Guale de
Cavagnolo: 266
Agninus: v. Petrus
Agusta: III – 165
Agusta (de): v. Bernardus, Guilielmus
Agustinus homo de Clavazia: XXII –
465
Aicardis (de): v. Aicardo (de)
Aicardo (de): v. Guilielmus, Rufinus
Aicardus canonicus Yporiensis: 173,
174, 176
Aicardus credentiarius Casalis Sancti
Evasii: 272
Aicardus de Burolio: 28, 168–172, 175,
178–180, 182 (ser), 183, 185–201, 202
(canonicus Yporiensis); v. Arduçio
procurator Aicardi de Burolio
Aicardus de Centorio credentiarius: III
– 165
Aicardus magister obses: 275
Aicardus Occulusvace: 275
Aichardus: v. Aicardus 
Aichinus de Centorio: 20 (consul iusti-
tie), 33 (sapiens credentie), 44 (consul
iustitie), 90 (clavarius comunis), 153
(sapiens credentie), 220 (sapiens cre-
dentie), 223 (t.), 229 (sapiens creden-
tie), 235 (de ser Centorio, t.), 272 (con-
sul comunis, t.), 274 (consul comunis),
314 (consul iustitie), 315 (t.)
Aichinus de Golprando: 327 (t.)
Aichinus de Monte Ardengo: 323
Aichinus de Oliva sapiens credentie:
153, 229
Aichinus f. Conradi Salinbeni de
Vercellis: 20 (t.)
Aichinus Papia: 136 (credentiarius), 153
(sapiens credentie), 167 (credentia-
rius), 335 (credentiarius), III – 165
(credentiarius)
Aichinus pelliparius consul sotietatis
Sancti Stephani: 150, 153, 229
Aichinus Pipia: 104 (credentiarius), 335
(credentiarius)
Aichinus Salinbene: 52 (consul iusticie),
104 (credentiarius), 167 (credentia-
rius), 266 (t.), 335 (credentiarius), III
– 165 (credentiarius)
Aichinus Tetavegla credentiarius
Vercellensis: III – 165
Aigabella: 205
– prioratus de Aigabella: 205
Aigamo (de): v. Otto
Aimarius castellanus de loco Sancte
Agathe: 333
Aimarius de rua Sancti Mauricii homo
Yporegie: IV – 166
Aimarius de Unzasco: 162
Aimerico (de): v. Iohannes
Aimericus: 117
Aimericus Caltiagrisia: 46 (t.)
Aimericus de Castro Arquato: 48 (t.)
Aimericus de Torcello: 103, 121 (f. q.
Alinerii), 123 (f. q. Alinerii)
Aimericus homo Yporegie: 154
Aimericus Stabilis <de conscilio comu-
nis Alexandrie>: 214
Aiminus de Bulgaro: 143 (t.)
Aiminus de Castello a Monte homo
Yporegie: IV – 166
Aiminus de Salerano homo Yporegie:
IV – 166
Aimo: IV – 166; v. Perrinus f. Aimonis
Aimo Candionus homo Yporegie: IV –
166
Aimo comes de Cabaliaca: 72
Aimo consul maior civitatis Yporegie:
151, 152
Aimo de Bondonno: 25 (canevarius
comunis, t.), 37 (consul comunis), 47
(t.), 153 (consul comunis noviter elec-
tus), 225 (t.), 228 (consul comunis),
229 (consul comunis), 230 (consul
civitatis), 236 (consul comunis), 237
(consul comunis), 286 (t.), 321 (con-
sul iustitie, t.)
Aimo de Burolio qui stat ultra ponte
homo Yporegie: IV – 166
Aimo de Cabaliaca: 226 (t.)
Aimo de Cara homo Yporegie: 151, 154
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Aimo de Fantis homo Yporegie: IV –
166
Aimo de Florano homo Yporegie: 154
Aimo de Papia consul societatis Sancti
Stephani: XXV – 468, XXVI – 469,
XXVII – 470, XXIX – 472
Aimo de Pertuxio homo Yporegie: IV –
166
Aimo de Ponte homo de Paciliano: 321,
324 (illorum de Paciliano qui moran-
tur intus)
Aimo de Sancto Vincentio homo Ypo-
regie: 151
Aimo de Yporegia: 146
Aimo fornarius homo Yporegie: 151
Aimo merçarius homo Yporegie: 151
Aimo notarius Yporegie: 152 (consul
sotietatis de comuni), 153 (consul
sotietatis Yporegie), 154 (sapiens cre-
dentie), IV – 166
Aimo Taliaseraçum homo Yporegie:
151, 154 (sapiens credentie)
Aimo testor homo Yporegie: 151, 154
Aimone: v. Guillielmus de ser Aimone,
Perrinus de ser Aimone
Aimonetus de Barrugino homo Ypo-
regie: IV – 166
Aimonetus de Erba homo de Paciliano:
321
Aimonetus de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Aimonetus homo Yporegie: 154
Aimoninus de Guilielmo pellizerio
homo Yporegie: IV – 166
Aimoninus f. Perrerii homo Yporegie:
IV – 166
Aimoninus textor homo Yporegie: IV –
166
Aiolfus barberius homo de Casali: 299
Aira (de): v. Iacobus, Iohannes, Petrus
Airaldi: v. Girardus
Airaldinus: v. Airaldus
Airaldo (de): v. Opizinus
Airaldus de Liamusca homo de Casali:
299
Airaldus de Mercato homo Casalis
Sancti Evasii: 283, 299
Airaldus de Patre homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Airaldus Fantinus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Airaldus Fantinonus frater Gandulfi
homo de Casali: 299
Airaldus Oculusvace Casalis Sancti
Evasii: 272, 273 (sapiens credentie
Casalis Sancti Evasii), 275 (obses)
Airaldus piscator homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Airaldus Sturionus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Airardis (de): v. Guilielmus
Airardus f. Peratii homo de Casali: 299




Alamannus: v. Albertinus, Anrietus,
Casalis, Conradus, Petrus, Ubertus,
Ubertus homo de Casali Sancti Evasii
Alamannus homo de Casali: 299
Alaria (de): v. Guilielmus, Iacobinus,
Iacobus, Ottobonus
Alario (de): Alarius notarius, Iacobus
Alarius: c. 200r, 321 (t.)
Alarius (de): v. Anricus
Alarius homo Yporegie: 151, 154
(sapiens credentie)
Alarius consul sotietatis: 145 (t.)
Alarius de Alario Vercellensis notarius:
21 (t.), 21, 22 (t.), 23 (t.)
Alarius de Cerrione sapiens credentie:
328
Alarius de Civitate <civis Yporiensis>:
147
Alarius de Moncravello: 17, 104 (cre-
dentiarius), 121 (t.), 123 (t.), 155
(sapiens credentie), 167 (creden-
tiarius), 318–319 (clavarius comunis),
320 (clavarius comunis, t.), 321 (t.),
330 (t.)
Alarius de Poma de Yporegia: 170
Alarius de Yporegia: 146
Alarius notarius: 56 (t.), 118 (t.), 156
(t.), 167 (t.)
Alaxia Raca donna: 323
Alba: 219, 311
Alba (de): v. Martinus, Petrus
Albalengus: v. Guarnerius
albalesterius: v. Flamengus, Pere,
Segner
Albano (de): v. Guibertus, Petrus,
Ubertus
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Albarea (de): v. Gilius
Albareto (de): v. Albertus Racael
albasius: 91
Albera: v. Anselmus
Alberico: v. domino Alberico (de)
Albericus: v. Otto
Albericus de Andito ambaxator comu-
nis Placentie: 43, 46
Albericus Ronga de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Albericus Vicedominus: 43 (ambaxator
comunis Placentie), 45 (t.), 46 (amba-
xator comunis Placentie), 222 (amba-
xator Placentie)
Alberio (de): v. Guilielmus
Alberius Sclenardus homo Yporegie:
151
Alberius de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Alberius testor homo Yporegie: 151
Alberrius Falconus homo Yporegie: IV
– 166 
Albertatius Gamondi Sigifredi de con-
scilio comunis Alexandrie: 214
Albertinus: v. anche Albertus
Albertinus Advocatus credentiarius:
167
Albertinus Alamannus homo de Casali:
299
Albertinus Barronus homo Yporegie:
IV – 166
Albertinus Careng t.: 2
Albertinus de Anselmo Preve: 81 
Albertinus de Blandrate credentiarius:
136, 167, 335
Albertinus de Curtenova sacri palacii
notarius: 279
Albertinus de Gatinaria de Candia: 81 
Albertinus de Lasagninus homo de
Casali: 299
Albertinus de Platola: 162
Albertinus de Sgarretabove homo
Yporegie: IV – 166
Albertinus Milanesius f. Iohannis homo
Yporegie: IV – 166
Albertinus Rachael: v. Albertus Racael 
Alberto (de): v. Bartholomeus 
Alberto (de) de Campia: v. Iohannes
Alberto Capucio (de): v. Rolandus
Alberto Rosso (de): v. Bartholomeus
Albertonus de Camossa homo de
Andurno: XXI – 464
Albertonus de Dominico Vacha homo
Bedulii: XXIII – 466
Albertonus de Pangrosso homo de
Andurno: XXI – 464
Albertonus de Reorda homo de
Clavazia: XXII – 465
Albertonus Ramponus: 84 (t.), 284 (ser-
vitor comunis)
Albertonus Vegnutus homo de
Andurno: XXI – 464
Albertus: 162
Albertus: v. Otto
Albertus Advocatus: 33 (sapiens cre-
dentie), 35 (consul comunis), 64 (t.),
71 (consul comunis), 72 (consul
comunis), 136 (credentiarius), 148
(consul), 150 (sotius Vercellini
Scutarii), 153 (consul comunis), 168
(consul comunis), 215 (de conscilio
civitatis), 220 (sapiens credentie), 222
(pro comuni civitatis), 225 (ambaxa-
tor, t.), 226 (consul comunis), 315,
335 (credentiarius)
Albertus Bagnaschus homo de
Andurno: XXI – 464
Albertus Balbus civitatis Placentie: 45
(consul iustitie de Placentia, t.), 49 (t.)
Albertus Balbus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Albertus Balditionus de civitate
Mediolani: 313 (t.)
Albertus Bascherius homo Yporegie:
154
Albertus Bergamaschus homo de
Andurno: XXI – 464
Albertus Blancus de Andito: 45 (t.)
Albertus Bonellus de conscilio civitatis:
215
Albertus Bolzella credentiarius: 335
Albertus Boverius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Albertus Boçolus homo Yporegie: 151
Albertus Bucha homo Yporegie: IV –
166
Albertus Cagnola: 52 (consul societatis
Sancti Eusebii), 86, 103 (miles iusticie
nuncius comunis)
Albertus canevarius: 180, 237 (t.), 299
Albertus canevarius Mediolanensis: 268
(t.), 313 (t.)
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Albertus Carengus sapiens credentie:
155
Albertus Caçalupus homo de Casali:
299
Albertus Cornu homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Albertus Crarius homo de Casali: 299
Albertus Croça homo de Casali: 299
Albertus de Auricula homo de An-
durno: XXI – 464
Albertus de Balsamo: 299
Albertus de Boca f. Burle: 24
Albertus de Bondonno: 63 (t.), 136 (cre-
dentiarius), 167 (credentiarius), 215
(de conscilio civitatis), 335 (creden-
tiarius), III – 165 (credentiarius)
Albertus de Bonello: 6, 97, 153 (sapiens
credentie), 155 (sapiens credentie),
229 (sapiens credentie), 316 (t.)
Albertus de Brolio homo Yporegie: IV –
166
Albertus de Buo homo Yporegie: IV –
166
Albertus o Albertonus de Carlevario: 24 (t.)
Albertus de Carexana notarius: 132-
134, 142, 335
Albertus de Castellino: 257
Albertus de Castello: 197 (t.)
Albertus de Cazano homo loci Mes-
serani: XIV – 457
Albertus de Cellis illorum de Paciliano
qui morantur extra: 324
Albertus de Codio sapiens iurisperitus:
IX – 369
Albertus de Cortexellis: 245 (t.), 323
(miles Montisferrati)
Albertus de Curte homo de Andurno:
XXI – 464
Albertus de Donleo homo de Andurno:
XXI – 464
Albertus de Fontana civitatis Placentie:
49 (t.), 218 (consul Placentie)
Albertus de Fontana potestas Astensis:
273, 311
Albertus de Galiciano iudex: 24 (t.)
Albertus de Gamondio de Allexandria
pro comuni civitatis: 222
Albertus de Gorreto homo de Paciliano:
321
Albertus de Guala homo Bedulii: XXIII
– 466
Albertus de Guarnerio: 4 (t.), 6 (t.), 104
(credentiarius), 167 (credentiarius),
178 (t.), 195 (t.)
Albertus de la Gorça <civis Ypo-
riensis>: 147
Albertus de Lavarolio homo de Roncho
et Zemalia: XXIII – 466
Albertus de Longo homo Bedulii: XX –
463, XXIII – 466
Albertus de Losanna de Yporegia: 146
Albertus de Mandello potestas
Vercellensis: 14, 15, 68, 78, 98, 100,
158, 159
Albertus de Mandello ambaxator comu-
nis Mediolani: 204 (t.), 295
Albertus de Marcho consul societatis
Sancti Eusebii: XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXIX – 472
Albertus de Monte: 162
Albertus de Mornengo homo Bedulii:
XX – 463, XXIII – 466
Albertus de Mortario: 1 (t.), 31 (consul
Sancti Stephani), 33 (sapiens creden-
tie), 44 (sapiens credentie), 58 (consul
iustitie, t.), 59 (consul iustitie), 61, 65
(t.), 89 (t.), 101 (novus consul iusti-
tie), 168 (consul iustitie), 314 (t.), 315
(t.), 328 (sapiens credentie), 331 (t.),
334 (t.)
Albertus de Navola: 20 (t.)
Albertus de Olzenengo homo loci
Bedulii: XX – 463, XXIII – 466 (con-
sul)
Albertus de Ossa: 148 (t.)
Albertus de Pane homo de Paciliano:
321
Albertus de Parella homo Yporegie: 151
Albertus de Petra illorum de Paciliano
qui morantur intus: 324
Albertus de Plaxio homo de Andurno:
XXI – 464
Albertus de Ponte homo Yporegie: IV –
166
Albertus de Porta credendarius
Astensis: 210, 313
Albertus de Preve de Cozo: 81 
Albertus de Pulia homo de Casali Sancti
Evasii: 299, 303
Albertus de Puteo: 33 (sapiens creden-
tie), 145 (consul comunis, t.), 334 (t.)
Albertus de Quinto sapiens credentie:
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153, 215 (de conscilio civitatis), 220,
229, 333 (t.), 335 (credentiarius)
Albertus de Rovasino: 58
Albertus de Saluglis: 225 (t.)
Albertus de Sarnago: 62 (t.)
Albertus de Seribaldo de Brissia: 222 (t.)
Albertus de Somovico de Mediolano:
225 (t.)
Albertus de Stephano homo Yporegie:
154
Albertus de Strabecha homo de
Andurno: XXI – 464
Albertus de Tetavegia: 11 (consul iusti-
cie), 12 (t.), 19, 45 (ambaxator comu-
nis Verc.), 75 (t.), 78 (delegato dalla
credenza), 72 (consul iustitie), 76
(consul comunis), 81, 82 (pagator co-
munis), 86, 96 (t.), 108 (procurator),
135 (canevarius comunis, t.), 136
(credentiarius), 155 (sapiens creden-
tie), 159 (t.), 167 (credentiarius), 190
(consul comunis), 191 (consul comu-
nis), 193 (consul comunis), 195 (con-
sul comunis), 196 (consul comunis),
204 (ex parte comunis Vercellensis),
227 (consul iustitie), 238 (t.), 239
(nuntius et ambaxator), 240 (ambaxa-
tor civitatis), 242 (t.), 253 (t.), 256 (t.),
260 (t.), 266 (nuncius comunis, t.),
289 (canevarius comunis, t.), 301 (t.),
321 (consul iustitie t.), 323 (potestas
Paciliani), 335 (credentiarius), III –
165 (credentiarius)
Albertus de Valiafoco: 70
Albertus de Vimercato civis
Mediolanensis: 211 (t.)
Albertus de Çugno de Casali Sancti
Evasii: 287, 297, 299
Albertus dominus: 323
Albertus episcopus Vercellensis: 8 (et
comes), 20, 58  (t.), 65, 177, 227 (et
comes), 300 (q.), 315
Albertus Farosa <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Albertus Ferrariensis iudex <Henrici
imperatoris>: 27
Albertus frater Iacobi Canevarii de civi-
tate Mediolani: 79
Albertus Gamba: 123 (t.)
Albertus gastaldus t.: XI – 454, XII –
455, XIII – 456
Albertus Grassus homo de Paciliano:
321
Albertus homo Yporegie: 154
Albertus iudex potestatis: 104 (t.)
Albertus Malaspina: 218 (qui dicitur, t.),
229
Albertus Maza homo Bedulii: XXIII –
466
Albertus merzerius homo Yporegie: IV
– 166
Albertus Monegerius: 237
Albertus neppos Ubertini fabris homo
Yporegie: IV – 166
Albertus notarius: 26, 27, 31
Albertus Panis: 91
Albertus Pelatus consul homo de
Andurno: XXI – 464
Albertus Perronus homo de Casali: 299
Albertus Petus: 228 (t.)
Albertus Petus de Mediolano: 73, 234,
235, 237
Albertus Pittus civis Mediolani: 74
Albertus prepositus eclesie Varisiensis:
203 (t.)
Albertus presbiter Cuniolii: 130 (t.), 131
(t.)
Albertus Quartaronus homo de
Andurno: XXI – 464
Albertus Racael de Vercellis: 151 (de
Albareto, t.), 152 (t.)
Albertus Ropolus homo Yporegie: 151
Albertus Rossus: 153
Albertus sartor de Yporegia: 146, 147




Albertus Scogia sapiens credentie: 155
Albertus Sgiancus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Albertus Spandidinarios de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Albertus testor homo Yporegie: 151
Albertus Troianus de Clavazia t.: XXII
– 465
Albertus Çanna de Vercellis: 62 (t.)
Alberzetus: IV – 166; v. Opezinus f.
Alberzeti
Albiano (de): v. Bonusiohannes, Faber,
Guilielmus, Petrus, Solianus,
Ubertinus
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Albohinus sellarius homo Yporegie: 151
Albrico (de): v. Alinerius, Bar-
tholomeus, Bertholinus
Albricus Broda de civitate Laude: 58
Albricus Fulcus consul comunis
Taurini: 71
Albricus Pelatus homo de Andurno:
XXI – 464
Albricus: 134 (t.)
Albricus iudex: 132 (t.), 133 (t.)
Albrionus de Bertha habitator Sancte
Agathe: II – 18
Albrionus de Iordana habitator Sancte
Agathe: II – 18
Alcardus: v. Aicardus
Alcherinus: 257
Alcherius de Visterno: 206, 263 (pater
Girardi)
Alda (de): v. Iacobus, Iohannes; v. anche
Iacobinus nepos Iohannis de Alda
Alda de Cuvo: 323
Aldeprandus de Bruida sapiens civitatis
Taurini: 329
Aldo (de): v. Iacobus
Aldus de Petrasancta: 210 (t.)
Aldus Murixinus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Alegrammus de Ocimiano castellanus
castri Sancti Salvatoris et loci: 261
Alesina (de): v. Petrus, Ubertus
Alexander homo Yporegie: 154
Alexandri: v. Petrus
Alexandria: 19, 45, 49, 51, 103, 104,
108, 110, 112–114, 120, 123, 128,
129, 134–136, 138–141, 167, 204,
211–215, 217–219, 222, 225, 252,
261, 273–275, 277, 297, II vol. c. 1r,
338, 339
– poderium Alexandrie: 138
Alexandria (de): v. Anselmus Oregla,
Avundus, Bernardus notarius,
Durantus, Petrus Fantinus, Rufinus
de Marcadello, Ubertus notarius
Alexinus de Campesa de loco Sancte
Agathe: 333
Alexio (de): v. Petrus
Alexius: v. Alisius
Alferius: v. Raimundus
Alfredus: v. Anselmus, Iohannes
Algerius de Vimercato consul
Mediolanensis: 218 (t.)
Alguelus habitator Sancte Agathe: II –
18
Aliate (de): v. Gallinus, Gallus
Alice (Alice Castello VC): 152, 219, III –
165
Alice (de): v. Iacobus, Bartholomeus,
Bonifatius, Bonifatius comes, Iacobus
notarius, Ottobonus
Alinerii: v. Aimericus f. q., Danesius,
Darnatus, ff. q. Ardicionis, fratres
Guilielmi f. q., Iacobus Borrionus,
Guilielmus f. q., Merzaria uxor, nepo-
tes Guilielmi f. q., Ysacus
Alinerius: 101, 112 (q.), 115 (q.), 117
(q.), 123 (q.)
Alinerius becarius Vercellensis: 238 (t.)
Alinerius Carraria homo de Paciliano:
321, 324 (illorum de Paciliano qui
morantur extra)
Alinerius de Albrico de loco Paciliani:
317, 319, 321
Alinerius de la Sala: 323
Alinerius de Torcello: 102, 103 (q.), 108
(t.), 117, 119 (t.), 121 (q.), 123,
132–134
Alinerius Fant de Torcello: 103–105,
108, 111, 112, 121, 126, 130, 131; v. 
– consortes Alinerii Fanti: 108 
Alinus homo de Casali: 299
Alinus Zoppus homo de Paciliano: 321
Alisio (de): v. Alixio (de)
Alisius sapiens credentie: 33
Alisius Dalfinus sapiens credentie: 155
Alisius de Abaldo homo de Casali: 299
Alisius de Benedicto: 3, 8 (consul iusti-
cie, t.), 59 (nomine parochie Sancte
Agnetis et Sancti Gratiani), 68 (t.), 70
(estimator comunis), 74 (consul iusti-
tie t.), 154 (ambaxator comunis), 215
(de conscilio civitatis), 217 (ambaxa-
tor), 220 (sapiens credentie), 229
(sapiens credentie)
Alisius de loco Casalis Sancti Evasii: 272
Alisius de Pelato homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Alisius de Poca: 272 (credentiarius
Casalis Sancti Evasii), 273 (sapiens
credentie Casalis Sancti Evasii)
Alisius de Valença: 209 (t.), 216, 217 (t.)
Alisius Seaçarius de Casali Sancti Evasii:
287, 297
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Alixio (de): v. Guala, Iacobus, Iohan-
nes, Iohannes (alius)
Alixius: v. Alisius
Allarius Cerronus sapiens credentie: 33
Alliato (de): v. Aliate (de)
Allonus: 91
Allus de Blandrate: 104 (credentiarius),
105 (consul Sancti Eusebii)
Almarico (de), Almarricis (de),
Almaurico (de): v. Bellonus, Bonu-
siohannes, Rainaldus, Vivianus
Almaricus sapiens credentie: 33
Almaricus de Rugia consul sotietatis
Sancti Stephani: 263
Almericus Trecca: 145 (t.)
Almosnerius: 323
Aloisa (de): v. Anricus
Aloisius: v. Alisius
Alono (de): v. Anselmus, ff. Anselmi
Altrua (de): v. Bernardus de Iacobino
de Altrua
Alzalet[.]ele: v. Guillelmus






Amalbertus de Moncalvo: 257
Amaldonus: 323
Amaldricus magister homo Yporegie:
151
Amalghos de Moncalvo: 257
Amaratus: v. Iacobus
Amardus sapiens civitatis Taurini: 329
ambaxator 
– comunis Alexandrie: v. Guido de
Piovara, Guilielmus de Lantiavegia,
Guilielmus Pellatus, Iacobus
Pectinarius, Iohannes Ardengus,
Nicolaus de Foro, Nodus, Nodus de
Guastavino, Rufinus de Bellono,
Rufinus de Guaschis, Rufinus Taurus,
Samuellus Rubeus, Tebaldus
Guasonus, Ubertus de Fantino
– comunis Astensis: v. Baiamuns de la
Plaça, Guilielmus de Catena,
Guilielmus Gardinus, Homodeus
Trosellus, Iacobus de donna Rohata,
Petrus beccarius magister, Rodulfus
Durnasus
– comunis Mediolani: v. Albertus
Scacabarozus, Alberto de Mandello,
Benno Curtus, Bertramus de
Lanpugnano, Busnardus Incoardus,
Caspardus Menclocius, Galdinus
Martinonus, Gallinus de Aliate, Gallus
Orenbellus, Gotecinus Mainerius,
Guertius de Ostiolo, Guido de Dexio,
Guido Mainerius, Guifredus
Grasellus, Guilielmus Burrus,
Guilielmus de Ostiolo, Iacobus
Bultrassus, Iacobus de Oldanis,
Iohannes Zavatarius, Manuellus de
Ermenulfis, Milanus Murigia,
Monacus de Villa, Obiço Pellucus,
Opiço de Pusterna, Otto de Orto,
Otto Vicecomes, Petrus Bellus, Petrus
de Barnalegio, Petrus de Petrasancta,
Prohinus de Incoardis, Rymoldu[s
...]cia, Ubertus de Mandello, Ubertus
de Porche miles potestatis, Villanus
Murigia, Zandalarius, Zannus
Zavatarius
– comunis Novarie: v. Desideratus
Caponus, Guidotus Grampa, Guil
lelmus Alzalet[.]ele, Iohannes Ru
beus, Petrus Agninus, Petrus de
Monticello
– comunis Papie: v. Bernardus
Isenbardus, Cursus de Campisio,
Detesalvus Capellus, Guido o
Guidottus Butigella, Rainerius de
Curte, Rainerius de Sicheriis
– comunis Placentie: v. Albericus de
Andito, Albericus Vicedominus,
Antonius de Fontana, Benno Curtus,
Guertius de Ostiolo, Guitaintesta,
Iacobus de Malacorrigia, Iacobus de
Oldanis, Iacobus de Porta, Iohannes
de Bonamena, Obiço Mancasola,
Perratius de Ronco Veteri, R(…),
Rufinus de Porta
– comunis Tertone: v. Guidottus
Falavellus, Rainerius de Caxeno
– comunis (o civitatis) Vercellensis: v.
Albertus Advocatus, Albertus de
Tetavegia, Alisius de Benedictis,
Benedictus de Benedictis, Benivolius
de Bellano, Bertholdus de Toleo,
Bondonnus de Guiscardo, Bonusio-
annes Manginus, Dromonus de
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Tizone, Gilibertus Carosus, Gre-
monus de Tizone, Guala Advocatus,
Guala Alçatus, Guido de Benivolio,
Guido de Tronzano, Guilielmus Alça-
tus, Iacobus de Bondonno, Iacobus
de Guidalardo, Iacobus de Ienetasio,
Iacobus de Rugia, Iacobus de Tizonis,
Iacobus Vicecomes, Iohannes de
Moncravello, Iohannes de Oliva,
Iordanus de Sabello, Lafranchus
Pectenatus, Lantelmus de Summa-
riva, Leonardus Pancagnus, Mainfre-
dus Bicherius, Marcius de Putheo,
Nicolaus de Blandrate, Nicolaus de
Calvo, Nicolonus Alzatus, Otto Pre-
sbiter, Painus de Centorio, Petrus de
Bondonno, Petrus Papia, Rainerius
de Bulgaro, Robaldus de Crevacorio,
Sanguisagni Alzatus, Sarçanus, Uber-
tus de Turri, Ugutio de Bondonno
– comunis Yporegie: v. Anricus de
Bolengo, Anricus de Florano,
Baiamunt de Solerio, Guifredus de
Bonoamico, Iacobus Berra, Iacobus
de Mercato, Otto de Bugella, Rolan-
dus de Carnario, Ubertus de Turri,
Yporegius de Mercato
– de Alexandria: v. ambaxator comunis
Alexandrie
– Placentie: v. Ambaxator comunis
Placentie
Ambrosinus fornaxerius homo Ypo-
regie: IV – 166
Ambrosinus servitor: 239 (t.)
Ambrosius Ansisus notarius: 21, 26,
27, 31-39, 41-45, 48-51, 58-76, 78,
80, 84-87, 89-91, 100-102, 108, 109,
113, 121, 123-127, 135, 136, 138-
141, 143-155, 158, 159, 161, 168-
176, 180-183, 189, 190, 195, 197-
203, 206-209, 211-220, 222-258,
262-265, 270-279, 281, 283, 284,
287, 288, 295, 296, 301-304, 310-
321, 323, 325, 327-334, 338
Ambrosius Carengus: 153 (sapiens cre-
dentie), 215 (de conscilio civitatis),
229 (sapiens credentie)
Ambrosius Camex: 33 (consul iustitie),
145 (t.), 167 (credentiarius), 335 (cre-
dentiarius)
Ambrosius Cocorella: 17 (consul socie-
tatis sancti Eusebii), 24 (iudex t.), 45
(consul iusticie Verc.), 97 (t.), 104
(credentiarius), 117 (t.), 136 (creden-
tiarius), 167 (credentiarius) 241 (mis-
sus comunis), 256 (t.), 259 (t.), 266 (t.),
302 (t.), 303 (t.), 321 (consul sotietatis
Sancti Eusebii, t.), 335 (credentiarius),
III – 165 (nuntius comunis)
Ambrosius de Domaxo homo Palacii:
162
Ambrosius de Filipo Ansuso notarius: 6
(t.)
Ambrosius de Magistro sapiens creden-
tie: 33
Ambrosius de Martino sapiens creden-
tie: 153, 220
Ambrosius de Philipo notarius t.: 5
Ambrosius de Saleta: 229 (sapiens cre-
dentie), 236
Ambrosius de Sancta Agnete credentia-
rius: 167, 335
Ambrosius de Turri homo de Casali
Sancti Evasii: 284, 297, 299
Ambrosius de Ulina f. Iacobi de
Vercellis: 79 (t.)
Ambrosius de Valnesia: 46 (t.)
Ambrosius de Çorço de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Ambrosius fornarius homo Yporegie:
IV – 166
Ambrosius Grita assessor Oppizonis
Caze potestatis Vercellensis t.: III –
165
Ambrosius homo de Casali: 299
Ambrosius homo Yporegie: 154
Ambrosius Mussus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Ambrosius qui dicor Percosus notarius
Henrici regis: 202
Ambrosius Pancagnonus: 171 (t.)
Ambrosius Petus: 237
Ambrosius Porca: 108 (t.), 136 (creden-
tiarius), 167 (credentiarius), III – 165
(credentiarius)
Ambrosius Ramponus: 108 (t.), 233 (t.),
241 (t.), 247 (servitor et nuntius co-
munis), 282 (servitor comunis Vercel-
lensis, t.)
Ambrosius Romesinus: 327 (t.)
Ambroxius: v. Ambrosius
Ambroxonus de Turre: 297
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Amedeus canonicus Beati Eusebii: 252
(t.), 254 (t.), 255 (t.)
Amedeus de Ast: 11 (t.), 94 (t.), 104
(credentiarius), 136 (credentiarius),
155 (sapiens credentie), 167 (creden-
tiarius), 198 (t.), 335 (credentiarius),
III – 165 (credentiarius)
Amedeus de Astensi: 197 (t.)
Amedeus de Caliano: 257 (t.)
Amedeus de Muntaldo:149
Amedeus de Torcello pater Isachi de
Torcello: 118–120
Amedeus de Villeta: 204 (ex parte comi-
tis)
Amedeus f. Thome comitis Mau-
rianensis et marchionis in Italia: 204
Amedeus presbiter canonicus Sancti
Eusebii: 256
Amelbertus: 145 (t.)
Ameotus tabernarius consul societatis
Sancti Eusebii: XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXIX – 472
Ametus de Mediavilla homo Palacii: 162
Amez, Ameç, Amenz: v. Amiço 
Amicus: v. Yporeus
Amietus de Vivano homo loci Quirini:
XVI – 459
Amiço de Coto: 299
Amiço Sachus potestas Mediolanensis:
22, 29
Amiço Sachus potestas Vercellensis: 42,
53, 84, 85, 124–127, 137, 204, 265,
295–298, 300–302, 333
Amiçonus: v. Obiço
Amotus asnerius homo Yporegie: IV –
166




Ançano (de): v. Olricus
Andalus de Bononia Mediolanensis
potestas: 45 (t.), 46, 51 (t.)
Andito (de): v. Albericus, Albertus
Blancus, Ghislerius
Andrato (de): v. Iacobinus
Andre corderius homo Yporegie: IV – 166
Andrea (de): v. Iacobus, Ugutio
Andrea: v. Andreas
Andreas: IV – 166; v. Iohannes f.
Andree
Andreas Cappellus homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Andreas Capel homo de Casali: 299
Andreas Conçalus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Andreas de Aqui: 216, 217 (t.)
Andreas de Bando homo Yporegie: 151,
154
Andreas de Bruno homo de Roncho et
Zemalia: XXIII – 466
Andreas de Creola homo de Andurno:
XXI – 464
Andreas de Ghisulfo homo de
Andurno: XXI – 464
Andreas de Guitacho: 132–134 (t.), 167
(credentiarius), 335 (t.),  III – 165
(credentiarius), XXV – 468 (consul
societatis Sancti Eusebii), XXVI –
469 (consul societatis Sancti Eusebii),
XXVII – 470 (consul societatis Sancti
Eusebii), XXIX – 472 (consul societa-
tis Sancti Eusebii)
Andreas de Guitacho notarius: 142, 288
Andreas de Lalaxio homo de Andurno:
XXI – 464
Andreas de Lalaxio q. gastaldus homo
de Andurno: XXI – 464
Andreas de Ottobello de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Andreas de Patino de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Andreas de Petro Pastore homo de
Andurno: XXI – 464
Andreas de Poca homo de Casali Sancti
Evasii: 284, 297, 299
Andreas de ultra Ponte homo Yporegie:
IV – 166
Andreas de Venello homo de Andurno:
XXI – 464
Andreas forbitor: 323
Andreas Genoesus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Andreas Giuzolus homo de Andurno:
XXI – 464
Andreas homo Yporegie: 154
Andreas Lepus homo de Roncho et
Zemalia: XXIII – 466
Andreas Ochetus homo de Andurno:
XXI – 464
Andreas Seneta homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
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Andreas Zemalia homo de Andurno:
XXI – 464
Andreas zuglarius homo Yporegie: IV –
166
Andretus Bergognonus homo Yporegie:
IV – 166
Andretus de Concorezio de Mediolano
notarius: I
Andriotus Barbavara potestas Ypo-
riensis: 161
Andriotus Canoria: 46 (t.)
Andurninus homo de Andurno: XXI – 464
Andurnum (Andorno Micca BI): XIII –
456, XXI – 464, XXIII – 466
– apud ecclesiam Sancti Laurencii de
Andurno: XXI – 464, XXIII – 466
Aneta (de): v. Perrinus
Anglischo (de): v. de Inglescho
Anima Casalis Sancti Evasii: 280
Anna (de): v. Girardus
Annone: v. Lucas de ser Annone,
Philiponus de ser Annone
Anono (de): v. Arditio
Anri homo de Casali Sancti Evasii: 284
Anriatius de Porta homo Casalis Sancti
Evasii: 303
Anriatius Garnionus homo de Casali:
299
Anricius: v. Petrus
Anrico (de) de Florano: v. Petrus
Anricus: 262 (t.)
Anricus Advocatus: 44 (sapiens creden-
tie), 206 (consul, t.), 328 (sapiens cre-
dentie ), 331 (t.), V – 269 (ambaxator
comunis)
Anricus Advocatus: I, III – 165 (creden-
tiarius)
Anricus Aresca homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Anricus Ballatorius servitor comunis
Astensis: 310
Anricus Bengaminus homo Yporegie:
151
Anricus Bocatius homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Anricus Burrianus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 297
Anricus Caldera credentiarius Ypo-
regie: III – 165
Anricus capellarius <civis Yporiensis>:
147, 154
Anricus Carosus: 33 (sapiens credentie),
58 (consul comunis, t.), 71
Anricus Carraria credentiarius: 136,
167, 335
Anricus Carraria homo de Paciliano:
321
Anricus Cocorella credentiarius: 335,
III – 165
Anricus de Agnello homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Anricus de Alarius vilicus canonicorum
Yporiensium: 162
Anricus de Aloisa credentiarius Casalis
Sancti Evasii: 272
Anricus de Bando homo Yporegie: 154
Anricus de Benivolio consul
Vercellensis: 262
Anricus de Bolengo: 150 (civis et amba-
xator civitatis Yporegie), 152 (sapiens
credentie civitatis Yporegie), 153
(ambaxator et missus comunis
Yporegie), 154, IV – 166 (homo
Yporegie)
Anricus de Bosobo: 149 (t.)
Anricus de Bosone homo Yporegie: 151
Anricus de Burolio: 148 (t.), 192; v.
Anricus nepos Aicardi de Burolio
Anricus de Buronço: 150 (t.), 226 (t.)
Anricus de Calliano: 216
Anricus de Camino: 257
Anricus de Carnario: III – 165 (creden-
tiarius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie); v. anche Bernardus de
Carnario f. Anrici 
Anricus de Casali magister: 277 (t.)
Anricus de Cravarea: 162
Anricus de Cuniolio: 114 (q.), 123 (q.),
127 (q.), 130 (q.), 131 (q.)
Anricus de Falco de loco Paciliani: 321
Anricus de Ferrando homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Anricus de Florano <de Yporegia>: 154
(sapiens credentie), 158 (consul et
ambaxator comunis Yporegie)
Anricus de Fontana homo Yporegie:
154, IV – 166; v. anche Gregorinus f.
Anrici de Fontana
Anricus de Fonte homo Yporegie: 151
Anricus de Fossato homo Yporegie: 154
Anricus de Frois: 257
Anricus de Garreto frater Ottonis: 218 (t.)
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Anricus de Geneveso homo Yporegie:
154
Anricus de Guarnerio credentiarius
Casalis Sancti Evasii: 272
Anricus de Guasco homo de Casali: 299
Anricus de la Rua <civis Yporiensis>:
147
Anricus de Lacu de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Anricus de Leo homo de Casali Sancti
Evasii: 284, 297, 299
Anricus de Manço de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Anricus de Marco potestas Sarnagii: 62
Anricus de Mola de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Anricus de Mongrandi homo Yporegie:
151
Anricus de Monte Oriolio homo de
Paciliano: 321
Anricus de Moralia de Vignali: 257
Anricus de Mortario: 153 (sapiens cre-
dentie), 155 (nobilis civis
Vercellensis), 215 (de conscilio civita-
tis), 220 (sapiens credentie ), 229
(sapiens credentie), 314 (t.), 334
(fideiussor)
Anricus de Patero de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Anricus de Patre homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Anricus de Petrasancta: 7 (t.), 10 (t.), 12
(t.), 74 (t.)
Anricus de Poca de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Anricus de Ponte consul societatis
Sancti Stephani: XXV – 468, XXVII
– 470, XXIX – 472
Anricus de Ponte de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Anricus de Porta: 154 (sapiens creden-
tie Yporiensis), III – 165 (ex parte
comunis Yporiensis)
Anricus de Pulia homo Casalis Sancti
Evasii: 303
Anricus de Preve <civis Yporiensis>:
147, 151, 152 (sapiens credentie civi-
tatis Yporegie)
Anricus de Puteo credentiarius: 335
Anricus de Puteo de Yporegia: 25 (t.),
147, 150 (ambaxator civitatis Ypo-
regie), 160 (consul civitatis Yporeie),
152 (consul sotietatis de comuni), 153
(consul sotietatis), 154 (sapiens cre-
dentie), 170, 188 (t.), 330 (t.)
Anricus de Robaldo: 272 (consul Casalis
Sancti Evasii), 275 (obses)
Anricus de Rolando sapiens credentie
Yporiensis: 154
Anricus de Rua: IV – 166; v. Bertholinus
de Rua f. Anrici 
Anricus de Ruga consul sotietatis de
comuni de Yporegia: 151
Anricus de Salvestro homo de Casali:
299
Anricus de Sancto Germano: 72 (t.),
229 (sapiens credentie)
Anricus de Sonalengo: 257
Anricus de Sorenta de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Anricus de Tholeo credentiarius: 104,
167
Anricus de Torcello frater Asclerii et
Guilielmi f. q. Faxati: 108, 125 (frater
Rainerii, q.)
Anricus de Umana: 1 (parens Ville uxo-
ris Otonis de Meleto), 316
Anricus de Vignali presbiter: 257 (t.)
Anricus de Xuliaco credentiarius
Yporegie: III – 165
Anricus de Çermano de loco Sancte
Agathe: 333
Anricus de Çovo de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Anricus de Çubiana homo Yporegie:
151
Anricus Doratus: 272 (credentiarius
Casalis Sancti Evasii), 273 (sapiens
credentie Casalis Sancti Evasii), 275
(obses), 297
Anricus Draco homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Anricus Engelardus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Anricus episcopus Vercellensis: 242
Anricus faber homo Yporegie: 151
Anricus Fant <civis Yporiensis>: 147
Anricus Ferrandus homo de Casali:
299
Anricus forbitor de Yporegia: 146
Anricus fornerius homo Yporegie: IV –
166 
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Anricus Giarolus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Anricus Gobus homo de Casali: 299
Anricus Goterus homo Yporegie: IV –
166
Anricus Grassus miles Mediolani: 223
Anricus Grimerius homo de Casali: 299
Anricus Guasconus homo de Casali:
299
Anricus homo de Casali: 299
Anricus Lanterius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Anricus Leffus credentiarius: 167, 335,
III – 165
Anricus Nasus: 93
Anricus nepos Aicardi de Burolio: 169,
170, 189, 192, 195
Anricus Niger homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Anricus Paletus homo de Casali: 299
Anricus Pastronus f. Guale de Vignali:
257
Anricus pater Imelde: 144
Anricus pater Mileti consulis sotietatis
de comuni: 152
Anricus Picotus magister homo Casalis
Sancti Evasii: 283, 284
Anricus Pipia de conscilio civitatis: 215
Anricus qui dicor Cagainbasilica nota-
rius sacri palatii: 180, 182, 183
Anricus qui stat cum Iacobo de Mercato
homo Yporegie: IV – 166
Anricus Regragnus: v. Henricus
Regragnus
Anricus Scaronus homo de Paciliano:
321
Anricus sellarius homo Yporegie: 154
Anricus Scatri de loco Sancte Agathe:
333
Anricus Scuca: 103 (de Cellis, t.), 108
(de Cellis, t.), 323 (miles Mon-
tisferrati), 324 (de Cellis illorum de
Paciliano qui morantur extra)
Anricus Spatacaldera de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 297
Anricus Terragnus homo de Paciliano:
321
Anricus Testa de Roncho t.: XXII – 465
Anricus Tisinascus homo de Casali: 299
Anricus Tortolionus de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Anricus Troiaça de Paciliano: 317, 324
(illorum de Paciliano qui morantur
extra)
Anricus Venerius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Anricus Zaitison homo Yporegie: IV –
166
Anrietus Alamannus: 147 (civis
Yporiensis), IV – 166 (homo
Yporegie)
Anrietus de Galna o f. Galne: III – 165
(credentiarius Yporegie), IV – 166
(homo Yporegie)
Anrietus de Lubiano estimator ex parte
dominorum de Torcello: 124
Anrietus de Mercato de Yporegia: III –
165 (t., credentiarius Yporegie)
Anrietus de Petrobono homo Yporegie:
IV – 166
Anrietus de Porta credentiarius
Yporegie: III – 165
Anrietus de ser Eli homo Yporegie: IV –
166
Anrietus de Ysoleta homo Yporegie: IV
– 166
Anrietus f. Raxe homo Yporegie: IV –
166
Anrietus f. Ysabelle homo Yporegie: IV
– 166
Anrietus Gambarivola de Xuliaco: III –
165, IV – 166 (homo Yporegie)
Anrietus Milanesius homo Yporegie: IV
– 166
Anrietus qui stat cum Yvoreta homo
Yporegie: IV – 166
Anrietus servitor ambaxatorum
Alexandrie et Ast: 276 (t.)
Anrietus servitor comunis: 108 (t.), 310
(t.)
Anriotus Pusca f. Ricardi homo
Yporegie: IV – 166
Anrionus de Iuliano de Candia: 81
Anriotus asnerius qui stat ad hospitale
homo Yporegie: IV – 166
Ansaldus de Carlevario homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Ansaldus de Septimo f. Pauli homo
Yporegie: IV – 166
Ansaldus de Valença: 216
Anselminus Blanchus homo Yporegie:
IV – 166
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Anselminus de civitate Vercellensi: 146
(t.)
Anselminus de Guastavino: 81
Anselminus f. Marci Bertrici homo
Yporegie: IV – 166
Anselminus scutifer Tebaldi Vasoni
ambaxatoris civitatis Alexandrie: 273
(t.)
Anselmo (de): v. Guido
Anselmo Preve (de): Albertinus
Anselmus <civis Yporiensis>: 147
Anselmus Advocatus: 323
Anselmus Albera homo de Casali: 299
Anselmus Alfredus homo de Casali: 299
Anselmus arimannus illorum de
Paciliano qui morantur intus: 324
Anselmus Binellus sapiens credentie
Casalis Sancti Evasii: 273
Anselmus Boscus: 299
Anselmus Boverius de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Anselmus Calderia homo de Paciliano:
321
Anselmus Calvus homo Yporegie: 151
(consul sotietatis Sancti Mauritii), 152
(consul sotietatis de Burgo Sancti
Martini), 154
Anselmus Calçapanis estimator ex parte
dominorum de Torcello: 124 
Anselmus Caputius: 321 (homo de
Paciliano), 323
Anselmus Caçulus homo de Paciliano:
321
Anselmus clericus homo de Paciliano:
321
Anselmus Cravius homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Anselmus de Adam de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Anselmus de Alono: 236
Anselmus de Bregnano de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Anselmus de Bonismare de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Anselmus de Bono homo Paciliani: 321
Anselmus de Burgo Novo homo
Yporegie: 151
Anselmus de Camero potestas Oci-
miani, dominus et marchio Ocimiani:
129
Anselmus de Cinagio homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Anselmus de Climento de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Anselmus de Costantino de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Anselmus de Crosa homo de Andurno:
XXI – 464
Anselmus de Curia credendarius
Astensis: 210, 313
Anselmus de Donaço <civis
Yporiensis>: 147
Anselmus de Frorio homo de Paciliano:
321
Anselmus de Furo: 218 (t.)
Anselmus de Gregorio: 257
Anselmus de Monte Astruto homo
Yporegie: IV – 166
Anselmus de Pane <de conscilio comu-
nis Alexandrie>: 214
Anselmus de Porçemanus de loco
Paciliani: 322
Anselmus de Robero de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Anselmus de Silvano Mediolani: 311
(t.), 312 (t.)
Anselmus de Torcello q.: 103
Anselmus de Vercella homo de
Paciliano: 321
Anselmus Deganus homo de Andurno:
XXI – 464
Anselmus Falavellus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Anselmus frater Bonecii homo
Yporegie: IV – 166
Anselmus Gazus: 28 (t.), 76 (consul
sotietatis), 155 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 229 (sapiens cre-
dentie)
Anselmus Gronça de loco Paciliani: 322
Anselmus Grassus homo de Casali: 299
Anselmus Guertius homo de Paciliano:
321
Anselmus marchio de Busco: 219, 312
Anselmus Malabranca credendarius
Astensis: 210, 313
Anselmus Mantega: 262 (t.)
Anselmus Monacus dominus et marchio
Ocimiani: 129
Anselmus Mussus: 257 (t.)
Anselmus Mussus de Paciliano f.
Ottonis: 238
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Anselmus Navonus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Anselmus Oregla de Alexandria: 135 (t.),
136 (missus comunis Alexandrie, t.)
Anselmus Orleferio de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Anselmus Pastor: 216, 217 (qui dicitur
Pastor, t.)
Anselmus Pelloerius de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Anselmus Pignus f. Uberti credentia-
rius: 167
Anselmus piscator homo Yporegie: IV –
166
Anselmus Planus <homo Paciliani>:
321
Anselmus Prealonus: 335 (t.)
Anselmus Preve: 81
Anselmus Provençalis de Casali Sancti
Evasii: 287
Anselmus Ratus homo de Paciliano:
321, 324 (illorum de Paciliano qui
morantur intus)
Anselmus Reolionus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Anselmus Salvaticus de Cremona: 85
Anselmus Surdus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Anselmus Umel homo Yporegie: 154
Anselmus Vermilius homo Yporegie:
151
Ansisus: Ambrosius, Paxius
Ansusius (de Guidalardo –) t.: 5
Ansusus: v. Ambrosius, Filipus
Antilia (de): v. Iacobus, Iohaninus; v.
anche Restaldinus de Iacobo de
Antilia Ubertinus neppos Iacobi de
Antilia
Antiocha (de): v. Yporeus
Antiqus servitor: 40 (t.)
Antius: v. Girardus
Antonius: v. Petrus
Antonius de Fontana ambaxator comu-
nis Placentie: 209, 211–217, 219, 313
Antonius de Vassallis f. Philippi civis
civitatis Vercellarum t.: X – 370
Antonius de Vassallis f. q. Pycardi de
Vassallis: X – 370
Antonius iudex: 266 (t.)
Antonius iudex et vicarius potestatis
Vercellensis: 24
Antonius notarius t.: VII – 336
Anzefredus de Nelva homo de
Andurno: XXI – 464
Anzelmus: v. Anselmus
Ançano (de): v. Olricus
Ançenerius Caveçana de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Apia: v. Petrus
Apianus: v. Iacobus, Petrus
Aplano (de): v. Arnaldus
Apostolus: v. Fubaldus





Aquarolio (de): v. Carlo, Philipus
Aquenses: 219
Aqui (de): v. Andreas, Bençus, Nicolaus
Bocratius
Ara (de): v. Aira (de)
Aracio (de): v. Petrus
Aramengo: 204
Aratio (de): v. Petrus
arbiter: 104, 252, 258, 282, IX – 369, X
– 370
Arborio (de): v. Guilielmus, Ubertus
Russus
Arborium (Arborio VC): 55
Arcamariano (de): v. Robaldus canoni-
cus Sancte Marie 
Arcator: v. Arditio
Arcatore (de): v. Silanus
archiepiscopus Mediolanensis: v. Leo
frater electus
Archinbaldus homo de Casali Sancti
Evasii: 272, 284, 297
Archimbaldus Paganus de loco Casalis
Sancti Evasii: 297, 298
Arcu (de): v. Iohannes
Ardeliono (de): v. Ardiliano (de)
Ardengo (de): v. Guilielmus, Iacobus
Ardengus: v. Iohannes
Ardengus credentiarius Casalis Sancti
Evasii: 272
Ardengus Spaagalletus homo Casalis
Sancti Evasii: 283, 297, 299
Ardericus magister de civitate
Mediolani: 313 (t.)
Ardeçonus consul iustitie Vercellensis:
67
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Ardiliano (de): v. Petrus
Ardictio: v. Arditio 
Arditio q.: 117
Arditio abbas Sancti Ianuarii: 225 (t.)
Arditio Advocatus: 115 (consul Sancti
Eusebii), 167 (credentiarius), 266 (t.),
324, 335 (credentiarius)
Arditio Alçatus: 31 (consul iustitie
Verc.), 32 (consul iustitie), 33
(sapiens credentie), 34 (consul iusti-
tie), 44 (sapiens credentie), 58 (consul
iustitie t.), 101 (consul iustitie)
Arditio Arcator de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Arditio archipresbiter Papiensis: 176 (t.)
Arditio Arpinus sapiens civitatis
Taurini: 329
Arditio Beccus: 155 (sapiens credentie),
267 (sindicus comunis), 268 (t.)
Arditio Belloia homo de Casali: 299




Arditio Blanchus de Burolio f. q.
Iordani, nepos Aicardi de Burolio:
168
Arditio Borgesius sapiens civitatis
Taurini: 329
Arditio Borgna: 111 (t.), 155 (sapiens
credentie) 167 (credentiarius), 335
(credentiarius), III – 165 (credentia-
rius)
Arditio Canis de consortitu de Cellis:
135 (qui vocatur Ravasclus), 136
Arditio Conradus de Tridino missus
marchionis de Monteferrato: 241
Arditio Copolla homo de Paciliano: 321
Arditio de Agamio magister: 335 (t.)
Arditio de Anono sapiens iurisperitus:
IX – 369
Arditio de Artaldo nomine parochie
Sancte Agnetis et Sancti Gratiani: 59
Arditio de Asiliano sapiens credentie
Vercellensis: 220
Arditio de Berardo canonicus Beati
Eusebii Vercellensis: 315
Arditio de Blandrate: 4 (q.), 20 (t.), 33
(sapiens credentie), 59 (consul sotie-
tatis), 310 (consul sotietatis Sancti
Stephani), III – 165 (credentiarius)
Ardicio de Blandrate dictus de Ivacho
potestas Vercellensis: XI – 454, XII –
455, XIII – 456, XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXIX – 472
Arditio de Bolengo homo Yporegie: IV
– 166
Arditio de Bondonno consul comunis
Vercellensis: 1 (consul comunis), 20
(consul comunis), 44 (consul comu-
nis), 63 (t.), 167 (credentiarius), 335
(credentiarius)
Arditio de Bonovicino credentiarius:
104, 167
Arditio de Bozo homo Yporegie: IV –
166
Arditio de Bulgaro germanus Philipi et
Iacobi f. q. Uberti: 327
Arditio de Caglano homo Yporegie: IV
– 166; v. anche Iohannes Blanchus qui
stat cum Ardicione de Caglano
Arditio de Camino: 103 (t.)
Arditio de Castagneto: 113 (q.)
Arditio de Cavagnolo frater Tebaldi f.
Guale: 266
Arditio de Conrado: 230 (t.), 231 (t.)
Arditio de Cuniolio frater Petri Nigri:
130 (t.), 131 (t.)
Arditio de domino Martino Yporiensis:
188 (t.)
Arditio de Frorio homo de Paciliano:
321
Ardicio de Gatinaria credentiarius: III –
165
Arditio de Ivacho: v. Ardicio de
Blandrate dictus de Ivacho
Arditio de magistro Rainaldo homo de
Paciliano: 321
Arditio de Mercato: III – 165 (creden-
tiarius Yporegie), IV – 166; v. anche
Garbilionus qui stat cum Arditione
de Mercato
Arditio de Mercato qui dicitur Taliantus
ex parte comunis Yporiensis: III –
165
Arditio de Moncravello: 72 (t.), 91 (t.),
153 (nobilis civis Vercellensis), 215
(de conscilio civitatis), 220 (sapiens
credentie)
Arditio de Munte: 139 (t.), 140 (t.)
Arditio de Nazara homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
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Arditio de Pano de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Arditio de Pasquali sapiens credentie
Yporiensis: 154
Arditio de Poçasco: 246
Arditio de Prato de Ast qui habitat ad
Mediolanum: 92
Arditio de Pusterna t.: XXX – 473
Arditio de Roca homo de Paciliano: 321
Arditio de Sancto Laurentio homo
Yporegie: 154
Arditio de ser Ubaldo: III – 165 (cre-
dentiarius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie)
Arditio de Seso notarius: 86
Arditio de Soavi sapiens civitatis
Taurini: 329
Ardicio de Toenengo consanguineus
Agnetis uxoris Tebaldi f. Guale de
Cavagnolo: 266
Arditio de Torcello q.: 103
Arditio de Tronçano: 34 (consul societa-
tis Sancti Stephani), 59 (nomine paro-
chie Sancti Thome), 64 (consul sotie-
tatis Sancti Stephani, t.), 334 (t.)
Arditio de Turri de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Arditio de Turri dominus seu consors
Bagnolii de Pedibus Montium: 19
Arditio de Verruca credentiarius: 167,
335, III – 165
Arditio de Villano: 16 (propinquus
Vercelline uxor Boniiohannis Faxoli),
335 (credentiarius)
Arditio de Visterno: 264
Arditio Dentus illorum de Paciliano qui
morantur extra Pacilianum: 324
Arditio Draconus homo de Paciliano:
321
Arditio Falcitia: 323
Arditio f. Bondonni credentiarius Ver-
cellensis: 136
Arditio f. Enzegnerii o Enzignerii servi-
toris t.: XXI – 464, XXII – 465 (homo
de Clavazia), XXIII – 466
Arditio f. Guilielmi fornerii homo
Yporegie: IV – 166
Arditio Gambarutus: 68 (consul comu-
nis), 150 (t.), 217 (t.), 222 (pro mar-
chionibus Montisferrati), 226 (t.),
236
Arditio magister de loco Sancte Agathe:
333
Arditio Maior de Blandrate: 1 (t.), 20,
331 (consul sotietatis Sancti Stephani)
Arditio marchio: 143 (t.), 219 (pater
Henrici)
Arditio Murus de loco Paciliani: 322
Arditio Mussus consul civitatis: 327
Arditio negotiator civitatis Alexandrie:
338
Arditio Passardus: 110 (t.), 112 (t.)
Arditio Pegolotus notarius: 167
Arditio Pellatius de Paciliano: 275
Arditio pellizerius homo Yporegie: IV –
166
Arditio Recassinus: 171 (t.)
Arditio Ribota de Casali Sancti Evasii:
287
Arditio Ricius sapiens credentie: 155
Arditio Rossus homo de Paciliano: 321
Arditio Scutarius consul sancti Eusebii:
300
Arditio servitor comunis: 273 (t.)
Arditio Taglantus homo Yporegie: 151
Arditio Taliatus homo Yporegie: 154
Arditio Teegexena credentiarius: 335
Ardicione de Mercato (de): v. Thomas
Arditionus: v. Arditio
Ardiço: v. Arditio
Arduinus consul sancti Eusebii: 300
Arduinus de Garbania credentiarius:
104, 136, 167, 335
Arduinus homo Yporegie: 154
Arduinus Lapia de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Arduinus Liamusca de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 303
Arduinus mulinarius homo Yporegie:
151
Arduinus piscator de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Arduyno (de): v. Iacobus
Arduçio procurator Aicardi de Buirolo:
183 
Area (de): v. Aira
Areglae: 238
Arelium: 152, 330, III – 165
– ecclesia Beate Marie virginis de loco
Arelii: 330
Arelio (de): v. gener Uberti Fage,
Guilielmus clericus, Guilielmus pleba-
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nus ecclesie, Iohannes f. Gelle, Iohan-
nes Fructerius, Mainfredus de Lega,
Olriani, Olricus Copa, Olricus f. Gel-
le, Olricus Longus, Petrus Nepos, Ru-
finellus, Ubertus Faga, Çina
Arelo (de): v. Arelio (de)
arengum: 1, 2, 5, 6, 9, 146, 163
Arengus: v. Guilielmus
Aresca: v. Anricus, Iohannes, Ulinus
Argentea iugalis Guilielmi f. q. <...>:




Aribaldus Açarius homo de Paciliano:
321
Aribaldus de domino Alberico de loco
Paciliani: 322
Ariberto (de): v. Iacobus, Landricus
Aribertus de Guastala f. Roglerii et mis-
sus imperatoris: 67
Aribertus Gattus homo de Paciliano:
321
Arient: v. Iacobus, Guilielmus, Ubertus
Arientus: v. Arient
arimanni: 162
arimannus: v. Anselmus, Iacobus ari-
mannus de ecclesia Yporiensi
Arliatum: 233, 238
Arloi: v. Rainerius
Arlotus de Seguiore Bona <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Armanno homo de Casali: 299
Armannus beccherius homo Yporegie:
IV – 166
Armannus homo Yporegie: 154
Armengerius: v. Bonusiohannes
Armengisio (de): v. Ermengisio (de) 
Armengisis (de): v. Ermengisio (de)
Armengisus: v. Tebaldus
Armengisus homo Casalis Sancti Evasii:
297
Arnaldinus de Bondonno: 241 (t.)
Arnaldinus servitor comunis Ver-
cellensis: 86 (t.), 135 (nuntius et pro-
curator constitutus a potestate)
Arnaldo (de): v. Martinus
Arnaldus Baralis homo de Andurno:
XXI – 464
Arnaldus Butinus nomine parochie
Sancti Thome: 59
Arnaldus Candionus: III – 165 (ex parte
comunis Yporiensis, credentiarius
Yporegie)
Arnaldus de Aplano iudex: 203
Arnaldus de Bonbellis consul
Mediolanensis: 218 (consul
Mediolanensis, t.)
Arnaldus de Crosa homo de Andurno:
XXI – 464
Arnaldus de Idone sapiens credentie
Casalis Sancti Evasii: 273
Arnaldus de Platea credendarius
Astensis: 210, 313
Arnaldus de Serito consul comunis
Casalis Sancti Evasii: 270
Arnaldus de Turrica notarius ac missus
Henrici imperatoris: 224
Arnaldus de Vermasco: 145 (t.) 
Arnaldus de Çenevureto: 257
Arnaldus Gatus homo de Paciliano: 321
Arnaldus notarius: 103 (miles iusticie
nuntius comunis), 104 (credentia-
rius), 136 (credentiarius), 153
(sapiens credentie), 167 (credentia-
rius), 220 (sapiens credentie), 335
(credentiarius)
Arnaldus scriba sapiens credentie: 229
Arnaldus Sicus de Vignali: 257
Arnam (de): v. Bosoninus
Arnoldus de Modoecia iudex et assessor
Rimoldi de Modoecia potestatis
Vercellensis: XXX – 473
Arpinus: v. Arditio, Bertolotus
Arro (de): v. Simon
Artaldo (de): v. Arditio, Bonusiohannes
de Filippo, Iohannes, Mainfredus,
Philippus, Zorzus
Artaldus Casalis Sancti Evasii: 280 
Artoldus de Dorze: 204 (ex parte comi-
tis)
Artuffus: v. Benedictus, Borius
Artusius de Bertagna de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Artusius de Gisalberto de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Arundello (de): v. Philippus, Petrus f.
Philippi
Arve (de): v. Zannebellus
Arveria: v. Obertus de donna Arveria 
Arçentus: v. Guilielmus
Asalitus de Curte: v. Assalitus de Curia
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Ascherinus de Rusignolo: 139 (t.), 140 (t.)
Ascherio (de): v. Rogerius
Ascherius q.: 123
Ascherius beccarius homo de Paciliano:
321
Ascherius clericus: 323
Ascherius de Berta: 103 (t.), 135 (tutor
Bonifatii Canis, t.), 275 (de
Paciliano), 317, 318, 319–321 (de
Paciliano), 324 (qui moratur intus
Pacilianum)
Ascherius (o Bascherius) de Boca: 20
(t.)
Ascherius de Bonosero de loco
Paciliani: 322
Ascherius de Cuniolio q.: 127
Ascherius de domina o donna Berta: v.
Ascherius de Berta
Ascherius de Gandulfo homo Paciliani:
321
Ascherius de Pulia sapiens credentie
Casalis Sancti Evasii: 273
Ascherius de Torcello f. q. Faxati: 108,
125 (frater Rainerii, q.)
Ascherius de Turri credentiarius Casalis
Sancti Evasii: 272
Ascherius dominus: 323
Ascherius Grassus <homo Casalis
Sancti Evasii>: 272, 275 (obses), 303
Ascherius magister Casalis Sancti
Evasii: 280
Ascherius notarius aule imperialis o
notarius de Casali: 276
Ascherius q.: 108, 123; v. ff. q. Ascherii
Ascherius Sporçemanus de loco
Paciliani: 322
Ascherius Zabarra homo de Paciliano:
321
Asclerinus: v. Ascherinus
Asclerio (de): v. Ascherio (de)
Asclerius: v. Ascherius 
Asiliano (de): v. Arditio, Guido,
Guilielmus, Iacobus




asnerius: v. Amotus, Anriotus, Davietus,
Iohannes, Iohannetus, Iorius, Paulus,
Perrinus, Ponzetus, Thomas
Asolerius notarius: 277
Assalito de Curte (de): v. Ubertus
Assalitus de Curia homo Casalis Sancti
Evasii: 283, 287, 297, 298
Assalitus de Turre de Casale Sancti
Evasii: 297
Assalitus de Tridino: 216
assessor potestatis
– Mediolani: v. Petrus qui dicitur de
Villana; – potestatis Vercellensis: v.
Arnoldus de Modoecia, Caçulus,
Durandus, Ysembardus
– Vercellensis: v. Ambrosius Grita,
Doratus Tenchapassa, Iohannes de
Landulphis
Assurratus: v. Guilielmus
Ast, Aste, Asti (Asti, AT): 91, 207,
210–213, 215, 217–219, 225,
273–275, 277, c. 226r, 310–313, 321,
331, 332, c. 249v, X – 370
– domus comunis: 311
Ast (de), Aste (de), Asto (de): v.
Amedeus, Ardicio de Prato,
Francischus de Riccardis, Fredericus,
Iacobus, Mafeus, Matheus, Matheus




Astensi (de): v. Amedeus
Astexanus homo de Casali: 299
Astexanus de Monte Ardengo homo de
Paciliano: 321
Astexanus de Ocimiano qui moratur in
Alexandria: 261 (t.)
Astruta: v. Perrinus de donna Astruta 
Astulfo (de): v. Girardus, Otto
Ata (de): v. Obertus
Atastaguado: v. Aço
Attino (de): v. Bertholinus, Petrus
Audisa: v. Iohannes domine Audise
Auranço de Soleri de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Auricius: v. Anricius
Auricula, Auricula (de): v. Albertus
Tebaldus
Auricula qui stat cum ser Yporeo homo
Yporegie: IV – 166
Ava (de): v. Iacobinus, Iacobus
Avena sapiens credentie: 328
Avenello (de): v. Guilielmus
avere comunis: 37, 40
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Aviliana: 204
Avocato (de), Avocatus: v. Advocatus
Avonda (de): v. Iohannes
Avondinus homo de Andurno: XXI –
464
Avondus missus comunis Vercellarum:
136 (t.)
Avostano (de): v. Iacobus









Aymericus de Burgo homo Yporegie: IV
– 166
Aymericus homo de Andurno: XXI –
464
Aymo, Aymonetus: v. Aimo, Aimonetus
Aymoninus Bergognonus homo
Yporegie: IV – 166
Azelio (de): v. Gribaldus, Guilielmus,
Iacobinus, Robaldus
Azelium (Azeglio TO): III – 165, VI –
308
Azetus de Strata: 162
Azo (de): v. Bernardus
Azolina (de): v. Iohannonus
Azolinus miles potestatis: 132–134 (t.)
Azolo (de): v. Ghisulfus
Azoninus de Romanis frater Perrini
homo Yporegie: IV – 166
Açarius: v. Aribaldus
Aço Atastaguado: 216 (t.)
Aço Dent: 323
Aço de Roca homo de Paciliano: 321
Aço Filus f. q. Petri: 330
Aço iudex et notarius: 143
Aço Riffa barbanus ff. q. Petri Fili: 330
Açolinus <civis Yporiensis>: 147
Açolinus sartor homo Yporegie: 154
Açone (de): v. Conradus
Açus Dentus de loco Paciliani: 322
Açus magister: 180
Açus Zabarra homo de Paciliano: 321
Babo: v. Otto
Bacaxolus (de): v. Tebaldus 
Baccho (de): v. Bonusiohannes
Baconengo (de): v. Cerronus
Baconus de Acatapane: 257
Bagium: III – 165
Bagnaria: 43
Bagnaria (de) domini: 43
Bagnaschus: v. Albertus
Bagnolii de Pedibus Montium
– consortes: 19
– domini: 19
Bagnolio (de): v. Martinus
Bagnolium: III – 165
Bagnolum, Bagnolium de Pedibus
Montium (Bagnolo Piemonte, CN): c.
15r, 19







Baiamondus consul Yporegie: 146 (t.),
147 (t.)
Baiamondus de la Plaça de Aste: 211,
212 (ambaxator comunis de Aste),
213–215 (t.), 217 (nomine potestatis
et credentie de Aste), 313 (ambaxator
civitatis Astensis)
Baiamondus de Mercato <civis
Yporiensis>: 147, 149 (consul
Yporegie, t.), 151 (consul maior
Yporegie), 152 (consul maior
Yporegie), 154 (sapiens credentie)
Baiamondus de Platea: 210
Baiamondus de Solerio: 147 (consul
Yporiensis), 149 (t.), 155 (ambaxator
comunis Yporegie), 160 (consul civi-
tatis Yporegie), 148 (consul civitatis
Yporegie), 151 (consul maior
Yporegie), 152 (consul maior
Yporegie), 154 (sapiens credentie),
170
Baiamondus iudex: 312 (t.)
Baiamondus iudex Astensis: 331, 332 (t.)
Baiamons de Ferragata de Tridino: 20 (t.)
Baiamundo (de): v. Conradus
Baiamundus, Baiamuns: v. Baiamondus
Baiguerius: v. Ottobonus
Bailetus: v. Guilielmus
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Bailus: v. Guilielmus
Baius: v. Lafrancus
Balbo: v. Bonusiohannes de Uberto
Balbo 
Balbus: v. Albertus, alter Albertus Iaco-
bus, Iohannes, Iorius, Lafranchinus,




Baldeseto (de): v. Petrus
Balditionus: v. Albertus
Baldo (de): v. Martinus
Baldoinus de conscilio comunis
Alexandrie: 214




Balduinus: 229 (sapiens credentie), 236
Balduinus balesterius de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Balduinus de Baxano: 214 (de conscilio
comunis Alexandrie), 338 (negotiator
civitatis Alexandrie)
Balduinus de Centorio: 230 (t.), 231 (t.),
243 
Balduinus de la Turre de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Balduinus de Ottobello de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Balduinus frater Paini: 236
Balduinus negotiator civitatis
Alexandrie: 338
Baldus homo de Andurno: XXI – 464
balesterius: v. Balduinus, Bertramus,





Balsola, Balsola (de): v. Balzola, Balzola
(de)
Balzola: 123, 130, 258, 277, 321
Balzola (de): v. Corberanus, Gilius,
Henricus notarius, Iacobinus, Iorius,
Lantelmus, Mantellus, Vercellinus,
Çantellus
Balçemino (de): v. Mainfredus
Balçola, Balçola (de): v. Balzola, Balzola
(de)
Banchetis (de): v. Iacobus
Bandum (presso Ivrea, TO): v.
Guilielmus de Agusta qui stat in
Bando
Bando (de), Banda (de): v. Andreas,
Anricus, Bonifatius, Gastaldus,
Iohannes Novellus, Iohanninus f.
Ulrici Lanbertus, Mainardus,
Nicolaus, Perrinus de Bogio,
Raimundus, Otto, Rainaldus,
Rainaldinus, Ulricus, Yporinus
Banno (de): v. Bando (de)
bannum: 20, 21, 31, 40, 54, 135, 149,
167, 168, 228, 230, 233, 266, 279,
297, 298, 328, 335, XVII – 460, XX –





Baraterius f. Bertoldi fabris homo
Yporegie: IV – 166
Barba: v. Guilielmus




Barbavara: v. Andriotus 
Barberii (castellani): 219
barberius: v. Aiolfus, Bonusiohannes,
Borellus, Guilielmus de loco
Paciliani, Stephanus habitator Sancte
Agathe
Barbustanus: v. Perrinus
Barca (de): v. Germanus 
Bardo (de): v. Giroldus, Ugo
Bardus castri Montaldi: 181 (t.)
Baresus: v. Ubertus
Barifaldo (de): v. Gregorius
Barletariis (de): v. Petrus
Barletarius: v. Rainaldus
Barnalegio (de): v. Petrus
Barrellus: v. Valentus
Barronus: v. Albertinus, Iohannes
Barrugino (de): v. Aimonetus
Bartholameus: v. Bartholomeus 
Bartholdus: v. Bertholdus
Bartholo (de): v. Minotus
Bartholomeo (de): v. Iacobus
Bartholomeus: 162
Bartholomeus Alçatus: 59 (consul iusti-
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tie), 149 (consul comunis), 168 (con-
sul comunis), 206 (consul)
Bartholomeus Beneventus credentia-
rius: III – 165
Bartholomeus Carosus: 20 (consul iusti-
tie), 33 (consul iustitie), 44 (consul
iustitie), 331 (consul sotietatis Sancti
Stephani)
Bartholomeus de Alberto credentiarius:
335
Bartholomeus de Alberto Rosso servitor
comunis Vercellensis: 153
Bartholomeus de Albrico credentiarius
Vercellensis: 136
Bartholomeus de Alice publicus impe-
riali auctoritate notarius et comunis
Vercellarum canzellarius: IX – 369
Bartholomeus de Bergnano de loco
Casalis Sancti Evasii: 272
Bartholomeus de Burgaro: X – 370; v.
Girardinus de Burgaro f. q. Bart-
holamei
Bartholomeus de Calvo: 71 (t.), 155
(sapiens credentie)
Bartholomeus de Fontaneto: 10, 58
(consul sotietatis Sancti Stephani, t.)
Bartholomeus de Iulio Preve: 136 (cre-
dentiarius), 324 (t.)
Bartholomeus de Marcatello sapiens
credentie: 328
Bartholomeus de Mora credentiarius:
104
Bartholomeus de Silone Merlle: 81 (t.)
Bartholomeus de Tardita homo de
Andurno: XXI – 464
Bartholomeus de Tholeo: 70, 152 (t.)
(ma v. Bertholdus de Tholeo)
Bartholomeus Enpaçatus de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Bartholomeus iudex: 272 (credentiarius
Casalis Sancti Evasii), 273 (sapiens
credentie Casalis Sancti Evasii)
Bartholomeus Mussus: 37 (consul sotie-
tatis), 104 (credentiarius), 136 (cre-
dentiarius), 155 (sapiens credentie),
167 (credentiarius), 335 (credentia-
rius)
Bartholomeus Preve: 293 (t.), 325 (t.)
Bartholomeus servitor comunis Ver-
cellensis: 66
Bartholomeus scutifer Guilielmi de
Fabiano t.: XVII – 460, XVIII – 461,
XIX – 462, XXI – 464, XXIII – 466
Bartholomeus Testator de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Bartholomeus testor homo de Paciliano:
321
Bartholameus Vaetus credentiarius
Vercellensis: 136, 335, III – 165
Barufa de Yporegia: 146
Baruff: v. Iohannes
Barufus Femel pater Engelerii hominis
Yporegie: 151
Barussus de Clevaxio civis Vercellensis
t.: V – 269
Baruxius: v. Grannus, Iohannes
Baruzius: v. Petrus
Baruzius homo de Andurno: XXI – 464
Basaregacium (Basaluzzo AL): 219
Bascherius: v. Albertus 
Bascherius de Boca: 20
Basiano (de): v. Baxano (de)
Basolo (de): v. Zuchonus
Bassius: v. Petrus
Bassus: v. Guarnerius, Otto
Bassus homo Yporegie: 154
Bastardus de Curtemilia: 216
Bastardus de Turre frater domini
Conradi homo Yporegie: IV – 166 
Bastardus de Yporegia: 146
Bastinus: v. Guilielmus
Bataglius: v. Guilielmus
Batalia molinerius homo Yporegie: IV –
166
Batallia: 136 (credentiarius)
Batallia, Batalia: v. Guilielmus, Iohan-
nes, Mainfredus, Ubertus
Bava: v. Galdilfus, Gandulfus, Ger-
manus, Girardus, Guilielmus, Uber-
tus
Bavosus: v. Girardus, Guilielmus 
Baxa: v. Germanus
Baxacanis de Casale Sancti Evasii: 272,
273 (sapiens credentie Casalis Sancti
Evasii), 297
Baxacanus: v. Baxacanis, Iermanus
Baxano (de): v. Balduinus
Baxanus: 265 (t.), 300 (t.)
Baxanus potestatis iudex: 42 (t.), 53 (t.),
124 (t.), 333 (iudex et vicarius pote-
statis), 298
Bazanus: v. Nicolaus
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Bazanus pellizerius homo Yporegie: IV
– 166
Baçaninus nepos Gualoni de loco
Paciliani: 322
Baçanus, Bazanus: v. Bonbellus,
Ferrarius, Iohannes, Iorius,
Ottobonus canonicus Beati Eusebii,
Ruffinellus, Rufinus
Baçanus de Paciliano: 275
Baçolo (de): Guilielmus
Beanascus: v. Bosus, Guilielmus
Beaqua: v. Francexius, Petrus f. q.
Francexii
Beatrix iugalis Philipi de Bulgaro: 327
Beatus presbiter: 182 (t.), 183 (t.)
Beccaria (de), Becharia (de): v.
Becharius, Guilielmus, Morellus,
Vitalis
Beccariis (de): v. Obiço
beccarius, beccherius: v. Alinerius,
Armannus, Ascherius, Hugetus, Iaco-
bus, Lafrancus, Petrus magister cre-
dendarius Astensis Becharius de
Becharia miles legum doctor et pote-
stas Vercellarum: VIII – 337
Beccus, Becchus, Bechus: v. Arditio,
Bonusiohannes, Iacobus, Ugo
Beccus de Galbentis de Canturio de
Mediolano: 225 (t.)





Bedulio (de): Iosep 
Bedulium: 
Bedulium (Bioglio BI): XIII – 456, XX –
463
– ecclesia Sancte Marie de Bedulio: XX
– 463
– porticus ecclesie de Bedulio: XX –
463
Befegnatus: v. Iohannes
Begnerius: v. Iohannes 
Belanno (de): v. Bellano (de)
Beldi (de): v. Guilielmus
Beldorio (de): v. Beldoro (de)
Beldoro (de): v. Iacobus
Belengerius homo de Andurno: XXI –
464
Beliacius: v. Peliacius
Beliarda (de): v. Guilielmus
Bellano (de): v. Benivolius, Iohannes
Bellantus: v. Guilielmus
Bellanus: v. Bellano (de)
Bellardus: v. Ubertinus, Vivianus
Bellarius: v. Petrus
Belleen homo de Casali: 299
Belleen Bertosus homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Belleti: v. Girolamus
Bellino (de): v. Guilielmus, Nicolaus
Bellinus: v. Bellino (de), Otto Petrus de
Meolo
Bello (de): v. Guilielmus
Belloia: v. Arditio
Belloia homo Casalis Sancti Evasii: 283,
297
Bellono (de): v. Rufinus
Bellonus: v. Guilielmus, Ribaldus
Bellonus credentiarius: 104
Bellonus de Almarico: 155 (sapiens cre-
dentie), III – 165 (credentiarius)
Bellotus de Iorio: 93
Bellotus magister: 176 (t.)
Bellus: v. Petrus
Belmus illorum de Paciliano qui moran-
tur extra Pacilianum: 324
Benechinus de Mercato homo Yporegie:
IV – 166
Beneclonus de Ruschello homo de
Andurno: XXI – 464
Beneclonus Stranzarius homo de
Andurno: XXI – 464
Benedicti: 3
Benedictis (de): v. Alisius, Benedictus,
Fredericus, Guala, Gualinus f. Alixii,
Iacobus, Iohannes, Ottobonus,
Ubertus
Benedicto (de): v. Benedictis (de)
Benedictus: 162
Benedictus Artuffus: 327 (t.)
Benedictus Conte homo de Andurno:
XXI – 464
Benedictus de Benedictis: 13, 109, 108
(t.), 109 (t.), 125 (t.), 153 (sapiens cre-
dentie), 215 (de conscilio civitatis),
229 (sapiens credentie), 256 (t.), 301
(t.), 321 (consul iustitie, t.), 322 (am-
baxator comunis)
Benedictus de Campia homo de
Andurno: XXI – 464
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Benedictus de Cantono homo de
Andurno: XXI – 464
Benedictus de Canale homo Palacii: 162
Benedictus de Cazorna homo de
Andurno: XXI – 464
Benedictus de Crosa homo de Andurno:
XXI – 464
Benedictus de Fontana homo de
Andurno: XXI – 464
Benedictus de Lalaxio homo de
Andurno: XXI – 464
Benedictus de Pasquerio homo
Yporegie: 151
Benedictus de Vittamo homo de
Andurno: XXI – 464
Benedictus Embolacius homo de
Andurno: XXI – 464
Benedictus Freschus homo de
Andurno: XXI – 464
Benedictus homo Yporegie: 154
Benedictus Poncletus homo de
Andurno: XXI – 464
Benedictus Salinant homo de Andurno:
XXI – 464
Benedictus Soseno homo de Andurno:
XXI – 464
Benedictus tabernarius de Yporegia: 146
Benedictus Vedella gastaldus homo de
Andurno: XXI – 464
Benevolio (de): v. Benivolio (de)
Bengaminus: v. Anricus
Benetus de Prina homo loci Mortiliani:
XV – 458
Beneventus: v. Bartholomeus
Benevolio (de): v. Benivolio (de)
Benieto (de): v. Ubertus
Benivolio (de): v. Bernardus, Guala,
Guido, Petrus
Benivolius: 31 (consul societatis Sancti
Stephani), 34 (consul societatis Sancti
Stephani), 59 (consul comunis Verc.),
91 (consul comunis), 64 (consul sotie-
tatis Sancti Stephani, t.), 332 (consul
comunis)
Benivolius Centoreus consul comunis
Vercellensis: 2
Benivolius de Bellano: 24 (iudex t.), 45
(consul sotietatis Sancti Stephani), 76
(consul iustitie), 123 (procurator et
numtius comunis), 125 (t.), 135 (t.),
136 (credentiarius), 167 (credentia-
rius), 204 (ambaxator), 234 (t.), 244
(t.), 258 (ambaxator comunis), 259
(t.), 266 (t.), 281 (t.), 282 (nuncius et
procurator comunis), 299 (t.), 303
(t.), 304 (t.), 321 (procurator comu-
nis), 322 (ambaxator comunis), VI –
308 (iudex t.)
Benivolius de Quinto sapiens credentie:
155
Benivolius notarius: 87, 124, 139, 141,
148, 259, 287, 296, 301, 303, 325
Benivolius Mesclavinus: 297 (t.), 324
(t.), 335 (credentiarius Verc.)
Benivolius Mesclavinus notarius: 19, 30,
49, 50 (t.), 138, 167, 260 (notarius
comunis Verc.)
Benivolo (de): v. Benivolio (de)
Benivolus: v. Benivolius
Benlivolio: v. Benivolio (de)
Benno Curtus legatus comunis
Mediolani: 223–225, 226 (legatus
comunis Mediolani et Placentie)
Beno: v. Benno
Bentevolio o Bentevollio (de): v.
Benivolio (de)
Bençus de Aqui: 216, 217 (t.)
Benço (de): v. Iordanus
Benço de Aqui: v. Bençus de Aqui
Berado (de): v. Hostachius
Berardinus de Yporegia: 146
Berardo (de): v. Arditio canonicus Beati
Eusebii, Berardus, Guala, Guarnerius
Berardensis: v. Baialardus
Berardensis (de): v. Berardensis
Berardus Calcinaria credentiarius: 136,
167, 335, III – 165 (credentiarius)
Berardus consul iusticie: 11
Berardus Adurnus credendarius
Astensis: 210, 313
Berardus de Berardo: 155 (sapiens cre-
dentie), 215 (de conscilio civitatis),
220 (consul iustitie)
Berardus de Carexana: 167 (credentia-
rius), 263 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 335 (credentiarius)
Berardus de Unia pater Biatricis iugalis
Philipi de Bulgaro: 327
Berardus homo Yporegie: 151
Berardus de Carexana: 58 (t., consul
comunis), 167 (credentiarius), III –
165 (credentiarius)
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Berglatius: v. Arditio, Ugolinus
Berglo homo Bedulii: XXIII – 466
Bergnano (de): v. Bartholameus,
Bertramus, Ogerius





Bergognonus homo de Casali: 299
Bergognonus Cainsachus: 36 (consul
sotietatis Sancti Stephani), 155
(sapiens credentie), 215 (de conscilio
civitatis)
Bergognonus de Casali homo de Casali:
299
Bergognonus de Cellanova consul
comunis Papiensis: 43
Bergognonus de Torcello frater Ysachi:
130
Bergognus de Turri dominus seu con-
sors Bagnolii de Pedibus Montium:
19
Bergomonus Cainsaco: v. Bergognonus
Cainsachus
Bergondius de Boiando: 59 (consul
sotietatis), 168 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 328 (sapiens cre-
dentie)
Bergondius de Gorreto homo de
Paciliano: 321
Bergondius de Guidalardo de Vercellis:
62 (t.)
Bergondius de Oçeno: 323
Bergondius de Sancto Naçario: 206 (t.)
Bergondius de Torcello de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Bergondius Longus credentiarius
Casalis Sancti Evasii: 272
Bergondius maior canonicus Beati
Eusebii Vercellensis: 315
Bergondius Patinus homo de Paciliano:
321
Bergondius Vicecomes: 63 (t.), 331 (t.)
Bergontius: v. Bergondius
Bergullio (de): v. Guastavinus
Berlinus: v. Brellinus
Bernardinus: 162
Bernardinus de Faxana: 321 (t.)
Bernardinus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Bernardinus o Bernardus servitor comu-
nis Vercellensis: 108 (t.), 123 (t.), 160
(t.), 178, 179, 232 (t.)
Bernardonus: 204 (t.)
Bernardus: IV – 166; v. Guilielmus f.
Bernardi
Bernardus Berra homo Yporegie: IV –
166
Bernardus Caldanus homo de Paciliano:
321
Bernardus Calice sapiens civitatis
Taurini: 329
Bernardus Carrazus homo de Casali:
299
Bernardus Casalis Sancti Evasii: 280
Bernardus de Agusta homo Yporegie:
IV – 166
Bernardus de Alexandria notarius: 281
Bernardus de Azo homo de Casali: 299
Bernardus de Benivolio: 4, 7 (t.), 16, 70
(t.), 215 (de conscilio civitatis), 220
(sapiens credentie), 229 (sapiens cre-
dentie)
Bernardus de Boita <de conscilio comu-
nis Alexandrie>: 214
Bernardus de Carnario f. Anrici homo
Yporegie: IV – 166
Bernardus de Faxana scriba comunis
credentiarius Vercellensis: III – 165
Bernardus de Gualdegna homo
Yporegie: IV – 166
Bernardus de Iacobino de Altrua homo
Yporegie: IV – 166
Bernardus de Laurentio notarius: 43, 45
(sacri palatii notarius)
Bernardus de Pomario homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Bernardus de ultra Ponte homo
Yporegie: IV – 166
Bernardus episcopus Papiensis:
175–177
Bernardus magister notarius comunis
Placentie: 51 (t.)
Bernardus notarius de Placentia: 46 (t.)
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Bernardus Paterius homo Yporegie: IV
– 166 
Bernardus Pectinarius de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Bernardus piscator de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Bernardus publicus tabellio: 281




Bernardus Zavatarius homo Yporegie:
IV – 166
Bernetus homo Yporegie: 154
Bernetus merzerius: IV – 166; v. anche
Nicolinus f. Berneti merzerii
Berninus Gualandus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Berninus Pectenatus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Berno Bergigno homo Yporegie: 151
Bernus: 162
Bernus de Yporegia: 146
Berra: v. Bernardus, Iacobinus, Iacobus,
Iohannes, Guilielmus
Berrardo (de): v. Berardo (de)
Berrardus: v. Berardus
Berroardus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Berrutus homo Yporegie: IV – 166
Berta (de): v. Albrionus, Ascherius,
Guala, Iacobinus, Iohannes
Berta Musa donna: 323
Berta soror Vuilliete f.a q. Iacobi
Smerre: 14, 15
Berta serventa Iordani de Guidalardo: 9
(t.)
Bertagna (de): v. Artusius
Bertago (de): v. Martinus
Berthamus de Roncallis homo Bedulii:
XXIII – 466
Bertholdus: 236
Bertholdus de Blandrato credentiarius:
III – 165
Bertholdus de Brugno: I  
Bertholdus de Cassinis filius Petri homo
Yporegie: 154
Bertholdus de Caxinis credentiarius
Yporegie: III – 165
Bertholdus de Maxelleria homo
Yporegie: IV – 166
Bertholdus de Saliano homo de
Andurno: XXI – 464
Bertholdus de Tholeo: 36 (consul sotie-
tatis Sancti Stephani), 37 (consul
sotietatis), 70 (consul sotietatis), 153
(sapiens credentie), 220 (consul sotie-
tatis Sancti Stephani), 225 (ambaxa-
tor, t.), 229 (sapiens credentie); v.
anche Bartholomeus de Tholeo
Bertholdus faber homo Yporegie: IV –
166; v. Baraterius f. Bertholdi fabris
Bertholdus homo Yporegie: 154
Bertholdus Murixinus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Bertholdus Musca homo de Andurno:
XXI – 464
Bertholdus Soavus f. q. Petri homo
Yporegie: IV – 166
Bertholdus Testa homo de Casali Sancti
Evasii: 284
Bertholinus de Albrico credentiarius:
167
Bertholinus de Attino notarius: I
Bertholinus de Bugella qui stat cum
Guilielmo de Fabiano t.: XVI – 459
Bertholinus de Careta homo Yporegie:
IV – 166
Bertholinus de Costançana: 36 (t.), 77
(servitor comunis, t.), 80, 225 (t.)
Bertholinus de Iulio Preve: 135 (t.)
Bertholinus de Rua f. Anrici homo
Yporegie: IV – 166
Bertholinus magister: 304 (t.)
Bertholinus Salvanus consul societatis
Sancti Stephani: XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXIX – 472
Bertholinus scutifer Guilielmi de
Fabiano: v. Bartholomeus scutifer
Bertholinus Vaetus credentiarius: 167
Bertholius de Casalio homo Bedulii:
XXIII – 466
Bertholomeo (de): v. Bartholomeo (de)
Bertholotto (de): v. Bonusiohannes
Bertholotus o Bertholottus: v. Ber-
tolotus
Bertholotus homo Yporegie: 154
Bertholotus Mainacus de loco Paciliani:
322
Berthonus de Leglerio homo loci
Mortiliani: XV – 458
Bertolameus: v. Bartolomeus
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Bertoldus: v. Bertholdus
Bertoldus Sapiens frater Iacobi homo
Yporegie: IV – 166
Bertolinus: v. Bertholinus
Bertolio (de): v. Iohannes
Bertolot notarius de Taurino: 329 (t.)
Bertolotus: 103 (t.), 299
Bertolotus Arpinus sapiens civitatis
Taurini: 329
Bertolotus de Camino gastaldus comu-
nis: 54 (t.)
Bertolotus de Monterono homo de
Casali: 299
Bertosus: v. Belleen
Bertram Scachabaroçus: 218 (t.)





Bertramus de Bergnano de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Bertramus de Lanpugnano: 204 (amba-
xator Mediolani, t.), 295 (ambaxator
comunis Mediolani), 301 (t.)
Bertramus de Lanpugnano Vercellensis
potestas: 55, 103–116, 244, 339
Bertramus de Monmiliano: 204 (ex
parte comitis)
Bertramus piscator homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Bertramus Provenzalis homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Bertri (de): v. Iohannes
Bertrigo (de): v. Guilielmus, Zannus
Besclarius: v. Ugolinus
Besozero (de), Bessozero (de): v.
Iohannes, Paganinus
Bestoso (de): v. Pertinus
Bevino (de): v. Iohannes
Bevolco (de): v. Gualdricus
Bezze (de): v. Petrus
Beçetum: 19
– limina gloriose virginis Marie de
Beçeto: 19
Biandrato (de): v. Blandrate (de); v.
anche comes de Biandrato
Biandratum: v. Blandratum
Biatrix coniux Uberti de Visterno: 262
Biatrix uxor Mainfredi Carengi et f. q.
Manduli de Stripiana: 2
Biccus: v. Bicus
Bicherius: v. Guala, Iohannes, Mainfre-
dus, Mantropola uxor Iohannis
Bicherii, Martinus, Petrus
Bichinus de Guerra notarius: XXV –
468, XXVI – 469, XXVII – 470,







Biguracane (de), Biguracano (de), Bi-
gurracane (de), Bigurracanis, Bigur-
racanis (de): v. Flamengus, Guiliel-
mus, Nicolaus
Biguracanus: 33 (sapiens credentie), 215
(de conscilio civitatis)
Bigurus de Porta: 45 (t.)
Bigus: v. Siçus
Binellus: v. Anselmus, Girardus, Guala,
Mainfredus, Robaldus, Thomas
Binellus homo Yporegie: IV – 166
Bitua: v. Martinus
Bizachetus: v. Iulius
Biçus de Verona: 66; v. Iacobus de
domino Biço
Bladitionus Stampa: 218 (t.)
Blanchetus: v. Nicolaus
Blanchis (de): v. Martinus
Blanchus: v. Blancus
Blanco: v. Pertinus de Iohanne Blanco 
Blancus de Andito: v. Albertus
Blancus, Blanchus: v. Anselminus,
Arditio f. q. Iordani, Henricus f. q.
Iordani, Iacobinus, Iohannes, Iohan-
ninus, Iordanus, Matelda uxor q. Ior-
dani, Petrus, Petrus sapiens civitatis
Taurini, Philipus f. q. Iordani, Ro-
landus f. q. Iordani
Blandrate (de), Blanderato (de), Blan-
drato (de): Albertinus, Allus, Ardi-
tio, Arditio Maior, Bertholdus, Conr-
adus comes frater Guidonis, Bonu-
siohannes, Gotofredus, Gotefredus
frater Uberti, Guido, Guido comes,
Guietus, Guilielmus comes, Hono-
ratus, Iacobus, Iohannes, Liprandus,
Nicolaus, Otto comes, Petrus, Rai-
nerius comes, Robertus, Simon, Tidi-
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sius, U(…), Ubertus, Ubertus comes,
Vercellinus 
Blandratum (Biandrate, NO): 35, 167,
335
Blanzardus: v. Guilielmus, Michael,
Pichitus, Rainaldus f. Guilielmi
Blanzato (de): v. Iacobus, Ulricus
Blançado (de), Blançardo (de): v.
Blançato (de)
Blançardus de Yporegia: 146, 147
Blançato (de): v. Guilielmus
Blatino (de): v. Milo
Blencha (de): v. Iohanninus
Blondus: v. Girardus
Blonta (de): v. Iohannes
Boavinus: v. Iohannes
Bobium: 219




Bocatius: v. Anricus, Guilielmus
Bocazus: v. Bocatius
Bocca (Boca NO): 24
– domus Burle que est iusta pontem
castri de Bocca: 24
Boccatius Brema: 239 (t.)
Bocha (de): v. Boca (de)
Bochinus de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Bociis (de): v. Nicolinus
Bocius: v. Otto
Bocratius: v. Nicolaus
Boffa: v. Iacobus, Ubertus
Bogerius f. Michaelis canevarii: 327 (t.)
Bogio (de): v. Perrinus 
Bogius: v. Guilielmus qui dicitur 
Boglus: v. Bogius
Boia homo de Casali: 299
Boia: v. Iohannes
Boiamunte: v. Baiamondus
Boiando (de): v. Bergondius 
Boita (de): v. Bernardus
Boldraus: v. Iacobus
Bolea: v. Nicolaus
Bolengi: v. seniores castri
Bolengum: 164
– costa a Bolengo versus Veuronum: 164
– turris Bolengii: 164
Bolengo (de): v. Anricus, Arditio,
Bonusiohannes, Guilielmus, Iaco-
binus, Iacobus, Perrinus de Bono-
iohanne, Robaldus, Thomas
Bolla: v. Iacobus




Bolçella credentiarius: 136, 167
Bona: v. Arlotus de Seguiore Bona
Bona (de): v. Iohannes, Ubertus
Bonaamicus: v. Bonamicus
Bonagent <civis Yporiensis>: 147
Bonagente (de): v. Guilielmus
Bonagurus homo de Casali: 299
Bonamena (de): v. Iohannes
Bonamicus de Delaio de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Bonamicus de Guala homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Bonamicus de Gualafanto homo de
Casali: 299
Bonamicus de Villa Nova de loco
Casalis Sancti Evasii: 272
Bonagur Claronus homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Bonanaa de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Bonaor Lecasen de loco Casalis Sancti
Evasii: 272, 284
Bonardus de Comaso homo Palacii: 162
Bonardus de Monte homo Palacii: 162
Bonaur: v. Bonaor 




Bonbellis (de): v. Arnaldus
Bonbello (de): v. Ubertus
Bonbellus Baçanus: 20 (t.), 59 (consul
comunis), 149 (molaris Vercellensis,
t.), 331 (consul comunis), 332 (consul
comunis)
Bonbellus de Civitate de Yporegia: 146
Bonbellus de Solerio <civis Yporien-
sis>: 147, 149 (t.)
Bonbellus de Yporegia: 146
Bondonno (de), Bondon (de), Bondonis
(de), Bondono (de): v. Aimo,
Albertus, Arditio, Arnaldinus, Bonu-
siohannes, Iacobinus, Iacobus, Iorda-
nus, Mafeus, Matheus, Petrus,
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Roglerius, Ubertus, Ubertus Lon-
garius, Ugutio
Bondonnus: 220 (sapiens credentie); v.
Arditio filius Bondonni
Bondonnus de Guiscardo: 155 (sapiens
credentie), 316 (t.)
Bondonnus de Guiscardo ambaxator
comunis Vercellarum: I
Bonecius: v. Anselmus frater Bonecii 
Bonefabe: v. Germanus
Bonello (de): v. Albertus, Iacobus,
Mainfredus, Ugutio
Bonellus: v. Albertus
Bonellus de Hugacio habitator Sancte
Agathe: II – 18
Bonellus de Sancto Georgio: 323
Bonellus Samboellus de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Bonelo (de): v. Bonello (de)
Bonerius calegarius habitator Sancte
Agathe: II – 18
Bonfilius presbiter: 182 (t.)
Bonifatio (de) de civitate Mutine: v.
Iohannes
Bonifatio (de) de Torcello: v. Ubertus





Bonifatius Canis de consortitu de Cellis:
135 (f. q. Carrandi), 136
Bonifatius comes de Alice: 189 (t.)
Bonifatius de Abbate de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 275 (obses)
Bonifatius de Alice: 25 (t.)
Bonifatius de Bando homo Yporegie: IV
– 166
Bonifatius de Burgo de Vercellis: 218 (t.)
Bonifatius de Casali homo de Casali:
299
Bonifatius de Castello: 64, 314 (frater
Guidonis)
Bonifatius de Cuniolo f. q. Anrici: 114,
123, 130
Bonifacius de domino Oppizone cre-
dentiarius Yporegie: III – 165
Bonifatius de Euradis de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Bonifatius de Fara sapiens iurisperitus:
IX – 369
Bonifatius de Feliciano: 245 (t.)
Bonifatius de Filiçano: 216
Bonifatius de Garbella: 257
Bonifatius de Gisla: 277 (t.)
Bonifatius de Montealdo homo
Yporegie: IV – 166
Bonifatius de Monte Oriolio de consor-
titu de Cellis: 135, 136
Bonifatius de Sabello: 335 (credentia-
rius), XXV – 468 (consul societatis
Sancti Eusebii), XXVI – 469 (consul
societatis Sancti Eusebii), XXVII –
470 (consul societatis Sancti Eusebii),
XXIX – 472 (consul societatis Sancti
Eusebii)
Bonifatius de ser Opizione homo
Yporegie: IV – 166
Bonifatius de Torcello: 122, 123 (nepos
Rainerii f. q. Faxati)
Bonifatius de Ugutione: 20 (consul
comunis Verc.), 33 (consul comunis),
34 (consul comunis), 44 (consul
comunis), 61 (consul comunis), 64
(consul comunis, t.), 65 (consul comu-
nis), 173 (t.), 236, 263 (consul comu-
nis), 272 (consul comunis, t.)
Bonifatius de Veurono: III – 165 (cre-
dentiarius Yporegie), IV – 166; v.
anche Ubertinus qui stat cum
Bonifacius de Veurono
Bonifatius de Visterno f. q. Tebaldi: 262 
Bonifatius dominus seu consors
Bagnolii de Pedibus Montium: 19
Bonifatius Doratus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Bonifatius electus ecclesie Sancti
Michaelis de Clussa nuncius et lega-
tus Thome comitis Maurianensis: 205
Bonifatius Malapeza: 112, 117, 126,
130, 131
Bonifatius Malapeza de Torcello: 103,
104, 106, 113
Bonifatius marchio Montisferrati: 20,
150, 207 (f. Guilielmi), 209, 216–220,
222–237, 238 (q.), 252
Bonifatius notarius: 103 (t.), 323
Bonifatius notarius de Paciliano: 321,
323
Bonifatius notarius sacri palatii: 323
Bonifatius Papalardus homo Casalis
Sancti Evasii: 283, 299
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Bonifatius Papiensis qui stat in Vercellis
t.: XIV – 457, XV – 458, XVI – 459,
XVIII – 461, XIX – 462, XX – 463,
XXI – 464, XXIII – 466
Bonismare (de): v. Anselmus
Boninus Cestonus de Meolo barbanus
ff. q. Petri Filii: 330
Boninus de Cremona: 171 (t.)
Boninus de Guatia homo de Paciliano:
321
Boninus de Lausanna homo Yporegie:
151
Boninus Manginus: 70 (t.), 240 (t.), 200
(t.), 201 (t.)
Boninus pellizerius homo Yporegie: IV
– 166
Boninus Pultilia f. q. Daniti habitator
Palazolii: II – 18
Boninus Recelatus de Liburno parens
filiorum q. Petri Fili: 330
Bonismare (de): v. Anselmus
Bono (de): v. Anselmus
Bonoamico (de): v. Guifredus
Bonoamiço (de): v. Lifredus
Bonoiohanne (de): v. Perrinus
Bonoiohanne (de) Preuco: v. Guiliel-
mus
Bonoldo (de): v. Guilielmus 
Bonoldus de civitate Mediolani: 267
Bonomeliore (de): v. Carlevarius
Bononia (de): v. Andalus
Bonoromeo (de): v. Martinus
Bonosero (de): v. Ascherius




Bonus Porencionus clericus legati t.:
XXIV – 467
Bonus Preve credentiarius: 335
Bonus Zabarra homo de Paciliano: 321
Bonusamicus homo Yporegie: 146, 151
Bonusamicus de Civitate consul Ypo-
riensis: 147
Bonusamicus Ravaldus homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Bonus faber homo Yporegie: 154
Bonusfilius qui stat cum Guilielmo
archipresbitero ecclesie Mediolanen-
sis: 183
Bonusfilius Ravasaccus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Bonusiohannes: 229 (t.), 299 (t.)
Bonusiohannes Advocatus: 31 (consul
comunis Verc.), 32 (consul comunis),
58 (consul comunis, t.), 89 (consul
comunis), 101 (consul iustitie), 207
(consul comunis), 315, 328 (consul
comunis), 334 (consul comunis), 335
(credentiarius)
Bonusiohannes Armengerius: 229 (t.)
Bonusiohannes barberius homo de
Casali: 299
Bonusiohannes Bechus consul societatis
Sancti Stephani: XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXIX – 472
Bonusiohannes Boverius homo de
Casali: 299
Bonusiohannes Bugiolus homo de
Paciliano: 321
Bonusiohannes Bursa notarius: 21 (t.),
22 (t.), 23 (t.), 24, 25, 47, 103–107,




Bonusiohannes Carraria: 2 (parens
Biatricis), 104 (credentiarius), 136
(credentiarius), 155 (sapiens creden-
tie), 167 (credentiarius), 335 (creden-
tiarius), III – 165 (credentiarius)
Bonusiohannes Culflocus de Vercellis:
145 (consul comunis, t.), 327 (t.)
Bonusiohannes de Albiano <civis
Yporiensis>: 147
Bonusiohannes de Almarico credentia-
rius: 136, 335
Bonusiohannes de Baccho consul para-
ticorum Placentinorum t.: 45 (t.)
Bonusiohannes de Bertholotto homo de
Paciliano: 321
Bonusiohannes de Blandrate f. q.
Ardicionis: 4
Bonusiohannes de Blandrate: 34 (consul
societatis Sancti Stephani), 44 (consul
sotietatis Sancti Stephani), 44
(sapiens credentie), 64 (consul sotie-
tatis Sancti Stephani, t.), 104 (creden-
tiarius), 136 (credentiarius), 155
(sapiens credentie)
Bonusiohannes de Bolengo homo
Yporegie: 151, 152 (sapiens credentie
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civitatis Yporegie), 154 (sapiens cre-
dentie)
Bonusiohannes de Bondonno: 78, 98
Bonusiohannes de Brunamondo cre-
dentiarius Vercellensis: III – 165
Bonusiohannes de Bugella homo
Yporegie: IV – 166
Bonusiohannes de Casali: 299 (t.)
Bonusiohannes de Casis de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 297, 299
Bonusiohannes de Cauro credentiarius:
167
Bonusiohannes de Cazai de Yporegia:
146
Bonusiohannes de Cebellina de civitate
Yporegie t.: 155
Bonusiohannes de donna Cosa: 327 (t.)
Bonusiohannes de Ermengisio: 273
(sapiens credentie Casalis Sancti
Evasii), 283 (homo Casalis Sancti
Evasii), 297 (homo Casalis Sancti
Evasii)
Bonusiohannes de Filippo de Artaldo
de loco Casalis Sancti Evasii: 297, 298
Bonusiohannes de Guidone homo
Yporegie: 151
Bonusiohannes de Iacomolo homo de
Clavazia: XXII – 465
Bonusiohannes de Iulio Preve creden-
tiarius: 167, III – 165
Bonusiohannes de la Porta de Yporegia:
146
Bonusiohannes de Liburno: 104 (cre-
dentiarius), 153 (sapiens credentie),
220 (sapiens credentie), 244 (t.)
Bonusiohannes de Liburno homo
Yporegie: 154
Bonusiohannes de Mortario civis
Vercellensis: 331
Bonusiohannes de Montorino homo
loci Messerani: XIV – 457
Bonusiohannes de Milone sapiens cre-
dentie: 154
Bonusiohannes de Oliva: 31 (consul
Sancti Stephani), 33 (sapiens creden-
tie), 95 (f. Girardi, t.)
Bonusiohannes de Maluengo: 238 (t.)
Bonusiohannes de Muntorono creden-
tiarius Casalis Sancti Evasii: 272
Bonusiohannes de Omodeo homo
Casalis Sancti Evasii: 297, 299
Bonusiohannes de Pelavallo homo
Yporegie: 154
Bonusiohannes de Populo: 168 (t.)
Bonusiohannes de Roca <civis
Yporiensis>: 146, 147, 154 (sapiens
credentie Yporiensis)
Bonusiohannes de Roço homo
Yporegie: 151
Bonusiohannes de Sabello: 136 (creden-
tiarius)
Bonusiohannes de Salinariis homo de
Andurno: XXI – 464
Bonusiohannes de Savina t.: XI – 454,
XII – 455, XIII – 456
Bonusiohannes de Tizone f. Gromoni
prepositi de Liburno: 188 (t.)
Bonusiohannes de Turri credentiarius:
167
Bonusiohannes de Uberto Balbo: 289
(t.)
Bonusiohannes de Unia frater Berardi:
327
Bonusiohannes de Vicinali: 162
Bonusiohannes faber homo Yporegie:
151; v. anche Iohannes nepos
Boniiohannis fabri
Bonusiohannes Falconerius homo de
Paciliano: 321
Bonusiohannes Faxolus: 16, 17, 167
(credentiarius), 335 (credentiarius)
Bonusiohannes Gabia homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Bonusiohannes Gaidonus: 1 (t.), 2 (t.),
3, 4, 6, 65 (t.), 91 (t.), 314 (t.)
Bonusiohannes Galinus homo de
Paciliano: 321
Bonusiohannes Gobus homo de
Paciliano: 321
Bonusiohannes Grassus <civis Ypo-
riensis>: 147, 151, 152 (sapiens cre-
dentie civitatis Yporegie), 154 (sa-
piens credentie)
Bonusiohannes Guertius homo de
Casali: 299
Bonusiohannes homo de Casali: 299
Bonusiohannes homo Palacii: 162
Bonusiohannes magister de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Bonusiohannes Magnus de Meolo: 330
(t.)
Bonusiohannes mandaterius homo
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Yporegie: IV – 166; v. anche Iohan-
ninus f. Boniiohannis mandaerii,
Rizardus gener Boniiohannis manda-
terii
Bonusiohannes Manginus: 12, 20 (con-
sul comunis), 31 (consul comunis), 32
(consul comunis), 34 (consul comu-
nis), 36 (consul iustitie), 45 (ambaxa-
tor comunis), 52 (consul iustitie), 60
(consul comunis), 61 (consul comu-
nis), 70 (consul iustitie), 72 (consul
societatis), 73 (t.), 78, 89 (consul
comunis), 98, 101 (consul Verc.), 104
(credentiarius), 110 (t.), 112 (t.), 146
(consul), 150 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 158 (t.), 160 (ambaxator
comunis), 167 (credentiarius), 207
(consul comunis), 215 (de conscilio
civitatis), 220 (sapientes credentie),
227 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 228 (nuntius comunis),
229 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 230 (nuntius comunis),
231 (nuntius civitatis), 232 (t.), 236,
238 (t.), 239 (nuntius et ambaxator
constitutus a potestate), 245, 263
(consul sotietatis Sancti Stephani),
272 (consul sotietatis Sancti Stephani,
t.), 274 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 277 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 300 (consul iustitie),
311, 321 (consul sotietatis Sancti
Stephani, t.), 328 (consul comunis),
335 (credentiarius), III – 165 (creden-
tiarius)
Bonusiohannes merzerius homo
Yporegie: IV – 166
Bonusiohannes notarius: 46 (imperialis
aule notarius Verc.), 133, 162
Bonusiohannes Preucus: IV – 166
Bonusiohannes Preve notarius: 132, 134
Bonusiohannes qui stat cum Bruzono
homo Yporegie: IV – 166
Bonusiohannes Raza credentiarius: 167,
335, III – 165
Bonusiohannes Rubeus homo Yporegie:
IV – 166
Bonusiohannes Savius sapiens creden-
tie: 220
Bonusiohannes Surdus homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Bonusrufinus Frassus <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Bonussegnor: v. Bonussenior
Bonussenior consul iusticie Vercellensis:
300
Bonussenior iudex et consul
Vercellensium: 143
Bonussenior de Iudicibus: 13 (t.), 37
(consul societatis), 76 (consul iusti-
tie–), 97 (sindicus comunis), 104 (cre-
dentiarius), 136 (credentiarius), 167
(credentiarius), 198 (consul iustitie),
215 (de conscilio civitatis)
Bonustenpus: v. Bontempus
Bonusvicinus: 70 (t.) (ma v. Bonusvi-
cinus Valopus)
Bonusvicinus de Acerbo: 119 (t.)
Bonusvicinus sapiens credentie: 33
Bonusvicinus Scutarius: 72 (t.), 215 (de
conscilio civitatis), 226 (novus consul
comunis), 228 (nuntius comunis), 228
(consul comunis), 229 (consul comu-
nis), 230 (consul civitatis, nuntius
comunis), 231 (consul comunis, nun-
tius civitatis), 236 (consul comunis)
Bonusvicinus Valopus: 70 (t.)
Bonvecino (de): v. Bonovicino (de)
Booca (de): v. Boca (de)
Borandus: v. Tealdus
Bordino (de): v. Iacobinus
Bordinus mercator de Monte Astruto
homo Yporegie: IV – 166
Bordonus: v. Ghisulfus
Borello (de): v. Girardus
Borellus barberius: 130 (t.)
Borghesia: IV – 166; v. Guilielmus f.
Borghesie
Borgesius: v. Arditio
Borgesius sapiens civitatis Taurini: 329
Borgisius: v. Borgesius
Borgna: v. Ardicio, Lantelmus
Boris (de): v. Burro (de)
Borius Artuffus: 327 (t.)
Borius consul maior Taurini: 71
Borlinus <civis Yporiensis>: 147
Bornato (de): Gandelbovus, Mainfre-
dus, Olrionus, Stephanus, Tebaldus,
Ubertus
Bornato (de) domini: 20
Bornatum (Bornate, fraz. di Serravalle
Sesia VC): c. 15r, 20
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– ecclesia iuxta Bornati: 20
– mons castri Bornati: 20
– maior turris castri Bornati: 20
Borellus: v. Girardus, Petrus
Borellus Calcaneus consul comunis
Taurini: 71
Bornato (de) domini: 20
Borgna: v. Philipus
Borra (de la) de Parma: v. Iacobus
Borrionus: v. Iacobus
Borrionus Bulgarus illorum de Paciliano
qui morantur extra: 324
Borro (de): v. Burro (de)
Borronus: v. Iohannes
Borronus tubator de Parma: 86
Borrus: v. Burrus
Boschetus: v. Iacobus frater Uberti,
Ubertus
Bosco (de): v. Busco (de)
Boscus: v. Anselmus
Bosio (de): v. Iohannes
Bosio frabre (de): v. Iacobinus
Bosius de Sancto Paulo: IV – 166; v.
Guilielmus neppos Bosii de Sancto
Paulo
Bosius faber: IV – 166; v. Perrinus f.
Bosii fabris
Boso (de): v. Olricus
Boso, Bosius, Bosus faber homo Ypo-
regie: 151, IV – 166
Bosobo (de): v. Anricus
Bosogratus: v. Iohannes
Bosone (de): v. Anricus
Bosoninus de Arnam homo Yporegie:
IV – 166
Bosoninus de Iohanne de Poncio homo
Yporegie: IV – 166
Bosus: v. Ottobonus
Bosus <civis Yporiensis>: 147
Bosus frater Guilielmi Beanasci domi-
nus seu consors Bagnolii de Pedibus
Montium: 19
Bosus Lecasen credentiarius Casalis
Sancti Evasii: 272
Bosus Sauro homo Yporegie: 154
Botallus: v. Guilielmus
Botarellus de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Botarellus homo de Paciliano: 321
Bottus: v. Rolandus
Bovalinus: v. Nicoletus
Bovarrello (de): v. Bovarellus
Bovarellus: v. Guido, Rambertinus
Bovellerius: v. Guibertus
Boveria (de): v. Iacobinus
Boverius: v. Bonusiohannes, Albertus,
Anselmus, Iacobus, Iohannes, Otto,
Petrus, Ubertus
Boveta (de): v. Iohanninus
Boveto (de): v. Ubertus
Bovetus: v. Iacobus, Iorius




Bovinus de Ruga homo Yporegie: 151
Bovolo (de): v. Matheus
Bovolus de Maiola: v. Philiponus qui
stat cum Bovolo de Maiola 
Bovolus sapiens credentie Yporiensis: 154
Bovus de Yporegia: 146, 147
Boz: v. Iacobus
Boza (de): v. Iohanninus 
Bozio (de): v. Iohannes, Martinus,
Perronus
Bozius: v. Iacobus
Bozo (de): v. Arditio
Boçolo (de): v. Guilielmotus
Boçolus: v. Albertus
Boçolus homo de Paciliano: 321
Boçus <civis Yporiensis>: 147, 151, 154
Bracola: 8 (consul societatis, t.), 104
(credentiarius)
Bracola: v. Iacobus
Bracus: v. Gratianus, Iacobus
Braia (de): v. Martinus
Braida (de): v. Robaldus
Brançato: 323
Brazaferrum: v. Guilielmus
Brecha (de): v. Guertola
Bregius de Buo homo Yporegie: IV –
166
Bregnano (de): v. Anselmus
Brellinus de Piro homo Yporegie: 151
Brema: v. Boccatius, Guilielmus, Roa-
sius, Roglerius
Breme (de): v. Petrus
Bremenzonus: 204 (t.)
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breve: 31, 37, 43, 73, 143, 163, 164, 173,
206, 208, 276, 332, 338
breviatura: v. inbriviatura
Brexano (de): v. Guilielmus, Iacobus
Brexanus: v. Brixianus
Brexianus: v. Brixianus
Brexio (de): v. Iacobus
Brexus: v. Brixianus
Brezius Ocarius homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Brezus homo de Casali: 299
Brezusfer: v. Guilielmus 
Breçus de Garofola homo Casalis Sancti
Evasii: 303
Brianchum
– nundine de Briancho: III – 165
Bricius Barbarinus homo de Casali: 299
Bricius de Casali Sancti Evasii: 271
Bricius Pellucus: 272–274 (consul
comunis Casalis Sancti Evaxii), 275
(t.), 277 (consul comunis Casalis San-
cti Evaxii)
Briconus: v. Iacobus, Philipus
Brignanascus: v. Rainerius
Brigninascus: v. Brignanascus
Brina: v. Guilielmus, Petrus, Ubertus
Brinda (de): v. Bruida (de)
Brinno (de): v. Ottinus
Briona (de): v. Perrinus
Brisianus: v. Brixianus
Brixia, Brissia (Brescia, BS): 222, X – 370
Brixianus Advocatus: 37 (consul comu-
nis), 136 (credentiarius), 153 (consul
comunis noviter electus), 170 (missus
civitatis), 205 (t.), 218 (t.), 233 (con-
sul comunis), 236 (consul comunis),
251 (frater Conradi)
Brixianus de Mercato: 257
Brizano (de): v. Ghisulfus
Briçius: v. Bricius
Brocardo (de): v. Guilielmus
Brocardus Fabricus <civis Yporiensis>:
147
Brochinus homo Yporegie: 154
Broda: v. Albricus, Guido frater Albrici,
Maltalentus frater Albrici
Brogano (de): v. Ubertus
Brognius: v. Conradus f. q. Brognii 
Brolino (de domino): v. Conradus
Brolinus: 149 (t.), 162, 171 (consul
Yporiensis); v. anche Borlinus
Brolio (de): v. Albertus, Iacomellus,
Iacomellus de Matia
Brondolella: v. Iacobus
Broxolo (de) domini: 252, 258
Broxolum: 204, 252, 258
Bruco (de): v. Nicolaus
Brugino (de domino): v. Fredericus de
domino Brugino 
Brugninus <civis Yporiensis>: 147
Brugno (de): v. Bertholdus, Ylarius
Brugnonus: v. Rolandus
Bruida: v. Guilielmus, Luisetus
Bruida (de): v. Aldeprandus
Brulinus: 152 (sapiens credentie civitatis
Yporegie), 154 (sapiens credentie)
Bruna (de): v. Perrinus
Brunamont, Brunamunt: 33 (sapiens
credentie), 155 (sapiens credentie),
220 (sapiens credentie)
Brunamont (de), Brunamondo (de),
Brunamonte (de), Brunamundus,
Brunamunte (de): v. Bonusiohannes,
Iacobus




Brunello (de): v. Mussus
Brunellus: 323; v. anche Mus frater
Brunelli
Brunerius pellizerius homo Yporegie:
IV – 166
Bruniano (de): v. Guido
Bruno (de): v. Andreas
Brunus de Monbuen homo Yporegie:
IV – 166
Brunus percussor lane homo Yporegie:
IV – 166
Bruxascum: 204, 257
Bruxasco (de): v. Girardus, Guilielmus
de Odalengo
Bruxatus: v. Martinus
Bruzano (de): v. Petrus, Rodulfus
Bruzonus: IV – 166; v. Bonusiohannes
qui stat cum Bruzono




Bucanigra: v. Iohanninus 
Buccafuria: v. Grifus
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Bugella (Biella BI): XII – 455
Bugella (de): v. Bertholinus,
Bonusiohannes, Ghisulffus, Guiliel-
mus, Iacobinus de Guillielmo, Iaco-
bus, Iohannes, Martinus, Ottinus, Ot-
to, Perrinus, Petrus





Buiella (de): v. Bugella (de)
Buirolum: v. Burolium
Buirolo (de): v. Burolio (de)
Buirono (de): v. Iordanus
Bulexana: v. Mainfredus
Bulgaro (de): v. Aiminus, Arditio f. q.
Uberti, Guilielmus, Iacobus, Iacobus
f. q. Uberti, Matheus de Ast, Philipus
f. q. Uberti, Rainerius, Ubertus; v.
anche Beatrix iugalis Philipi de
Bulgaro, Dedila relicta Uberti de
Bulgaro; v. anche Burgaro (de)
Bulgarum: 226, c. 242r, c. 249v
– turris de Bulgaro: c. 242r, c. 249v
– turris castri Bulgari: 327
Bulgarus: v. Borrionus
Bultrassus: v. Iacobus
Bunbellis (de): v. Bonbellis (de)
Buniperto (de): v. Lafrancus
Buo (de): v. Albertus, Bregius, Nicolaus
f. Alberti
Buratanio (de): v. Iacobus
Buratinus: v. Iacobus
Burgaro (de): v. Bartholomeus, Girar-
dinus f. q. Bartholamei
Burgo (de): v. Aymericus, Bonifatius,
Calvus, Filippus, Guiglengus, Osta-
chius, Petrus magister, Saracenus
Burgo Novo (de): v. Anselmus, Iacobus,
Milo, Otto de loco Casalis Sancti
Evasii, Otto de loco Paciliani
Burgo de Vercellis (de): v. Bonifatius
Burgum de Tridino: 230, 231
Burgum Novum: 206, 229, 230
– territorium <Burgi Novi>: 230
– villa Burgi Novi: 230, 231
Burgum Sancti Martini: 152
Burionus homo de Paciliano: 321
Burla de Boca: c. 15r, 24
Buro (de): v. Burro (de) 
Burolio (de): v. Aicardus, Aimo,
Anricus, Anricus nepos Aicardi, Ar-
ditio Blanchus f. q. Iordani nepos Ai-
cardi, Iordanus Blanchus, Henricus
Blanchus f. q. Iordani nepos Aicardi,
Michael, Philipus Blanchus f. q. Ior-
dani nepos Aicardi, Rainerius, Rolan-
dus Blanchus f. q. Iordani nepos
Aicardi
Burolium, Burolum (Burolo TO): 28, c.
117r, 180, 184, c. 130r, 191, 193, III –
165
– capella in honore sanctorum Iohannis
et Pauli <castri Burolii>: 168
– casa que erat iusta portam castri: 184
– domenionum Burolii: 168
– porta castri Burolii: 184
– quadam casa in castro: 168
– territorium castri <Burolii>: 168
– turris Burolii: 168
– villa castri <Burolii>: 168
Burontio (de), Buronzio (de), Buronço
(de): v. Anricus, Iacobus, Petrusbonus
Burrianus: v. Otto
Burrianus homo de Casali: 299
Burrinus de Pulia de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Burrionus: v. Borrionus
Burro (de): v. Gualfredus, Philipus
Bursa: v. Bonusiohannes
Buruncio (de): v. Buronço (de)
Burus: v. Burrus
Burrianus: v. Anricus, Iacobus
Burrionus: v. Iacobus
Burro (de): v. Gualfredus, Philipus
Burrus: v. Guido, Guilielmus
Burrus de Formano de Conflentia: 100
Busca: v. Guilielmus
Buscherius homo Yporegie: IV – 166
Buscia (de): v. Gandulfus
Busco: 218, 219
Busco (de), Bosco (de): v. Anselmus
marchio, Dalfinus marchio, Guiber-
tus, Guilielmus
Busnardus de Incoardis ambaxator
Mediolani: 22
Bussetus de Fontana homo de
Andurno: XXI – 464
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Busterna (de): v. Pusterna (de)
Busus: v. Boso
Butallus de Liburno: 323
Butigella: v. Guido o Guidottus
Butigella (de): v. Butigella
Butilia: v. Otto
Butinus: v. Arnaldus, Bonusiohannes,
Enardus





Buza (de): v. Givetus
Buzachetus: v. Iulius
Buzetus de Nuxigia notarius palacii
comunis Mediolani: I
Buzolio (de): v. Iordanus
Buçulinum Gaxalum: 310 
Cabaliaca (Cavaglià BI): 128, 189
– ecclesia Sancti Petri de Cabaliaca: 189
– porticus ecclesie Sancti Petri de
Cabaliaca: 189
Cabaliaca (de), Cabaliacha (de): v.
Aimo, comes, Iacobus, Mainfredus,
Petrus, Perrinus, Simon Stanga,
Ubertus f. Mainfredi; v. anche Per-
rinus nepos Petri de Cabaliacha 
Cabaliace: v. Ubertus comes
Cabaliaga de): v. Cabaliaca (de)
Caballis (de): v. Trancerius
Caberulus de Simeon de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Cabriate: 219
Cagainbasilica: v. Anricus qui dicor 
Cagamassa: v. Matheus
Caginesus: v. Petrus
Caglano (de): v. Arditio
Cagna: v. Iacobus
Cagnanus Litta f. q. Uberti Litte civita-









Cainsacus consul sotietatis: 70
Calcagnus: v. Borellus, Iohannes, Me-
lior, Rainerius
Calcaneorum (illi de casa) de civitate
Taurini: 329
Calcinara: v. Calcinaria
Calcinaria: v. Berardus, Mainfredus
Caldanus: v. Bernardus
Caldaria: v. Calderia
Caldel caldererius homo Yporegie: IV –
166
Caldera: v. Anricus, Iohannes, Nicolaus,
Tebaldus
Caldera homo Casalis Sancti Evasii: 297
Caldera: 323
Calderia: v. Anselmus, Girardus,
Martinus, Ubertinus
calderarius, caldererius: Caldel, Ferla,
Filippus, Iacobus, Iohannes,
Laurentius, Guilielmus, Martinus,
Perrinus, Perrinus de Bugella, Petrus
Calderonus: v. Iacobus
Calearius: v. Gisalbertus
calegarius: v. Amotus, Bonerius,
Bovetus, Guilielmus, Hugoninus, Ia-
cobus, Iohannes, Iohannes Bergo-
gnonus, Lantelmus, Loira, Luxetus,
Mainetus, Marchetus, Morixetus, Ot-
tinus, Petrus, Ponzus, Ricelmetus,
Ruba, Simiomus, Solianus de Steve-
no, Solianus, Terrionus, Yvorinus
Calerius: v. Iohannes
Calepium (Castelli Calépio BG): 26, 27
– vallis Calepii: 26
Calevarius: v. Petrus
Calice: v. Bernardus
Caliano (de): v. Calliano (de)
Calibio (de): v. Maça, Petrus frater
Maçe, Quarta
Calipio (de): v. Calibio (de)
Calistus Pellucus sapiens credentie
Casalis Sancti Evasii: 273
Callano (de): v. Ubertus
Callianum (Calliano AT): 210





Caluxeno (de): v. Iacobus
Caluxium (Caluso TO): III – 165
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Calvinus de Sancto Stephano: 338
Calvo (de): v. Bartholomeus Guala,
Iacobus, Ioachin, Iorius, Mainfredus,
Nicolaus
Calvus: v. Anselmus, Ribaldus, Ubertus
Calvus consul sotietatis: 145 (t.)
Calvus de Burgo sapiens credentie: 33






Camagna (de): v. Guilielmus
cambiator: v. Pellegrinus
Cambruzanum (Camburzano BI): XII –
455
Camdia (de): v. Candia (de)
Camdionus: v. Candionus
Camenago (de): v. Martinus
camerarius potestatis Vercellensis: v.
Conradus Lignacius
Camero (de): v. Anselmus
Camex: v. Ambrosius, Iordanus, Main-
fredus, Otto
Camino (de): v. Anricus, Arditio,
Bertolotus
Camino (de) domini: 252, 258
Caminum: 204, 246, 252, 258, 259
Camixus: v. Camex
Camolosius: v. Iacobus
Camossa (de): v. Albertonus
Campanie: v. comitissa
camparius: v. Guilielmus, Ulricus habi-
tator Sancte Agathe
Campello (de): v. Martinus, Ubertus
Campesa (de): v. Alexinus
Campia (de): v. Benedictus, Iohannes,
Iohannes de Alberto de Campia
Campis (de): v. Iohannes, Ubertus
Campisio (de): v. Cursus
Campus Mortuus: v. Mediolanum
Canale (de): v. Benedictus
Canaves: v. comites de
Canavesii: v. comites de Canaves
Canavesum, Canapicium: 204, III – 165
Canbiter: v. Iohannes
Candelinus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Candia (de): v. Albertinus de Gatinaria,
Anrionus de Iuliano, Guilielmus,
Iulianus, Ugetus
Candionus: v. Aimo, Arnaldus, Petrus
Canellis (de): v. Otto
Canello (de): v. Xemplus
Canepicio (de): v. Guibertus
Caneta (de): v. Cazonus, Salvinus f. q.
Cazoni
Caneto (de): v. Caneta (de)
canevarius: v. Albertus, Albertus frater
Iacobi, Guido frater Iacobi, Iacobus,
Michael, Nicolaus homo de Paciliano,
Pertonus, Ubertus; 
– comunis Mediolanensis: v. Albertus,
Iohannes Çavatarius, Teydus; 
– comunis Vercellensis: Aimo de
Bondonno, Albertus de Tetavegla,
Iohannes de Alixio, Iohannes de
Garbania, Sonamont, Sonamont de
Tholeo; 
– Mediolanensis: v. canevarius comunis
Mediolanensis
Canevesius Pastor homo Yporegie: IV –
166 
Canevesum: v. Canavesum
Cangellerio (de): v. Gangelerio (de)
Cangerius de Verro de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Canis: v. Arditio qui vocatur Ravasclus,
Bonifatius f. q. Carrandi, Guido,
Obertus, Iohannes, Ubertus, Ubertus
de loco Paciliani
canonica Petri clerici: 176; – Yporegie:
288
canonici Casalenses: 280; 
– Sancti Eusebii: 60, 252, 256, 300, 315; 
– Sancte Marie de Yporegia: 162; 
– Sancte Marie Vercellensis: 228, 230,
256, 296, 300
canonicus: v. Conradus magister,
Guilielmus Bocatius, Mandolus; 
– Beati Eusebii: v. canonicus Sancti
Eusebii; 
– Bergamensis: O. de Solto
– ecclesie Beate Marie Vercellensis: v.
Vercellinus Scutarius; 
– ecclesie Yporiensis: v. Aicardus,
Aicardus de Burolio, Iacobus; 
– maioris ecclesie de Papia: v. Henricus
Tortus; 
– Sancte Marie de Yporegia: v. Iacobus; 
– Sancte Marie Vercellensis: v. Iacobus
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archipresbiter Vercellensis, Iacobus
Carraria, Iacobus de Cerrione magi-
ster, Robaldus, Robaldus de
Arcamariano,Vercellinus, Vercellinus
Scutarius; 
– Sancti Eusebii: v. Amedeus, Amedeus
presbiter, Arditio de Berardo, Ber-
gondius maior, Conradus magister,
Daniel Salinbene, Fredericus de Vil-
lano, Guala Capella, Guala tesaura-
rius, Guilielmus, Guilielmus Advo-
catus, Guilielmus Catanius, Guiliel-
mus de Muntiçello, Guilielmus magi-
ster, Iacobus archipresbiter, Iacobus
de Cerridone magister, Iacobus de
Quinto magister, Iohannes Bicherius,
Iacobus Carraria, Mainfredus prepo-
situs, Mandolus, Ottobonus Baçanus,
Raimundus, Tedricus magister, Uber-
tus de Mortaria; 
– Vercellensis: v. Amedeus, Bergondius
maior, Conradus magister, Guilielmus
de Monte Capreolo magister,
Guilielmus magister, Iacobus archi-
presbiter, Iacobus de Carisio, Iacobus




Canpagne: v. Campanie 
Cantono (de): v. Benedictus,
Constantius, Germanus, Iohannes,
Vercellonus
Canturio (de): v. Beccus de Galbentis
canzellarius comunis Vercellarum: v.
Bartholomeus de Alice, Conradus de
Musis, Simon de Arro
Cançellus ecclesie Mediolanensis <...>:
180
Capa: v. Iohannes
Capella: v. Guala, Matheus, Oliverius
capellanus: v. Petrus presbiter capella-
nus ecclesie Sancte Marie
capellanus episcopi Papiensis: v.
Girardus de Çenevredo; – Hugonis
episcopi Vercellensis: v. Philipus
magister
capellarius, capellerius: v. Anricus,
Guilielmus, Perrinus, Petre, Petrus 
Capello (de): v. Vercellinus
Capellus: v. Detesalvus, Guilielmus
Capesor: v. Guilielmus
capitaneus, capitanius, capitanus: v.
Ferrarius de domina Lança, Ferrarius
de Valença, Guilitio de Sera capitanus
Buiroli, Milo de Blatino, Ogerius de
Valença, Rainerius de Valença, Uber-
tus de Conçadeno; v. anche Catanius;
– Buiroli: v. Guilitio de Serra
capitaneus civitatis et districtus




– Yporiense 280 
– Vercellense: 300, XIV – 457, XV –
458, XVI – 459, XVII – 460, XVIII –
461, XIX – 462, XX – 463, XXI –
464, XXII – 465, XXIII - 466
– monasterii Sancti Silani de Roma-
gnano : XXIX - 472
Caponus: v. Desideratus
Cappa: v. Guarinbertus, Otto
Cappellus: v. Andreas, Giramus
Capra: v. Henricus
Caputius: v. Anselmus, Mainfredus,
Rolandus de Alberto Caputio 
Caputpiscis: v. Iohannes iudex Drudi
Marçelini potestatis Vercellensis 
Caputponci: v. Caputporci
Caputporci: v. Guido




Carate (de): v. Guido
Carbania (de): v. Garbania (de)
Carcellus: v. Rolandus
carcer: 225, 250, 297 (comunis
Mediolanensis), 323 (Vignali)
Cardalona (de): v. Conradus
Cardano (de): v. Rufinus
Cardinus: v. Nicolaus
Cardonis: v. Oliverius
Carena: v. Ubertatius, Yporegius
Carengius: v. Carengus 





Careta (de): v. Bertholinus, Marchisetus
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Caretus de Puteo credentiarius: 167
Carexana (de), Carexania (de), Ca-
rexiana (de): v. Albertus notarius, Be-
rardus, Hostachius, Iacobus, Iohan-
nes, Otto
Cargnano (de): v. Russus
Cariato (de): v. Iacobus 
Cariglonus: v. Gribaldonus
Cario (de): v. Guilielmus
Carisiana (de): v. Carexana (de)
Carisio (de): v. Filippus, Girardus,
Iacobus, Iacobus Vercellensis canonicus
Carium (Chieri TO): 219, 311
Carisiana (de), Carixiana (de ): v.
Carexana (de)
Carixio (de): v. Carisio (de)
Carlevario (de): v. Albertus, Ansaldus
Carlevarius: v. Iacobus, Carlevarius f.
Iacobi
Carlevarius Carlevarius f. Iacobi homo
de Casali: 299
Carlevarius de Bonomeliore de consci-
lio comunis Alexandrie: 214
Carlevarius de Iacobo homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Carlevarius de Oçola potestas Tertone:
45 (t.)
Carlevarius Dentus illorum de Paciliano
qui morantur extra Pacilianum: 324
Carlevarius f. Volupi: 24
Carlevarius homo Yporegie: IV – 166
Carlinus Carrellus illorum de Paciliano
qui morantur intus: 324
Carlo: 257
Carlo (de): v. Guilielmus
Carlo de Aquarolio homo de Casali
Sancti Evasii: 283, 299
Carlo Erpe de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Carlo Gualdricus homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Carlo Panara homo de Casali: 299
Carlo Surdus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Carlus: v. Iacobus
Carmentorum (illi de casa) de civitate
Taurini: 329
Carnario (de): v. Anricus, Bernardus,
Rolandus
Carolus: v. Nicolaus
Carosus, Carosius: v. Anricus, Bartho-
lomeus, Gilibertus, Guiscardus, Ier-
vasius, Vercellinus
Carpenetum: 207
Carrandus Canis: v. Bonifatius Canis
Carrara: v. Carraria
Carraria: v. Alinerius homo de Paci-
liano, Anricus, Anricus homo de Pa-
ciliano, Bonusiohannes, Franci-schus,
Gandulfus, Guala, Guilielmus, Gui-
lielmus homo Casalis Sancti Evasii,
Iacobus canonicus Sancte Marie,
Iohannes homo de Paciliano, Lafran-
cus, Landricus, Mantellus o Mantel,
Nicolaus, Olricus Petrus, Ottobonus,
Perronus, Sirus, Ubertus, Ubertus






Carreto (del): v. Otto; v. anche Garreto (de)
Carrezana (de): v. Carexana (de)
carrigium: 152, 228, 230, 297, 333,
XVII – 460, XVIII – 461, XIX – 462,
XX – 463, XXI – 464, XXII – 465,
XXIII – 466
Carriolo (de): v. Aaminus
Carrus: v. Iacobus, Ottobonus, Ubertus
carta atestata: 235
– concordie: 140, 207, 278
– de concessione et venditione: XXIV –
467
– de curaria: 145
– de receptione: 94
– de vendicione et contractu: 134
– debiti: 234
– donationis: 144, 262, 327
– finis: 93
– investiture ad proprium: 143
– pacis: 251, 252, 253
– publica: 225
– venditionis: 113, 252, 255
– venditionis et concordie: 126
Carta: v. Iacobus, Martinus
Cartandus de Paciliano: 275
cartarius: v. Stevenus
Cartellus: 323
carterius: v. Perrinus 
cartula, cartola: 17, 31, 33, 67, 164, 176,
206, 218, 219, 223, 225, 228, 229, 330
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Casa: v. Obertus
Casale (Casale Monferrato, AL): 21, 82,
90, 101, 102, 250, 252, 258, c. 198r,
281, 284, 286, 297 (locus destructus),
299, 300, 303, 304, 311; v. anche
Casale Sancti Evasii
– ecclesia Casalis o Casalensis: 281, 282,
289, 293
– ecclesia Sancti Evasii: 284
Casale Bellengeris: 43
Casale (de): v. Ferracanus, Guala f.
Guale
Casale Arquatum (Arquata Scrivia,
AL–): XI – 454
Casale Gualone (de): v. Casali Gualono
(de)
Casale Sancti Evasii (Casale Monferrato,
Al): 22, 45 e 46 (locum qui condam
vocabatur), 207, 219, c. 190r,
270–278, 280, 283, 284, 288, 289,
293, 296–298, 301; v. anche Casale 
– burgum Casalis: 281
– casa consulum o comunis Casalis
Sancti Evasii que est supra fossatum:
272, 278
– domus credentie: 273
– ecclesia Casalensis: 281, 282, 289, 293
– platea Casalis Sancti Evaxii: 275
– platea iuxta campanile Beati Evasii in
loco de Casali: 270
– platea que est iuxta ecclesiam Sancti
Evasii Casalis: 272
– porticus case Falcete: 272
– porticus case Rufini de Aicardo: 272
– porticus o pontilis domus Guilielmi:
276
– terra quam habet comune Casalis ultra
Padum, silicet terram que vocatur
Raimundina, Vercellina, Mortium et
Lonetum: 277




Casali Sancti Evasii (de): v. Briçius,
Iohannes Ribota, Petrus Monacus
Casali Gualono (de): v. Guala, Guido,
Guilielmus, Otto
Casali Valono (de): v. Casali Gualono
(de)
Casalio (de): v. Bertholius
Casalis Alamannus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Casalis Asininus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Casalis Cavallus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Casalis de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Casalis de Prisiliano de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Casalis de Villano homo de Casali: 299
Casalis Luvazus homo de Casali: 299
Casalis Roolascus homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Casalo (de): v. Rainerius
Casalus Abellonus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Casate (de): v. Mainfredus
Casate (del): v. Rainerius
Casella (de): v. Ghisulfus
Casina: v. Cassina
Casis (de): v. Bonusiohannes, Lafrancus
Caspardus Menclocius: 22 (ambaxator
Mediolani), 259 (t.)
Caspus novus consul iustitie: 101
Cassali (de): v. Casali (de)
Cassanus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Cassina: 104 (credentiarius), 125 (t.),
136 (credentiarius), 155 (sapiens cre-
dentie), 220 (sapiens credentie)
Cassina (de): v. Ugo
Cassine: 219, 312
Cassinis (de), Caxinis (de): v.
Bertholdus, Bertholdus filius Petri,
Iacobus, Iohannes, Nicolaus, Petrus,
Rubeus
Cassus: v. Petrus
Casta (de): v. Martinus, Petrus
Castagneto (de): v. Arditio, Ubertus
Castagnolis (de): v. Grosolanus
Castaliole (de): v. Landulfus
Castegna: v. Guilielmus, Iohannes
Castegneto (de): v. Castagneto (de)
Castegnianega (de): v. Ugo qui dicor 
castelanus: v. castellanus
castellani Alicis: 219; 
– Barberii: 219; 
– Calepii: 27; 
– castri Burolii: 184, 202; 
– castri Ugutionis: 45; 
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– Lunbardie: 21; 
– Sarneti: 27; 
– Vulpini: 27
castellantia: 228 (Pontis), 231 (Pontis),
233 (Pontis Sturie), 315 (montis
Sancti Laurentii)
castellanus castri Burolii: III – 165; v.
Iacobus de Liburno; 
– castri in monte Sancti Laurentii: 315; 
– castri Sancti Salvatoris nomine mar-
chionis Montisferrati: v. Alegrammus
de Ocimiano; 
– de loco Sancte Agathe: v. Aimarius,
Nicolaus; 
– Pontis Sturie ex parte marchionis
Montisferrati: v. Guala Pastronus; 
– Torcelli: v. Guilielmus Passardus
Castellanus de Ponte: v. Castellus de
Ponte
Castellatius: v. Iohannes
Castelleto (de): v. Rainerius
Castelletum (Castelletto Cervo BI–):
XXIII – 466
Castellino (de): v. Albertus
Castellionus: v. Clavazia
Castello (de): v. Bonifatius, Bonifatius
frater Guidonis, Constantius, fratres
Guidonis, Gonzelmus, Henochus,
Iacobus, Iohannes canonicus Vercel-
lensis, Ionzelmus, Guido, Mainfredus
frater Guidonis, Matheus homo de
Paciliano, Petrus, Phylipus, Raine-
rius, Ricardus frater Guidonis, Rufi-
nus, Ubertus, Ubertus clericus frater
Guidonis
Castello (de) a Monte: v. Aiminus
Castello (de) consortes: 314
Castello (de) domini: 20
Castello Saluglarum (de): v. Guilielmus,
Iacobus f. Guilielmi, Sienbaldus
Castellum: c. 226r
castellum: v. castrum
Castellus de Munte de Paciliano: 319
Castellus de Paciliano: 317
Castellus de Ponte: 108 (t.), 135 (t.),
324 (illorum de Paciliano qui moran-
tur intus)
Castinus: v. Bastinus
castra Coniolorum o Cuniolorum: v.
castrum Cuniolorum
Castratus: v. Iohannes
castri Bolengi: v. seniores
castri Montaldi: v. Bardus 
Castro (de): v. Nicolinus
Castro a Quarto (de): v. Rufinus
Castro Arquato (de): v. Aimericus
castrum Azelii: VI – 308
– Bagnolii: 19
– Bolengi o Bolengii: 144, 146, 147, 150,




– Burgi Novi: 230, 231
– Burolii, Buroli: 168–172, 176, 184,
192, 202, 225, III – 165
– Calepii: 26
– Camini: 257
– Cavagnolii: 258, 266–268
– Cavagnoli, Camini et Pontis de
Asturia: 246
– Celle: 135, 136
– Cunioli: 108, 114
– Cunioli Inferioris: 108, 123
– Cunioli Superioris: 103, 104, 121, 123
– Cuniolorum: 45, 103, 110, 113, 252,
321, 339
– Crevacorii: I
– de Bocca: 24
– de Luno: 217
– de Muntegrandi: v. castrum Mongrandi
– de Viniate: 217
– Donati: 225




– Messerani: XIV – 457
– Mongrandi: 28, 76, 225 
– Montaldi: 186
– Montis Astruti: 167
– Montisgrandis: v. castrum Mongrandi
– montis Sancti Laurentii: 20, 315
– Mumbelli: 257
– Netri: 225
– Paciliani: 135, 323, 324, 326
– Poenici: 230, 231
– Pontis Sturie: 228, 231, 233, 240, 241
– Quirini: XVI – 459
– Ripolarum: 204
– Rusignani: 135, 136
– Saluglarum: 70
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– Sancti Georgii: 137, 138
– Sancti Laurentii: c. 226r, I
– Sancti Mauritii <de Yporegia>: 148
– Sancti Raferii: 310
– Sancti Salvatoris: 217, 261
– Sancti Urbani: 143, 146, 147, 150,
151, 154, 163




– Torcelli: 45, 103, 104, 108, 110, 113,
114, 118–121, 123, 252, 321, 339
– Tridini: 207, 230, 231
– Uguitionis: v. castrum Ugutionis
– Ugutionis: 25, 45, 206, 207
– Vintebii: 83
– Visterni: 206, 225, 258, 262, 263, 266
– casa Michaelis in castro Visterni: 262
– Vulpini: 27
– Yporegie: 335
Casuçis (de): v. Germanus
Cataneus: v. Iohannes
Catanicus: v. Catanius
Catanius: v. Guilielmus canonicus San-
cti Eusebii, Stephanus
Catena (de): v. Guilielmus
Cathena (de): v. Vivianus
Catia: v. Obertus
Cauro (de): v. Bonusiohannes, Petrus
causidicus potestatis Mediolani: v.
Petrus qui dicitur de Villana
caustrum: v. castrum
Cauxio (de): v. Marendolus, Martinus
Cavaglascus: v. Cavaliascus
Cavagnolio (de): v. Cavagnolo (de)
Cavagnolium: v. Cavagnolum
Cavagnolo (de): v. Arditio frater Tebaldi
f. Guale, Guala, Guilielmus, Tebaldus
frater Arditionis f. Guale, Vercellinus;
v. anche Agnex uxor Tebaldi f. Guale,
Elena uxor Arditionis f. Guale,
Ermenulfus consanguineus Agnetis
uxoris Tebaldi
Cavagnolo (de) domini: 252, 267, 268
Cavagnolo et Visterno (de) domini: 258,
267, 268
Cavagnolum (Cavagnolo TO): c. 142v,
246, 247, 252, 258, 266, 267, 268, 311
– muns castri Cavagnoli: 258
Cavalchinus de Vercellis: 170
Cavalerius: v. Vercellinus
Cavalerius mulinarius homo Yporegie:
151
Cavalerius: v. Nicolaus, Petrus
Cavaliaca, Cavaliaca (de), Cavaliacha
(de), Cavaliaga (de): v. Cabaliaca,
Cabaliaca (de)
Cavaliasca: v. Cavaliascus
Cavaliaschus, Cavaliascus: v. Martinus,
Simon
Cavallacius: v. Otto
Cavallus: v. Casalis, Robaldus
Cavalonus Pultilia f. q. habitator








Cavurro (de): v. Petrus
Caxeno (de): v. Rainerius
Caxerius: v. Petrus
Caxina (de): v. Nicolaus notarius




Cazai (de): v. Bonusiohannes
Cazaluppus: v. Caçalupus
Cazano (de): v. Albertus, Ghisulfus
Bordonus de Ravietto, Petrus
Cazia: v. Guilielmus
Cazonus de Caneto: IX – 369; v.
Salvinus de Caneta f. q. Cazoni de Ca-
neto
Cazorcia (de): v. Iacobus
Cazorna (de): v. Benedictus
Cazulinus: v. Caçulinus
Cazulus: v. Guilielmus
Caçagnus: v. Çacagnus 
Caçalupus: v. Albertus, Filippus,
Florius, Otto
Caçulino (de): v. Ferrandus, Rufinus
Caçulinus iudex: 28 (t.), 94 (iudex
Drudi Marçellini, t.), 95 (iudex Drudi
Verc. potestatis), 156 (iudex Drudi
Verc. potestatis), 155 (iudex et asses-
sor Drudi Marçelini Verc. potestatis),
185 (t.), 187 (t.)
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Caçulus: v. Anselmus
Caçulus iudex et asesor Uberti de Oçola
potestatis Vercellensis: 238 (t.)
Cebellina (de): v. Bonusiohannes
Cella: v. Celle
Cellanova (de): v. Bergognonus
Celle (Cella Monte AL): 136, 135, 204,
323, 324
– ecclesia Sancti Bartholamei de Cellis:
135
– tribunal ecclesie Sancti Bartholamei
de Cellis: 136
Cellis (de): v. Albertus, Anricus Scuca,
consortitus, Guido, Nicolaus, Rai-
mundus
Cendonius: 272 (credentiarius Casalis
Sancti Evasii), 273 (sapiens credentie
Casalis Sancti Evasii)
Cenearedo (de): v. Çenevredo (de)
Centoreus: v. Centorius
Centoreus: v. Benivolius
Centorio (de): v. Aicardus, Aichinus,
Balduinus, Centorius, Iacobus,
Mainfredus, Medardus, Painus,
Rainerius; v. anche Iacobus qui stat
cum Balduino
Centorius: 31 (consul Sancti Stephani),
33 (sapiens credentie), 44 (consul
sotietatis Sancti Stephani), 44
(sapiens credentie), 59 (consul comu-
nis), 86, 91 (consul comunis), 101
(novus consul iustitie), 146 (t.), 168
(consul iustitie), 206 (consul, t.)
Centorius de Centorio credentiarius:
167
Centorius homo de Casali: 299
Centorius Scutarius credentiarius: 167,
335
Centumfilii: v. Iacobus sacri palacii
notarius
Cerate (de): v. Guilielmus
Cerato (de): v. Cerate (de)
Cerbinus: v. Iohannes
Ceridone (de): v. Cerrione (de)
Ceridonum: v. Cerionum
Ceridonius: v. Cendonius
Ceriono (de): v. Cerrione (de)
Cermenate (de): v. Petrus
Cermona (de): v. Guilielmus; v. anche
Cremona (de)
Cerrellus: v. Çaninus
Cerrione (de), Cerridone (de),
Cerridono (de), Cerrioni, Cerriono
(de): v. Alarius, Iacobus, Iacobus de
Aira, Milo, Obertus, Petrus,
Philipus, Ubertus 
Cerrione (domini de): I
Cerrione (de) vel Magnano (de) domini:
162
Cerionum (Cerrione BI): I
Cerrionus de Hermenulfis miles
Mediolani: 223
Cerronus: v. Allarius
Cerronus de Baconengo homo loci
Moxi: XIX – 462
Cervella: v. Guibertus
Cesaria, Cesarea (Alessandria AL):
310–312
– ecclesia Sancti Petri in Cesarea: 312
Cesta: v. Ubertus
Cestonus: v. Boninus de Meolo barba-
nus ff. q. Petri Filii, Iacobus f. Bonini
de Meolo 
Ceva (Ceva CN): 311
Ceva (de): v. Guilielmus
Cheri (de): v. Nicolaus
Cherium (Chieri TO): 210
Cherio (de): v. Ubertus





Cilianum (Cigliano VC): XI – 454
Cimegnonus: v. Iacobus
Cinagio (de): v. Anselmus, Iacobus
Cignagium (Sinaccio AL): 233
Cinaglo (de): v. Cinagio (de)
Ciriago (de): v. Petrus
Cirione (de): v. Cerrione (de)
Ciriono (de): v. Cerriono (de)
Cistarella: 55 (t.), 139 (t.), 140 (t.), 155 (t.)
Cita (de): v. Iacobus, Lifredus, Pascalis
citainaculum: 335
Citainus sapiens credentie: 153, 229
Citellus: v. Guilielmus
Citia: v. Petrus




civitate Mediolani (de): v. Albertus
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Balditionus, Ardericus magister,
Bonoldus, Grassus, Guilielmus de
Bonoldo, Martinus de Camenago,
Ottorinus qui stat cum Guifredotto
Grasello, Plenamont, Thomasinus de
Stampa; v. anche Mediolano (de)
Clabaldanus: v. Iordanus, Ottolinus
clamator: v. Magia
Claronus: v. Bonagur
Clavacia (de): v. Clavazia (de)
clavarius comunis Vercellensis: v.
Aichinus de Centorio, Alarius de
Moncravello, Iacobus de Blandrate,
Iacobus de Odemario, Mainfredus de
Guidalardis, Manaria Scutarius,
Nicolaus Alzatus, Nicolaus Carraria,
Sonamont, Sonamont de Tholeo
Clavazia (Chiavazza BI): XIII – 456,
XXII – 465
– in territorio Clavazie apud Pavigna-
num in quodam prato quod appella-
tur Castellionus: XXII – 465
– sub porticu ecclesie Sancte Marie de
Clavazia: XXII – 465
Clavazia (de): v. Albertus Troianus,
Nicolinus de Bociis dictus de Clavacia
Clavellus f. Odonis: 48 (t.)




– Casalenses: 280, 289, 293
– (ecclesie) Casalis Sancti Evasii: v. cle-
rici Casalenses
clericus: v. Adam clericus legati,
Anselmus homo de Paciliano, Asche-
rius, Bonus Porencionus clericus le-
gati, Gozius, Guilielmus, Guilielmus
de Arelio, Guilielmus de loco Paci-
liani, Guilielmus presbiter de Paci-
liano, Guilielmus de Petra ecclesie de
Paciliano, Otto, Otto de Ast, Petrus
de Vallate, Sarexinus de Placentia,
Trancherius, Ubertus, Ubertus de Ca-
stello
Clericus: v. Iohannes
Clevata (de): v. Clevate (de)
Clevate (de): v. Iacobus
Clevaxio (de): v. Barussus
Clevaxium (Chivasso TO): 239, 257
– casa Ottonis de Graffagno: 240
Climent de Yporegia: 146, 154
Climento (de): v. Anselmus
Climentus: v. Climent
Climenzano homo Yporegie: IV – 166
clocarius, clocherius: v. Nicolaus
Clussa (Chiusa San Michele TO): 205
– ecclesia Sancti Michaelis de Clussa:
205 (e v. Bonifacius electus)
Coccus: v. Cocus
Cocona (de): v. Ubertus
Coconada (de): v. Grassus
Coconate (de): v. Ubertus
Coconatum (Cocconato d’Asti AT): 204
Cocorella: v. Ambrosius, Anricus,
Guala, Iacobus
Cocus: v. Otto
Codevi (de): Otto, Petrus
Codio (de): v. Albertus
coerius: v. Guilielmus 
Colconate (de): v. Ubertus
collector curadie: v. Guietus mandae-
rius; – pedagii: 338
Colleria <Casalis Sancti Evasii> obses:
275
Collo (de): v. Iordanus
Coloni: v. Guido
Columbino (de): v. Ghisulfus
Columbus: v. Nicolaus
Comaso (de): v. Bonardus
Comatius: 323
comes: v. Gotofredus, Otto, Saurus,
Ubertus, Ubertus de Colconate; v.
anche episcopus Novariensis et co-
mes, episcopus Vercellensis et
comes
– de Alice: v. Bonifatius
– de Blandrate: v. Conradus, Guido,
Guilielmus, ff. Oberti, Obertus frater
Rainerii, Otto, Rainerius, Ubertus; 
– de Cabaliaca: v. Aimo, Oto, Ubertus; 
– de Curtenova: v. Egidius vicarius in
Lonbardia Ottonis imperatoris,
Gilius imperatoris legatus in Ytalia
– de Lomello: v. Rufinus
– de Maxino: v. Guilielmus, Petrus
– de Sancto Martino: v. ff. Guale, Gui-
lielmus, Guala, Painus
– Maurianensis et marchio in Italia: v.
Amedeus f. Thome, Thomas
– palatinus de Lomello: v. Philiponus de
Languscho
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– Sabaudie: 19, c. 117r, 167; v. anche
Thomas
Comes: v. Iohannes
comitatus: 19, 168, 204, 297, 335
comites de Canaves, Canapicii: 35, 45,
V – 269; – de Martinengo: 26
comitissa Campanie: 85
Compagnonus de Poltronis Vercellensis
potestas: 57




Conflentia: 69, 75, 100
Conflentia (de): v. Burrus de Formano,
ff. Burri de Formano, Gualbertus
Pasta, Guilielmus de Puteo 
Confrentia (de): v. Conflentia (de)
Coniol–: v. Cuniol–
coniuratio: 204, 277
Conius homo Casalis Sancti Evasii: 297
Conradinus de Oldanis: v. Conradus de
Oldanis
Conrado (de magistro): v. Guilielmus
Conrado (de): v. Arditio, Nicolaus
Conradus: v. Arditio
Conradus: 192 (t.), 252
Conradus Advocatus: 8 (tutor filiabus q.
Iacobi Smerre de Guidalardis), 14
(tutor Berte et Villie ff. q. Iacobi Smer-
re), 15, 61 (consul comunis), 63 (consul
comunis), 64 (consul comunis, t.), 65
(consul comunis), 68 (consul comunis),
100 (consul comunis), 215 (de conscilio
civitatis), 220 (sapiens credentie), 229
(sapiens credentie), 236, 251, 315 (con-
sul comunis), 338 (consul comunis)
Conradus Alamannus homo Yporegie:
IV – 166
Conradus Bignotus: 257
Conradus de Açone sapiens credentie:
33
Conradus de Baiamundo de Septimo:
149 
Conradus de Blandrate comes: 297, 335
(frater Guidonis)
Conradus de Calliano: 257
Conradus de Cardalona: 257
Conradus de Cuniolo f. q. Anrici: 114
Conradus de domino Brolino credentia-
rius Yporegie: III – 165
Conradus de Ginghino habitator Sancte
Agathe: II – 18
Conradus de Goiça homo Yporegie:
151
Conradus de Gurga sapiens credentie
civitatis Yporegie: 152
Conradus de Musis notarius et canzella-
rius comunis Vercellarum: X – 370
Conradus de Oldanis: 46 (t.), 225 (de
Mediolano, t.)
Conradus de Prato: 257
Conradus de Pusterna: 236, 262 (t.)
Conradus de Rifferio: 104 (credentia-
rius), 111 (t.), 136 (credentiarius)
Conradus de Septimo: 149 (f. q.
Guilielmi), 170 (t.), 192 (maior, t.)
Conradus de Turre: IV – 166 ; v. anche
Bastardus de Turre frater domini
Conradi
Conradus de Urso de Tronçano: 330
Conradus faber de Yporegia: 146
Conradus f. Falzete homo de Casali: 299
Conradus f. q. Brognii homo Yporegie:
IV – 166
Conradus Grassus homo Yporegie: 151
Conradus Leffus credentiarius: 136, 167
Conradus Lignacius: 94 (camerarius
potestatis Vercellensis), 95 (civitatis
Mediolani, nuntius et procurator
Drudi Vercellensis potestatis)
Conradus Longus de Septimo: III –
165, IV – 166
Conradus magister canonicus: 58 (t.),
315 (canonicus Beati Eusebii)
Conradus marchio f. Guilielmi mar-
chionis Montisferrati: 206, 207
Conradus Parvus de Septimo: III – 165
Conradus Rapitia: 104 (credentiarius),
155 (sapiens credentie)
Conradus Redoldus: 46 (t.)
Conradus rex f. Frederici dicti impera-
toris: XXVIII – 471
Conradus Salinbene de Vercellis: 20, 33
(consul iustitie), 34 (consul comunis
Verc.), 63 (consul comunis), 64 (con-
sul comunis, t.), 65 (consul comunis)
Conradus Tegniosus <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
consciliarius: v. credentiarius
conscilio (de) civitatis o comunis: v. cre-
dentiarius
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consiliatores Iacobi de Brexio iudex et
vicarius potestatis Cesarie: v. Gan-
dutius, Otto Lanceavetula, Vasta-
vinus de Roboreto 
Consors: v. Guilielmus
consortes: 29, 101, 103, 104, 108, 110,
117, 123, 126, 128, 132, 136, 138, 314
consortitus de Cellis: v. Arditio Canis
qui vocatur Ravasclus, Bonifatius
Canis f. q. Carrandi, Bonifatius de
Monte Oriolio, Guilielmus clericus,
Iohannes Canis, Mainfredus Rubeus,
Otto Manaseus, Ubertus Rubeus 
Constantinus magister homo Yporegie:
IV – 166
Constantius: 330 (q.)
Constantius de Cantono homo de
Andurno: XXI – 464
Constantius de Castello homo Bedulii:
XXIII – 466
Constantius de Helya homo Bedulii:
XXIII – 466
Constantius de Laude homo Yporegie:
IV – 166
Constantius de Pivirono presbiter: 162
(t.)
Constantius de Trebio homo Bedulii:
XXIII – 466
Constantius pastor de Ultraponte homo
Yporegie: IV – 166
Constantius Rossus homo Yporegie:
151
Constantius Voghe homo Yporegie: IV
– 166
Constanzio (de): v. Nicolinus
consul 
– Andurni: v. Albertus Pelatus, Iacobus
de Buratanio;
– Bedulii: v. Albertus de Olzenengo,
Iordanus de Ruzoliis, Petrus ferra-
rius, Ubertus de Rippa;
– civitatis Vercellensis: v. – comunis
Vercellensis;
– Clavazie: v. Iohannes de Cantono;
– comunis Casalis Sancti Evasii: v. An-
ricus de Robaldo, Arnaldus de Serito,
Bricius Pellucus, Gnocus de Turri,
Guilielmus de Aicardo, Iohannes
Ribota, Mainfredus Binellus,
Rolandus Lupus, Ubertus Canis,
Ugutio de Casali; 
– comunis Mediolani: v. Arnaldus de
Bonbellis, Algerius de Vimercato,
Gotecinus Mainerius, Guido Burrus,
Guido de Pirovaro, Guido de Vico-
mercato, Guilielmus Brema, Iacobus
de Mundoetia, Iacobus de Oldanis,
Iacobus Pellucus, Lantelmus de
Landriano, Rogerius Brema, Saccus
de la Piscina, Taço de Mandello,
Traversus Vallianus, Ubertus de Osa; 
– comunis Papie: v. Bergognonus de
Cellanova, Guidottus de Vegevelo,
Guilielmus de Strata, Rufinus
Georgius, Torellus; 
– comunis Placentie: v. Albertus de
Fontana, Ruffinus de Castro a
Quarto, Ruffinus Zorzus; 
– comunis Taurini: v. Giroldus de
Prevosto, Iohannes de Rumo,
Iohannes Didolus, Iohannes
Moçhaschus, Petrus de Ciriago; 
– comunis Vercellensis: v. Aichinus de
Centorio, Aimo de Bondonno,
Albertus Advocatus, Albertus de
Puteo, Albertus de Tetavegia, Anricus
Advocatus, Anricus Carosus, Arditio
de Bondonno, Arditio Ganbarutus,
Arditio Mussus, Bartholomeus
Alçatus, Benivolius, Berardus de
Carexana, Bonbellus Baçanus,





Conradus Advocatus, Conradus Sa-
linbene, Dromonus, Gilibertus Caro-
sus, Guala Advocatus, Guala Biche-
rius, Guala de Casali Gualono, Guido
Advocatus, Guido de Casali
Gualono, Guilielmus Alçatus, Gui-
lielmus de Biguracano, Guilielmus de
Casali, Guiscardus de Adalaxa, Iaco-
bus Gambarutus, Iacobus de Guida-
lardo, Iohannes Baçanus, Iohannes de
Benedicto, Iohannes de Oliva, Iohan-
nes de Puteo, Iordanus de Bondonno,
Iulius de Ugutione, Mafeus de Bon-
donno, Mainfredus Bicherius, Main-
fredus Neuxant, Martinus Bicherius,
Matheus Capella, Matheus de
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Bondonno, Medardus iudex, Nicolaus
de Fontaneto, Nicolaus de Tronçano,
Nicolaus Sanguiagno, Oliverius
Capella, Otto Presbiter, Ottobonus de
Benedictis, Petrus de Bondonno,
Philipus de Burro, Rainerius Advo-
catus, Rainerius de Bulgaro, Robertus
de Guidalardo, Roglerius de Bon-
donno, Rolandus de Guidalardo,
Toleus, Ubertus Alamannus, Ubertus
Alçatus, Ubertus Advocatus, Ubertus
Carraria, Ubertus de Puteo, Ugutio de
Puteo, Vercellinus Scutarius; 
– comunis Yporegie o consul Yporegie:
v. Anricus de Florano, Anricus de
Putheo, Baiamondus, Baiamundus de
Mercato, Baiamondus de Solerio,
Bonusamicus de Civitate, Brolinus,
Guilielmus de Florano, Guilielmus
Grassus, Iacobus Berra, Iacobus de la
Turri, Iacobus de Mercato, Iacobus
Genatax, Iacobus Ricardus, Ivorinus
de Mercato, Lifredus de Cita, Li-
fredus Grassus, Mainfredus Grassus,
Nicolaus Vercellensis, Opiço, Petrus
de Cassinis, Ricardus, Rolandus de
Carnario, Solianus, Solianus de Al-
biano, Ubertus de Civitate, Ubertus
Raimondus, Ubertus de Turri,
Yporegius de Mercato, Yvorinus; 
– comunis novus: Aimo de Bondonno,
Bonusvicinus Scutarius, Brisianus
Advocatus, Filippus de Buro,
Iohannes de Oliva, Iulius de Ugutio-
ne, Matheus de Bondonno, Medardus
Iudex, Otto Presbiter, Philippus de
Burro, Ubertus Alamannus, Ubertus
Alçatus, Vercellinus Scutarius; 
– Crevacorii: v. Ghisulfus de Petra,
Ubertinus de Guardabosono;
– de Fraxeneto: v. Ruffinus de Musso; 
– de Montealdo: v. Iacobus;
– de Roncho et Zemalia: v. Leus
Zerbola;
– iustitie de Placentia: v. Albertus
Balbus, Guilielmus de Porta,
Guilielmus Leccacorvus, Obiço
Novellus, Rufinus de Porta, Rufinus
de Rumcoveteri; 
– iustitie Vercellensis: v. Aichinus de
Centorio, Aichinus Salinbonus, Aimo
de Bondonno, Albertus de Mortario,





Benedictus de Benedictis, Benivolius
de Bellano, Berardus, Berardus de
Berardo, Bonusiohannes Advocatus,
Bonusiohannes Manginus, Bonus-
senior, Bonussenior de Iudicibus,
Centorius, Conradus Salinbene, Dro-
monus, Dromonus de Tizone, Fla-
mengus, Flamengus de Biguracane,
Fredericus de Tiçone, Girardus de
Carisio, Gisulfus Granonus,
Gromonus de Tizone, Guala de
Benivolio, Guido de Benivolio,
Guido de Tronzano, Guilielmus
Alzatus, Guilielmus Astanova,
Guilielmus de Arborio, Guilielmus
de Cerate, Guilielmus Faxolus,
Guiscardus Carosus, Iacobus de Aira,
Iacobus de Calvo, Iacobus de Iulio,
Iacobus de Levurno, Iacobus de
Rugia, Iacobus Vicecomes, Iervasius
Carosus, Iohannes Baçanus, Iohannes
de Benedicto, Iohannes de Garbania,
Iohannes de Oculobello, Iohannes de
Oliva, Iohannes Vicecomes, Iordanus
de Sabello, Iorius Scutarius, Loaren-
gus, Manaria, Mantellus Carraria,
Manuellus Carengus, Matheus de
Bondonno, Monruellus Alçatus, Ni-
colaus Alzatus, Nicolaus de Calvo,
Nicolaus de Fontaneto, Otto Vegius,
Petrus Carraria, Petrus de Vegenzate,
Petrus Papia, Philipus de Burro, Pi-
cius Advocatus, Robaldus de Creva-
corio, Robaldus Rapitia, Robertus
Advocatus, Sarzanus, Sicherius iu-
dex, Simon Neuxant, Sonamont de
Toleo, Tealdus de Iudicibus, Tetave-
gla, Toleus, Ubertus de Salugiis, Vil-
lanus de Porta; 
– iusticie novus: v. Albertus de Morta-
ria, Caspus, Centorius, Fredericus de
Tiçone, Gervasius Carosus, Guido
Advocatus, Guilielmus de Cerate,
Iacobus de Iulio, Nicolaus de Calvo,
Tealdus de Iudicibus; 
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– iusticie Mediolani: v. Mainfredus de
Casali; 
– iusticie vetus: v. Simon Neuxantus,
Iacobus de Aira Cerrioni, Otto
Vegius; 
– maior Taurini: v. Albricus Fulcus,
Borellus Calcaneus, Borius, Gavar-
rus, Guilielmus Citellus, Guilielmus
Guascus, Guibertus Turmerius,
Iohannes Didolus, Petrus Gibuinus,
Petrus Riba; 
– maior Yporegie: v. Aimo, Baiamundus
de Mercato, Baiamundus de Solerio,
Guilielmus Grassus, Milo Fancellus; 
– Mediolani: v. consul comunis Mediolani; 
– Messerani: v. Iohannes de Riveria
– Mortiliani: v. Guibertus de Valdeorto,
Iacobus de Furno, Mazonus de
Morello, Petrus de Fontanella 
– Moxi: v. Mateus Feleclanus, Petrus
Crolla
– negotiatorum de Placentia: v.
Guilielmus de Cario, Iacobus de
Porta, Petrus Piçarellus; 
– paraticorum Placentinorum: v.
Bonusiohannes de Baccho, Iohannes
Çacagnus, Petrus Dallus, Petrus de
Georgio, Petrus Fortis; 
– Placentie: v. – comunis Placentie; 
– Quirini: v. Guilielmus de valle
Mezana, Iacobus de Marchisia,
Martinus gastaldus
– societatis <Sancti Stephani>: v.
Aichinus pelliparius, Alarius, Anricus
de Sancto Germano, Anselmus
Gazus, Arditio de Blandrato,
Bartholomeus Mussus, Bergondius de
Boiando, Bertholdus de Toleo, Bonu-
siohannes Manginus, Bonussenior de
Iudicibus, Bracola, Cainsacus, Cal-
vus, Giroldus de Tholeo, Gotofredus,
Gotofredus Storarius, Guala Alçatus,
Guala de Benivolio, Guala de Calvo,
Guido de Benivolio, Guido de Mor-
tario, Guido de Tronçano, Guilielmus
Alçatus, Guilielmus Astanova, Iaco-
bus de Blandrate, Iacobus de Lan-
terio, Iacobus de Maxiano, Iacobus
Pina, Iervasius Carosus, Iohannes de
Tronçano, Iohannes Ferrarius, Iulius
de Greço, Leonardus, Leonardus
Pancagnus, Marabotus, Martinus de
Fata, Monruellus, Nicolaus de Calvo,
Otto de Villano, Painus de Centorio,
Petrus Papia Rainaldus Rasus,
Robolonus, Rolandus Pasardus,
Sarçanus, Ubertus Bicus, Ugo de
Cassina, Vercellinus Crispus, Vivia-
nus Pectinatus; 
– sotietatis de Burgo Sancti Martini de
Yporegia: v. Anselmus Calvus, Iohan-
nes de Salarano, Otto de Bugella, Pe-
trus de Drogo; 
– sotietatis de comuni de Yporegia: v.
Aimo notarius, Anricus de Puteo,
Anricus de Ruga, Miletus, Miletus f.
Anrici; 
– societatis Sancti Eusebii: Albertus
Cagnola, Albertus de Marcho, Allus
de Blandrate, Ambrosius Cocorella,
Ameotus tabernarius, Andreas de
Guitacho, Arditio Advocatus, Arditio
Scutarius, Arduinus, Bertholdus de
Tholeo, Guido Advocatus, Iacobus
de Bondonno, Iacobus de Calvo,
Iacobus de Liburno, Iacobus de
Ugucione, Iacobus Ferrarius,
Iohannes Bicherius, Iohannes de
Garbania, Iohannes de Lomello,
Iohannes de Moncravello, Guido de
Garbania, Mainfredus de Gui-
dalardis, Mainfredus de Poltrono,
Manuellus Carengus, Otto Gamba-
rutus, Otto Vegius, Petrus Carraria,
Robaldus Rapitia; 
– sotietatis Sancti Mauritii de Yporegia:
v. Anselmus Calvus, Iohannes de
Salarano, Otto de Bugella, Petrus de
Drogo; 
– societatis Sancti Stephani: Aichinus
pelliparius, Aimo de Papia, Albertus
de Mortaria, Almaricus de Rugia,
Andreas de Guitacho, Anricus de
Ponte, Arditio de Blandrate, Arditio
de Tronçano, Arditio Maior de Blan-
drate, Bartholameus Carosus, Bar-
tholameus de Fontaneto, Benivolius,
Benivolius de Bellano, Berardus de
Carexana, Bergognonus Cainsachus,
Bergondius <de Boiando>, Ber-
tholdus de Tholeo, Bertholinus
Salvanus, Bonifatius de Sabello, Bo-
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nusiohannes Bechus, Bonusiohannes
de Blandrate, Bonusiohannes de
Oliva, Bonusiohannes Manginus,
Centorius, Gilbertus, Gilibertus
Gotofredus Storarius, Guala Alçatus,
Guala de Benivolio, Guala de Curte,
Guasco, Guido de Iudice, Guido de
Mortario, Guido de Tronçano,
Guietus Grignascus, Guilielmus Fa-
xolus, Guilielmus Passardus, Guiliel-
mus Porcella, Iacobus de Alario,
Iacobus de Ast, Iacobus de Blandrate,
Iacobus de Fata, Iacobus de Gosma-
rio, Iacobus de Lanterio, Iacobus de
Marliano, Iacobus de Maxiano,
Iacobus de Rifferio, Iacobus de
Ugucione, Iacobus Forbitus, Iacobus
Grogninus, Iacobus Raza, Iacobus
Sperlinus, Iohannes Alzatus, Iohan-
nes de Blandrate, Iohannes de Iudi-
cibus, Iohannes de Oliva, Iohannes
de Tizono, Iohannes de Tronçano,
Iordanus de Marco, Iulius de Greço,
Iulius Longus, Iulius Panclericus,
Lafrancus beccarius, Lafrancus Ru-
sullus, Lantelmus Carengus, Lantel-
mus Cordoanerius, Leonardus Panca-
gnus, Marabotus, Martinus de Fata,
Monruellus Alçatus, Nicolaus de
Blandrato, Nicolaus de Calvo, Nico-
laus de Tronçano, Nicolinus Villanus,
Otto de Villano, Ottobonus de Bene-
dictis, Painus de Centorio, Petrus
calegarius, Petrus Carraria, Petrus
Cordoanerius, Petrus de Donato, Pe-
trus Papia, Petrus Veglus, Rainaldus
Rasus, Rolandus Passardus, Rufinus
de Guidalardis, Sarçanus, Simon
Cavaliascus, Simon Porca, Sona-
mondus, Sonamundus de Toleo, Teal-
dus de Iudicibus, Tetavegla, Toleus,
Toleus de Pusterna, Ubertus Alçatus,
Ubertus Arient, Ubertus Bicus,
Ubertus de la Porta, Ubertus de
Mortario, Ubertus Rubeus, Ugo de
Cassina, Ulricus de Ast, Vercellinus
Robolionus, Vercellinus Scutarius,
Vivianus Pectinatus, Zenoardus; 
– sotietatis Yporegie: v. Aimo notarius,
Anricus de Puteo, Otto de Bugella; 
– Vercellensis: v. – comunis Vercellensis
consularii iusticie: v. consules iustitie
Vercellensis
consulatus: 20, 31, 69, 100, 147, 315
consules 
– Cesaree: 312; 
– civitatis Alexandrie: 136, 338; 
– Paciliani: 321; 
– Pergamenses: 26; 
– Pontis Sturie: 239
Conte: v. Benedictus, Lorenzinus
contio: 31, 33, 34, 36, 39, 54, 146, 253,
270, 271, 277; 
– Casalis: 272; 
– hominum civitatis Vercellensis: 59,
153, 155; 
– Taurinensium civium: 329; 
– Vercellensis: 44, 168, 207, 252; 
– Yporiensis: 147
Conturbia: v. Guilielmus, Iohannes
Contus: v. Georgius
conventio: 64, 136, 150–152, 154, 229,
325
conventum / conventus: 146, 147, 151,
154, 206, 229, 310
Conzaenum (Conzano AL): 204
Conzanum (Muzzano BI): XII – 455
Conçadeno (de): v. Ribaldus, Nicolaus,
Ubertus capitanius 
Conçaeno (de): v. Conçadeno (de)
Conçalus: v. Andreas
Copa: v. Olricus de Arelio 





Corbellarius: 103 (miles iusticie nuncius
comunis), 104 (credentiarius), 155





Corberanus de Balzola: 323
Corcinus: v. Guilielmus
Corconara (de): v. Obertus
corderius: v. Andre, Guilielmus,
Iohannes, Pandulfinus, Rodulfus
Cordoanerius: v. Lantelmus, Petrus
Cornal: v. Rolandus
Cornalus: v. Cornal
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Cornator: v. Robaldus
Cornu: v. Albertus, Iacobus
Cornu (de): v. Iacobus
Corolanus homo Yporegie: 151
Corolius: v. Corolanus
Correnz: v. Iohannes
Corsenbrali (de): v. Rainerius
Cortesius de Filiçano: 257
Cortexelle (de): v. Cortexellis (de)
Cortexellis (de): v. Albertus
Corvis (domus de): 299
Cosa: v. Bonusiohannes de donna Cosa 
Cosius: v. Iacobus
Costa: v. Iacobus
Costancius: v. Iacobus f. Costanci
Costantino (de): v. Anselmus
Costantinus: v. Guilielmus
Costanza (de): v. Perronus
Costançana (de): v. Bertholinus,
Guilielmus
Constenzana (de): v. Costançana (de)
Costa: v. Rolandus
Costino: v. Perratius de ser Costino
Costinus: v. Guilielmus
Costis (locus de): 157, 162
Coto (de): v. Amiço
Cotta de Novara: v. Guido
Cotus: v. Cocus
Covazolium : III – 165
Cozimianum: 204
Cozo (de): v. Albertus de Preve, Guido
de Anselmo
Cozola (Coggiola BI): XIII – 456
Crarius: v. Albertus
Cravarea (de): v. Anricus
Cravarolius: v. Iohannes
Cravius: v. Anselmus, Rufinus
credentiarius, credendarius
– Alexandrie: v. Aimericus Stabilis,
Albericus Ronga, Albertatius
Gamondi Sigifredi, Albertus Balbus,
Albertus Farosa, Albertus Sgiancus,
Albertus Spandidinarios, Andrea de
Ottobello, Anricus de Manço, Anri-
cus Giarolus, Anricus Tortolionus,
Anselmus de Adam, Anselmus de
Bonismare, Anselmus de Pane,
Anselmus de Robero, Anselmus
Pelloerius, Ançenerius Caveçana,
Arlotus de Seguiore Bona, Auranço
de Soleri, Baldoinus, Balduinus de
Basiano, Balduinus de la Turre, Bal-
duinus de Ottobello, Bartholomeus
Enpaçatus, Bernardus de Boita, Ber-
nardus Reversatus, Berroardus,
Bonellus Samboellus, Bonifatius de
Euradis, Bonusrufinus Frassus, Cabe-
rulus de Simeon, Cangerius de Verro,
Carlevarius de Bonomeliore, Cas-
sanus, Conradus Tegniosus, Fubaldus
Apostolus, Fulcus Tortania, Ganba-
rudus, Gandulfus Calçavara, Girar-
dus Airaldi, Girardus Bavosus, Girar-
dus Squatiarficus, Gisulfus, Grifus
Buccafuria, Guarinbertus Cappa,
Guasonus, Guastavinus, Guido de
Bruniano, Guido de Plodora, Guido
de Rolenda, Guido Pelatus, Guido
Pelatus, Guilielmus Asinarius, Gui-
lielmus Bava, Guilielmus Bavosus,
Guilielmus de Duce, Guilielmus de
Lançavegia, Guilielmus de Saner,
Guilielmus Faletus, Guilielmus Gat-
tus, Guilielmus Pelatus, Guilielmus
Rausgi, Iacobus Bolla, Iacobus Cava-
tera, Iacobus de donna Pavara, Iaco-
bus de Sacco, Iacobus de Stella, Iaco-
bus Pectinatus, Iohannes Guascus,
Iohannes Lebius, Iohannes Pelatus,
Iohannes Tressoldi, Lafrancus Fer-
rarius, Landrilus, Mainfredus de don-
na Ota, Mainfredus de Nigrobono,
Mainfredus de Rica, Marcellus de
Merlatis, Massonus, Medius Mar-
chisius, Monroellus de Levaoculo,
Musso, Nattonus, Nicolaus de Cheri,
Nicolaus de Foro, Niçiga, Norarrus,
Oduçonus Zagnius, Onricus de Tri-
gintagrane, Otto Lantiavegia, Pae-
catius de Puteo, Petrus Caginesus,
Petrus Cassus, Petrus Crosus, Petrus
de Ferro, Petrus de Gualdallia, Petrus
de Umana, Petrus Episcopus, Petrus
Guertius, Raimundus de Parino,
Rainerius Bucadelacte, Rainerius del
Casate, Rainerius Nane, Ribaldus Bel-
lonus, Ribaldus Calvus, Ribaldus de
Conçaeno, Rubaldus Cavallus,
Rubeus, Rubeus de Lomborico, Ru-
beus de Parma, Rufinatius, Rufinus
de Bellono, Rufinus de Griffo, Ru-
finus de Naverro, Rufinus de Pin-
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çarantta, Rufinus de Presbitero,
Rufinus Muntius, Rufinus Parrutius,
Sachellus, Tebaldus Guasonus, Uber-
tus de Flore, Ubertus Fantinus,
Ubertus Soldanus, Tebaldus de
Bacaxolus, Tebaldus Manescoti,
Ubertus de Foro, Ubertus de
Pasiliano, Ubertus de Puteo, Ubertus
de Roba, Ubertus Lonboligius, Uber-
tus Natta, Ubertus Salvaticus, Ugo
Ortiga
– Astensis: v. Albertus de Porta, An-
selmus de Curia, Anselmus Mala-
branca, Appellonius, Appellonius
Villanus, Arditio Bertramus, Arna-
ldus de Platea, Baialardus Berar-
densis, Baiamundus Careocius, Ber-
rardus Adurnus, Gallus, Girardus
Ginorius, Guilielmus de Beccaria,
Grosolanus de Castagnolis, Guiliel-
mus de Beccaria, Guilielmus Lau-
rentius, Guilielmus Sicardus, Hen-
ricus de Valeriano, Iacobus Curialis,
Iacobus de Stoarda, Iacobus iudex,
Iacobus Palius, Iacobus Tomas, Ia-
cobus Ypolitus, Mainfredus Cava-
çanus, Marchisius Cavicula, Miche-
rius de Gamondo, Nicolaus Gardi-
nus, Obertus de Umario, Obertus de
Vivario, Obertus Grivellus, Obertus
Oculusbovinus, Obiço de Beccariis,
Obiço Faletus, Otto Albericus, Otto
Albertus, Otto Cappa, Otto Pipinus,
Otto Rotarius, Petrus beccarius magi-
ster, Petrus Citia, Petrus de Aratio,
Petrus de Gamundio, Petrus de Mo-
neta, Petrus Turrellus, Radulfus Dur-
nasus, Raimundus Alferius, Rai-
mondus Laiolius, Rolandus de So-
lario, Saracenus de Platea, Surleo de
Ianua, Ubertus de Cherio, Ubertus de
Platea, Villanus, Vivianus de Fontana
– Casalis Sancti Evasii: v. Aicardus, Ali-
sius de Poca, Anima, Anricus de Aloi-
sa, Anricus de Guarnerio, Anricus
Doratus, Ardengus, Artaldus, As-
cherius de Turri, Ascherius magister,
Bartholomeus iudex, Bergondius
Longus, Bernardus, Bonusiohannes
de Muntorono, Bosus Lecasen, Cen-
donius, Fredericus de Curia, Gau-
dellus, Germanus Piscis, Girardus Bi-
nellus, Guala Binellus, Guala
Paganus, Guilielmus de Folberto,
Guilielmus Luvetus, Guirlandus,
Iacobus de Ropolo, Iervasius de Cu-
ria, Iohannes Asinus, Iohannes Bar-
barinus, Iordanus Ribota, Iorius Bal-
bus, Obertum Casam, Obertus pre-
sbiter, Otto Grassus, Otto Lecasen,
Otto Petaria, Petrus Morençanus,
Philipus de Aquarolio, Quirinus, Rai-
mundus Pellucus, Roba, Robaldus
presbiter, Robertus de Petrobello,
Rotofredus, Rufinus Grassus, Rufinus
Sarmaça, Tirellus, Ubertus de Turri,
Ugolinus de Munbarono, Ugutio Pel-
lucus, Vascus
– Vercellensis: v. Aichinus Papia, Ai-
chinus Salinbene, Aichinus Tetavegla,
Alarius de Montecravello, Albertinus
Advocatus, Albertinus de Blandrate,
Albertus Advocatus, Albertus Bol-
zella, Albertus Bonellus, Albertus de
Bondonno, Albertus de Guarnerio,
Albertus de Quinto, Albertus de
Tetavegia, Allus de Blandrate,
Aloisius de Benedicto, Ambroxius
Camex, Ambrosius Cocorella, Am-
brosius de Sancta Agnete, Ambrosius
Porca, Amedeus de Ast, Andreas de
Guitacho, Anricus Advocatus,
Anricus Carraria, Anricus Cocorella,
Anricus de Mortario, Anricus de
Puteo, Anricus de Tholeo, Anricus
Leffus, Anricus Pipia, Anselmus
Pignus f. Uberti, Arditio Advocatus,
Arditio Borgna, Arditio de Blandrate,
Ardicio de Bondonno, Arditio de
Bonovicino, Arditio de Gatinaria,
Arditio de Muncravello, Arditio de
Verruca, Arditio de Villano, Arditio f.
Bondonni, Ardicio Teegexena,
Arduinus de Garbania, Arnaldus
notarius, Bartholomeus Beneventus,
Bartholomeus de Albrico, Bar-
tholomeus de Iulio Preve, Bar-
tholomeus de Mora, Bartholomeus
Mussus, Bartholomeus Vaetus,
Batallia, Bellonus, Bellonus de
Almarricis, Benedictus de Benedictis,
Benivolius de Bellano, Berardus
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Calcinaria, Berardus de Berardo,
Berardus de Carexana, Bergomonus
Cainsaco, Bernardus de Faxana, Ber-
tholdus de Blandrato, Bertholinus de
Albrico, Bertholinus Vaetus, Bigu-
racanus, Bolçella, Bonifatius de Sa-




de Blandrate, Bonusiohannes de
Brunamondo, Bonusiohannes de
Cauro, Bonusiohannes de Iulio Preve,
Bonusiohannes de Leburno, Bonu-
siohannes de Sabello, Bonusiohannes
de Turri, Bonusiohannes Faxolus,
Bonusiohannes Manginus, Bonu-
siohannes Raza, Bonussegnor de
Iudicibus, Bonusvicinus Scutarius,
Bontenpus Advocatus, Bracola, Bri-
xianus Advocatus, Caretus de Puteo,
Cassina, Centorius de Centorio, Cen-
torius Scutarius, Corbellarius, Con-
radus Advocatus, Conradus de Rif-
ferio, Conradus Leffus, Conradus Ra-
picia, Dalfinus de Tizone, Dionisius
Pellicia, Dromonus, Dunisius, Enar-
dus Butinus, Faciolius de Ugutione,
Facius de Sabello, Flamengus, Fla-
mengus de Biguracane, Fredericus de
Tiçone, Fredericus magister, Gal-
dinus de Ugutione, Galianus, Gaza
de Ugutione, Gervasius de Sancta
Aghata, Gilibertus, Gilibertus Caro-
sus, Gilius de Balzola, Gilius de
Guidalardo, Gilius Massarola, Gilius
Neuxantus, Girardus de Mortario,
Girardus de Ulegio, Giroldus de
Toleo, Gotofredus Storarius, Guala
Carraria, Guala Cocorella, Guala de
Alixio, Guala de Balzola, Guala de
Benedictis, Guala de Casali, Guala de
Curte, Guala de Tronçano, Gual-
fredus de Burro, Gualfredus de Ma-
gnano, Gualopus, Guarnerius de
Berardo, Guasconus, Guibertus de
Albano, Guido Advocatus f. Rainerii,
Guido de Blandrate, Guido de Curia,
Guido de Curte, Guido de Garbania,
Guido de Iudicibus, Guido de
Mortario, Guido de Tealdo, Guido de
Tronçano, Guilielmus Advocatus,
Guilielmus Alçatus, Guilielmus Asta-
nova, Guilielmus Carraria, Guiliel-
mus de Arborio, Guilielmus de Asi-
liano, Guilielmus de Bulgaro, Guiliel-
mus de Constançana, Guilielmus de
Fabiano, Guilielmus de Liburno,
Guilielmus de Maxiano, Guilielmus
de Mortera, Guilielmus de Nibono,
Guilielmus de Poltrono, Guilielmus
de Tronçano, Guilielmus de Vasallis,
Guilielmus Francesius, Guilielmus
Mussus, Guilielmus Pasard, Gui-
lielmus Porcella, Guilielmus Vice-
comes, Guilitio de Serra, Guiscardus
Carosius, Guius Masarola, Hosta-
chius de Carexana, Iacobinus de Bon-
donno, Iacobus Alçatus, Iacobus
Arient, Iacobus Beccus, Iacobus
Berconus, Iacobus Bracola, Iacobus
Cocorella, Iacobus de Alice, Iacobus
de Asiliano, Iacobus de Ast, Iacobus
de Ava, Iacobus de Benedictis, Iaco-
bus de Blandrate, Iacobus de Bon-
donno, Iacobus de Brunamont, Iaco-
bus de Calvo, Iacobus de Carexana,
Iacobus de Caxinis, Iacobus de
Centorio, Iacobus de Davit, Iacobus
de domina Ugolina, Iacobus de
Durio, Iacobus de Frederico de
Tizone, Iacobus de Guidalardo,
Iacobus de Guiscardo, Iacobus de la
Porta, Iacobus de Liburno, Iacobus
de Moncravello, Iacobus de Monte,
Iacobus de Mortario, Iacobus de
Odemario, Iacobus de Pila, Iacobus
de Putheo, Iacobus de Rifferio,
Iacobus de Rugia, Iacobus de
Salvestro, Iacobus de Sancta Agnete,
Iacobus de Scotis, Iacobus de Tholeo,
Iacobus de Tizone, Iacobus de Turri
scutarius, Iacobus de Vasallo, Iacobus
de Villa de Tardi, Iacobus Ferrarius,
Iacobus Ferrarotus, Iacobus Gibotus,
Iacobus Leffus, Iacobus Marlianus,
Iacobus Passarotus, Iacobus Pelatus,
Iacobus Scogia, Iacobus Sperlinus,
Iacobus Testa, Iacobus Vicecomes,
Iohannes Bazanus, Iohannes Bi-
cherius, Iohannes de Alixio, Iohannes
de Benedicto, Iohannes de Blandrate,
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Iohannes de Galiciano, Iohannes de
Garbania, Iohannes de Moncravello,
Iohannes de Oliva, Iohannes de
Tronçano, Iohannes de Turri,
Iohannes de Valopo, Iohannes de
Volta, Iohannes Ereus, Iohannes
Gregna, Iohannes Guercius, Iohan-
nes Risicotus Alzatus, Iohannes Testa,
Iohannes Vicecomes, Iordanus Ca-
mex, Iorius Baçanus, Iorius de Calvo,
Iulius de Sabello, Iulius de Ugucione,
Iulius Gaza, Lantelmus Alzatus,
Lafranchinus Balbus, Lafranchus
Carraria, Lafrancus de Turrino,
Lafrancus Pipia, Lantelmus Alçatus,
Lantelmus de Guidalardo, Leonardus
Pancagnus, Liprandus de Blandrato,
Loarengus Alçatus, Mafeus de Ast,
Mainfredus Bicherius, Mainfredus
Bergierius, Mainfredus Cagnolus,
Mainfredus de Bonello, Mainfredus
de Centorio, Mainfredus de Gui-
dalardis, Mainfredus de Poltrono,
Manaria Scutarius, Mantellus de
Balçola, Manuel Carengus, Marcus de
Puteo, Marronus de Vegiis, Martinus
de Bugella, Mar(tinus) de domina
Muta, Martinus de Turrino, Masca-
rotus, Mascarus tinctor, Michael Scu-
tarius, Nicola de Lanterio, Nicolaus
Alçatus, Nicolaus Carraria, Nicolaus
de Bellino, Nicolaus de Biguracane,
Nicolaus de Blandrate, Nicolaus de
Garbagna, Nicolaus de Lanterio,
Nicolaus de Loceno, Nicolaus de
Ranzo, Nicolaus de Tronzano, Ni-
colaus de Turrino, Nicolaus Gazus,
Nicolaus Porcella, Nicolinus de Blan-
drate, Odemarius, Oliverius Neu-
xant, Olricus de Ast, Orsetus, Otto
Babo, Otto de Fregapane, Otto Pal-
merius, Otto Vaetus, Otto Vegius,
Ottobonus de Alaria, Ottobonus de
Benedictis, Ottobonus de Galitiano,
Panitia, Pavarinus, Pellegrinus Co-
parius, Perronus Carraria, Petrus
Apia, Petrus Bicherius, Petrus calega-
rius, Petrus Carraria, Petrus Cava-
lerius, Petrus de Benivolio, Petrus de
Blandrate, Petrus de Bondonno, Pe-
trus de Cavurro, Petrus de Cer-
menate, Petrus de Cerrione, Petrus
de Humana, Petrus de Olevalo,
Petrus de Scoto, Petrus de Tetavegia,
Petrus de Tizono, Petrus de Ugu-
tione, Petrus Frogerius, Petrus Gri-
gna, Petrus Scotus, Petrus Tetavegla,
Philipus Briconus, Philipus de Burro,
Philipus de Rugia, Pinamondus, Piço
Advocatus, Poltronus, Poltronus de
Guidalardis, Rainaldus Rasus,
Rainerius Advocatus, Rainerius de
Bulgaro, Rainerius de Centorio,
Rainerius de Turrino, Ribaldus de
Mortera, Ricius, Robaldus de Cre-
vacorio, Robaldus Rapicia, Robertus
de Guidalardo, Robertus de Mai-
nardo, Robertus de Olzenengo, Ro-
bertus Tetavegla, Roglerius de Bon-
donno, Roglerius Ganbarutus, Rolan-
dus de Guidalardis, Rolandus Pa-
sardus, Rufinus Advocatus, Rufinus
de Ferrario, Rufinus notarius, Sar-
zanus, Sanguisagni, Sanguisagni Alza-
tus, Simiomus de Moncravello, Simon
de Blandrate, Simon Neuxantus,
Simon Porca, Sirus Carraria, So-
namont, Sonamont de Toleo, Tara-
sconus, Tealdus de Iudicibus, Teta-
vegla de Tetaveglis, Tetaveglinus,
Thomas Sperlinus, Tidisius de Blan-
drate, Tomas de Ugutione, Ubertinus
Advocatus f. Conradi, Ubertus
Advocatus, Ubertus Alçatus, Ubertus
Batallia, Ubertus Bolzella, Ubertus
Carengus, Ubertus Carraria, Ubertus
de Albano, Ubertus de Benieto,
Ubertus de Blandrate, Ubertus de
Cerrione, Ubertus de Maxiano,
Ubertus de Mortaria, Ubertus de Sa-
leta, Ubertus de Salugia, Ubertus de
Serra, Ubertus de Serrica, Ubertus de
Tiçono, Ubertus Panitia, Ubertus
Pegnus, Ubertus Pelatus, Ubertus
Pelaus, Ubertus Rubeus, Ubertus Ru-
xilius, Ubertus Vegius, Ugo Bedemus,
Ugutio, Ugutio de Alice, Ugutio de
Bondonno, Ugutio de Bonello, Ugu-
tio de Puteo, Ugutio de Tetavegia,
Ulricus Carraria, Ulricus de Ast,
Ulricus Maxilla, Vercellinus Crispus,
Vercellinus de Blandrate, Vercellinus
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de Guidalardo, Vercellinus de Ver-
rua, Vercellinus Peratus, Vercellinus
Scutarius, Villanus, Villanus de Porta,
Vivianus de Almaurico, Vivianus Ma-
sarola, Ypolitus notarius, Yvacus,
Zannonus de Tizonis, Zenoardus Ca-
rengus, Çantellus de Balzola
– Yporiensis: v. Anricus Caldera, Anri-
cus de Carnario, Anricus de Xuliaco,
Anrietus de Galna, Anrietus de Mer-
cato, Anrietus de Porta, Arditio de
Mercato, Arditio de ser Ubaldo,
Arnaldus Candionus, Bertoldus de
Caxinis, Bonifatius de domino Op-
pizone, Bonifatius de Veurono, Con-
radus de domino Brolino, Dominicus
de Cucilio, Donatus Peolotus, Fran-
chinus Gualdanus, Fredericus de do-
mino Brugino, Giroldus de Bardo,
Guionerius de Putheo, Guillielmus
pellizerius, Iacobinus Berra, Ia-
cobinus de Evrardo, Iacobinus de
Lombarda, Iacobinus de Mercato fi-
lius Arditionis, Iacobinus de Putheo,
Iacobinus de Ysoleta, Iacobus de
Prato, Iacobus de Solerio, Iacobinus
Tanta, Iohannes de Morello, Iohan-
nes de Petro de Oglerio, Iohannes de
Sancto Vincentio, Iohannes Falconus,
Iohannes Loze, Iohannes Taper, Io-
hannes Topatius, Iohanninus de Mer-
cato filius Arditionis, Michael Blan-
zardus, Milo de Burgo Novo, Nico-
laus Caldera, Nicolaus notarius,
Pellegrinus de Rocha, Philiponus de
Puteo, Rufinetus de Enzelerio, Ru-
finus de Lifredo, Rufinus de Salerano,
Rufinus Grassus, Simoninus Genata-
xius, Thomas de Bolengo, Thomas de
Mercato, Thomas de Mercato filius
Arditionis, Thomas sartor, Ubertinus
de domino Lifredo, Ubertinus de
Salerano frater Rufini, Ubertus de
Mortario, Ubertus de Solerio
Credentiarius: v. Vercellinus
Cremona (Cremona CR): 323, X – 370
Cremona (de): v. Anselmus Salvaticus,
Boninus, Fredericus; v. anche Cer-
mona (de)
Cremona de Boca f. Burle: 24
Creola (de): v. Andreas
Crevacorde (de): v. Crevacorio (de)
Crevacorio (de) Crevacor (de): v.
Rainerius, Robaldus
Crevacorio (domini de): I
Crevacorium (Crevacuore BI): I, XIII –
456, XVII – 460
– ecclesia loci Crevacorii: XVII – 460
Crimellus: v. Ubertus
Crimentus: v. Grimetus
Crispus: v. Nicolaus, Vercellinus
Cristinus: 162, IV – 166; v. anche
Perrinus f. Cristini
Crivella: 206 (t.)
Crivellus: v. Lanterius, Rolandus
Crosa (de): v. Arnaldus, Benedictus,
Guilielmus, Vercellonus
Croza: v. Croça
Croça: v. Albertus, Guilielmus, Iacobus,
Ubertus
Crolla: v. Petrus
Crolla (de): v. Melianus
Crolla de Vercellis: 20
Crollus: 204 (t.)
Crosa (de): v. Anselmus, Givonus, Mi-
chael, Ubertinus
Crosus: v. Petrus
Cruce (de): v. Rodulfus
Cua (de): v. Iacomellus, Pertonus
Cubitus: v. Iohannes
Cucerio (de): v. Guibertus
Cucilio (de): v. Dominicus
Cucurella: v. Cocorella 
Cuffo (de): v. Girardus




Culmo (de): v. Ubertus 
Cuma (Como CO): X – 370
Cumani: 23, 43, 204, 219, 225
Cuminellus illorum de Paciliano qui
morantur intus: 324
Cumis (de): v. Guido
Cumminellus: v. Iacobus
Cunioli: v. Albertus presbiter
Cuniolio (de): v. Anricus, Ascherius,
Bonifatius f. q. Anrici (= Bonifacius
frater Girardi), Conradus f. q. Anrici,
fratres Bonifatii f. q. Anrici, Girardus
f. q. Anrici, Guala f. q. Ascherii, Gui-
lielmus, nepotes Rainerii, Petrus
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Niger, Rainerius; v. anche Monferatus
qui stat cum Guala f. q. Ascherii
Cuniolis (de) domini: 123, 130, 252, 258
Cuniolo Superiori (de) domini: 103
Cuniolus, Cuniolius, Coniolus, Cunioli
(Coniolo AL): c. 61r, 103, 105–107,
110, 113–117, 122, 123, 130, 134,
167, 247, 250, 252, 258, 321
– castrum Cunioli: v. sub voce castrum
– platea Cuniolorum sub quaddam fra-
schata: 130, 131
– pons Cunioli: 123, 321
– pons Cuniolorum: 252, 261
– pons Cuniolorum a Vercellis usque ad
Alexandriam: 128
– pons in Pado ad Cuniolum: 104
– receptum pontis Cunioli in quodam
çerbo: 321
– stratam euntem per pontem Cunio-
lorum et ab Alexandria usque in
Vercellas: 129
– stratam versus pontem de Cuniolis:
252
Cuniolus Inferior: 108, 109, 123
Cuniolus Superior: 103, 104, 121, 123
– porta castri Cunioli Superioris: 103
– turris castri Cunioli Superioris: 103 
– turris Cuniolii Superioris: 123
Cunium (Cuneo CN): 243
Cunius de Casali Sancti Evasii: 287
curadia: 145, 206, 227, 228, 230, 233,
316, 321
Curadus: v. Monruellus




curia: v. par curie
Curia (de): v. Anselmus, Assalitus,
Florius, Fredericus, Guido, Iervasius,
Philippus, Ugolinus
Curialis: v. Iacobus
Curigha (de): v. Guifredus
Curla: v. Guilielmus
Curlo (de): v. Guilielmus
Cursus de Campisio ambaxator comu-
nis Papiensis: 43
Curte (de): v. Albertus, Guala, Guido,
Iacobus, Iohannes de Viviano, Iulius,
Rainerius, Vercellinus, Vivianus
Curte (de la): Iacobus, ma v. donna
Rohata (de)
Curtemilia (de): v. Bastardus
Curtenova (Cortenuova BG): 279
– sub porticu caminate comittis Egidei
de Curtenova: 279
Curtenova (de): v. Albertinus, Egidius




Cuvo (de): v. Alda
Cuxina: v. Iacobinus
Cuçonum (Cossano Canavese TO): 316
Dabandus: v. Rainaldus
Dabant: v. Guibertus, Petrus
Danbantus (de): v. Iordanus
Dabel: v. Roprandus
dacitum: 228, 271
Daganus: v. Iohannes 
Dalfinus: v. Alisius
Dalfinus de Tizone: 59 (nomine paro-
chie Sancti Iuliani), 153 (sapiens cre-
dentie), 215 (de conscilio civitatis),
220 (sapiens credentie); v. anche
Dromonus




Danesius <de Torcello>: 118
Danesius de Torcello: 103, 112, 113
Daniel Salinbene magister canonicus
Beati Eusebii: 280 (t.)
Danitus Pultilia q. : II – 18
Dardencus: v. Perrinus
Darnatus Alinerii frater Iacobi Borrioni:
112, 117
Darnatus de Torcello: 103, 104, 113
(frater Iacobi de Sicherio), 126
Davietus homo Yporegie: IV – 166
Davietus asnerius homo Yporegie: IV –
166
Davit (de): v. Iacobus
Davius de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Decimarius: v. Petrus
Dedila relicta Uberti de Bulgaro et
mater Philipi et Iacobi atque Arditio-
nis germanorum: 327
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Deganus: v. Anselmus
Delada (de): v. Sorleo
Delai sapiens credentie Casalis Sancti
Evasii: 273
Delaio (de): v. Bonamicus
Denarius: v. Iohannes
Dens: v. Dent
Dent: v. Aço, Guilielmus, Ugo





Desiderio (de): v. Nicolaus
Desubtus: v. Guilelmonus, Guilielmus,
Martinus
Detesalvus Capellus ambaxator comu-
nis Papiensis: 43
Detiano (de): v. Rufinus
Dexio (de): v. Guido
Dexo (de): v. Norandus
Dialus: v. Iacobus
Diana (de): v. Guilielmus
Didolus: v. Iohannes
Dionisius Pellicia: 136 (credentiarius)
Disa: v. Guilielmus
Divicia f.a q. Nicolai de Fontaneto
nurus Iacobi de Guidalardo: 10
Doglolus: v. Otto
Doialus: v. Otto
Doira (flumen): v. Duria
Doliolius: v. Girardus
Domaxo (de): v. Ambrosius
Domenzotus fornerius homo Yporegie:
IV – 166
domina Berta (de): v. Ascherius de Berta
domina Lança (de): v. Ferrarius
domina Muta (de): v. Mar(tinus)
domina Rohata (de): v. donna Rohata (de)
domina Ugolina (de): v. Iacobus
domine Audise: v. Iohannes 
domine Rohate: v. donna Rohata (de)
Dominico (de): v. Perretus, Ubertus
Dominicus de Cucilio: III – 165 (cre-
dentiarius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie)
Dominicus de Mercato de civitate
Yporegie t.: 155
Dominicus de Ponte homo Yporegie: 151
Dominicus homo Yporegie: 154
Dominico (de) Vacha: v. Albertonus
Dominina (de): v. Anricus
domino Alberico (de): v. Aribaldus
domino Brolino (de): v. Conradus
domino Brugino (de): v. Fredericus
domino Lifredo (de): v. Ubertinus
domino Martino (de): v. Ardicio
domino Oddone (de): v. Iacobus
domino Oppizone (de): v. Bonifacius
domino Uberto (de): v. Guilielmus,
Rufinus
Domus: v. Plena
domus de Ponte: v. Opiço Mantesole
Donadeo (de): v. Guilielmus, Ubertus
Donadeus homo de Casali: 299
Donana (de): v. Rufinus
Donato (de): v. Petrus
Donatus civis Yporiensis: 147, 151, 154
Donatus de Martino homo Yporegie: IV
– 166
Donatus Peolotus credentiarius Ypo-
regie: III – 165
Donaço (de): v. Anselmus
Dongissus: v. Marinus
Dongranno (de): v. Iacobus
Donisio (de): v. Ottatius de Iohanne de
Donisio 
Donixio (de): v. Rufinus
Donleo (de): v. Albertus
donna Adalaxia (de): v. Adalaxa (de)
donna Arveria (de): v. Obertus 
donna Astruta (de): v. Perrinus
donna Berta: IV – 166; v. Yporeus f.
donne Berte
donna Boschia (de): v. Mainfredus
donna Cosa (de): v. Bonusiohannes
donna Genta (de): v. Guilielmus
donna Maria (de): v. Iacomellus
donna Ota (de): v. Mainfredus
donna Pavara (de): v. Iacobus
donna Rohata (de): v. Iacobus
donna Verda (de): v. Rainerius
donne Bochie: v. donna Boschia (de)
Donnex (de): v. Mainfredus
Donsexanus homo Yporegie: 154
Dora (flumen): v. Duria
Dora homo Yporegie: 151
Doragno (de): v. Doranto (de)
Doranto (de): v. Iacobus prepositus
Dorato (de): v. Girardus
Doratus: v. Anricus, Bonifacius, Girar-
dus, Unius
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Doratus Tenchapassa assessor Oppi-




Dorra homo Yporegie: IV – 166
Dorus: v. Marcus
Dorze (de): v. Artoldus
Dosantus : v.Iohannes 
Dosso (de): v. Olricus, Petrus
Draco: v. Anricus, Petrus, Ubertus
Draconus: v. Arditio
Dro (de) : v. Iohannes, Petrus
Drodus: v. Drudus
Drogo (de): v. Petrus
Dromonus: v. Iohannes
Dromonus: 35 (consul comunis), 215
(de conscilio civitatis), 220 (consul
iustitie)
Dromonus Dalfinus sapiens credentie:
33
Dromonus de Tizone: 151 (ambaxator
civitatis), 152 (t.), 153 (sapiens cre-
dentie), 155 (sapiens credentie), 171
Drudus Marçellinus Vercellensis pote-
stas: 40, 94, 155, 185, 186, 215, 218,
225, 274, 277
Drudus Vercellensis potestas: 28, 92, 93,
95, 154, 156, 187
Dultius de Monte Ardengo homo de
Paciliano: 321
Dultius de Muntardum: 323
Dulça (de): v. Yvorinus
Dunisio (de): v. Mussus
Dunisius credentiarius: 167
Dunisius Pellizia credentiarius: 335
Durandus: 52 (iudex potestatis), 87 (iu-
dex et assesor Prohini de Incoardis
Verc. potestatis), 205 (iudex potesta-
tis, t.)
Durandus de Alexandria t.: 108
Durandus de loco Casalis Sancti Evasii:
272 (2 volte)
Durant: v. Durandus
Duranto (de) : v. Uldrietus
Durantus: v. Durandus
Duratus: v. Doratus
Duria (flumen): 35, 70, 152, 204, 206,
207, 242, 252, 328, 335, III – 165
– pons supra Duriam aput locum
Saluglarum: 70
– prati que sunt ultra Duriam, inter
hospitale Targievarie et pontem
Saluglarum: 242
– ripa Durie iusta Mazatum: V – 269
– ultra Duriam: 204
– ultra Padum vel Duriam in poderio
marchionum: 207
Duria (de): v. Yporeus
Durio (de): v. Iacobus, Petrus
Durius de Seso sapiens credentie: 153
Durius frater: 226 (t.)
Durius Grassus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Durius monacus monasterii de Locedio:
150
Durnasus: v. Rodulfus
Durno (de): v. Gabriellus
Duxius homo de Paciliano: 321
Ecclesia (de): v. Iacobus, Iohannes,
Mainfredus
ecclesia 
– Beate Marie de Campo Mortuo <de
episcopatu Mediolanensi>: 43
– Casalensis: 282
– de Crevacorio: XVII – 460
– Mediolanensis: 180, 182, 183, 203
– Mortiliani: XV – 458
– Romana: 22, I, XXIV – 467, XXV –
468, XXVI – 469, XXVIII – 471,
XXX – 473
– Sancte Marie: VII – 336
– Sancte Marie opperis pontis Sarvi
prope Vercellas: X – 370
– Sancti Ambroxii de civitate Novarie:
VII – 336
– Vercellensis: 20, 138, 167, 251–253,
256, 258, 274, 277, 280, 281, 300,
301, I, III – 165, XI – 454, XII – 455,
XIII – 456, XXIV – 467; opus eccle-
sie Sancti Eusebii: 60
– Varisiensis: 203
– Yporiensis: 145, 148, 167, 282, III – 165




Einardus: v. anche Arnaldus, Evrardus
Einardus Butinus de conscilio civitatis:
215
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Einardus Russus: 195 (t.)
electus 
– de comuni: v. consul comunis novus
– ecclesie Sancti Michaelis de Clussa: v.
Bonifacius
– Mediolanensis: v. Henricus
– Vercellensis: Martinus
Elena: v. Iacobus
Elena (de): v. Guilielmus, Iohannes,
Martinus
Elena uxor Ardicionis f. Guale de Ca-
vagnolo: 266
Eli: v. Anrietus de ser Eli 
Elia (de): v. Iordanus, Robaldus
Elietus de Salarano <civis Yporiensis>:
147
Elio (de): v. Iohannes
Embolacius: v. Benedictus
Emeldono (de): v. Imeldono (de)
emendatores statuti: 138, 167, 335




Encoardis (de): v. Incoardis (de)
Enga (de): v. Otto
Engelardus: v. Anricus
Engelerio (de): v. Iacobus
Engelerius Femel f. Barufi homo
Yporegie: 151
Engelerius homo Yporegie: 154
Engelerius Matrucanus homo Yporegie:
151
Englisco (de): v. Inglescho




Enricus: v. Anricus, Henricus
Enzegnerius o Enzignerius: v. Arditio f.
Enzegnerii servitoris 











– Vercellensis: 32, 34–37, 39, 56, 58, 64,
71, 138, 149, 151, 152, 154, 206–208,
227, 247, 277, 295, 314, 315, 242r,
328, 335, I, V – 269, XI – 454, XII –
455, XIII – 456, XXIV – 467




– Hostiensis et Vellentrensis: v. Hugo 
– Novariensis et comes: v. Iohannes de
Vicecomitibus
– Papiensis: v. Bernardus, Fulco
– Taurinensis: v. Iacobus
– Vercellensis: v. Albertus, Anricus,
Hugo
– Vercellensis et comes: v. Lombardus
– Yporiensis: v. Gaido, Gaimarius; v. an-
che *** episcopus Yporiensis: 246 (t.)
Eporegia: v. Yporegia
Erba (de): v. Aimonetus, Rainaldus
Erbarium: 152, III – 165
Ereus: v. Iorius, Iohannes
Eritius: v. Guilielmus
Ermenchiso (de): v. Ermengisio (de)
Ermenchisius: v. Gualfredus, Quilius
Emenchisius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ermenghiso (de): v. Ermengisio (de)
Ermengisio (de): v. Bonusiohannes,
Ermengisus, Lenbaldus, Quiricus,
Robaldus
Ermengisis (de): v. Ermengisio (de)
Ermengiso (de): v. Ermengisio (de)





uxoris Tebaldi f. Guale de Cavagnolo:
266








– comunis: v. Alisius de Benedicto,
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Iohannes de Alisio, Simon Neuxantus
– ex parte dominorum de Torcello: v.
Anrietus de Lubiano, Anselmus
Calçapanis
estimum: 101, 104
Etolo (de): v. Rainerius
Euradis (de): v. Bonifatius
Eustachius servitor comunis Astensis:
310
Eva (de): v. Iacobus
Everardus: v. anche Evrardus
Everardus de Lutre: 30





Evrardo (de): v. Iacobinus, Yvoregius
Evrardo (de): v. Iacobinus de Uberto de
Evrardo de Oglerio
Evrardo Grasso (de): v. Mainfredus
Evrardus de Liburno <civis
Yporiensis>: 147
Evrardus de Meo homo Yporegie: IV –
166
Evrardus de Orgenio homo Yporegie:
151
Evrardus de Susanna homo Yporegie:
151
Evrardus faber homo Yporegie: 154 
Evrardus Grassus de Yporegia: 146,
147, 149 (t.)
Evrardus homo Yporegie: 154
Evrardus Oglerius <civis Yporiensis>:
147, 154
Evrardus Strabicus <civis Yporiensis>:
147; v. anche Iacometus frater Evrardi
exemplum: 26, 27, 31, 43, 45, 48, 50, 66,
67, 73, 143–146, 148, 162, 175, 176,
180–183, 197, 199–203, 206–219,
222–226, 233, 235, 237, 245, 246,
256, 257, 262, 276, 277, 279, 281,
311–313, 323, 327, 334, II – 18, VI –
308, VII – 336, XI – 454, XII – 455,
XIII – 456, XIV – 457, XV – 458,
XVI – 459, XVII – 460, XVIII – 461,
XIX – 462, XX – 463, XXI – 464,
XXII – 465, XXIII – 466, XXIV –
467, XXV – 468, XXVI – 469, XXVII
– 470, XXVIII – 471, XXIX – 472
exercitus: 19, 25, 29, 39, 82, 136, 138,
167, 204, 206, 243, 271, 277, 310,
328, 335, I, II – 18, XVII – 460,
XVIII – 461, XIX – 462, XX – 463,
XXI – 464, XXII – 465, XXIII – 466
Faba Siccus de Novaria: 215 (t.), 217 (t.)
faber: v. Anricus, Bertholdus, Bonus,
Bonusiohannes, Boso o Bosius, Con-
radus, Evrardus, Hugoninus, Guiliel-
mus, Iacobinus de Bosio fabre, Iaco-
bus, Iohannes, Martinus, Perretus,
Perrinus de Rubeo fabre, Ramondus,
Ubertus
Faber de Albiano de Yporegia: 146
Faber de Porta homo Yporegie: 154
Faber de Sexana de Yporegia: 146
Faber pater Iacobi hominis Yporegie:
151
Faberus de Moncravello homo
Yporegie: 154
Fabiano (de): v. Guilielmus
Fabianus servitor comunis: 229
Fablerius de Vercellis: 20 (t.)
Facius de Maxino f. Henrioti civis civi-
tatis Vercellarum t.: X – 370
fabre: v. faber 
Fabre (de): v. Michael
Fabricus: v. Brocardus
Faciolius de Ugutione credentiarius:
335
Facius de Sabello credentiarius: 167, III
– 165
Fadentia: 66
Fadentia (de): v. Matheus iudex,
Rusticus
Faga: v. gener Uberti de Arelio, Ubertus
de Arelio
Falavellus: v. Anselmus, Guidottus
Falceta: v. Falzeta





Falco (de): v. Anricus
Falconerius: v. Bonusiohannes
Falconus: v. Alberrius, Iohannes
Falcus de Yporegia: 146
Faldella: v. Guilielmus
Faletus: v. Guala, Guilielmus, Obiço
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Faletus sapiens credentie Casalis Sancti
Evasii: 273
Falio (de): v. Iacobus
Falzamono (de): v. Iacobus
Falzeta: 299 (t.); v. anche Conradus f.
Falzete
Falzeta de loco Casalis Sancti Evasii:
272, 283, 284, 287, 297, 298
Falzetus: v. Iohannes, Lantelmus
Falzonus, Falçonus: v. Gribaldus,
Iohannes
Falçonus homo de Paciliano: 321
Fancellus: v. Fanoellus
Fango (de): v. Iohannes
Fanoellus: v. Milo
Fanoellus de Yporegia: 146, 147 ; v.
anche Potestas f. Fanoelli 
Fant: v. Anricus
Fant de Torcello: v. Alinerius
Fantino (de): v. Petrus iudex, Ubertus
Fantinonus: v. Airaldus frater Gandulfi,
Gandulfus 
Fantinus: v. Airaldus, Petrus, Ubertus
Fantis (de): v. Mussus, Ubertus
Fantus: v. Fant
Fançellus: v. Girardus
Fara (de): v. Bonifatius
Farelianus: v. Guilielmus
Farosa: v. Albertus




Faxana (de): v. Bernardinus, Bernardus
Faxatus: 101, 113 (q.), 130; v. anche
Anricus, Ascherius, Guilielmus,
Rainerius ff. q. Faxati
Faxatus de Torcello: 102, 103 (q.), 108





Faxolus: v. Bonusiohannes, Guilielmus,
Otto, Rufinus
Febsius: v. Iohannes
Feleclanus: v. Matheus, Petrus
Felegia (Flecchia, fraz. di Pray VC): XIII
– 456, XVIII – 461
– sub porticu ecclesie: XVIII – 461
Felegia (de): v. Iohannes
Feleglanus: v. Petrus
Feliciano (de): v. Bonifatius
Fellus: v. Nicoletus
Femel: v. Barufus, Engelerius f. Barufi 
Femellus: v. Nicolaus
Fenardus: v. Ghisulfus, Ubertonus
Ferarinus: v. Ferrarinus 
Ferla, Ferlla: v. Iacobus homo Yporegie,
Iacobus frater Ferlle homo Yporegie
Ferla: 70 (t.)
Ferla (de): v. Iohannonus 
Ferla calderarius homo Yporegie: IV –
166
Ferla homo de Andurno: XXI – 464
Fermondus homo de Casali: 299
Fernandus de Furno homo loci
Mortiliani: XV – 458
Ferracanus de Casale: 45 (t.)
Ferrachano (de): v. Gilius, Iohannes
Ferragata (de) de Tridino: Baiamons
Ferramosca (de), Ferramusca (de): v.
Iacobinus, Ottobellus
Ferrando (de): v. Anricus
Ferrandus: v. Anricus, Iacobus
Ferrandus de Caçulino de Sancto Sal-
vatore: 257
Ferraria (de): v. Iohannes
Ferraria uxor Mainfredi de Guidalardo: 6
Ferrariensis: v. Albertus iudex <Henrici
imperatoris>
Ferrarinus de Valença: 236, 257
Ferrario (de): v. Guilielmus, Iacobus,
Rufinus, Rufinus notarius
ferrarius: v. Lafrancus, Iacobus, Iacobus
de Novaria, Iacobus homo de Casali,
Iohannes, Iohannes de loco Casalis
Sancti Evasii, Martinus, Olriatius, Pe-
trus de loco Sancte Agathe, Petrus
homo Bedulii, Petrus Testa, Rubeus
homo Yporegie, Tebaldus homo de
Paciliano, Ubertus, Ugonerius habita-
tor Sancte Agathe
Ferrarius Baçanus miles Montisferrati:
323
Ferrarius de domina Lança qui dicitur
capitaneus: 323
Ferrarius de Valença: 216 (capitaneus),
217 (t.), 218 (t.)
Ferrarotis (de): v. Georgius
Ferrarotus: v. Iacobus
Ferrarotus de loco Paciliani: 322; v.
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anche Ubertus frater Ferraroti
Ferrarius: 209 (t.)
Ferrarotus: 19, c. 200r
Ferreta: v. Guilielmus
Ferro (de): v. Petrus
Ferrus: v. Michael
Festa: v. Iohannes
Feta (de): v. Iohannes
Feza: v. Iohanonus
feudum: 24, 25, 33, 94, 95, 98, 103, 104,
108, 110, 114, 136, 146, 147, 150,
163, 164, 167, 168, 202, 206, 238,
247, 251–254, 256, 258, 263, 266,
314, 315, 328, 333, I
Feçarolius: v. Petrus ; v. anche Maria
uxor q. Petri Feçarolii
Fide (de): v. Micherius
Filibertus de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Filipinus de Saluglis: 225 (t.)
Filiponus <civis Yporiensis>: 147, 154
Filiponus de Lanberto <civis Yporien-
sis>: 147
Filiponus de Putheo homo Yporegie: IV
– 166
Filiponus Matrucanus <civis Ypo-
riensis>: 147
Filippo de Artaldo (de): v. Bonusiohannes
Filippo (de): v. Guilielmus
Filipponus de Romagna: v. Filippus de
Romagna
Filippus: v. anche Philipus
Filippus calderarius homo de Casali:
299
Filippus Caçalupus homo de Casali: 299
Filippus de Burgo <civis Yporiensis>:
147, 151, 152 (sapiens credentie civi-
tatis Yporegie)
Filippus de Carisio: 150 (t.)
Filippus de Lanberto homo Yporegie:
151, 154 (sapiens credentie); v. anche
Filiponus
Filippus de Ostachio homo Yporegie:
151
Filippus de Romagna homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Filippus de Turri <civis Yporiensis>:
147
Filippus Matrucanus homo Yporegie:
151; v. anche Filiponus
Filippus Perrenus homo de Casali: 299
Filippus Seaçarius homo de Casali: 299 
Filipus: v. Filippus f. Quatuor Soli-
dorum homo Yporegie: IV – 166
Filius: v. Filus
Filiçano (de): v. Bonifatius, Cortesius
Filoanus: v. Iacobus; v. anche Iohannes
f. q. Iacobi
Filus: v. Aço f. q. Petri, Guilielmus f. q.
Petri, Iacobinus f. q. Uberti fratris
Guilielmi f. q. Petri, Iacobinus frater
Guilielmi f. q. Petri, Iohanninus,
Iohanninus frater Guilielmi f. q. Pe-
tri, Nicolaus f. q. Petri, Petrus, Ri-
cardus f. q. Petri, Ubertus f. q. Petri;
v. anche Aço Riffa barbanus ff. q. Pe-
tri Fili, Mainfredus de Lega de Arelio
parens ff. q. Petri Fili, Petrus Nepos
de Arelio consanguineus fratrum ff.
q. Petri Fili, Ubertus Riffa barbanus
ff. q. Petri Fili
fiscus: 21
Flamenghus: v. Flamengus
Flamengus: 105 (consul iusticie), 104
(credentiarius)
Flamengus albalesterius: 108 (t.)
Flamengus de Biguracane: 52 (consul
iustitie), 109 (consul iustitie), 125,
153 (nobilis civis Vercellensis), 155
(sapiens credentie), 167 (credentia-
rius), III – 165 (credentiarius), VI –
308 (t.)
Flocha (de): v. Pertonus
Flocus: v. Nicolaus
Flogerius: v. Frogerius
Florano (de): v. Aimo, Anricus,
Guilielmus, Guietus, Petrus de
Anrico, Rainerius
Floranus: v. Perretus
Flore (de): v. Ubertus
Floretus: v. Iohannes
Florina f.a q. Nicolai de Fontaneto: 10
Floridus : v. Florius
Florio (de): v. Rufinus 
Florius Caçalupus homo de Casali: 299
Florius de Curia de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Florius de Gatinaria: 148 (miles Rainerii
comitis de Blandrate, t.), 156, 314 (t.)
Florius Seaçarius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Flota (de): v. Martinus
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Foco (de): v. Guarnerius
fodrum: 20, 25, 40, 53, 75, 104, 135,
136, 138, 152, 162, 167, 206, 233,
252, 297, 298, 321, 328, 335, I, II –
18, III – 165, IX – 369, XIV – 457,
XV – 458, XVI – 459, XVII – 460,
XVIII – 461, XIX – 462, XX – 463,
XXI – 464, XXII – 465, XXIII – 466
Folberto (de): v. Guilielmus, Iacobus
Folia: v. Guido
Folio (de): v. Falio (de)
Follus de Calliano miles Montisferrati:
323
Fontana (de): v. Albertus, Antonius,
Anricus, Benedictus, Bussetus, Gre-
gorinus, Guillielmus, Iacometus, Phi-
lipus, Ubertus, Vivianus
Fontanella (de): v. Petrus 
Fontaneto (de): Bartholomeus, Nicolaus
Fonte (de): v. Anricus
Fontipaliarius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Foraburgo (de): v. Sienbaldus
forbitor: v. Andreas, Anricus, Iohannes
Forbitus: v. Iacobus
Fordeburgo (de): v. Tebaldus
Foris Burgi (de): v. Foraburgo (de)
Formagerius: v. Loterius
Formagius: v. Andreas, Petrus
Formaglarius: v. Guilielmus, Petrus
notarius, Ottobonus
Formano (de): v. Burrus
Formondus homo Casalis Sancti Evasii:
297
fornario: v. Iacobinus de Guilielmo for-
nario 
fornarius, fornaxarius, fornaxerius, for-
nerius: v. Aimo, Ambrosinus, Am-
brosius, Andreas, Anricus, Bonavia,
Domenzotus, Ginetus, Girardus,
Guilielmus, Iacobinus, Iacobinus de
Girardo fornerio, Iacobus, Iohannes,
Iohanninus, Lanberzonus homo Ypo-
regie, Martinus, Medardus, Panza,
Perrinus, Rooletus
Fornaxario (de): v. Iacobus notarius 
Foro (de): v. Nicolaus, Ubertus
Fortiano (de): v. Olricus
Fortis: v. Petrus
Fossatis (de): v. Iohannes
Fossato (de): v. Anricus, Gotofredus
Fossatum Altum de episcopatu Lau-
densi: 43
– ecclesia Omnium Sanctorum: 43
Fotinpalario: v. Iohannes
Fraita (de): v. Perronetus
Francesius: v. Guilielmus, Rufinus, Simon
Francesius de Ponte homo Yporegie:
151
Francesius homo Yporegie: 151
Francesius Mainerius homo Yporegie:
151
Francexius Beaqua q.: IX – 369 ; v.
Petrus Beaqua f. q. Francexii
Francexius de Mussis nuncius, sindicus
et procurator comunis Vercellarum:
IX – 369
Franchinus Gualdanus: III – 165 (cre-
dentiarius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie)
Francinus de Oltrana civitatis Papie
publicus notarius: IX – 369
Francischus Carraria syndicus et sindi-
cario nomine civitatis, comunis et
hominum Vercellarum: X – 370
Francischus de Riccardis de Ast civis
Vercellarum t.: IX – 369
Franconus de Sybilia habitator Sancte




cellum (castrum et villa) (Frassinello
Monferrato AL): 135, 136
Fraxeneto (de): v. consul, Guilielmus,
Ugo
– domini: 128
– dominus: v. Mainfredus, Otto comes
de Cavaliaca
– homines: 128
– vicini: 128 (tt.)
Fraxenetum (Frassineto Po AL): 128,
275
Freapanis (de), Freappanis (de), Freca-
panus: v. Fregapane (de)
Fredelicus: v. Fredericus
Fredelinus iudex: 256 (t.)
Frederico de Tizone (de): v. Iacobus
Fredericus: 138, 323
Fredericus de Ast magister sapiens cre-
dentie: 155
Fredericus de Benedictis: 11, 69 (t.),
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153 (sapiens credentie), 155 (nobilis
civis Vercellensis), 169 (t.), 188 (t.),
189 (t.), 229 (sapiens credentie)
Fredericus de Cremona: III – 165 (nun-
tius comunis), IV – 166 (procurator)
Fredericus de Curia credentiarius
Casalis Sancti Evasii: 272
Fredericus de domino Brugino: III –
165 (credentiarius Yporegie), IV –
166 (homo Yporegie)
Fredericus de Mombello: 257
Fredericus de Sancto Georgio f. Iohan-
nis: 139, 140
Fredericus de Stripiana: 171 (t.)
Fredericus de Tizone: 76 (consul iusti-
tie), 109 (consul iustitie), 116, 136
(credentiarius), 150 (consul iustitie),
153 (consul iustitie noviter electus),
155 (sapiens credentie), 167 (creden-
tiarius), 215 (de conscilio civitatis),
220 (sapiens credentie), 226 (novus
consul iustitie), 229 (consul iustitie,
sapiens credentie), 236 (consul iusti-
tie), 241 (missus comunis), 317 (t.),
335 (credentiarius), III – 165 (creden-
tiarius)
Fredericus de Villano canonicus Beati
Eusebii: 280 (t.)
Fredericus homo Yporegie: 154
Fredericus imperator: 20, 66, 211–219,
223–225, 313, 335 (tunc rex et modo
imperator), XXVIII – 471 (dictus); v.
anche Fredericus rex
Fredericus magister credentiarius: 167,
335
Fredericus rex: 21 (Romanorum et
Sicilie), 22 (Romanorum), 302
(Sicilie); v. anche Fredericus impera-
tor
Fredericus sapiens credentie Casalis
Sancti Evasii: 273
Fregapane (de), Fregapanus, Freapanis
(de), Freappanis (de), Frecapanus: v.
Germanus, Matheus, Otto
Fregapanus: 150 (t.)
Fregaria: XI – 454
Freschus: v. Benedictus, Iohannes




Frixinarium (Fresonara AL): 219
Froa (de): v. Guilielmus frater Perrini,
Perrinus
Frogerius, Froglerius: v. Petrus
Frois (de): v. Anricus
Frorio (de): v. Anselmus, Arditio





Fubaldus Apostolus de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Fulbertus: v. Petrus




Fulco episcopus Papiensis: 43 (t.)
Fulco Radinus: 45 (t.)
Fulcus: v. Albricus
Fulcus de Iniquitate de Placentia: 209
(t.), 217 (t.), 218 (t.)
Fulcus Tortania de conscilio comunis
Alexandrie: 214
furbitor: v. forbitor
Furno (de): v. Fernandus, Gratius de
Meolo, Iacobus, Iohannes, Iordanus,
Ugo
Furo (de): v. Anselmus
Fuserius: v. Iordanus
Fuxerius: v. Petrus 
Fyserengo (de): v. Raimondinus
Gabia: v. Bonusiohannes, Obertus
Gabiano (de): v. Thomas
Gabianum (Gabiano AL): 204
Gabriellus de Durno notarius Papiensis: I
Gagius homo Yporegie: 151
Gaglardus: v. Gandulfus
Gagninus: v. Guilielmus
Gaia (de): v. Ubertus
Gaialdus negotiator civitatis Alexan-
drie: 338
Gaido episcopus Yporiensis: 148, 149
Gaidonus: v. Bonusiohannes
Gaiferius Ysembardus: 30 (t.)
Gaimarius episcopus ecclesie
Yporiensis: 145
Galbentis (de): v. Beccus




Galdinus de Ugutione: 108 (t.), 136
(credentiarius)
Galdinus Martinonus ambaxator comu-
nis Mediolani: 103




Galfiono (de): v. Martinus
Galfionus: 91
Galiana: v. Iohannes
Galianicum (Gaglianico BI): XII – 455
Galianus credentiarius: 167
Galiardus: v. Iacobus
Galiardus homo Yporegie: 151
Galinus: v. Bonusiohannes
Galitiano (de): v. Albertus iudex, Ia-
cobus, Ottobonus
Gallina: v. Galiana
Gallinus de Aliate ambaxator comunis
Mediolani: 204 (t.), 295
Gallo (de): v. Iohannes
Gallus credentiarius Astensis: 210, 313
Gallus de Aliate: 46 (t.)
Gallus Orenbellus ambaxator comunis
Mediolani: I
Galma homo Yporegie: 151
Galna, Galne, Galma: v. Anrietus de
Galna o Anrietus f. Galne, Iohannes,
Ricardus f. Galne
Galonus: v. Gualonus
Gamba, Ganba: v. Albertus, Iacobus,
Perrinus, Philippus
Gambarivola: v. Anrietus
Gambarutus: v. Arditio, Iacobus,
Mainfredus, Otto, Roglerius, Ugutio
Gambarutus <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Gamondi Sigifredi: v. Albertatius
Gamondio (de), Gamundio (de): v.
Albertus, Petrus
Gamondo (de): v. Micherius
Ganbara (de): v. Goiço
Ganbalivola: v. Gambarivola 
Ganbarus: 145 (t.)
Ganbarutus, Ganbarudus: v. Gam-
barutus
Gandelbovus <de Bornato>: 20
Gandulfo (de): v. Ascherius, Iacobus
Gandulfus Bava homo de Paciliano: 321
Gandulfus Calçavara de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Gandulfus Carraria homo de Casali:
299
Gandulfus de Buscia homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Gandulfus Fantinonus homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Gandulfus Gaglardus homo Paciliani:
321
Gandulfus magister homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Gandulphus notarius sacri palatii: 327
Gandutius consiliator Iacobi de Bexio:
312
Ganeonus: v. Iohannes
Gangelerio (de): v. Ruffinus 
Garbacius: v. Guilielmus
Garbania (de), Garbagna (de): v. Ar-
duinus, Guido, Iohannes, Nicolaus
Garbella (de), Garchella (de la): v.
Bonifatius, Iacobus
Garbilionus qui stat cum Ardicione de
Mercato homo Yporegie: IV – 166
Gardinus: v. Guilielmus, Nicholas, Otto
Garelius: v. Otto
Garella: v. Iohannes
Garganus illorum de Paciliano qui
morantur intus: 324
Garganus magister: 103 (t.), 296 (t.), 324
(prepositus Paciliani, t.)
Garganus Terragnus: 323
Gariniago (de): v. Otto
Garitonus: v. Guilielmus
Garnionus: v. Anriatius
Garofola (de): v. Breçus, Vivianus
Garofolus homo Yporegie: IV – 166
Garolius de Tongo: 257 (t.)
Garreto (de): v. Anricus frater Ottonis,
Otto; v. probab. Carreto (del)
Garronus: v. Rainerius, Ubertus
Gartius homo Yporegie: 154
Gascus homo Yporegie: 151
gastaldus: v. Albertus, Andreas de La-
laxio, Benedictus Vedella, Gilionus
de Olzenengo homo Bedulii, Guiliel-
mus de Puteo de Confrentia, Iacobus
de Montealdo, Iacobus Puscha, Leo
de Nascento, Martinus, Rainerius, U-
bertus de Fontana, Ugo de Fraxeneto
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– comunis Vercellensis: v. Bertolotus de
Camino, Rainerius
– episcopi: v. Petrus de Sarvo, Simeonus
de Maclagallo
Gastaldus de Bando homo Yporegie:
151
Gat de loco Casalis Sancti Evasii: 272
Gata: v. Iacobus
Gatacio (de): v. Ubertus
Gatinaria (de): v. Arditio, Albertinus,
Florius, Guido Russus
Gatola: 324
Gatto (de): v. Rogerius
Gattus, Gatus: v. Aribertus, Arnaldus,
Guilielmus
Gaudellus Casalis Sancti Evasii: 280
Gavareus sapiens civitatis Taurini: 329
Gavarrus consul maior Taurini: 71
Gavarus miles Montisferrati: 323
Gavazo (de): v. Rufinus
Gavinella: v. Iohannes
Gavium (Gavi AL): 219, 312; v. mar-
chiones de Gavio
Gaza: v. Iulius
Gaza de Ugutione credentiarius: 167
Gazus Gaçius, Gaço, Gaçus,: v. An-
selmus, Nicolaus
Gella: v. Iohannes f. Gelle de Arelio,
Olricus f. Gelle de Arelio 
Gema donna: 323
Genatax, Genataxius, Genetasius, Ge-
netax, Ianatasius, Ienathax, Ienetasio
(de): v. Iacobus, Petrus, Petrus frater
Iacobi, Simon, Simoninus
Geneveso (de): v. Anricus
Genoesus: v. Andreas
Genta: v. Guilielmus de donna Genta
Gentilis homo de Andurno: XXI – 464
Georgio (de): v. Petrus
Georgius: v. Rufinus
Georgius Agaçia Vercellensis notarius:
VIII – 337
Georgius Contus notarius de Carixio: II
– 18
Georgius de Ferrarotis iurisperitus t.:
VIII – 337
Georgius de Pontecarrali miles
Lanfranci de Pontecarrali potestatis
Placentie: 43 (t.)
Georgius magister, prepositus Sancti
Iohannis de Burgo: 176 (t.)
Germano (de): v. Vercellinus
Germanus Barbarius de Paciliano: 323
Germanus Bava de Vignali: 257
Germanus Baxa homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Germanus Bonefabe homo de Paci-
liano: 321
Germanus de Barca homo Casalis
Sancti Evasii: 283
Germanus de Cantono homo de
Andurno: XXI – 464
Germanus de Casuçis: 257
Germanus de Freappanis iurisperitus t. :
VIII – 337
Germanus de Petrobono: 323
Germanus de Rodulfo homo de
Paciliano: 321
Germanus Navexellus homo de
Paciliano: 321
Germanus Piscis: 272 (credentiarius
Casalis Sancti Evasii), 273 sapiens
credentie Casalis Sancti Evasii)
Germanus Rubeus homo de Paciliano:
321
Germanus Tabaccus homo de Paciliano:
321
Gervasius, Gervaxius: v. Iervasius
Gesta (de): v. Iacobinus
Ghignarellus: v. Iohanninus
Ghislerius de Andito potestas Alexan-
drie: 212–214, 218
Ghisleta (de): v. Perretus
Ghisletus habitator Sancte Agathe: II –
18; v. anche Michael f. Ghisleti
Ghisulffus: v. Ghisulfus
Ghisulfo (de): v. Andreas, Petrus
Ghisulfus Bordonus de Ravietto de
Cazano homo loci Messerani: XIV –
457
Ghisulfus de Azolo homo loci
Crevacorii: XVII – 460
Ghisulfus de Brizano homo de Clavazia:
XXII – 465
Ghisulfus de Bugella homo Yporegie:
IV – 166
Ghisulfus de Casella homo loci
Messerani: XIV – 457
Ghisulfus de Columbino homo de An-
durno: XXI – 464
Ghisulfus de Petra consul Crevacorii:
XVII – 460
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Ghisulfus de Pontixella homo de An-
durno: XXI – 464
Ghisulfus de Vallegia homo loci Mes-
serani: XIV – 457
Ghisulfus Fenardus homo loci Mes-
serani: XIV – 457
Giarolus: v. Anricus
Gibotus: v. Iacobus
Gibuinus: v. Guala, Petrus
Gigo de Sancto Salvatore: 257
Gilbertus: v. Gilibertus
Gilbertus: 52 (consul societatis Sancti
Stephani), 167 (credentiarius)
Gilfredo: v. Ruffinus de ser Gilfredo
Gilibertus Bonbarete de Mediolano:
225 (t.)
Gilibertus Carosus: 12, 34 (consul comu-
nis), 60 (consul comunis), 64 (consul
comunis, t.), 65 (consul comunis), 71
(consul comunis), 104 (credentiarius),
136 (credentiarius), 150 (consul comu-
nis), 153 (consul comunis), 155 (nobi-
lis civis Vercellensis), 167 (credentia-
rius), 178 (potestas Yporiensis, t.), 215
(de conscilio civitatis), 225 (ambaxa-
tor, t.), 226 (consul comunis), 227
(consul comunis), 229 (sapiens
credentie), 236, 278 (ambaxator, t.),
335 (credentiarius)
Gilibertus consul Sancti Stephani: 300
Gilietus frater Nicolai f. Acriane: 323
Giliolus notarius: 252 (episcopi
Vercellensis), 253
Giliolus notarius sacri palatii: 246, 256
Gilionus de Olzenengo gastaldus homo
Bedulii: XXIII – 466
Gilius (ser):  IV – 166; v. Ubertinus nep-
pos ser Gilii
Gilius de Albarea homo Bedulii: XXIII
– 466
Gilius de Balzola: 1 (t.), 136 (credentia-
rius)
Gilius de Curtenova comes et legatus
imperatoris in Ytalia: 267, 268
Gilius de Ferrachano habitator Sancte
Agathe: II – 18
Gilius de Guidalardo: 104 (credentia-
rius), 136 (credentiarius), 155 (sa-
piens credentie), 335 (credentiarius)
Gilius de Olzenengo notarius homo loci
Bedulii: XX – 463
Gilius de Praariis homo Bedulii: XXIII
– 466
Gilius de Prato homo de Clavazia: XXII
– 465
Gilius de Pusterna Conradi: 236
Gilius de Strata homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Gilius de Stricta homo Bedulii: XXIII –
466
Gilius de Tasseta homo Bedulii: XXIII
– 466
Gilius de Venaora homo Bedulii: XXIII
– 466
Gilius de Zerbola homo de Roncho et
Zemalia: XXIII – 466
Gilius Massarola credentiarius: 335
Gilius Neuxant: 68 (t.), 155 (sapiens
credentie), 215 (de conscilio civitatis),
220 (sapiens credentie)
Gilius f. Lamtelmi de Guidalardo: 6
Gimento (de): v. Guilielmus
Ginetus fornaxarius habitator Sancte
Agathe: II – 18
Ginghino (de): v. Conradus
Ginorius: v. Girardus
Giramus Cappellus homo de Casali: 299
Girardengi (consortes qui dicuntur): 136
Girardinus de Burgaro f. q. Bartholamei
civis civitatis Vercellarum t.: X – 370
Girardinus de magistro Girardo nota-
rius: I
Girardinus de Pocafide: 323
Girardo: v. magistro Girardo (de)
Girardo (de): v. Petrus, Rufinus
Girardo (de) fornerio: v. Iacobinus
Girardus Airaldi <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Girardus Antius homo de Paciliano:
321
Girardus Bava homo de Paciliano: 321
Girardus Bavosus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Girardus Binellus credentiarius Casalis
Sancti Evasii: 272
Girardus Blondus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Girardus Calderia homo de Paciliano: 321
Girardus Christianus homo de Paci-
liano: 321
Girardus Borellus homo Casalis Sancti
Evasii: 297
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Girardus de Anna homo de Casali: 299
Girardus de Astulfo de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Girardus de Borello homo de Casali:
299
Girardus de Bruxasco: 123 (t.)
Girardus de Carisio: 150 (t.), 220
(sapiens credentie), 236, 311 (consul
iustitie), 312 (consul iustitie)
Girardus de Caveorno de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Girardus de Cuffo: 148 (t.)
Girardus de Cuniolo f. q. Anrici: 114,
130, 131
Girardus de Dorato homo Casalis
Sancti Evasii: 283
Girardus de Iervaxio homo de Casali:
299
Girardus de Iona de Ponte: 216 (t.)
Girardus de Mortario: 6, 155 (sapiens
credentie), 215 (de conscilio civitatis)
Girardus de Oliva: 95
Girardus de Olçano: 225 (t.)
Girardus de Pontixella homo de
Andurno: XXI – 464
Girardus de Roba: 272 (de loco Casalis
Sancti Evasii) 277 (t.), 283 (homo
Casalis Sancti Evasii), 297 (de loco
Casalis Sancti Evasii), 299 (homo de
Casali)
Girardus de Rovasino f. Alberti: 58
Girardus de rua Sancti Moricii homo
Yporegie: IV – 166
Girardus de Sancto Georgio frater
Guilielmi: 135 (t.)
Girardus de Sancto Georgio homo
Casalis Sancti Evasii: 297, 299
Girardus de Scarella homo de Paciliano:
321
Girardus de Solerio: 299
Girardus de Tholeo: v. Giroldus de
Tholeo
Girardus de Torcello nepos Rainerii f. q.
Faxati: 125, 127 (nepos Rainerii de
Cuniolio)
Girardus de Ulegio credentiarius: 136,
335, III – 165
Girardus de Ulugio notarius Vercel-
lensis: 160 (t.)
Girardus de Vasco de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Girardus de Visterno f. Alcherii: 263
Girardus de Çenevredo presbiter capel-
lanus Fulconis episcopi Papiensis: 43
Girardus Doliolius habitator Palazolii:
II – 18
Girardus Doratus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Girardus Englicus homo Yporegie: 151
Girardus Fançellus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Girardus fornarius homo Yporegie:
154, IV – 166 (2 volte); v. anche
Iacobinus f. Girardi fornerii
Girardus frater Guasoni homo de
Casali: 299
Girardus Ginorius de Aste: 210 (cre-
dendarius Astensis), 310, 313 (cre-
dendarius Astensis)
Girardus magister de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Girardus Marçelinus: 237 (t.)
Girardus Mazuchellus homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Girardus notarius homo Yporegie: IV –
166
Girardus Paulus homo Yporegie: IV –
166
Girardus Pellegrinus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Girardus pellitiarius <civis Yporiensis>:
147
Girardus Piacesia habitator Sancte
Agathe: II – 18
Girardus Picha homo Yporegie: 151
Girardus Roba de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Girardus Russus homo de Casali: 299
Girardus Spalla: 138, 139
Girardus Spalla de Sancto Georgio: 141
Girardus Squatiarficus de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Girardus testor habitator Sancte
Agathe: II – 18
Girbaldo (de): v. Rainerius
Gircudo (de): v. Iohannes
Girenzano (de): v. Guilielmus
Girolamus Belleti: 279 (t.)
Giroldus: 236
Giroldus de Bardo: III – 165 (credentia-
rius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie, 2 volte)
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Giroldus de Prevosto consul comunis
Taurini: 329
Giroldus de Otta homo Yporegie: IV –
166
Giroldus de Tholeo: 59 (consul sotieta-
tis), 215 (de conscilio civitatis), 220
(sapiens credentie), 229 (sapiens cre-
dentie) 
Giroldus frater Leporis homo Yporegie:
IV – 166
Gisalberto (de): v. Artusius
Gisalbertus Calearius de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Gisla (de): v. Bonifatius
Gislerius de Placentia rector t.: 66
Giso (de): v. Guilielmus
Gisofus: v. Gisulfus
Gisulffus Malus Gisulffus homo
Yporegie: IV – 166
Gisulfus Axerbus de Allexandria pro
comuni civitatis: 222
Gisulfus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Gisulfus de Quirino notarius: VII – 336
Gisulfus Granonus consul iustitie: 153,
220 (sapiens credentie), 227
Gisulfus Octavianus: 262 (t.)
Giuzolus: v. Andreas
Givetus de Buza homo de Andurno:
XXI – 464
Givetus de Prato homo de Andurno:
XXI – 464
Givonus de Crosa homo de Andurno:
XXI – 464
Glerio (de): v. Oglerio (de)
Gnocus: 275 (t.)
Gnocus de Turri consul comunis Casalis
Sancti Evaxii: 272, 273, 277
Gobus, Gobbus, Gob: v. Anricus,
Bonusiohannes, Guilielmus, Iacobus,
Rolandus
Goellus de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Gogus: v. Guilielmus, Iacobinus
Goiça (de): v. Conradus 
Goiço de Ganbara potestas
Mediolanensis: 222, 223, 224 (t.)
Gola: v. Iohannes
Golprando (de): v. Aichinus
Golzano (de): v. Iacomellus
Gontarinus: v. Vivianus
Gonterius <civis Yporiensis>: 147, 151
Gonterius de Valesia homo Yporegie:
IV – 166
Gonzelmus de Castello t.: XXV – 468
(cfr. Ionzelmus de Castello)
Gorboran de Novara: 26 (t.)
Goreto (de): v. Gorreto (de)
Gorga (de): v. Gurga (de)
Goritius: v. Iacobus
Gorreto (de): v. Albertus, Bergondius,
Nicolaus, Otto, Ubertus, Uguandus
Gorzius: v. Iacobinus
Gorça (de la): v. Albertus
Gosmario (de): v. Iacobus
Gotacinus: v. Gotecinus
Gotecinus Mainerius: 209 (ambaxator
comunis Mediolanensis), 211–217
(ambaxator Mediolanensis), 218 (t.),
222 (consul Mediolanensis t.), 223






Gotofredus consul sotietatis: 198
Gotofredus de Blandrate frater Uberti:
246
Gotofredus de Fossato de Vercellis: 20 (t.)
Gotofredus Storarius: 13 (t.), 28 (t.), 72
(consul sotietatis), 150 (consul sotie-
tatis Sancti Stephani), 153 (consul
sotietatis Sancti Stephani), 155 (con-
sul sotietatis Sancti Stephani), 153
(consul de sotietate), 167 (credentia-
rius), 227 (consul sotietatis Sancti Ste-




Gozius t.: XXII – 465
Gozius clericus ecclesie Sancti
Laurencii de Andurno t.: XXI – 464,
XXII – 465, XXIII – 466
Graciolus de Pitenengo homo Bedulii:
XXIII – 466
Gracius homo de Casali: 299
Grafagna (de): v. Guilielmus
Grafagnus: v. Precoldus
Grafan (de): v. Otto
Graff: v. Ruffinus
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Graffagno (de): v. Otto
Grainus: v. Russus




Grana (de): v. Rainerius
Grandis: v. Guilielmus
Granno (de): v. Otto
Grannus: v. Guilielmus
Grannus Baruxius homo de Andurno:
XXI – 464
Grannus de Mediavilla homo Palacii:
162
Grannus de Prato homo de Clavazia:
XXII – 465
Grannus Mansoltus homo de Andurno:
XXI – 464




Grasevertus: v. Guala de Munteciello 
Grassania (de): v. Otto
Grassellus: v. Guifredus
Grasso: v. Iacobo Grasso (de)
Grasso (de): v. Iacobus
Grassus: v. Albertus, Anricus, Ansel-
mus, Ascherius, Bonusiohannes,
Conradus, Durius, Evrardus, f. Hen-
rioti, Guilielmotus, Guilielmus, Hen-
riotus, Iacobus, Iacobus de loco Paci-
liani, Lifredus, Mainfredus, Otto, Pe-
trus, Rainerius, Rufinus
Grassus de civitate Mediolani: 313 (t.)
Grassus de Coconada: 310
Gratiano (de): v. Otto
Gratianus Bracus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Gratianus Luppus homo Paciliani: 321
Gratianus Quaquarus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Gratius de Furno de Meolo: 330 (t.)
Gravalona (Gravellona Toce NO): 314
Graçanum (Grazzano Monferrato AT):
257
Gregna: v. Iohannes
Gregorinus de Fontana f. Anrici homo
Yporegie: IV – 166
Gregorio (de): v. Anselmus, Iacobus
Gregorius: 257
Gregorius de Barifaldo de loco
Paciliani: 322
Gregorius de Monbello: 216
Gregorius de Montelongo apostolice
sedis legatus: XIV – 457, XV – 458,
XVI – 459, XVII – 460, XVIII – 461,
XIX – 462, XX – 463, XXI – 464,
XXII – 465, XXIII – 466, XXIV –
467, XXV – 468, XXVI – 469, XXVII
– 470, XXVIII – 471, XXIX – 472
Gregorius de Seso de Novara: 237 (t.)
Gregorius de Vacario de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Gregorius parens Imelde: 144
Gremo, Gremonus: v. Gromonus
Grenonus: v. Granonus
Grespus: v. Vercellinus
Greço (de): v. Iulius
Gribaldonus Cariglonus homo de
Paciliano: 321
Gribaldus de Azelio: VI – 308
Gribaldus de Guala pillizario homo de
Casali: 299
Gribaldus de Çugno homo Casalis
Sancti Evasii: 287, 297, 299
Gribaldus Falçonus: 323
Gribaldus pelliparius homo de Casali
Sancti Evasii: 284
Gribaldus Spellva homo de Casali: 299
Griffo (de): v. Rufinus
Grifonus de Rochaforti homo Yporegie:
IV – 166




Grigorio (de): v. Guilielmus
Grigorius: v. Gregorius
Grillus: v. Iacobus, Petrus, Vercellinus
Grimerius: v. Anricus, Nicolaus
Grimetus de loco Casalis Sancti Evasii:
272





Gromonus de Tizone: 160 (ambaxator
comunis), 188 (prepositus de
Liburno, t.), 229 (sapiens credentie),
316 (consul iustitie)
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Gronça: v. Anselmus
Grosolanus de Castagnolis credenda-
rius Astensis: 210, 313
Grosso (de): v. Petrus
Grotus de Saunellio: 219
Guaclonus: v. Perronus
Guala: 138, 252; v. anche Ubertus f.
Guale
Guala: v. Gula
Guala (de): v. Albertus, Bonamicus, ser
Guala (de)
Guala Advocatus: 16, 70 (consul comu-
nis), 155 (sapiens credentie), 190
(consul comunis), 193 (consul comu-
nis), 211 (ambaxator), 212 (t.), 213
(ambaxator comunis), 214 (t.), 235
(t.), 236, 253 (t.), 258 (t.)
Guala Alçatus: 32 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 36 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 70 (consul sotietatis),
225, 274 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 277 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 328 (consul comunis vel
sotietatis), 329 (consul sotietatis Sancti
Stephani ambaxator comunis)
Guala Bicherius: 31 (consul comunis),
32 (consul comunis), 33 (consul
comunis), 89 (consul comunis), 101
(consul), 207 (consul comunis), 263
(consul comunis), 328 (consul comu-
nis), 334 (consul comunis)
Guala Binellus: 272 (credentiarius
Casalis Sancti Evasii), 275 (obses)
Guala Bretus de civitate Yporegie t.:
155
Guala Capella: 60 (minister operis
ecclesie Sancti Eusebii), 315 (canoni-
cus Beati Eusebii Vercellensis)
Guala Carengus: 9 (t.)
Guala Carraria: 52 (procurator comu-
nium), 136 (credentiarius), 167 (cre-
dentiarius), 335 (credentiarius), III –
165 (t.), IV – 166 (t.)
Guala Cocorella credentiarius: 104
Guala comes de Sancto Martino: 160,
188 (t.)
Guala de Alixio credentiarius: 136, 167,
335
Guala de Balzola: 136 (credentiarius),
155 (sapiens credentie), 167 (creden-
tiarius), III – 165 (credentiarius)
Guala de Balzola Vercellensis: 
Guala de Benedictis credentiarius
Vercellensis: III – 165
Guala de Benivolio: 33 (consul iustitie),
33 (sapiens credentie), 34 (consul
iustitie), 44 (sapiens credentie), 59
(consul sotietatis), 61 (consul iustitie),
63 (t.), 149 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 168 (consul sotietatis
Sancti Stephani)
Guala de Berardo sapiens credentie: 33
Guala de Berta homo Yporegie: 151
Guala de Calvo: 37 (consul sotietatis),
71 (t.), 153 (sapiens credentie), 215
(de conscilio civitatis), 229 (sapiens
credentie)
Guala de Casale: 327 (f. Guale, t.)
Guala de Casali credentiarius: 136, 167,
335
Guala de Casali Gualono consul civita-
tis: 327
Guala de Cavagnolo: 266
Guala de Cuniolio f. q. Ascherii: 130
Guala de Curte: 36 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 215 (de conscilio
civitatis), 220 (nobilis vir consul sotie-
tatis Sancti Stephani), 222 (pro comu-
ni civitatis)
Guala de Iohanne Loze homo Yporegie:
IV – 166
Guala de Ostachio: 206 (t.)
Guala de Sancto Georgio f. Iohannis:
139, 140
Guala de Tronçano: 19, 167 (credentia-
rius), 328 (sapiens credentie), 335 (cre-
dentiarius), III – 165 (credentiarius)
Guala de Ugutione sapiens credentie:
33
Guala Faletus de civitate Astensi: 331,
332 (t.)
Guala Gibuinus sapiens civitatis
Taurini: 329
Guala Grasevertus de Munteciello
parens filiorum q. Petri Fili: 330
Guala homo Yporegie: 154
Guala Lavagnus homo de Paciliano:
321, 324 (illorum de Paciliano qui
morantur intus)
Guala Paganus: 272 (credentiarius
Casalis Sancti Evasii), 273 (sapiens
credentie Casalis Sancti Evasii)
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Guala Pastronus castellanus marchionis
Montisferrati: 241
Guala Picotus t.: 10
Guala pillizario (de): v. Gribaldus
Guala Ribota homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Guala Tenporitus: 70
Guala tesaurarius canonicus Beati
Eusebii Vercellensis: 315
Guala Zistinus homo de Casali: 299
Gualafanto (de): v. Bonamicus
Gualandrus: v. Iacobus
Gualandus: v. Berninus
Gualbertus Pasta de Conflentia: 68
Gualdallia (de): v. Petrus
Gualdanus: v. Franchinus, Petrus 
Gualdegna (de): v. Bernardus
Gualdengo (de): v. Ubertinus Advocatus
Gualdo (de): v. Lafrancus
Gualdricus: v. Carlo, Petrus
Gualdricus de Bevolco: 46 (t.)
Guale: v. Vivianus
Gualeta infantulus germanus Mainfredi:
262
Gualfredus de Burro: 136 (credentia-
rius), III – 165 (credentiarius), VI –
308 (t.)
Gualfredus de Guitachino sapiens cre-
dentie: 328
Gualfredus de Magnano: 76 (t.), 84 (t.),
93 (t.), 104 (credentiarius), 136 (cre-
dentiarius), 167 (credentiarius), 335
(credentiarius)
Gualfredus de Solçis: 257
Gualfredus de Turrecellis: 30 (t.)
Gualfredus Ermenchisius homo Casalis
Sancti Evasii: 303
Gualinus f. Alixii de Benedictis t.: 154
Gualinus homo de Casali: 299
Gualinus Veratus homo de Casali: 299
Gualius: v. Michael
Gualo: v. Guala 
Gualonus: 322 (v. Baçaninus nepos
Gualoni de loco Paciliani)
Gualonus de Paciliano: 275
Gualopo (de): v. Valopo (de)
Gualopus de conscilio civitatis: 215
Gualperga (de): v. Guilielmus
Gualperga (de) dominus: 246
Gualterius Bergognonus homo
Yporegie: IV – 166
Gualterius de Lea homo Yporegie: IV –
166
Gualterius de Stria homo Yporegie: IV
– 166
Gualterius merçarius homo Yporegie:
151
Gualterius testor de loco Sancte Agathe:
333
Gualteronus de Sapello homo Yporegie:
IV – 166
Gualteronus homo Yporegie: 151, 154
Gualterus homo Yporegie: 151




Guarinbertus Cappa <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Guarmentruto (de): v. Iohannes
Guarnerio (de): Albertus, Anricus,
Ostachius, Rufinus
Guarnerius: v. Iacobus
Guarnerius Albalengus homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Guarnerius Bassus homo de Casali: 299
Guarnerius de Berardo: 215 (de consci-
lio civitatis), 328 (sapiens credentie),
334 (fideiussor)
Guarnerius de Foco: 299
Guarnerius de Iunio de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guarnerius de Lavello habitator Sancte
Agathe: II – 18
Guarnerius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Guarnerius de Prato homo Yporegie:
IV – 166
Guarnerius homo Yporegie: 151
Guarnerius molinerius homo Yporegie:
IV – 166
Guarnerius Passus homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Guaschis (de): v. Rufinus
Guasco (de): v. Anricus 
Guasco consul societatis Sancti
Stephani: 34
Guasconus: v. Anricus, Iacobus
Guasconus: 136 (credentiarius), 215 (de
conscilio civitatis)
Guasconus de Meardo nobilis civis
Vercellensis: 153
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Guascus: v. Guilielmus, Iohannes, Ior-
danus
Guaslo (de): v. Rufinus
Guasonus: v. Girardus frater Guasoni,
Tebaldus
Guasonus de conscilio comunis Alexan-
drie: 214
Guastala (de): Aribertus f. Roglerii,
Roglerius 
Guastarellus homo Yporegie: 151
Guastavino (de): v. Anselminus
Guastavinus de Bergullio de Allexan-
dria pro comuni civitatis: 222
Guastavinus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Guastavinus de Roboreto consiliator
Iacobi de Bexio: 312
Guaterius de Monea de Papia t.: I
Guatia (de): v. Boninus
Guatius Abbas homo de Paciliano: 321
gubernator marchionatus Montisferrati:
v. Manfredus marchio Saluciarum
Guelfus negotiator civitatis Alexandrie:
338
Guererio (de): v. Guerrerio (de)
Guerra (de): v. Bichinus, Perracus
Guerrerio (de): v. Guilielmus, Iohannes
Guerreta homo loci Quirini: XVI – 459
Guertius: v. Anselmus, Bonusiohannes,
Guilielmus, Iacobus, Iohannes, Iohan-
nes notarius, Petrus, Petrusbonus,
Rolandus
Guertius de Putheo homo Yporegie: IV
– 166
Guertius de Salimbenis de Papia: 26 (t.)
Guertius de Ostiolo legatus comunis
Mediolani: 223–225, 226 (legatus vice
comunis Mediolani et Placentie); v.
Guertius Secundus 
Guertius f. Roberti: 334
Guertius homo Yporegie: 154
Guertius Secundus et iudex de Ostiollo:
225
Guertola de Brecha homo Bedulii:
XXIII – 466
Guesconus: v. Guasconus
Guiatius percussor lane homo Ypo-
regie: IV – 166
Guiazius de Orazino habitator Palazolii:
II – 18
Guibaldo (de): v. Rainerius
Guibergerius <civis Yporiensis>: 147
Guiberto (de): v. Vivianus
Guibertus Bovellerius homo de Casali:
299
Guibertus Cervella homo Yporegie: IV
– 166
Guibertus Dabant <civis Yporiensis>: 147
Guibertus de Albano credentiarius: 167
Guibertus de Bosco homo loci Mor-
tiliani: XV – 458
Guibertus de Canepicio homo Ypo-
regie: IV – 166
Guibertus de Cucerio homo Yporegie:
IV – 166
Guibertus de Piro <civis Yporiensis>:
147
Guibertus de Valdeorto consul Morti-
liani: XV – 458
Guibertus frater Taurini homo Ypo-
regie: IV – 166
Guibertus Guturus <civis Yporiensis>:
147
Guibertus iudex de Yporegia: 146, 147
Guibertus Pegna homo Yporegie: IV –
166
Guibertus presbiter ecclesie Sancte
Marie de Bedulio t.: XX – 463
Guibertus Sainerius homo Yporegie: IV
– 166
Guibertus Turmerius consul maior
Taurini: 71
Guicus: v. Iohannes
Guidalardi: 4–9, 334, c. 249v
Guidalardo (de), Guidalardis (de): v.
Ansusius (?), Bergondius, Gilius,




Guideru (de): v. Guilielmus
Guidetus de Vercellis scutifer potestatis
<Taurinensis>: 329 (t.)
Guido Advocatus: 17 (consul societatis
sancti Eusebii), 33 (consul comunis),
101 (novus consul iustitie), 167 (f.
Rainerii, credentiarius), 263 (consul
comunis), 310 (consul comunis), 315,
322 (f. Uberti, t.), 331 (consul comu-
nis), 332 (consul comunis), 335 (f.
Rainerii, credentiarius)
Guido Bovarellus: 21
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Guido Broda frater Albrici de civitate
Laude: 58
Guido Burrus consul Mediolani: 222
(t.), 223, 224 (t.)
Guido o Guidottus Butigella ambaxator
comunis Papie: 43, 48
Guido Canis: 103 (t.), 135 (t.)
Guido Canis de Paciliano: 135 (t.), 321,
324 (qui moratur intus Pacilianum)
Guido Caputporci: 16 (t.), 161 (t.), 318
(t.), 319 (t.), 321 (t.)
Guido Coloni: 238 (t.)
Guido comes de Blandrate: 335, XXV –
468 (t.), XXVI – 469 (t.), XXVII –
470 (t.), XXVIII – 471 (t.), XXIX –
472 (t.)
Guido Cotta de Novara: 29 (t.)
Guido de Anselmo de Cozo: 81 
Guido de Asiliano parens Marie uxoris
Iacobi de Guidalardo: 5
Guido de Benivolio: 36 (consul iustitie),
37 (consul de sotietate), 70 (consul
iustitie), 215 (de conscilio civitatis),
220 (sapiens credentie), 222 (pro
comuni civitatis), 225 (ambaxator, t.),
229 (sapiens credentie), 233 (t.)
Guido de Berengo: 314 (t.)
Guido de Blandrate: 70 (t.), 153 (nobilis
civis Vercellensis), 155 (sapiens cre-
dentie), 215 (de conscilio civitatis),
220 (sapiens credentie), 229 (sapiens
credentie), III – 165 (credentiarius)
Guido de Bruniano de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Guido de Carate miles Mediolani: 223
Guido de Castello: 64, 65, 314
Guido de Casali Gualono: 168 (consul
comunis), 171
Guido de Cellis servitor comunis
Vercellensis t.: 154
Guido de Cumis homo Yporegie: IV –
166
Guido de Curia credentiarius: 136
Guido de Curte credentiarius: 167, 335,
III – 165
Guido de Dexio ambaxator Mediolani:
22
Guido de Garbania: 52 (consul societa-
tis Sancti Eusebii), 136 (credentia-
rius), 167 (credentiarius), 335 (cre-
dentiarius)
Guido de Iudicibus: 32 (consul Sancti
Stephani), 136 (credentiarius), 206
(t.), 328 (consul comunis vel sotieta-
tis), 335 (credentiarius), III – 165
(credentiarius)
Guido de la Turre arbiter: IX – 369
Guido de Lixa: 40
Guido de Mainardo de Vercellis: 225
(t.)
Guido de Mainardo de Yporegia: 146
Guido de Mandello potestas Placentie:
224
Guido de Marzano: 25 (t.)
Guido de Melis homo Paciliani: 321
Guido de Meuzola homo Bedulii:
XXIII – 466
Guido de Mortario: 11 (consul de socie-
tate), 36 (consul sotietatis Sancti Ste-
phani), 44 (sapiens credentie), 70
(consul sotietatis), 72 (consul sotieta-
tis), 150 (consul sotietatis Sancti Ste-
phani), 153 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 215 (de conscilio civitatis),
220 (consul sotietatis Sancti Ste-
phani), 227 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 229 (consul sotietatis San-
cti Stephani), 233 (t.), 236
Guido de Petra illorum de Paciliano qui
morantur intus: 324
Guido de Piovara ambaxator comunis
Alexandrie: 45 (t.), 219
Guido de Pirovaro consul Mediolani:
224 (t.)
Guido de Plodora de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Guido de Ponte de Paciliano: 29 (t.),
103 (t.), 135 (tutor Bonifatii Canis,
t.), 275, 317, 318, 320, 321, 324 (illo-
rum de Paciliano qui morantur
intus)
Guido de Preda de loco Paciliani: 321
Guido de Putheobonello: 46 (t.)
Guido de Rampho iudex: 138 (Uberti
de Oçola potestatis, t.), 287 (t.)
Guido de Ranso iudex et vicarius Uberti
de Ozeno Vercellensis potestatis: 47
Guido de Ripa: 281 (t.)
Guido de Rolenda <de conscilio comu-
nis Alexandrie>: 214
Guido de Sarnago: 62 (t.)
Guido de Tealdo credentiarius: 167
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Guido de Treblegia missus marchionis
Montisferrati: 241
Guido de Tronçano: 8 (consul iusticie
t.), 19, 36 (consul iustitie), 150 (con-
sul sotietatis Sancti Stephani), 151
(consul sotietatis Sancti Stephani, am-
baxator civitatis), 152 (consul sotieta-
tis Sancti Stephani), 153 (consul
sotietatis Sancti Stephani), 155 (nobi-
lis civis Vercellensis), 215 (de consci-
lio civitatis), 220 (sapiens credentie),
227 (consul sotietatis Sancti Ste-
phani), 335 (credentiarius)
Guido de Vimercato: 148 (t.), 223 (con-
sul Mediolani), 236
Guido f. Otonis de Meleto et Ville: 1
Guido Folia de Muntealdo: 149
Guido frater Iacobi Canevarii de civita-
te Mediolani: 79
Guido iudex potestatis Vercellensis: 286
(t.)
Guido Longus <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Guido Mainardus <civis Yporiensis>:
147, 151
Guido Mainerius de civitate Medio-
lanensi: 204 (ambaxator Mediolanensis,
t.), 217 (t.), 295 (ambaxator comunis
Mediolani)
Guido Pelatus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Guido Picus: 103 (t.)
Guido Russus de Gatinaria: 83
Guido Sancti Iuentii magister: 176 (t.)
Guido Turta de loco Paciliani: 322
Guido Vegius: 98 (t.)
Guido Zanbera de loco Paciliani: 322
Guidolardi: v. Guidalardi
Guidone (de): v. Bonusiohannes
Guidonerius de Putheo homo Yporegie:
IV – 166
Guidonus Ingressus de civitate
Mediolani: 217 (t.)
Guidottus Butigella: v. Guido Butigella
Guidottus de Vegevelo consul comunis
Papiensis: 43
Guidottus Falavellus ambaxator comu-
nis Tertone t.: 45 (t.)
Guidottus Grampa ambaxator Novarie: I
Guietus de Blandrato homo Yporegie:
IV – 166
Guietus de Florano homo Yporegie: IV
– 166
Guietus de Laude homo Yporegie: IV –
166
Guietus de Romano homo Yporegie: IV
– 166
Guietus de Taino homo Yporegie: IV –
166
Guietus de ultra Ponte homo Yporegie:
151, IV – 166
Guietus de Vallegia homo loci
Messerani: XIV – 457
Guietus de Zazurva homo de Andurno:
XXI – 464
Guietus f. q. Petri Borrelli homo
Yporegie: IV – 166
Guietus Grignascus consul societatis
Sancti Stephani: XXV – 468, XXVI –
469,. XXVII – 470, XXIX – 472
Guietus mandaerius collector curadie:
316
Guietus mulinerius homo Yporegie: IV
– 166
Guiettus servitor ambaxatorum
Alexandrie et Ast: 276 (t.)
Guifredottus, Guifreottus: v. Guifredus
Guifredus de Bonoamico civis et amba-
xator civitatis Yporegie: 150
Guifredus de Civitate sapiens credentie
civitatis Yporegie: 152
Guifredus de Curigha de loco Paciliani:
322
Guifredus de Mediolano homo
Yporegie: IV – 166
Guifredus de Mercato homo Yporegie:
151
Guifredus de Seso: 20
Guifredus Grasellus ambaxator
Mediolani: 22, 51 (t.), 209, 211–217,
218 (t.), 313
Guifredus medicus: 46 (t.)
Guiggotus de Mairola miles Mediolani:
223
Guiglengus de Burgo <civis
Yporiensis>: 147
Guilibertus: v. Gilibertus
Guilielmellus de Torcello homo de
Casali: 299
Guilielmengi (consortes qui dicuntur):
136
Guilielmetus de Bonifacio de Veurono
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homo Yporegie: IV – 166
Guilielmetus de ultra Ponte homo
Yporegie: IV – 166
Guilielmetus pellicerius: III – 165, IV –
166 (homo Yporegie)
Guilielmetus resseator homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmo (de): v. Iacobinus de Guil-
lielmo de Bugella homo Yporegie 
Guilielmo (de) fornario: v. Iacobinus
Guilielmotus de Boçolo homo de
Paciliano: 321
Guilielmotus de Mercato homo de
Casali: 299
Guilielmotus Grassus homo de Casali:
299
Guilielmo pellizerio (de): v. Aimoninus
Guilelmonus Desubtus homo de
Roncho et Zemalia: XXIII – 466
Guilelmus: v. Guilielmus
Guilielmus: v. Russus
Guilielmus: 130 (t.), 138
Guilielmus Advocatus credentiarius:
167




Guilielmus Alçatus: 8 (consul iusticie
t.), 20 (consul comunis Verc.), 28 (t.),
33 (consul comunis), 44 (consul co-
munis), 76 (consul sotietatis), 136
(credentiarius), 153 (sapiens creden-
tie), 167 (credentiarius), 172 (t.), 195
(consul sotietatis), 196 (t.), 215 (de
conscilio civitatis), 219 (legatus
Veercellensis), 220 (nobilis vir, consul
comunis), 222 (pro comuni), 225 (fra-
ter Guale, consul, t.), 229 (sapiens
credentie), 236, 242 (t.), 263 (consul
comunis), 266 (t.), 272 (t.), 278 (am-
baxator, t.)
Guilielmus archipresbiter ecclesie
Mediolanensis: 180, 182, 183, 202
Guilielmus Arengus homo de Paciliano:
321
Guilielmus Arient: 226 (t.), 229 (sapiens
credentie)
Guilielmus Arçentus: 150 (t.)
Guilielmus Asinarius: 93, 214 (de con-
scilio comunis Alexandrie)
Guilielmus Assurratus homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Guilielmus Astanova: 1 (t.), 8 (consul
societatis, t.), 37 (consul societatis),
135 (t.), 136 (credentiarius), 150 (t.),
155 (sapiens credentie), 157 (consul
iusticie), 170 (missus civitatis), 215
(de conscilio civitatis), 229 (sapiens




Guilielmus Bailus: 130, 131
Guilielmus Balbus archipresbiter eccle-
sie Mediolanensis: 202
Guilielmus Barba propinquus Elene
uxoris Ardicionis f. Guale de
Cavagnolo: 266
Guilielmus barberius de loco Paciliani:
322
Guilielmus Bastinus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus Bataglius homo de Paci-
liano: 321
Guilielmus Batallia homo de Casali: 299
Guilielmus Bava de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Guilielmus Bavosus de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Guilielmus Beanascus dominus seu con-
sors Bagnolii de Pedibus Montium:
19
Guilielmus Becutus sapiens civitatis
Taurini: 329
Guilielmus Bellantus: 162
Guilielmus Bellonus homo de Paciliano:
321
Guilielmus Bercarius homo de Paci-
liano: 321
Guilielmus Bergognonus homo de
Casali: 299
Guilielmus Bergognonus homo
Yporegie: IV – 166 (2 volte)
Guilielmus Berra homo Yporegie: IV –
166
Guilielmus Blanzardus homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus Bocatius canonicus: 58 (t.)
Guilielmus Botallus de Yporegia: 146
Guilielmus Brazaferrum homo Casalis
Sancti Evasii: 297
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Guilielmus Brema consul Medio-
lanensis: 218 (t.)
Guilielmus Brezusfer homo de Casali:
299
Guilielmus Brina homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Guilielmus Bruida <civis Yporiensis>:
147
Guilielmus Burrus ambaxator comunis
Mediolani: 45 (t.), 51 (t.)
Guilielmus Busca homo de Paciliano:
321
Guilielmus Cagninus homo Paciliani:
321
Guilielmus calderarius homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus calegarius homo Yporegie:
154
Guilielmus camparius: 108 (servitor
comunis, t.), 322 (t.), III – 165 (servi-
tor comunis, t.)
Guilielmus canonicus Beati Eusebii:
251 (t.); v. anche Guilielmus magister
Guilielmus capellerius homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus Capellus homo Yporegie: 151
Guilielmus Capesor homo Yporegie: 151
Guilielmus Carraria: 42 (t.), 53 (t.), 85 (t.),
126 (t.), 127 (t.), 167 (credentiarius),
265 (t.), 333 (t.), 335 (credentiarius)
Guilielmus Carraria homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Guilielmus Castegna de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus Catanius canonicus Sancti
Eusebii: 251, 256
Guilielmus Cazia homo de Casali: 299
Guilielmus Cazulus illorum de
Paciliano qui morantur intus: 324
Guilielmus Citellus consul comunis
Taurini: 71
Guilielmus <civis Yporiensis>: 147
Guilielmus Clementus sapiens credentie
Yporiensis: 154
Guilielmus clericus: v. Rolandus frater
Guilielmi clerici de loco Paciliani
Guilielmus clericus: 289 (t.)
Guilielmus clericus de Arelio: 330 (t.)
Guilielmus clericus de consortitu de
Cellis: 135, 136
Guilielmus coerius homo Yporegie: 154
Guilielmus comes de Blandrate: 206 (t.)
Guilielmus comes de Maxino: 171
Guilielmus Consors: 184
Guilielmus Conturbia homo de Casali:
299
Guilielmus Corcinus de loco Paciliani:
322
Guilielmus corderius homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus Costantinus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus Costinus homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Guilielmus Croça de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Guilielmus cugnatus Perroneti homo
Yporegie: IV – 166
Guilielmus Curla sapiens credentie
Yporiensis: 154
Guilielmus de Agnete homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus de Agusta qui stat in Bando
homo Yporegie: IV – 166 
Guilielmus de Aicardo: 270 (consul
comunis Casalis Sancti Evasii), 283
(homo Casalis Sancti Evasii), 297 (ho-
mo Casalis Sancti Evasii), 299 (homo
de Casali)
Guilielmus de Airardis homo de Casali:
299
Guilielmus de Alaria: 87
Guilielmus de Alberio homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus de Albiano homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus de Arborio: 32 (consul iusti-
tie), 101 (consul iustitie), 167 (cre-
dentiarius)
Guilielmus de Ardengo de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus de Asiliano credentiarius
Vercellensis: III – 165
Guilielmus de Avenello homo de
Andurno: XXI – 464
Guilielmus de Azelio f. Gribaldi: VI –
308
Guilielmus de Baçolo: 16 (t.)
Guilielmus de Beccaria credentiarius
Astensis: 210, 313
Guilielmus de Beldi homo de Casali:
299
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Guilielmus de Beliarda homo Bedulii:
XXIII – 466
Guilielmus de Bellino civis Vercellarum:
21 (t.), 22, 23, 108  (t.), 185 (t.), 226
(t.), 234 (t.), 247 (t.), 253 (t.), 258 (t.),
304 (t.)
Guilielmus de Bellino notarius: 24, 25,
47, 103–107, 110–112, c. 70r, 114–117,
186, 257, 266–268, 286, 324, 330
Guilielmus de Bello de loco Paciliani:
322
Guilielmus de Berdesa homo Yporegie:
154
Guilielmus de Bertrigo de Yporegia:
146
Guilielmus de Bialono homo Bedulii:
XXIII – 466
Guilielmus de Biguracane: 44 (sapiens
credentie), 59 (nomine parochie
Sancti Laurentii), 310 (consul comu-
nis), 328 (sapiens credentie), 331
(consul comunis), 332 (consul comu-
nis)
Guilielmus de Blançato homo Yporegie:
151, 154 (sapiens credentie)
Guilielmus de Bolengo: 164, IV – 166
(homo Yporegie)
Guilielmus de Bonagente homo
Yporegie: IV – 166
Guilielmus de Bonoldo de civitate
Mediolani: 174 (t.)
Guilielmus de Bonoiohanne Preuco
homo Yporegie: IV – 166
Guilielmus de Bremis homo de
Paciliano: 321
Guilielmus de Brexano homo loci
Bedulii: XX – 463
Guilielmus de Brocardo homo
Yporegie: 151
Guilielmus de Bugella homo Yporegie:
151
Guilielmus de Bugella notarius: 148
Guilielmus de Bulgaro credentiarius: III
– 165
Guilielmus de Busco: 216, 218 (t.)
Guilielmus de Camagna: 323
Guilielmus de Candia: III – 165
Guilielmus de Cario consul negotiato-
rum de Placentia t.: 45 (t.)
Guilielmus de Carlo de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus de Casali: 32 (consul comu-
nis), 89 (consul comunis), 101 (con-
sul), 207 (consul comunis)
Guilielmus de Casali Gualono: 29
Guilielmus de Castello Saluglarum: 70,
225 (t.)
Guilielmus de Catena ambaxator Ast:
273–275, 277
Guilielmus de Cavagnolo: 266 (t.)
Guilielmus de Cerate: 153 (consul iusti-
tie noviter electus), 226 (novus consul
iustitie), 229 (consul iustitie)
Guilielmus de Cermona <per Cre-
mona?>: 175 (t.)
Guilielmus de Ceva: 311
Guilielmus de Constançana credentia-
rius: 167, 335
Guilielmus de Crosa homo de Andurno:
XXI – 464
Guilielmus de Cuniolo: 103
Guilielmus de Curlo: 151 (homo
Yporegie), 152 (sapiens credentie
civitatis Yporegie)
Guilielmus de Diana homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus de domino Uberto: 113 (q.)
Guilielmus de Donadeo de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus de donna Genta: 257
Guilielmus de Duce <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Guilielmus de Elena homo Yporegie:
151, 154
Guilielmus de Fabiano: III – 165 (creden-
tiarius), XIII – 456 (procurator co-
munis), XIV – 457 (procurator co-
munis), XV – 458 (procurator co-
munis), XVI – 459 (procurator comu-
nis), XVII – 460 (procurator comunis),
XVIII – 461 (procurator comunis),
XIX – 462 (procurator comunis), XX –
463 (procurator comunis), XXI – 464
(procurator comunis), XXII – 465
(procurator comunis), XXIII – 466
(procurator comunis), XXIV – 467
(procurator comunis); v. anche
Bertholinus de Bugella qui stat cum
Guilielmo de Fabiano, Bartholomeus
scutifer Guilielmi de Fabiano
Guilielmus de Ferrario iudex
Vercellensis t.: VI – 308
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Guilielmus de Filippo homo de Casali:
299
Guilielmus de Florano de civitate
Yporegie: 154 (consul comunis Ypo-
regie), 155 (consul Yporegie), 156
Guilielmus de Folberto: 272 (credentia-
rius Casalis Sancti Evasii), 273
(sapiens credentie Casalis Sancti
Evasii), 276 (obses)
Guilielmus de Fontana homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus de Fraxeneto homo de
Casali: 299
Guilielmus de Froa frater Perrini homo
Yporegie: IV – 166
Guilielmus de Gimento <civis
Yporiensis>: 147
Guilielmus de Girenzano: 299
Guilielmus de Giso homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Guilielmus de Grafagna: 206, 208
(magister mansionum de Lonbardia)
Guilielmus de Grigorio homo de Casali:
299
Guilielmus de Gualperga: 246
Guilielmus de Guerrerio: 169 (t.)
Guilielmus de Guideru homo de
Paciliano: 321
Guilielmus de Guifredo de Seso: 20 (t.)
Guilielmus de Iacobo de Milo habitator
Sancte Agathe: II – 18
Guilielmus de Iacobo de Scarmagio
homo Yporegie: IV – 166
Guilielmus de Imeldono homo
Yporegie: 151
Guilielmus de Iohanne Loze homo
Yporegie: IV – 166 
Guilielmus de Iorio Masini: 189 (t.)
Guilielmus de Iuliano de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus de Lalaxio homo de
Andurno: XXI – 464
Guilielmus de Lantiavegia de Alexandria:
211 (ambaxator de Alexandria), 212
(civitatis Alexandrie, t.), 213 (t.), 214
(de conscilio comunis Alexandrie), 218
(legatus potestatis Alexandrie), ( 219
(legatus Allexandrie)
Guilielmus de Liburno credentiarius:
167, 335
Guilielmus de Lomello: 25 (t.)
Guilielmus de Loreo de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus de magistro Aicardo: v.
Guilielmo de Aicardo
Guilielmus de magistro Conrado nota-
rius: XIV – 457, XV – 458, XVI –
459, XVII – 460, XVIII – 461, XIX –
462, XX – 463, XXI – 464, XXII –
465, XXIII – 466, XXIV – 467
Guilielmus de Maxiano credentiarius:
104 
Guilielmus de Maxino: 157 (t.), 154 (f.
Iorii, servitor comunis Vercellensis, t.),
155 (sapiens credentie), 204 (t.), 330 (t.)
Guilielmus de Mandello potestas
Alexandrie: 45 (t.), 51 (t.)
Guilielmus de Mandello potestas
Vercellensis: 130, 132, 133, 134, 138,
142
Guilielmus de Melano de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus de Melegnano: 46 (t.)
Guilielmus de Miliana <civis
Yporiensis>: 147
Guilielmus de Mirabel homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Guilielmus de Monbuen homo
Yporegie: IV – 166
Guilielmus de Monte Ardengo de loco
Paciliani: 322, 324 (illorum de
Paciliano qui morantur extra)
Guilielmus de Montegrando: 144 (lon-
gobardus t.), 220 (sapiens credentie)
Guilielmus de Monte Capreolo magi-
ster canonicus Vercellensis et sacer-
dos ordinarius ecclesie Vercellensis in
gradu ecclesie Beati Eusebii: 280
Guilielmus de Mortario de civitate
Vercellensi: 331 (t.)
Guilielmus de Mortera de conscilio civi-
tatis: 215
Guilielmus de Moxo de loco Paciliani:
322
Guilielmus de Munferrato de loco
Casalis Sancti Evasii: 272
Guilielmus de Muntiçello canonicus
Sancti Eusebii: 256
Guilielmus de Nibiono credentiarius:
335, III – 165
Guilielmus de Odalengo de Bruxasco:
257
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Guilielmus de Oliverio notarius: XI –
454, XII – 455, XIII – 456, XIV –
457, XV – 458, XVI – 459, XVII –
460, XVIII – 461, XIX – 462, XX –
463, XXI – 464, XXII – 465, XXIII –
466, XXIV – 467, XXV – 468, XXVI
– 469, XXVII – 470, XXVIII – 471,
XXIX – 472
Guilielmus de Olzano o de Olçano
homo de Casali: 299, IX – 369 nun-
cius, sindicus et procurator marchio-
nis Saluciarum et marchionatus
Montisferrati)
Guilielmus de Ostiolo ambaxator
comunis Mediolani: I
Guilielmus de Paciliano de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus de Paloto: 206
Guilielmus de Papia de civitate
Vercellensi: 329; v. Ubertus Agatia
Guilielmus de Pertusio homo Yporegie:
151
Guilielmus de Petra clericus ecclesie de
Paciliano: 280
Guilielmus de Petra balesterius: 326
Guilielmus de Pieçano f. Uberti: 257
Guilielmus de Poltrono credentiarius:
136
Guilielmus de Porta consul iustitie de
Placentia: 45 (t.)
Guilielmus de Preco homo loci Quirini:
XVI – 459
Guilielmus de Pusterla potestas Vercel-
lensis: 56, 167
Guilielmus de Pusterna: 273 (potestas
Alexandrie), 312 (potestas Cesarie)
Guilielmus de Pusterna homo de
Clavazia: XXII – 465
Guilielmus de Puteo de Conflentia
gastaldus Philipatii de Ablatico de
Novaria: 75
Guilielmus de Raimberto Picinino
homo de Casali: 299
Guilielmus de Raimondo notarius: 277,
VI – 308, VII – 336, XI – 454, XII –
455, XIII – 456, XIV – 457, XV –
458, XVI – 459, XVII – 460, XVIII –
461, XIX – 462, XX – 463, XXI –
464, XXII – 465, XXIII – 466, XXIV
– 467, XXV – 468, XXVI – 469,
XXVII – 470, XXVIII – 471, XXIX –
472, XXX – 473
Guilielmus de Rainaldo homo
Yporegie: IV – 166 (due volte)
Guilielmus de Rainerio Pizo homo
Casalis Sancti Evasii: 297
Guilielmus de Rava homo de Andurno:
XXI – 464
Guilielmus de Riçolo: 283 (t.)
Guilielmus de Riçolo de Placentia miles
potestatis Vercellensis: 21 (t.), 22 (t.),
23 (t.), 135 (t.), 136 (t.)
Guilielmus de Rovaxenda: 20, 20 (t.)
Guilielmus de Saluzio habitator Sancte
Agathe: II – 18
Guilielmus de Salvestro: 141 (t.), 321
(t.)
Guilielmus de Salvestro notarius: 284
Guilielmus de Sancto Martino comes:
170 (t.)
Guilielmus de Sancto Sebastiano: 246,
258 (t.)
Guilielmus de Sancto Vincencio homo
Yporegie: IV – 166
Guilielmus de Saner de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Guilielmus de Sapello: IV – 166
Guilielmus de Septimo: 149 (q.), 149 (t.)
Guillielmus de ser Aimone homo
Yporegie: IV – 166
Guilielmus de Sola homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Guilielmus de Solerio: 323
Guilielmus de Solina <civis Ypo-
riensis>: 147
Guilielmus de Sorexina potestas
Vercellensis: XXI – 464, XXII – 465,
XXIII – 466
Guilielmus de Strata consul comunis
Papie: 48, 259 (t.)
Guilielmus de Sturia monacus Sancti
Ianuarii: 225 (t.)
Guilielmus de  Tasseta homo Bedulii:
XXIII – 466
Guilielmus de Taurino homo Yporegie:
151
Guilielmus de Torcello f. q. Alinerii:
103, 112, 115, 117, 123, 127 (frater
Rainerii de Cuniolio)
Guilielmus de Torcello f. q. Anselmi:
103
Guilielmus de Torcello f. q. Faxati: 108
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(frater Asclerii), 109 (frater Rainerii),
113 (t.), 123 (frater Rainerii), 125 (fra-
ter Rainerii), 130 (de domino Faxato),
131 (de domino Faxato)
Guilielmus de Tronçano: 153 (sapiens
credentie), 215 de conscilio civitatis)
Guilielmus de Turri dominus seu con-
sors Bagnolii de Pedibus Montium:
19
Guilielmus de ultra Monte homo
Yporegie: IV – 166
Guilielmus de ultra Ponte homo
Yporegie: IV – 166
Guilielmus de valle Mezana consul
Quirini: XVI – 459
Guilielmus de Vartio homo de Paci-
liano: 321, 324 (illorum de Paciliano
qui morantur intus)
Guilielmus de Vasallis credentiarius
Vercellensis: III – 165
Guilielmus de Vercella homo de
Paciliano: 321
Guilielmus de Visinali: 162
Guilielmus de Ymelda de loco Sancte
Agathe: 333
Guilielmus de Ysa homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Guilielmus de Ysoleta homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus de Zenario homo de
Andurno: XXI – 464
Guilielmus Dent: 103 (t.), 108 (t.), 123
(t.), 321 (homo de Paciliano)
Guilielmus Desubtus de Roncho: XXIII
– 466
Guilielmus Disa homo de Casali: 299 
Guilielmus dominus seu consors
Bagnolii de Pedibus Montium: 19
Guilielmus (don) <civis Yporiensis>:
147
Guilielmus Dorgna homo de Casali: 299 
Guilielmus Eritius: 257
Guilielmus faber homo Yporegie: 151
Guilielmus Faldella notarius: 48 (nota-
rius sacri palacii), 50 (t.)
Guilielmus Faletus de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Guilielmus Farelianus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus Faxelus de Vercellis: 207 (t.)
Guilielmus Faxolus: 20 (consul iusticie),
20 (t.), 33 (sapiens credentie), 44
(consul iustitie), 44 (sapiens creden-
tie), 58 (consul sotietatis Sancti Ste-
phani, t.), 206 (t.), 208 (ad nomen ho-
minum de Vercellis), 315 (consul co-
munis), 334 (consul comunis)
Guilielmus Ferreta de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus f. Bernardi homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus f. Borghesie homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus f. Iacobi pellizerii homo
Yporegie: IV – 166
Guilielmus f. Oterii homo Yporegie: IV
– 166
Guilielmus f. q. *** : 144; v. anche
Adam f. Guilielmi, Argentea iugalis
Guilielmi
Guilielmus f. q. Alinerii: 115
Guilielmus f. Ulrici camparii habitator
Sancte Agathe: II – 18
Guilielmus Filus f. q. Petri: 330
Guilielmus Formaglarius de loco
Casalis Sancti Evasii: 272
Guilielmus fornarius: 147 (civis
Yporiensis), IV – 166 (homo Ypo-
regie); v. anche Arditio f. Guilielmi
fornerii
Guilielmus frater Yporegii homo
Yporegie: 154
Guilielmus Francesius credentiarius
Vercellensis: III – 165
Guilielmus Gagninus homo Paciliani:
321
Guilielmus Galfaxianus: 224 (t.)
Guilielmus Garbacius homo de
Andurno: XXI – 464
Guilielmus Gardinus de Aste: 210, 211,
212 (ambaxator comunis de Aste),
213–215 (t.), 217 (nomine potestatis
et credentie de Aste), 313 (ambaxator
civitatis Astensis)
Guilielmus Garitonus homo de Casali:
299
Guilielmus Gattus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Guilielmus gener Recagni habitator
Sancte Agathe: II – 18
Guilielmus Gobus homo de Paciliano:
321
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Guilielmus Gogus illorum de Paciliano
qui morantur intus: 324
Guilielmus Grandis: 324 (t.)
Guilielmus Grannus homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Guilielmus Grassus: 299
Guilielmus Grassus Yporiensis: 146,
147, 149 (t.), 150 (consul maior Ypo-
regie), 152 (consul maior Yporegie),
153 (consul maior Yporegie), 154
(consul comunis Yporegie), 155 (con-
sul Yporegie), 156, 157
Guilielmus Guascus consul maior
Taurini: 71 
Guilielmus Guertius de Vercellis: 225 (t.)
Guilielmus Gula: v. Iacobus de
Guilielmo Gula
Guilielmus homo de Casali: 299
Guilielmus iudex: 254 (t.), 255 (t.)
Guilielmus iudex Astensis: 252 (t.)
Guilielmus Laonus homo de Casali: 299
Guilielmus Laurentius credendarius
Astensis: 210, 313
Guilielmus Lecasen homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Guilielmus Leccacorvus consul iustitie
de Placentia: 43, 50 (t.)
Guilielmus Linaldus homo de Casali:
299
Guilielmus Longus homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Guilielmus Luvaldus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 297
Guilielmus Luvetus Casalis Sancti
Evasii: 280
Guilielmus magister canonicus Beati
Eusebii: 252 (t.), 254 (t.), 255 (t.)
Guilielmus Maialus magister: 82
Guilielmus Maingos homo de Paciliano:
321
Guilielmus Malespine: 218 (qui dicitur,
t.)
Guilielmus marchio Malespine: 45 (t.)
Guilielmus marchio Montisferrati: 207
(q.)
Guilielmus marchio f. Guilielmi mar-
chionis Montisferrati: 206
Guilielmus marchio Montisferrati: 206,
207, 208 (qui preest ecclesie de
Morano), 209 (f. Bonifatii), 216 (f.
Bonifatii), 217 (f. Bonifatii), 219 (f.
Bonifatii), 222–225 (f. Bonifatii), 228
(f. Bonifatii), 230 (f. Bonifatii), 231 (f.
Bonifatii, procurator patris sui), 237
(f. Bonifatii), 238 (f. q. Bonifatii), 239,
243, 245–247, 252–259, 267, 302 (t.)
Guilielmus marchio Montisferrati: V –
269
Guilielmus Martinus: 257
Guilielmus Maxellerius homo Yporegie:
151
Guilielmus Maça: 16
Guilielmus merzerius homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus merçarius homo Yporegie:
151, IV – 166
Guilielmus merçarius homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Guilielmus Milonus homo Yporegie: IV
– 166
Guilielmus Morsus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilielmus Mussus: 155 (sapiens cre-
dentie), 167 (credentiarius), 229
(sapiens credentie), 230 (t.), 231 (t.),
232 (procurator et nuntius Bonifatii
marchionis de Monteferrato), 236
(nuntius et procurator Bonifatii mar-
chionis), 242 (t.)
Guilielmus Mussus homo de Casali: 299
Guilielmus Mussus illorum de Paciliano
qui morantur extra Pacilianum: 324
Guilielmus neppos Bosii de Sancto
Paulo homo Yporegie: IV – 166
Guilielmus notarius de Taurino: 329 (t.)
Guilielmus Paganus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 287, 297
Guilielmus Pandulfus: 163, 164
Guilielmus Parinus sapiens civitatis
Taurini: 329
Guilielmus Passardus: 119 (t.), 120
(castellanus Torcelli, t.), 136 (creden-
tiarius), 167 (credentiarius)
Guilielmus Pastor: 216
Guilielmus Pavesus homo de Casali: 299
Guilielmus Pectenatus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guillelmus Pectinatus: X – 370
Guilielmus Pedocca de Mutina : 86
Guilielmus Pelatus: 45 (ambaxator
comunis Alexandrie, t.), 214 (de con-
scilio comunis Alexandrie)
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Guilielmus Pellegrinus homo Casalis
Sancti Evasii: 283, 297, 299
Guilielmus pellizerius: III – 165 (cre-
dentiarius Yporegie), IV – 166 (qui
stat cum Iohanne Topacio homo Ypo-
regie); v. Aimoninus de Guilielmo
pellizerio
Guilielmus Peraldus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Guilielmus Pertusus homo Yporegie:
154
Guilielmus Picotus <civis Yporiensis>:
147, 154
Guilielmus Picus homo Yporegie: 151
Guilielmus pignerius homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus Pipia: 225 (t.)
Guilielmus piscator homo de Casali:
299
Guilielmus plebanus ecclesie de Arelio,
barbanus Olrici Olriani: 330
Guilielmus Poia de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Guilielmus Porcella: III – 165 (creden-
tiarius), XXV – 468 (consul societatis
Sancti Eusebii), XXVI – 469 (consul
societatis Sancti Eusebii), XXVII –
470 (consul societatis Sancti Eusebii),
XXIX – 472 (consul societatis Sancti
Eusebii)
Guilielmus Posca de loco Paciliani:
322
Guilielmus presbiter de loco Paciliani:
322
Guilielmus presbiter ecclesie Mortiliani
t.: XV – 458
Guilielmus Probus: 138–140
Guilielmus Probus de Sancto Georgio:
135 (t.), 136 (t.)
Guilielmus Pullinus homo de Casali:
299
Guilielmus qui dicitur Bogius de loco
Marçan<asci>: 143
Guilielmus qui stat cum Iacobo de
Mercato homo Yporegie: IV – 166
Guilielmus Rapolus molinarius homo
Yporegie: IV – 166
Guilielmus Rausgi de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Guilielmus Ravasolerius homo Ypo-
regie: 151
Guilielmus Redulfus qui dicitur Pastor:
217 (t.)
Guilielmus Rex homo Yporegie: IV –
166
Guilielmus Rubus homo de Paciliano:
321
Guilielmus Russus homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Guilielmus Saporitus iudex potestatis
Vercellensis: 335 (t.)
Guilielmus sartor homo Yporegie: IV –
166
Guilielmus scutifer: 186 (t.)
Guilielmus Sicardus credendarius
Astensis: 210, 313
Guilielmus Silvaticus de Aste: 312 (t.)
Guilielmus Soxscalcus: 204 (ex parte
comitis)
Guilielmus Spalla de Sancto Georgio q.
frater Girardi: 141
Guilielmus Spatacaldera de loco
Casalis Sancti Evasii: 272, 297 (frater
Anrici)
Guilielmus Tallonus homo de Casali:
299
Guilielmus testor homo Yporegie: 154,
IV – 166 (3 volte)
Guilielmus Tinivella homo Yporegie: IV
– 166
Guilielmus Tisinascus homo de Casali
Sancti Evasii: 284, 297
Guilielmus Trancherio homo Paciliani:
321
Guilielmus Travalia: 171 (t.)
Guilielmus Turchus homo loci Mor-
tiliani: XV – 458
Guilielmus Urion homo de Casali: 299
Guilielmus Vaetus nuncius Martini elec-
ti Vercellensis: I
Guilielmus Valerius homo Yporegie: IV
– 166
Guilielmus Vasiva de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Guilielmus Verretus homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Guilielmus Vicecomes: 136 (credentia-
rius), 283 (t.)
Guilielmus Videratus homo Yporegie:
IV – 166
Guilielmus Visetus homo Yporegie: IV
– 166
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Guilielmus Zaburra homo de Casali:
299
Guilielmus Zavaterius <civis Ypo-
riensis>: 147, IV – 166
Guilielmus Zenoesus homo de Casali:
299
Guilitio de Serra: 108 (t.), 136 (creden-
tiarius), 156 (t.), 180 (capitaneus
Buiroli)
Guilitio Samuellus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Guilitio Scutarius: 156 (t.)




Guirlandus Casalis Sancti Evasii: 272
(credentiarius Casalis Sancti Evasii),
280, 283 (homo Casalis Sancti Evasii),
287, 297, 298
Guiscardo (de): v. Bondonnus, Bon-
donnus (alius), Iacobus
Guiscardus Carosus: 85 (credentiarius, t.),
104 (credentiarius), 155 (sapiens cre-
dentie), 167 (credentiarius), 300 (con-
sul iusticie), III – 165 (credentiarius)
Guiscardus de Adalaxa consul comunis:
315, 338
Guitachino (de): v. Gualfredus
Guitachinus de Stripiana: 280 (t.)
Guitacho (de), Guitahis (de): v.
Andreas
Guitaintesta ambaxator Placentie: 222
Guius Masarola credentiarius: 167
Guizardus Ysembardus f. q. Guilielmi
de Isembardis t.: IX – 369
Gula: v. Iacobus de Guilielmo Gula
Guncinus Mediolanensis: 267 (t.)
Guonerius de Puteo homo Yporegie:
151, 154, III – 165 (credentiarius
Yporegie)




habitaculum: 53, 81, 164, 207, 297, 314,
321, 328, 335, 333
Haçanus: v. Iohannes
Helarius: 162
Helya (de): v. Constantius
Henglisco (de): v. Inglescho
Henochus de Castello homo loci
Messerani: XIV – 457
Henricus: v. anche Anricus 
Henricus Blanchus de Burolio f. q. Ior-
dani, nepos Aicardi de Burolio: 168
Henricus Capra habitator Palazolii: II –
18
Henricus Carosus: v. Anricus Carosus
Henricus de Balzola notarius: 82, 83,
88, 122, 137, 192, 194, 204, 205
Henricus de Liburno: 160
Henricus de Malamena: 48 (t.)
Henricus de Turri dominus seu consors
Bagnolii de Pedibus Montium: 19
Henricus de Valeriano credendarius
Astensis: 210, 313
Henricus de Villalba: 219
Henricus electus Mediolanensis: 258 
Henricus f. marchionis Arditionis: 219
Henricus imperator Romanorum: 26,




Henricus presbiter canonice Petri cleri-
ci: 176 (t.)
Henricus rex Romanorum f. Frederici
Romanorum imperatoris: 20, 202
Henricus Regragnus: 210 (t.) 273 (servi-
tor comunis, t.), 276 (servitor amba-
xatorum Alexandrie et Ast, t.)
Henricus Tortus canonicus maioris
ecclesie de Papia: 43 (t.)
Henriotus de Maxino: X – 370; v.
Facius de Maxino f. Henrioti
Henriotus Grassus: 323
Hermengisius: v. Emenchisius
Hermenulfis (de): v. Cerrionus
Hincoardis (de): v. Incoardis (de)
Homodeo (de): v. Omodeo (de)
Homodeus de Ronco homo de Casali:
299
Homodeus de Sancto Bernardo t.: XI –
454, XII – 455, XIII – 456
Homodeus de Trebia: 207 (t.)
Homodeus negotiator civitatis Ale-
xandrie: 338
Homodeus Trosellus legatus Astensis:
219
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honorantia: 57, 135, 136, 228, 230
Honoratus de Blandrato procurator
comunis: XIII – 456, XIV – 457, XV
– 458, XVI – 459, XVII – 460, XVIII
– 461, XIX – 462, XX – 463, XXI –
464, XXII – 465, XXIII – 466, XXIV
– 467
Honorius episcopus servus servorum
Dei: 281
hospitale: 41, IV – 166; v. Anriotus
asnerius
– Targievarie: 242
Hospitale (de): v. Iacobus
Hostachio (de): v. Iohannes
Hostachius: v. anche Ostachius
Hostachius de Berado: 197 (t.)
Hostachius de Carexana credentiarius:
136, 167, III – 165
hostiarius: v. ostiarius
Hostiensis: v. Hugo Hostiensis et
Velletrensis episcopus
Hostiolo (de): v. Ostiolo (de)
Hugacio (de): v. Bonellus
Hugetus becarius homo Yporegie: IV –
166
Hugo: v. anche Ugo
Hugo de Bardo: v. Ugo de Bardo
Hugo de Porta Maiori homo Yporegie:
IV – 166
Hugo episcopus Hostiensis et Vellen-
trensis et apostolice sedis legatus: 22, 23
Hugo episcopus Vercellensis: 246,
248–252, 253 (t.), 254–256, 258
Hugo episcopus et comes Vercellensis:
247
Hugo Mizelanus homo Yporegie: IV –
166
Hugo prepositus ecclesie Omnium
Sanctorum de Fossato Alto de episco-
patu Laudensi: 43 (t.)
Hugo Sapiens f. Iacobi de ultra Ponte
homo Yporegie: IV – 166
Hugonetus mercator homo Yporegie:
IV – 166
Hugonetus servitor comunis t.: III – 165
Hugoninus Bergognonus homo Ypo-
regie: IV – 166
Hugoninus calegarius homo Yporegie:
IV – 166
Hugoninus faber homo Yporegie: IV –
166
Hugutione (de): v. Ugutione (de)
Humana (de): v. Umana (de)
Iacarella: v. Çacarella
Iacoba f.a q. Nicolai de Fontaneto
nurus Iacobi de Guidalardo: 10
Iacobino de Altrua (de): v. Bernardus
Iacobinus: v. Iacobus
Iacobinus Bergognonus homo
Yporegie: IV – 166
Iacobinus Berra credentiarius Yporegie:
III – 165
Iacobinus Blanchus homo Yporegie: IV
– 166
Iacobinus Cazaguerra homo Yporegie:
IV – 166
Iacobinus Cuxina homo Yporegie: IV –
166
Iacobinus de Alaria homo Yporegie: IV
– 166
Iacobinus de Andrato homo Yporegie:
IV – 166
Iacobinus de Ava f. Iacobi homo
Yporegie: IV – 166
Iacobinus de Azelio f. Gribaldi: VI –
308
Iacobinus de Balzola illorum de Paci-
liano qui morantur intus: 324
Iacobinus de Berta homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobinus de Bolengo homo Yporegie:
IV – 166
Iacobinus de Bondonno credentiarius:
167
Iacobinus de Bordino homo Yporegie:
IV – 166
Iacobinus de Bosio frabre homo
Yporegie: IV – 166
Iacobinus de Boveria homo Bedulii:
XXIII – 466
Iacobinus de Campacio homo Bedulii:
XXIII – 466
Iacobinus de Evrardo credentiarius
Yporegie: III – 165
Iacobinus de Ferramusca homo
Yporegie: IV – 166
Iacobinus de Gesta homo Yporegie: IV
– 166
Iacobinus de Girardo fornerio homo
Yporegie: IV – 166
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Iacobinus de Guilielmo fornario homo
Yporegie: IV – 166
Iacobinus de Guillielmo de Bugella
homo Yporegie: IV – 166
Iacobinus de Iacobo de Monbuen homo
Yporegie: IV – 166
Iacobinus de Lombarda credentiarius
Yporegie: III – 165
Iacobinus de Mercato filius Arditionis:
III – 165 (credentiarius Yporegie), IV
– 166 (homo Yporegie)
Iacobinus de Mercato frater Lifredi
homo Yporegie: IV – 166
Iacobinus de Nicola homo Yporegie: IV
– 166
Iacobinus de Ocello homo Bedulii:
XXIII – 466
Iacobinus de Ottone de Villa homo
Yporegie: IV – 166; v. anche Yporeus
de Ottone f. Iacobini
Iacobinus de Pasquario homo Bedulii:
XXIII – 466
Iacobinus de Pavarano frater Perrini
homo Yporegie: IV – 166
Iacobinus de Ponzio homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobinus de Prato homo de Clavazia:
XXII – 465
Iacobinus de Putheo credentiarius Ypo-
regie: III – 165
Iacobinus de Putheo frater Filiponi ho-
mo Yporegie: IV – 166
Iacobinus de Raimonda homo Ypo-
regie: IV – 166
Iacobinus de Resonato homo Yporegie:
IV – 166
Iacobinus de Riva homo Yporegie: IV –
166
Iacobinus de Rodulfo de Marcenasca
homo Yporegie: IV – 166
Iacobinus de Romaino homo Yporegie:
IV – 166
Iacobinus de Romanis homo Yporegie:
IV – 166
Iacobinus de Sancto Germano homo
Yporegie: IV – 166
Iacobinus de Similia homo Yporegie: IV
– 166
Iacobinus de Solerio: III – 165
Iacobinus de Sperto homo Yporegie: IV
– 166
Iacobinus de Soliano homo Yporegie:
IV – 166
Iacobinus de Suriano de Yporegia t.: III
– 165
Iacobinus de Turri dominus seu con-
sors Bagnolii de Pedibus Montium:
19
Iacobinus de Uberto de Evrardo de
Oglerio homo Yporegie: IV – 166
Iacobinus de Vegia homo Clavazie:
XXII – 465
Iacobinus de ultra Ponte homo Ypo-
regie: IV – 166
Iacobinus de Ysoleta: III – 165 (creden-
tiarius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie)
Iacobinus f. Girardi fornerii homo
Yporegie: IV – 166
Iacobinus f. Mariete Nigre homo Ypo-
regie: IV – 166
Iacobinus f. Piloti homo Yporegie: IV –
166
Iacobinus f. Prevosti Petegacie civitatis
Mediolani porte Cumane contraite
Pontis Veteris notarius: IX – 369
Iacobinus Filus f. q. Uberti fratris
Guilielmi f. q. Petri: 330
Iacobinus Filus frater Guilielmi f. q.
Petri: 330
Iacobinus fornerius homo Yporegie: IV
– 166
Iacobinus frater Ubertini Maxini homo
Yporegie: IV – 166
Iacobinus Gogus illorum de Paciliano
qui morantur extra: 324
Iacobinus Gorzius homo loci Mes-
serani: XIV – 457
Iacobinus Guirla homo Clavazie: XXII
– 465
Iacobinus homo Yporegie: 154
Iacobinus Luvicultus homo de Casali:
299
Iacobinus magister: 108 (t.)
Iacobinus Mazonus homo Yporegie: IV
– 166
Iacobinus nepos Iohannis de Alda
homo Yporegie: IV – 166
Iacobinus pellizerius de Monbuen
homo Yporegie: IV – 166
Iacobinus Remitus homo Bedulii:
XXIII – 466
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Iacobinus Scova de ultra Ponte homo
Yporegie: IV – 166
Iacobinus Scoveta homo Yporegie: IV –
166
Iacobinus servitor: 3 (t.)
Iacobinus Tanta: III – 165 (credentia-
rius Yporegie), IV – 166 (homo Ypo-
regie)
Iacobinus Zevolla homo Bedulii: XXIII
– 466
Iacobo (de): v. Carlevarius, Iacobinus
Iacobo (de) de Antilia: v. Restaldinus
Iacobo (de) de Buxeto: v. Petrus
Iacobo (de) de Scarmagio: v. Guilielmus
Iacobo (de) de Milo: v. Guilielmus
Iacobo (de) pignorerio: v. Ubertinus
Iacobo (de) Grasso: v. Iohanninus
Iacobo (de) Pellizerio: v. Nicoletus
Iacobus: 257
Iacobus Abuinus notarius: 99 (t.)
Iacobus Agiolfus: 12 (e v. 13)
Iacobus Alçatus: 136 (credentiarius),
280 (t.)
Iacobus Amaratus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iacobus Apianus Vercellensis notarius:
VI – 308
Iacobus archipresbiter Vercellensis: 251
(t.), 252 (canonicus Beati Eusebii, t.),
253 (archipresbiter ecclesie Sancti
Eusebii, t.), 254 (canonicus, t.), 255
(canonicus, t.), 256 (canonicus Sancti
Eusebii)
Iacobus Arient: 136 (credentiarius), 242
(t.)
Iacobus arimannus de ecclesia Yporien-
si: 162
Iacobus Balbus: 155 (sapiens credentie),
330 (t.)
Iacobus Balbus de Bocca: 24 (t.)
Iacobus Barbarinus de loco Casalis
Sancti Evasii: 297, 298
Iacobus Barbarotus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iacobus beccarius homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Iacobus Beccus: 33 (sapiens credentie),
136 (credentiarius), 167 (credentia-
rius)
Iacobus Belletus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iacobus Berconus de conscilio civitatis:
215
Iacobus Berra: 150 (civis et ambaxator
civitatis Yporegie), 170 (consul
Yporegie)
Iacobus Boffa homo de Andurno: XXI
– 464
Iacobus Boldraus homo de Paciliano:
321
Iacobus Bolla <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Iacobus Borrionus Alinerii: 117
Iacobus Borrionus: 106 (de Torcello),
110, 112; v. anche Darnatus frater
Iacobi Borrioni
Iacobus Boschetus frater Uberti homo
Bedulii: XXIII – 466
Iacobus Boverius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iacobus Bovetus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Iacobus Boviculus notarius palatinus:
210
Iacobus Bovinus de loco Sancte Agathe:
333
Iacobus Boz: 162
Iacobus Bozius homo de Andurno: XXI
– 464
Iacobus Bracola credentiarius: 167
Iacobus Bracus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iacobus Briconus sapiens credentie: 153
Iacobus Brondolella habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iacobus Bultrassus ambaxator comunis
Mediolani: 103
Iacobus Buratinus homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus Burrianus homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus Buxetus homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus Cagna: IV – 166 ; v. anche
Ubertus nepos Iacobi Cagne
Iacobus calderarius homo Yporegie:
151, 154
Iacobus Calderonus homo de Casali:
299
Iacobus calegarius homo Yporegie: 154
Iacobus Calossus de civitate Mediolani:
235, 237
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Iacobus Camolosius de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iacobus Canevarius de civitate Medio-
lani: 79
Iacobus canonicus ecclesie Yporiensis:
282 (t.)
Iacobus canonicus Sancte Marie de
Yporegia: 179 (t.)
Iacobus Carexanus homo Bedulii:
XXIII – 466
Iacobus Carlevarius de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 283, 299
Iacobus Carlus notarius comunis
Mediolanensis: 46 (t.)
Iacobus Carraria canonicus Sancte
Marie: 256
Iacobus Carraria canonicus Beati
Eusebii: 280 (t.)
Iacobus Carraria civis Vercellensis t.: V
– 269
Iacobus Carrus homo de Casali: 299
Iacobus Carta <civis Yporiensis>: 147,
151, 154 (sapiens credentie), 155 (t.),
170
Iacobus Cavatera <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Iacobus Centumfilii sacri palatii nota-
rius civis Mediolanensis: 26, 27
Iacobus Cestonus f. Bonini de Meolo:
330
Iacobus Cignochetus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iacobus Cimegnonus illorum de
Paciliano qui morantur intus: 324
Iacobus Cocorella de Vercellis: 20 (t.),
167 (credentiarius), III – 165 (creden-
tiarius)
Iacobus Confanonerius: 206 (t.)
Iacobus consul de Montealdo homo
Yporegie: IV – 166
Iacobus Corbellarius: 219
Iacobus Cornu homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Iacobus Cosius: 322 (t.)
Iacobus Costa homo de Casali: 299
Iacobus Croça de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iacobus Cumminellus homo de Paci-
liano: 321
Iacobus Curialis credendarius Astensis:
210, 313
Iacobus Cutica sapiens iurisperitus: IX
– 369
Iacobus de Adalaxa: 206 (t.)
Iacobus de Aira consul iustitie: 153, 226
(Cerrioni, consul vetus de iustitia),
227 (de Cerriono, consul iustitie)
Iacobus de Alaria homo Yporegie: 151,
154
Iacobus de Alario consul sotietatis
Sancti Stephani: 64 (t.)
Iacobus de Alberto homo Bedulii:
XXIII – 466
Iacobus de Alda homo Yporegie: 154
Iacobus de Aldo: 162
Iacobus de Alice: 87 (notarius, t.), III –
165 (credentiarius), VI – 308 (notarius
Vercellensis), VII – 336 (notarius)
Iacobus de Alixio iudex Vercellensis t.:
VI – 308
Iacobus de Andrea homo Yporegie: 154
Iacobus de Antilia homo Yporegie: 151,
IV – 166
Iacobus de Ardengo de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iacobus de Arduyno notarius: II – 18
Iacobus de Ariberto: 321 (homo de
Paciliano), 323
Iacobus de Asiliano: 104 (credentia-
rius), 136 (credentiarius), 155 (sa-
piens credentie), 167 (credentiarius)
Iacobus de Ast: 54 (procurator constitu-
tus a potestate Vercellensi), 115 (con-
sul Sancti Stephani), 155 (sapiens cre-
dentie), 167 (credentiarius), 321 (con-
sul sotietatis Sancti Stephani, t.), 335
(credentiarius), III – 165 (credentia-
rius)
Iacobus de Aste homo Yporegie: IV –
166; v. anche Perrinus asnerius Iacobi
de Aste
Iacobus de Ava: 24 (t.), 57 (t.), 167 (cre-
dentiarius)
Iacobus de Ava de Monbuen homo
Yporegie: IV – 166
Iacobus de Avostano homo de
Andurno: XXI – 464
Iacobus de Banchetis homo Yporegie:
154
Iacobus de Bartholomeo homo de
Paciliano: 321
Iacobus de Beldoro: 226 (t.), 247 (t.)
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Iacobus de Belengerio homo de
Andurno: XXI – 464
Iacobus de Benedictis credentiarius
Vercellensis: III – 165
Iacobus de Bialono homo Bedulii:
XXIII – 466
Iacobus de Blandrate: 28 (t.), 76 (consul
sotietatis), 78 (clavarius comunis), 98
(clavarius comunis), 104 (credentia-
rius), 136 (credentiarius), 155 (consul
sotietatis Sancti Stephani), 167
(credentiarius), 195 (consul sotieta-
tis), 321 (consul sotietatis Sancti Ste-
phani, t.), 335 (credentiarius), III –
165 (credentiarius)
Iacobus de Blanzato homo Clavazie:
XXII – 465
Iacobus de Bolengo homo Yporegie:
154, 155 (t.)
Iacobus de Bondonno: 13 (t.), 115 (con-
sul Sancti Eusebii), 136 (credentia-
rius), 144 (missus populi), 153
(sapiens credentie), 155 (nobilis civis
Vercellensis), 204 (ambaxator), 335
(nepos Roglerii, credentiarius)
Iacobus de Bonello: 9
Iacobus de Brexano homo Bedulii:
XXIII – 466
Iacobus de Brexio iudex et vicarius
Guilielmi de Pusterna potestatis
Cesarie: 312
Iacobus de Brunamont: 11 (notarius),
167 (credentiarius), 184 (notarius),
187 (nuncius et procurator potesta-
tis), 226 (notarius), 330
Iacobus de Bugella: 280 (t.), IV – 166
(homo Yporegie)
Iacobus de Bulgaro: 206 (t.), 327 (ger-
manus Philipi et Arditionis f. q.
Uberti)
Iacobus de Buratanio consul homo de
Andurno: XXI – 464
Iacobus de Burgo Novo homo de
Casali: 299
Iacobus de Buronço: 120 (t.), 322 (t.)
Iacobus de Caluxeno homo Yporegie:
154
Iacobus de Calvo: 11 (t.), 12 (t.), 13 (t.),
17 (consul societatis Sancti Eusebii), 34
(consul iustitie), 44 (sapiens credentie),
75 (t.), 104 (credentiarius), 136 (cre-
dentiarius), 155 (sapiens credentie),
167 (credentiarius), 172 (t.), 173 (t.),
321 (consul sotietatis Sancti Eusebii,
t.), 334 (t.), 335 (credentiarius)
Iacobus de Carexana: 1 (parens Ville
uxoris Otonis de Meleto), 150 (t.),
215 (de conscilio civitatis)
Iacobus de Cariato sapiens civitatis
Taurini: 329
Iacobus de Carisio: 28 (Vercellensis
canonicus), 150, 226 (t.), 229 (t.)
Iacobus de Cassinis credentiarius: 167
Iacobus de Castello homo Yporegie:
151
Iacobus de Castello Saluglarum f.
Guilielmi: 225 (t.)
Iacobus de Cavaliacha: 25
Iacobus de Cazorcia homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus de Centorio de conscilio civita-
tis Vercellensis: 215
Iacobus de Cerrione magister: 14 (t.), 15,
73 (t.), 124 (t.), 150, 159 (t.), 188 (t.),
189, 190 (t.), 194 (t.), 195 (t.), 197 (t.),
198, 226 (t.), 228 (canonicus Sancte
Marie, t.), 229 (t.), 230 (canonicus
Sancte Marie, t.), 231 (t.), 246 (t.), 251
(canonicus Beate Marie, t.), 252 (cano-
nicus Beati Eusebii, t.), 253 (t.), 254
(canonicus Vercellensis, t.), 255 (cano-
nicus Vercellensis, t.), 256 (canonicus
Sancte Marie), 302 (t.)
Iacobus de Cinagio de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iacobus de Cita de Yporegia: 146
Iacobus de Clevate: 299 (t.)
Iacobus de Cornu de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iacobus de Curte homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus de Davit credentiarius: III – 165
Iacobus de domina Rohata: v. Iacobus
de donna Rohata
Iacobus de domina Ugolina credentia-
rius: 167
Iacobus de domino Biço de Verona rec-
tor t.: 66
Iacobus de domino Oddone homo
Yporegie: IV – 166
Iacobus de Dongranno homo de
Andurno: XXI – 464
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Iacobus de donna Pavara <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Iacobus de donna Rohata (opp. de la
Curte) de Aste: 211, 212 (ambaxator
comunis de Aste), 213 (t.), 214 (t.),
215 (de la Curte, t.), 217 (nomine
potestatis et credentie de Aste), 218
(t.), 313 (ambaxator civitatis Astensis)
Iacobus de Durio: 5 (parens Marie uxoris
Iacobi de Guidalardo), 104 (credentia-
rius), 136 (credentiarius), 265 (t.), 335
(credentiarius), III – 165 (credentia-
rius)
Iacobus de Ecclesia homo de Clavazia:
XXII – 465
Iacobus de Enberga: 162
Iacobus de Engelerio homo de Casali:
299
Iacobus de Eva homo de Andurno: XXI
– 464
Iacobus de Falio notarius: 50 (t.)
Iacobus de Falzamono habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iacobus de Fata: 32 (consul Sancti
Stephani), 33 (sapiens credentie)
Iacobus de Ferrario homo Bedulii:
XXIII – 466
Iacobus de Folberto homo de Casali:
299
Iacobus de Fornaxario notarius: 277, VI
– 308, VII – 336
Iacobus de Frederico de Tizone creden-
tiarius: 104
Iacobus de Froa homo Yporegie: IV –
166
Iacobus de Furno consul Mortiliani: XV
– 458
Iacobus de Galitiano de Vercellis: 113
(t.), 117 (t.)
Iacobus de Gandulfo de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iacobus de Garbella de Casale Sancti
Evasii: 283, 297, 298
Iacobus de Gosmario: 153 (sapiens cre-
dentie), 168 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 220 (sapiens credentie),
229 (sapiens credentie), IX – 369
(iurisperitus nuncius, sindicus et pro-
curator comunis)
Iacobus de Grasso homo de Casali: 299
Iacobus de Gregorio: 234
Iacobus de Guidalardo: 1 (consul
comunis Verc.), 4 (t.), 5, 8 (tutor filia-
bus condam Iacobi Smerre de Gui-
dalardis), 10, 14 (tutor Berte et Villie
ff. q. Iacobi Smerre), 15, 20 (consul
comunis), 35 (consul comunis), 44
(consul comunis), 71 (t.), 75 (t.), 76
(consul comunis), 78 (delegato dalla
credenza), 104 (credentiarius), 136
(credentiarius), 149 (molaris Vercel-
lensis, t.), 155 (sapiens credentie), 158
(t.), 159 (t.), 190 (consul comunis),
193 (consul comunis), 195 (consul co-
munis), 196 (consul comunis), 198
(consul comunis), 278 (ambaxator et
missus), 329 (potestas comunis Tau-
rini), 331 (consul comunis), 332 (con-
sul comunis)
Iacobus de Guilielmo Gula homo
Yporegie: 151
Iacobus de Guiscardo credentiarius:
167, III – 165
Iacobus de Hospitale: 216 (t.)
Iacobus de Ionathas de Yporegia: 146
Iacobus de Iorio de Torcello q.: 112
Iacobus de Isoleta homo Yporegie: 151
Iacobus de Iulio: 150 (consul iustitie),
153 (consul iustitie noviter electus),
155 (nobilis civis Vercellensis), 226
(novus consul iustitie), 229 (sapiens
credentie)
Iacobus de la Borra de Parma notarius:
IX – 369
Iacobus de la Curte: v. Iacobus de
donna Rohata
Iacobus de Lanpeç homo Yporegie: 151
Iacobus de Lanterio: 36 (consul sotieta-
tis Sancti Stephani), 70 (consul sotie-
tatis), 220 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 229 (sapiens credentie)
Iacobus de la Porta credentiarius: 167
Iacobus de la Turri consul Yporegie:
146 (t.)
Iacobus de Laurentio homo loci
Mortiliani: XV – 458
Iacobus de Lenta notarius: XIV – 457,
XV – 458, XVI – 459, XVII – 460,
XVIII – 461, XIX – 462, XX – 463,
XXI – 464, XXII – 465, XXIII – 466,
XXIV – 467
Iacobus de Liburno: 151 (homo
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Yporegie), 171 (castellanus castri
Burolii)
Iacobus de Liburno: 17 (consul societa-
tis sancti Eusebii), 19, 115 (consul
iusticie), 141 (t.), 335 (credentiarius),
VI – 308 (t.)
Iacobus de Magnana homo de
Andurno: XXI – 464
Iacobus de Malacorrigia de Placentia: 43
(ambaxator comunis Placentie), 45 (t.),
46 (ambaxator comunis Placentie), 218
(t.), 224 (ambaxator comunis Pla-
centie)
Iacobus de Marchisia consul Quirini:
XVI – 459
Iacobus de Margaria f. q. Nicholay civis
Vercellarum t.: IX – 369
Iacobus de Marliano consul societatis
Sancti Stephani: XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXIX – 472
Iacobus de Martignana frater Iulii homo
loci Messerani: XIV – 457
Iacobus de Maro homo Yporegie: 151
Iacobus de Maxiano: 9 (t.), 76 (consul
sotietatis), 155 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 198 (consul sotieta-
tis), 316
Iacobus de Medardo sapiens credentie: 33
Iacobus de Meoleto homo de Paciliano:
321
Iacobus de Mercato de Yporegia: 146,
151, 152 (sapiens credentie civitatis
Yporegie), 153 (ambaxator et missus
comunis Yporegie), 154 (consul
comunis Yporegie), 170 (consul
Yporegie), III – 165 (consul et rector
comunis Yporiensis), IV – 166 (con-
sul et rector Yporiensis); v. anche
Anricus qui stat cum Iacobo de
Mercato, Guilielmus qui stat cum
Iacobo de Mercato
Iacobus de Modoetia: 46 (notarius
comunis Mediolanensis, t.), 223 (con-
sul Mediolani), IX – 369 (sapiens iuri-
speritus)
Iacobus de Moncravello credentiarius:
167
Iacobus de Monbuen frater Guilielmi
homo Yporegie: IV – 166
Iacobus de Montanario sindicus, nun-
cius et procurator comunis: XI – 454
Iacobus de Monte credentiarius
Vercellensis: III – 165
Iacobus de Monterono homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Iacobus de Morgiando miles Rainerii
comitis de Blandrate: 148
Iacobus de Mortario: 153 (nobilis civis
Vercellensis), 167 (credentiarius)
Iacobus de Motariolo de loco Paciliani:
322
Iacobus de Munbello homo de
Paciliano: 321
Iacobus de Muntaldo: 148 (t.), 149 (f.
Nicolai)
Iacobus de Muratia: 61 (t.)
Iacobus de Nicola homo de Paciliano:
321
Iacobus de Nono f. q. Thome: 257
Iacobus de Odemario: 40 (clavarius
comunis, t.), 85 (t.), 94 (clavarius
comunis), 95 (clavarius comunis), 103
(t.), 126 (t.), 127 (t.), 156 (clavarius
comunis), 167 (credentiarius), 335 (cre-
dentiarius), III – 165 (credentiarius)
Iacobus de Oldanis consul Mediolani:
222 (t.), 223, 224, 225 (iudex et con-
sul Mediolani, legatus comunis
Mediolani), 226 (legatus vice comunis
Mediolani et Placentie)
Iacobus de Oldeprando homo
Yporegie: IV – 166
Iacobus de Osio: 46 (t.)
Iacobus de Ostachio t.: 2
Iacobus de Ottarino habitator Palazolii:
II – 18
Iacobus de Panfilio homo Casalis Sancti
Evasii: 283, 297, 299
Iacobus de Perreta habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iacobus de Petro: IV – 166; v. Leonar-
dus qui stat cum Iacobo de Petro
Iacobus de Pila credentiarius: 136, III –
165
Iacobus de Pira: 87
Iacobus de Pitenengo notarius homo
Bedulii: XXIII – 466
Iacobus de Plumento de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iacobus de Poca homo de Casali: 299
Iacobus de Porta: 43 (consul negotiato-
rum Placentinus), 45 (consul negotia-
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torum Placentinus, t.), 46 (ambaxator
comunis Placentie), 48 (t.)
Iacobus de Prato: III – 165 (credentia-
rius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie)
Iacobus de Prisiliano homo de Casali:
299
Iacobus de Prixio vicarius Guidonis de
Mandello potestatis Placentie: 224
Iacobus de Pulia homo de Casali: 299
Iacobus de Putheo credentiarius
Vercellensis: III – 165
Iacobus de Putheo homo Yporegie: IV
– 166 (2 volte)
Iacobus de Putheo notarius comunis
Mediolanensis: 46 (t.)
Iacobus de Quinto canonicus Sancti
Eusebii: 256, 280 (magister, t.)
Iacobus de Rifferio: 104 (credentiarius),
155 (sapiens credentie), 167 (creden-
tiarius), 321 (consul sotietatis Sancti
Stephani, t.), III – 165 (credentia-
rius), VI – 308 (t.)
Iacobus de Riva homo Yporegie: 151
Iacobus de Rocafer homo Yporegie: 154
Iacobus de Rohat: 210
Iacobus de Rolando homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Iacobus de Romanis homo Yporegie: IV
– 166
Iacobus de Ropolo: 189 (t.), 272 (cre-
dentiarius Casalis Sancti Evasii), 275
(obses)
Iacobus de Roxasco: 327 (t.)
Iacobus de Rugia: 24 (iudex, t.), 46
(ambaxator comunis Verc.), 97 (t.), 104
(credentiarius), 109 (t.), 125 (t.), 135
(consul iustitie, t.), 136 (credentiarius),
167 (credentiarius), 321 (t.), III – 165
(iudex, credentiarius)
Iacobus de Ruschello homo de
Andurno: XXI – 464
Iacobus de Sacco de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Iacobus de Salarano homo Yporegie:
154
Iacobus de Salomono habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iacobus de Salvestro credentiarius: 335
Iacobus de Sancta Agnete credentiarius:
335
Iacobus de Sancto Dalmatio sapiens
civitatis Taurini: 329
Iacobus de Saro notarius sacri palacii:
202
Iacobus de Scotis credentiarius: 104
(var. Iacobus Pelatus)
Iacobus de Septimo f. Conradi Longi
homo Yporegie: IV – 166
Iacobus de ser Guala homo de Casali:
299
Iacobus de Serra notarius: II – 18 
Iacobus de Serraplana homo Bedulii:
XXIII – 466
Iacobus de Sicherio de Torcello: 113 
Iacobus de Sileto habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iacobus de Simiono: 122 (t.)
Iacobus de Solerio <civis Yporiensis>:
147, 151, 151 (f. Odonis), 152 (sa-
piens credentie civitatis Yporegie),
154, III – 165 (ex parte comunis Ypo-
riensis, credentiarius Yporegie)
Iacobus de Spatara homo de Casali: 299
Iacobus de Stella <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Iacobus de Stoarda credendarius
Astensis: 210, 313
Iacobus de Stranbino homo Yporegie:
154
Iacobus de Tasseta homo Bedulii:
XXIII – 466
Iacobus de Terco homo de Roncho et
Zemalia: XXIII – 466
Iacobus de Terriglis presbiter: 257 (t.)
Iacobus de Tholeo credentiarius: 167,
335
Iacobus de Tizone credentiarius
Vercellensis: 136, 167
Iacobus de Tizone: I (ambaxator comu-
nis), II – 18 (vice comunis), III – 165
(nuntius comunis), IV – 166 (procu-
rator)
Iacobus de Turri homo Casalis Sancti
Evasii: 299, 303
Iacobus de Turri dominus seu consors
Bagnolii de Pedibus Montium: 19
Iacobus de Turri scutarius credentiarius
Vercellensis: III – 165
Iacobus de Ugutione: 215 (de conscilio
civitatis), XXV – 468 (consul societa-
tis Sancti Eusebii), XXVI – 469 (con-
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sul societatis Sancti Eusebii), XXVII
– 470 (consul societatis Sancti
Eusebii), XXIX – 472 (consul societa-
tis Sancti Eusebii)
Iacobus de Ulina de Vercellis: 79
Iacobus de Vadenote homo Yporegie:
151
Iacobus de Valença: 207 (t.), 208 (t.)
Iacobus de Varesio homo Yporegie: IV
– 166
Iacobus de Vasallo credentiarius: 167
Iacobus de Vergnascho habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iacobus de Vicinali: 162
Iacobus de Villa homo Yporegie: IV –
166
Iacobus de Villa de Tardi de conscilio
civitatis: 215
Iacobus de Vimercato: 204 (t.)
Iacobus de Vivo t. : XXIII – 466
Iacobus de Yporegia: 146
Iacobus de Zobiana: 26 (t.)
Iacobus de Çovo frater Anrici de loco
Casalis Sancti Evasii: 272
Iacobus Dialus homo Yporegie: 151
Iacobus domine Rohate: v. Iacobus de
donna Rohata
Iacobus episcopus Taurinensis: 242, 246
(t.), 251 (t.), 252 (t.), 254 (t.), 255 (t.),
258 (t.)
Iacobus faber homo Yporegie: 154
Iacobus Favetus homo de Paciliano: 321
Iacobus Ferla homo Yporegie: IV – 166
Iacobus Ferrandus t.: 2
Iacobus Ferrarius: 52 (consul societatis
Sancti Eusebii), 86 (civis Verc.), 108
(t.), 136 (credentiarius), 155 (sapiens
credentie), 335 (credentiarius)
Iacobus Ferrarius de Novaria: 215 (t.)
Iacobus Ferrarius homo de Casali: 299
Iacobus Ferrarotus notarius Vercellen-
sis: 128, 129, 162, 196, 261, 282, 289,
293, III – 165
Iacobus Ferrarotus credentiarius
Vercellensis: III – 165
Iacobus f. Costanci homo Yporegie: 154
Iacobus f. Faberi homo Yporegie: 151
Iacobus f. Odemarii: 227 (t.)
Iacobus f. q. Mainfredi de Widalardo: 1
Iacobus Filoanus: IV – 166
Iacobus Forbitus consul societatis
Sancti Stephani: 52
Iacobus fornerius homo Yporegie: IV –
166
Iacobus Fraonus homo de Casali: 299
Iacobus frater Ferlle homo Yporegie:
151
Iacobus Freschus homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus Galderonus homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Iacobus Galiardus homo Paciliani: 321
Iacobus Gambarutus consul Vercellen-
sis: 206
Iacobus Ganba homo Yporegie: IV – 166
Iacobus gastaldus de Montealdo homo
Yporegie: IV – 166; v. anche Ottonus
f. Iacobi gastaldi de Montealdo
Iacobus Gata homo de Andurno: XXI –
464
Iacobus Gata homo Yporegie: IV – 166
Iacobus Genatax <civis Yporiensis>:
147, 150 (ambaxator civitatis Ypo-
regie), 152 (sapiens credentie civitatis
Yporegie), 171 (consul Yporiensis)
Iacobus Gibotus: 110 (t.), 112 (t.), 167
(credentiarius), 335 (credentiarius)
Iacobus Gobus de loco Paciliani: 322,
323
Iacobus Goritius de Novaria: 215 (t.)
Iacobus Gramegna homo de Casali: 299
Iacobus Grassus <civis Yporiensis>: 147,
151, 152 (sapiens credentie civitatis
Yporegie), 154 (sapiens credentie)
Iacobus Grassus de loco Paciliani: 322
Iacobus Grillus de loco Paciliani: 322
Iacobus Grillus homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus Grogninus consul societatis
Sancti Stephani: XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXIX – 472
Iacobus Gualandrus homo de Casali
Sancti Evasii: 284, 299
Iacobus Guarnerius de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iacobus Guasconus homo de Paciliano:
321
Iacobus Guertius homo Yporegie: 151
Iacobus Gurla homo de Clavazia: XXII
– 465
Iacobus homo de Casali: 299
Iacobus homo Yporegie: 154
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Iacobus Imperator de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iacobus Ionatasius: 149 (t.)
Iacobus iudex credendarius Astensis:
210, 313
Iacobus Leffus: 136 (credentiarius), 215
(de conscilio civitatis)
Iacobus Leppus homo Bedulii: XXIII –
466
Iacobus Lesagninus homo de Casali:
299
Iacobus Loterius homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus Madius: 171 (t.)
Iacobus magister homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Iacobus magister homo Yporegie: IV –
166
Iacobus Malinvernus homo Casalis
Sancti Evasii: 283, 297
Iacobus Marlianus credentiarius: 167
Iacobus Marmarius parens filiorum q.
Petri Fili: 330
Iacobus Maxinus homo Yporegie: 154
Iacobus Maza homo Yporegie: IV – 166
Iacobus Menclotius: 46 (t.)
Iacobus Michaelanus homo Yporegie:
IV – 166
Iacobus notarius: 138, 175 (de Vercellis,
sacri palatii notarius), 181, 199–201
Iacobus notarius Yporiensis: 162
Iacobus Ochetus homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus Olrianus q.: 330
Iacobus Paganellus homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus Palea homo Bedulii: XXIII –
466
Iacobus Palius credendarius Astensis:
210, 211 (t.), 313
Iacobus Paonus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Iacobus Papia sapiens credentie: 155
Iacobus parens Argentee: 144
Iacobus Parolius homo de Casali Sancti
Evasii: 284
Iacobus Passarotus: 104 (credentiarius),
171
Iacobus Patriarcha homo de Clavazia:
XXII – 465
Iacobus Pectinarius ambaxator comunis
Alexandrie: 138
Iacobus Pectinatus <de conscilio comu-
nis Alexandrie>: 214
Iacobus Pelatus: 136 (credentiarius),
155 (sapiens credentie), 167 (creden-
tiarius), 335 (credentiarius), III – 165
(credentiarius)
Iacobus Pelatus homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus pellizerius homo Yporegie: IV
– 166
Iacobus Pellucus consul Mediolanensis:
218 (t.)
Iacobus Pellucus de loco Casalis Sancti
Evasii: 297, 298
Iacobus Pina consul sotietatis: 59
Iacobus Pisatius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iacobus Pomatius de Sancto Georgio:
138
Iacobus Prandus sapiens civitatis Tau-
rini: 329
Iacobus prepositus condam Rondonarie
et nunc de Doranto: 21 (t.), 22, 23
Iacobus prepositus Yporiensis: 281, 282
(a summo pontifice delegatus), 286,
288, 304 (iudex a summo pontifice
delegatus)
Iacobus presbiter Sancti Bartholamei de
Caritate de Vercellis: 71 (t.)
Iacobus Puscha gastaldus homo loci
Quirini: XVI – 459
Iacobus qui stat cum Balduino de
Centorio: 243 (t.)
Iacobus Rasa homo Yporegie: IV – 166
Iacobus Raspa de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iacobus Raspa de Vercellis: 204 (t.)
Iacobus Raspa notarius: 81, 98, 99, 118
(nuncius et procurator comunis
Verc.), 119 (id.), 120 (id.), 130, 131,
157 (notarius consulum), 160, 188
(notarius Vercellensis), 326
Iacobus Ravetus: IV – 166; v. Per-
roninus f. q. Iacobi Raveti
Iacobus Raza consul societatis Sancti
Stephani: 34, 64 (t.)
Iacobus Recagnus: 170 (de Muntaldo,
t.), 192 (t.), 195 (t.)
Iacobus Rector homo Yporegie: 154
Iacobus Retondus de Yporegia: 146
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Iacobus Ricardus de Yporegia: 146, 147
(consul Yporiensis, t.)
Iacobus Roalascus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iacobus Rossus homo Yporegie: 154
Iacobus Rossus f. Constantii homo
Yporegie: 151
Iacobus Rubeus de loco Paciliani: 322
Iacobus Saccus homo de Paciliano: 321
Iacobus Sapiens de ultra Ponte homo
Yporegie: IV – 166 ; v. anche Ber-
toldus Sapiens frater Iacobi, Uber-
tinus de Iacobo Sapiente 
Iacobus Satorus de loco Paciliani: 322
Iacobus Saul: 323
Iacobus Scanna de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iacobus Scarla homo Yporegie: 154
Iacobus Scogia credentiarius: 167
Iacobus Scutarius: 82 (t.)
Iacobus Segnerius homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus servitor: 299 (t.)
Iacobus servitor prepositi Yporiensis:
282 (t.)
Iacobus Smerra de Guidalardo: 8 (q.),
14 (q.), 15; v. anche Berta, Villia o
Vuillieta ff.e q. Iacobi Smerre
Iacobus Solianus sapiens credentie civi-
tatis Yporegie: 152
Iacobus Sperlinus: 109 (consul sotietatis
Sancti Eusebii), 167 (credentiarius),
335 (credentiarius), III – 165 (creden-
tiarius), III – 165 (iudex, credentia-
rius), XII – 455 (sindicus, nuncius et
procurator comunis)
Iacobus Stria homo Yporegie: IV – 166
Iacobus Strictus potestas Astensis: 310,
331, 332
Iacobus Strubechus homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus Syrius sapiens civitatis Taurini:
329
Iacobus Taliatus homo Yporegie: 151
Iacobus Taliantus homo Yporegie: 154
Iacobus Termegnonus homo de
Paciliano: 321
Iacobus Terronus homo de Paciliano:
321
Iacobus Testa credentiarius: 167, 335
Iacopus Testa iudex: 24  (t.)
Iacobus Testator de loco Casalis Sancti
Evasii: 272, 299
Iacobus testor homo Yporegie: 151, IV
– 166
Iacobus Tomas credentiarius Astensis:
210, 313
Iacobus Tonsus habitator Sancte Aga-
the: II – 18
Iacobus Trosellus negotiator civitatis
Alexandrie: 338
Iacobus Turre homo de Casali: 299
Iacobus Vadenote homo Yporegie: 151,
154
Iacobus Vegatus homo Bedulii: XXIII –
466
Iacobus Vegia homo de Clavazia: XXII
– 465
Iacobus Veza homo Bedulii: XXIII –
466
Iacobus Vicecomes: 24 (iudex t.), 29, 34
(consul iustitie Verc.), 46 (ambaxator
comunis), 63 (t.), 71 (t.), 118, 125,
150 (t.), 153 (sapiens credentie), 155
(sapiens credentie), 172 (t.), 217 (am-
baxator), 215 (de conscilio civitatis),
220 (sapiens credentie), 223 (t.), 225
(ambaxator, t.), 266 (t.), 321 (t.), 333
(t.), III – 165 (credentiarius)
Iacobus Vicecomes Vercellensis: 
Iacobus Villetus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iacobus Ypolitus credendarius Astensis:
210, 313
Iacobus Ysternanus de loco Sancte
Agathe: 333
Iacobus Zasta homo de Casali: 299
Iacobus Zemalia homo de Andurno:
XXI – 464
Iacobus Çabaldanus homo Yporegie:
151
Iacobus Çazus t.: I
Iacomellus de Brolio homo de
Andurno: XXI – 464
Iacomellus de Casali homo de Casali:
299
Iacomellus de Cua homo de Andurno:
XXI – 464
Iacomellus de donna Maria homo de
Andurno: XXI – 464
Iacomellus de Golzano homo de
Andurno: XXI – 464
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Iacomellus de Matia de Brolio homo de
Andurno: XXI – 464
Iacomellus de Zignarolio homo de
Andurno: XXI – 464
Iacometus de Fontana homo de
Andurno: XXI – 464
Iacometus frater Evrardi strabici <civis
Yporiensis>: 147
Iacominus <de Visinali–> : 162
Iacomolo (de): v. Bonusiohannes
Iacomolus de Petro Nigro homo de
Andurno: XXI – 464
Iacomus de la Villata: IX – 369; v.
Petrus de la Villata f. q. Iacomi de la
Villata de civitate Papie
Iacop: v. Iacobus
Ianatasius, Ienathax, Ienetasio (de): v.
Genatax
Ianua: 21, 210, 230, 231, 236
Ianua (de): v. Nicolosus de Oria, Surleo
Idone (de): v. Arnaldus
Iermanus Baxacanus homo de Casali:
299
Iervasius Carosus: 7 (t.), 11 (consul de
societate), 12, 35 (consul comunis
Verc.), 153 (consul iustitie noviter elec-
tus), 183 (missus comunis), 185 (t.),
188–190 (sindicus comunis), 193 (nun-
tius consulum comunis), 194–196 (sin-
dicus comunis), 199–201 (sindicus
comunis), 203 (sindicus comunis), 226
(novus consul iustitie), 236 (consul
iustitie), 242 (t.)
Iervasius de Curia credentiarius Casalis
Sancti Evasii: 272
Iervasius de Sancta Aghata credentia-
rius Vercellensis: 136
Iervasius frater Rusi homo Yporegie: IV
– 166
Iervaxio (de): v. Girardus
Iervaxius: v. Iervasius
Ilius homo Yporegie: 151
Imelda (de): v. Iohanninus
Imelda f. Anrici: 144; v. anche Gre-
gorius parens, Mainfredus parens 
Imeldono (de): v. Guilielmus, Ubertus
Imilia uxor Vuidonis filii Otonis de
Meleto: 1
imperator: 29, 62, 67, 101, 147, 148,
150, 151, 153–155, 206, 207, 239,
244, 267, 268, 271, 302, 328, I, III –
165; v. Fredericus, Henricus, Otto
Imperator: v. Iacobus
Imperium: 159, I
inbriviatura: 225; v. anche abriviatura
Incisa: 219, 312
Incoardis (de), Inchoardis (de),
Incoardus, Ingoardis (de): v. Busnar-
dus, Prohinus
Inglescho (de): v. Petrus, Petrus nota-
rius
Ingressus: v. Guidonus
Iniquitate (de): v. Fulcus
Innocentius summus pontifex, papa
quartus: XXX – 473
Innocentius summus pontifex, papa ter-
tius: 176, 202
institutio: 31–34, 44
instrumentum: 13, 15, 40, 48, 51, 56, 64,
70, 74, 82, 95, 103, 104, 108, 110,
111, 118–120, 122, 123, 139, 141,
146, 147, 150–152, 154, 157, 175,
186, 188, 191, 202, 223, 225,
228–231, 233, 234, 238, 245, 248,
256–258, 266, 271, 274, 277, 278,
312, 316, 322, 328, 330, I, III – 165,
IV – 166, VI – 308, IX – 369, X – 370
interdictus: 202, 203, 252, 282, 296,
XXX – 473
introitus regiminis: 310, 321
Ioachin de Calvo parens Ferrarie uxoris
Mainfredi de Guidalardo: 6
Ioanetus de Çeneveso homo Yporegie:
154
Iohaninus: v. Iohanninus
Iohanna (de): v. Petrus
Iohanne (de) Blanco: v. Pertinus
Iohanne (de) de Donisio: v. Ottatius
Iohanne (de) de Oldeprando: v.
Ubertinus
Iohanne (de) de Poncio: v. Bosoninus
Iohanne (de) de Yvoreia: v. Ubertinus
Iohanne (de) Loze: v. Guala, Guilielmus
Iohannes: 138, 162
Iohannes Advocatus: 327 (t.)
Iohannes Alfredus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes Alzatus consul societatis
Sancti Stephani: XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXIX – 472
Iohannes Ardengus ambaxator comunis
Alexandrie: 128, 129, 261
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Iohannes Aresca de loco Casalis Sancti
Evasii: 272, 297, 299
Iohannes Asinarius homo Yporegie: 154
Iohannes Asinus: 272 (credentiarius
Casalis Sancti Evasii), 273 (sapiens
credentie Casalis Sancti Evasii), 303
Iohannes asnerius homo Yporegie: IV –
166
Iohannes Balbus de Yporegia: 146
Iohannes Barardus: 162
Iohannes Barbarinus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272 (credentiarius Ca-
salis Sancti Evasii), 273 (sapiens cre-
dentie Casalis Sancti Evasii), 297, 298
Iohannes Barronus de Strambino homo
Yporegie: IV – 166
Iohannes Baruff: 162
Iohannes Baruxius homo de Andurno:
XXI – 464
Iohannes Batallia homo de Paciliano:
321
Iohannes Baçanus: 4 (t.), 31 (consul iusti-
tie Verc.), 32 (consul comunis), 101
(consul), 104 (credentiarius), 153 (sa-
piens credentie), 207 (consul comunis),
227 (t.), 229 (sapiens credentie), 328
(consul comunis)
Iohannes Befegnatus homo de
Paciliano: 321
Iohannes Begnerius homo Yporegie:
151
Iohannes Bergognonus calegarius homo
Yporegie: IV – 166
Iohannes Bergognonus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iohannes Bergognonus homo de Casali:
299
Iohannes Bergognonus homo Yporegie:
IV – 166
Iohannes Berra homo de Andurno: XXI
– 464
Iohannes Berra homo Yporegie: 151
Iohannes Berra homo Bedulii: XXIII –
466
Iohannes Bicherius: 109 (vir Mantro-
pole), 104 (credentiarius), 116, 136
(credentiarius), 155 (sapiens cre-
dentie), 176 (t.), 225 (t.), 227 (t.), 300
(consul sancti Eusebii), 315 (cano-
nicus Beati Eusebii Vercellensis)
Iohannes Blanchus qui stat cum
Ardicione de Caglano homo
Yporegie: IV – 166
Iohannes Blancus homo Yporegie: 151,
154, IV – 166
Iohannes Boavinus homo de Paciliano:
321
Iohannes Boia: 68 (t.)
Iohannes Borronus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iohannes Bosogratus homo de
Paciliano: 321
Iohannes boverius homo loci Mortiliani:
XV – 458
Iohannes Brunellus homo Bedulii:
XXIII – 466
Iohannes Caimus homo de Paciliano:
321
Iohannes Calcagnus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes Caldera homo Yporegie: 151,
154 (sapiens credentie)
Iohannes calderarius de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes calderarius homo Yporegie:
IV – 166
Iohannes calegarius homo loci Mor-
tiliani: XV – 458
Iohannes Calerius homo Yporegie: 151
Iohannes Calzatus: 162
Iohannes Canbiter homo Yporegie: 151
Iohannes Canis: 135 (de consortitu de
Cellis), 135 (procurator et nuntius, t.),
136 (nuntius et procurator consortitus
de Cellis, t.)
Iohannes Capa homo loci Mortiliani:
XV – 458
Iohannes Caputpiscis iudex Drudi
Marçelini potestatis Vercellensis: 277 
Iohannes Carraria homo de Paciliano:
321
Iohannes Castegna de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 287
Iohannes Castegna homo loci Cre-
vacorii: XVII – 460
Iohannes Castellatius de Monbuen
homo Yporegie: IV – 166
Iohannes Castratus homo de Andurno:
XXI – 464
Iohannes Cataneus: 167
Iohannes Cerbinus homo de Paciliano:
321
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Iohannes Clericus homo Yporegie: IV –
166 (2 occorrenze)
Iohannes Comes homo Yporegie: IV –
166
Iohannes Confalonerius: 328
Iohannes Conturbia homo Casalis
Sancti Evasii: 283, 297, 299
Iohannes Coparius homo de Andurno:
XXI – 464
Iohannes corderius homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes Cornalia homo Bedulii: XXIII
– 466
Iohannes Correnz: 83 (t.)
Iohannes Cravarolius homo de Casali:
299
Iohannes Cubitus homo Yporegie: 154
Iohannes Curtus homo Bedulii: XXIII –
466
Iohannes Daganus homo Yporegie: 151
Iohannes de Acilano homo Palacii: 162
Iohannes de Ada homo Yporegie: 151
Iohannes de Aimerico: 323
Iohannes de Alberto de Campia homo
de Andurno: XXI – 464
Iohannes de Alda homo Yporegie: 154,
IV – 166 ; v. anche Iacobinus nepos
Iohannis de Alda
Iohannes de Alixio: 24 (canevarius
comunis Verc. t.), 104 (credentia-
rius), 124 (estimator comunis), 136
(credentiarius), 242 (t.), 264 (t.), 266
(t.)
Iohannes de Alixio: I
Iohannes de Ara homo Yporegie: IV – 166
Iohannes de Arcu homo Yporegie: IV –
166
Iohannes de Artaldo sapiens credentie:
153
Iohannes de Avonda <civis Yporiensis>:
147
Iohannes de Bellano: 63 (t.), 69 (t.), 78,
100 (t.), 332 (t.)
Iohannes de Benedicto: 31 (consul iusti-
tie Verc.), 32 (consul iustitie), 33 (?,
sapiens credentie), 58 (t.) (consul
comunis), 59 (nomine parochie Sancti
Iuliani), 68 (consul comunis), 69
(consul comunis), 101 (consul iusti-
tie), 148 (consul), 168 (consul comu-
nis), 215 (de conscilio civitatis)
Iohannes de Berta homo Yporegie: 154
Iohannes de Bertolio homo de
Andurno: XXI – 464
Iohannes de Bertri <civis Yporiensis>:
147
Iohannes de Besozero potestatas Vercel-
larum: IX – 369
Iohannes de Bevino de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes de Blandrate: 136 (credentia-
rius), 167 (credentiarius), 335 (cre-
dentiarius), III – 165 (credentiarius),
XXV – 468 (consul societatis Sancti
Stephani), XXVI – 469 (consul socie-
tatis Sancti Stephani), XXVII – 470
(consul societatis Sancti Stephani),
XXIX – 472 (consul societatis Sancti
Stephani)
Iohannes de Blonta homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes de Bona homo Yporegie: 151,
154
Iohannes de Bonamena ambaxator
comunis Placentie: 209, 211–217,
219, 313
Iohannes de Bonifacio de civitate
Mutine <custos Vulpini–>: 27 (t.)
Iohannes de Bosio homo Yporegie: IV –
166
Iohannes de Bozio homo de Andurno:
XXI – 464
Iohannes de Bugella homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes de Campia homo de An-
durno: XXI – 464
Iohannes de Campis homo de Andurno:
XXI – 464
Iohannes de Cantono consul de
Clavazia: XXII – 465
Iohannes de Carexana magister: 280 (t.)
Iohannes de Cassinis homo Yporegie:
151
Iohannes de Castello canonicus Ver-
cellensis: 258 (t.)
Iohannes de Cerridonio homo Ypo-
regie: IV – 166
Iordanus de Danbantus homo Ypo-
regie: IV – 166
Iohannes de Dro <civis Yporiensis>:
147
Iohannes de Ecclesia: 162
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Iohannes de Elena homo Yporegie: IV –
166
Iohannes de Elio homo Casalis Sancti
Evasii: 283
Iohannes de Fango homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes de Felegia presbiter t.: XVIII
– 461
Iohannes de Ferrachano habitator
Sancte Agathe: II – 18
Iohannes de Ferraria homo Yporegie:
151, IV – 166
Iohannes de Feta homo Yporegie: IV –
166
Iohannes de Fossatis homo loci
Messerani: XIV – 457
Iohannes de Furno de loco Paciliani:
321
Iohannes de Furno homo Bedulii:
XXIII – 466
Iohannes de Galiciano credentiarius:
167, III – 165
Iohannes de Gallo homo loci Bedulii:
XX – 463
Iohannes de Garbania: 61 (q.), 76, 135
(canevarius comunis, t.), 136 (creden-
tiarius), 215 (de conscilio civitatis),
283 (t.), 316 (consul iustitie), 321
(consul sotietatis Sancti Eusebii, t.)
Iohannes de Girardo de Mortario: 6 (t.)
Iohannes de Gircudo habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iohannes de Guarmentruto homo
Bedulii: XXIII – 466
Iohannes de Guerrerio: 35 (t.), 185 (ser-
vitor comunis, nuntius potestatis),
186 (mandaterius comunis, nuntius
potestatis)
Iohannes de Hostachio homo loci
Messerani: XIV – 457
Iohannes de Iudicibus consul societatis
Sancti Eusebii: XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXIX – 472
Iohannes de la Turre homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Iohannes de Lacu de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iohannes de Landulphis iurisperitus de
Papia vicarius et assessor Iohannis de
Besozero potestatis Vercellarum: IX –
369
Iohannes de Laude homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes de Leatus: 257
Iohannes de Lenagno homo de
Andurno: XXI – 464
Iohannes de Leo <civis Yporiensis>: 147
Iohannes de Leo de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iohannes de Leuxolo homo Yporegie:
154
Iohannes de Logis homo Yporegie: 154
Iohannes de Lomello consul sancti
Eusebii: 300
Iohannes de Magnano homo Yporegie:
IV – 166
Iohannes de Marabotto de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes de Marco: 316 (t.)
Iohannes de Martinerio homo de
Andurno: XXI – 464
Iohannes de Medeliano homo de
Paciliano: 321
Iohannes de Mediolano homo de
Andurno: XXI – 464
Iohannes de Messorano: 225 (t.)
Iohannes de Moison homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes de Mombello homo loci
Messerani: XIV – 457
Iohannes de Moncravello: 104 (creden-
tiarius), 105 (consul Sancti Eusebii),
130 (ambaxator comunis), 131
(ambaxator comunis), 155 (sapiens
credentie), 326 (ambaxator comunis)
Iohannes de Monbuen homo Yporegie:
IV – 166
Iohannes de Morello: III – 165 (creden-
tiarius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie)
Iohannes de Muntaldo homo Yporegie:
154
Iohannes de Nebua homo de Andurno:
XXI – 464
Iohannes de Nomagia homo Yporegie:
IV – 166
Iohannes de Nomalio <civis Ypo-
riensis>: 147
Iohannes de Oculobello consul iustitie:
58 (t.)
Iohannes de Odeprando: IV – 166
Iohannes de Oglerio homo Yporegie: 151
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Iohannes de Oldeprando homo Ypo-
regie: 151, 154
Iohannes de Oliva: 32 (consul Sancti
Stephani), 33 (consul comunis), 36
(consul iustitie), 37 (consul comunis),
44 (consul sotietatis Sancti Stephani),
44 (sapiens credentie), 59 (consul iusti-
tie), 70 (consul iustitie), 71 (t.), 73
(consul comunis), 147 (consul sotieta-
tis Sancti Stephani), 148 (consul sotie-
tatis Sancti Stephani), 150 (consul
comunis novus), 151 (consul comunis
novus, ambaxator civitatis), 152 (con-
sul comunis novus), 153 (consul
comunis novus), 168 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 169, 211 (ambaxa-
tor), 212 (t.), 213 (ambaxator comu-
nis), 214 (t.), 215 (de conscilio civita-
tis), 219 (legatus Vercellensis), 220
(sapiens credentie), 225 (ambaxator,
t.), 226 (novus consul comunis), 228
(consul comunis), 229 (consul comu-
nis), 230 (consul civitatis), 236 (consul
comunis), 237 (consul comunis), 263
(consul comunis), 272 (consul sotietatis
Sancti Stephani, t.), 310 (consul iusti-
tie), 328 (consul comunis vel sotietatis),
329 (ambaxator comunis)
Iohannes de Ordeo homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes de Orsserio homo Yporegie:
IV – 166
Iohannes de Pado: 45 (t.)
Iohannes de Palaina de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes de Pança homo Yporegie: 151
Iohannes de Parisio servitor comunis
Vercellensis: 277 (t.)
Iohannes de Passano homo de Casali:
299
Iohannes de Pastonaotis homo loci
Mortiliani: XV – 458
Iohannes de Persi homo Yporegie: 151
Iohannes de Petro Nigro de loco
Paciliani: 322 
Iohannes de Petro de Oglerio: III – 165
(credentiarius Yporegie), IV – 166
(homo Yporegie)
Iohannes de Petro Romano homo
Yporegie: 154
Iohannes de Plantuno homo loci
Messerani: XIV – 457
Iohannes de Ponte de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes de Ponzio homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes de Ponça homo Yporegie: 151
Iohannes de Porta homo Yporegie: IV –
166
Iohannes de Porta Bosonis testor homo
Yporegie: 151
Iohannes de Preposito habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iohannes de Prisiliano de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes de Prola homo Bedulii: XXIII
– 466
Iohannes de Puteo: 217 (f. Ugutionis),
220 (consul comunis), 223 (t.), 225
(consul, t.), 229 (sapiens credentie),
236
Iohannes de Puteo homo Yporegie: 151,
154
Iohannes de Ranzo t. : XXIII – 466
Iohannes de Ricardo sapiens credentie:
153
Iohannes de Richeça homo Yporegie:
151, 154
Iohannes de Rippa homo Bedulii:
XXIII – 466
Iohannes de Riveria consul Messerani:
XIV – 457
Iohannes de Rofredo homo de
Andurno: XXI – 464
Iohannes de Rumo consul comunis
Taurini: 329
Iohannes de Sala: 135 (t.), 136 (t.)
Iohannes de Sala homo Palacii: 162
Iohannes de Salarano: 151 (consul sotie-
tatis Sancti Mauritii), 152 (consul so-
tietatis de Burgo Sancti Martini), 154
Iohannes de Sancta Agatha: 225 (t.)
Iohannes de Sancto Georgio: 139, 140
Iohannes de Sancto Germano homo
Yporegie: IV – 166
Iohannes de Sancto Martino homo
Yporegie: 151
Iohannes de Sancto Ulrico homo
Yporegie: IV – 166
Iohannes de Sancto Vincentio: III – 165
(credentiarius Yporegie), IV – 166
(homo Yporegie)
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Iohannes de Serra homo Yporegie: 154
Iohannes de Scossorio hostiarius legati
t.: XXIV – 467
Iohannes de Servivento homo Yporegie:
154
Iohannes de Subsera: 162
Iohannes de Tizonis: V – 269 (civis
Vercellensis, t.), XXV – 468 (consul
societatis Sancti Stephani), XXVI –
469 (consul societatis Sancti
Stephani),  XXVII – 470 (consul
societatis Sancti Stephani), XXIX –
472 (consul societatis Sancti
Stephani)
Iohannes de Tronçano: 28 (t.), 76 (con-
sul sotietatis), 104 (credentiarius),
136 (credentiarius), 155 (consul sotie-
tatis Sancti Stephani)
Iohannes de Turri de conscilio civitatis:
215
Iohannes de Ulmo homo Yporegie: IV –
166
Iohannes de ultra Ponte homo
Yporegie: IV – 166
Iohannes de Valeto homo de Andurno:
XXI – 464
Iohannes de Valopo: 104 (credentia-
rius), 136 (credentiarius), 155
(sapiens credentie), 167 (credentia-
rius)
Iohannes de Vicecomitibus episcopus
Novariensis et comes eiusdemque
civitatis et districtus, dominus genera-
lis et dominus generalis civitatum
Mediolani, Pergami, Cremone,
Placencie, Brixie, Cume, Ast,
Vercellarum et Laude: X – 370
Iohannes de Viviano de Curte homo de
Andurno: XXI – 464
Iohannes de Volta: 136 (credentiarius),
155 (sapiens credentie), 167 (creden-
tiarius)
Iohannes de Ylia homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Iohannes de Yvoreia : 151
Iohannes de Zerbio: 162
Iohannes Denarius homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes Didolus consul comunis
Taurini: 71
Iohannes domine Audise: 197
Iohannes Dosantus de Romano homo
Yporegie: IV – 166
Iohannes Dromonus parens Imilie uxo-
ris Vuidonis filii Otonis de Meleto: 1
Iohannes Ereus de conscilio civitatis:
215
Iohannes Ermita homo Yporegie: IV –
166
Iohannes faber homo Yporegie: IV –
166
Iohannes Fabretus qui stat cum Oliva
homo Yporegie: IV – 166
Iohannes Falconus credentiarius
Yporegie: III – 165
Iohannes Falzonus homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes Falzetus homo de Andurno:
XXI – 464
Iohannes Febsius illorum de Paciliano
qui morantur extra: 324
Iohannes Ferrarius consul sotietatis: 59
Iohannes Ferrarius de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 299
Iohannes Festa homo Bedulii: XXIII –
466
Iohannes f. Andree homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes f. Gelle de Arelio: 330 (t.)
Iohannes f. Rolandi mandaterius: 92 (t.)
Iohannes f. Volupi: 24
Iohannes f. q. Iacobi Filoani homo
Yporegie: IV – 166
Iohannes Floretus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iohannes forbitor homo de Paciliano:
321
Iohannes fornarius homo Yporegie: IV
– 166 (2 attestazioni)
Iohannes Fotinpalario de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes Freschus homo de Andurno:
XXI – 464
Iohannes Fructerius de Arelio parens
filiorum q. Petri Fili: 330
Iohannes Galiana homo Yporegie: 154
Iohannes Galna homo Yporegie: 151,
154, III – 165, IV – 166
Iohannes Ganeonus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iohannes Garella: 162
Iohannes Gavinella: 327 (t.)
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Iohannes Gola homo Yporegie: 151
Iohannes Gregna credentiarius: 104
Iohannes Grixa habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iohannes Guascus de Alexandria: 212
(t.), 213 (t.), 214 (de conscilio comu-
nis Alexandrie)
Iohannes Guertius: 36 (t.), 56 (t.), 167
(t.), 335 (credentiarius)
Iohannes Guertius notarius: 52, 53, 56,
57, 82, 83, 88, 122, 137, 151 (f. Rolandi
Guertii, t.), 152 (de civitate Vercellensi,
t.), 191 (t.), 192, 194, 204, 205
Iohannes Guicus notarius: II – 18
Iohannes Haçanus: 226 (t.)
Iohannes Iricius homo de Andurno:
XXI – 464
Iohannes Ivorinus homo Yporegie: IV –
166
Iohannes Lebius <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Iohannes Lepor homo loci Mortiliani:
XV – 458
Iohannes Lepus homo Bedulii: XXIII –
466
Iohannes Liabusca de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes Loze: III – 165 (credentiarius
Yporegie), IV – 166 (homo Yporegie)
Iohannes magister f. Aimonis notarii
homo Yporegie: IV – 166
Iohannes Manginus de Yporegia: 146
Iohannes marchio Montisferrati q.: IX –
369
Iohannes Mataraçus: 189 (t.)
Iohannes Maza homo Bedulii: XX –
463, XXIII – 466
Iohannes Mazonus homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes Maça homo Yporegie: 154
Iohannes Meliarinus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iohannes merzarius habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iohannes Milanesius: IV – 166
Iohannes Morandus homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes Moçhaschus consul comunis
Taurini: 329
Iohannes Mussus homo de Paciliano:
321
Iohannes Nepos homo de Clavazia:
XXII – 465
Iohannes nepos Boniiohannis fabri
homo Yporegie: 151
Iohannes nepos Nicolai dominus seu
consors Bagnolii de Pedibus
Montium: 19
Iohannes notarius: 297–300
Iohannes notarius sacri palatii: 197
Iohannes notarius Yporiensis: III – 165
Iohannes Novellus de Bando homo
Yporegie: IV – 166
Iohannes Octa illorum de Paciliano qui
morantur extra: 324
Iohannes Olrianus: 330 (barbanus
Olrici Olriani)
Iohannes ostiarius: 42 (ostiarius comu-
nis, t.)53 (t.), 108 (servitor comunis,
t.), 139 (t.), 140 (t.)
Iohannes Panerius <civis Yporiensis>:
147
Iohannes Pasqualis: 46 (t.), 51 (ambaxa-
tor Mediolani t.), XXI – 464 (homo
de Andurno)
Iohannes Pastor homo Yporegie: IV –
166
Iohannes Patelle de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iohannes pegnerius homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes Pelatus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Iohannes Pelatus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iohannes pelliparius homo Yporegie:
151
Iohannes percussor lane homo
Yporegie: IV – 166
Iohannes Piguerius homo Yporegie: 154
Iohannes Piletus homo Yporegie: 154
Iohannes Pipia: 316 (t.)
Iohannes portonarius de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes Qualia de Salarano homo
Yporegie: IV – 166
Iohannes qui stat cum Matheo de
Solerio homo Yporegie: IV – 166
Iohannes Rapicia homo de Casali: 299
Iohannes Redus: v. Petrus Niger
Iohannes Rex homo Yporegie: IV – 166
Iohannes Ribota: 270 (consul comunis
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Casalis Sancti Evasii), 271, 272 (consul
Casalis Sancti Evasii), 275 (obses, t.)
Iohannes Riffa f. Uberti: 330
Iohannes Risicotus Alzatus credentia-
rius: III – 165
Iohannes Riva homo Bedulii: XXIII –
466
Iohannes Rotofredus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes Rubeus ambaxator Novarie:
51 (t.)
Iohannes Rusca potestas Mediolanensis:
219
Iohannes Russus homo Yporegie: 154
Iohannes Sacchetus homo Yporegie:
154
Iohannes Sapiens homo Bedulii: XXIII
– 466
Iohannes Schocus homo Bedulii: XXIII
– 466
Iohannes Sicus homo Yporegie: IV –
166
Iohannes spatarius habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iohannes Starellus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iohannes Stellius homo de Andurno:
XXI – 464
Iohannes Taper credentiarius Yporegie:
III – 165
Iohannes Testa: 127 (t.), 136 (credentia-
rius), 193 (t.)
Iohannes Testa homo loci Messerani:
XIV – 457
Iohannes testor : 162
Iohannes Topatius: 151 (homo Ypo-
regie), III – 165 (credentiarius Ypo-
regie), IV – 166 (homo Yporegie); v.
anche Guilielmus pellizerius
Iohannes Topiol: 162
Iohannes Tosa homo de Andurno: XXI
– 464
Iohannes Tressoldi <de conscilio comu-
nis Alexandrie>: 214
Iohannes Tripolus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Iohannes Turchus homo loci Mortiliani:
XV – 458
Iohannes Uxarius: 82 (t.), 98 (t.), 321
(t.)
Iohannes Vaca homo de Paciliano: 321
Iohannes Valerius homo Yporegie: 151
Iohannes Veglanus homo de Andurno:
XXI – 464
Iohannes Venarius homo de Casali: 299
Iohannes Ventronus sapiens civitatis
Taurini: 329
Iohannes Vicecomes: 153 (sapiens cre-
dentie), 167 (credentiarius), 215 (de
conscilio civitatis), 220 (sapiens cre-
dentie), 300 (consul iusticie), 335
(credentiarius), III – 165 (credentia-
rius)
Iohannes Zapuxius homo Yporegie: IV
– 166
Iohannes Zavatarius ambaxator comu-
nis Mediolani: 295
Iohannes Zosta homo Yporegie: IV –
166
Iohannes Çacagnus consul paraticorum
Placentinorum: 45 (t.)
Iohannes Çavatarius canevarius comu-
nis Mediolanensis: 222 (t.)
Iohannes Çerbinus: 323
Iohannes Çuquiellus homo Yporegie:
151
Iohannetus asnerius homo Yporegie: IV
– 166
Iohannetus homo Yporegie: 154
Iohanninus Baldricus homo Bedulii:
XXIII – 466
Iohanninus Blancus molinarius homo
Yporegie: IV – 166
Iohanninus Bucanigra homo Yporegie:
IV – 166
Iohanninus Cavetus homo Yporegie: IV
– 166
Iohanninus de Antilia homo Yporegie: 154
Iohanninus de Arali homo Bedulii:
XXIII – 466
Iohanninus de Bando f. Ulrici homo
Yporegie: IV – 166 
Iohanninus de Blencha homo Yporegie:
IV – 166
Iohanninus de Boveta homo Yporegie:
IV – 166
Iohanninus de Boza homo de Andurno:
XXI – 464
Iohanninus de Iacobo Grasso homo de
Paciliano: 321
Iohanninus de Imelda homo Yporegie:
IV – 166
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Iohanninus de Matarello homo Ypo-
regie: IV – 166
Iohanninus de Mediavilla homo Palacii:
162
Iohanninus de Mediolano: 277 (t.)
Iohanninus de Mercato f. Arditionis: III
– 165 (ex parte comunis Yporiensis,
credentiarius Yporegie)
Iohanninus de Monte : 162
Iohanninus de Nicola homo Yporegie:
IV – 166
Iohanninus de Nicoleta homo Yporegie:
IV – 166
Iohanninus de Paono homo Yporegie:
IV – 166
Iohanninus de Ponmo homo Yporegie:
154
Iohanninus de Ponte f. Mainfredi homo
Yporegie: IV – 166
Iohanninus de Ponza homo Yporegie:
IV – 166
Iohanninus de Prato homo loci Quirini:
XVI – 459
Iohanninus de Rappo homo Yporegie:
154
Iohanninus de Rege de Pascherio homo
Yporegie: IV – 166
Iohanninus de Richeça: v. Iohannes de
Richeça
Iohanninus de Riva homo Yporegie: IV
– 166
Iohanninus de Sancto Petro homo
Yporegie: IV – 166
Iohanninus de Sapello f. q. Guilielmi
homo Yporegie: IV – 166
Iohanninus de Serra homo loci Bedulii:
XX – 463
Iohanninus de Sibilia homo Yporegie:
IV – 166
Iohanninus de Trebio homo Bedulii:
XXIII – 466
Iohanninus de Valle filius Viviani homo
de Paciliano: 321
Iohanninus de Vivesio homo Yporegie:
IV – 166
Iohanninus f. Boniiohannis mandaerii
homo Yporegie: IV – 166
Iohanninus f. Marci mandaterii homo
Yporegie: IV – 166
Iohanninus Filus: 154 (homo Yporegie),
330 (frater Guilielmi f. q. Petri)
Iohanninus fornerius homo Yporegie:
IV – 166
Iohanninus Ghignarellus homo
Clavazie: XXII – 465
Iohanninus homo Yporegie: 154
Iohanninus miles potestatis: 57 (t.)
Iohanninus molinerius homo Yporegie:
IV – 166
Iohanninus Patrinus homo Yporegie: IV
– 166
Iohanninus pelliparius homo Yporegie:
154
Iohanninus qui stat cum Rainaldo de
Bando homo Yporegie: IV – 166
Iohanninus qui stat cum Ruffino de
Salerano homo Yporegie: IV – 166
Iohanninus qui stat in civitate Vercel-
lensi: 243 (t.)
Iohanninus textor homo Yporegie: IV –
166
Iohannolius de Ripa homo Bedulii:
XXIII – 466
Iohannolus de Prato homo de Clavazia:
XXII – 465
Iohannolus Trolla homo de Clavazia:
XXII – 465
Iohannonus Baruzius homo Bedulii:
XXIII – 466
Iohannonus de Azolina homo de
Andurno: XXI – 464
Iohannonus de Ferla homo de
Andurno: XXI – 464
Iohannonus de Rumoxio homo de
Andurno: XXI – 464
Iohanonus de Petro de Nelva homo de
Andurno: XXI – 464
Iohanonus Feza homo de Clavazia:
XXII – 465
Iona (de): v. Girardus
Iona de loco Paciliani: 322
Ionatasius: v. Iacobus
Ionathas de Yporegia: 146
Ionathas (de): v. Iacobus
Ionzelmus de Castello t.: XXVI – 469,
XXIX – 472 (cfr. Gonzelmus de
Castello)
Iordana (de): v. Albrionus
Iordanetus de Yporegia: 146
Iordanus Blanchus de Burolio: 168 (q.)
Iordanus Camex credentiarius: 167,
335
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Iordanus Clabaldanus homo Yporegie:
154, IV – 166
Iordanus de Benço homo Yporegie: 151
Iordanus de Bondonno: 20 (t.), 33
(sapiens credentie), 59 (nomine paro-
chie Sancti Laurentii), 206 (t.), 338
(consul comunis)
Iordanus de Buirono de Yporegia: 146
Iordanus de Buzolio homo Bedulii:
XXIII – 466
Iordanus de Collo homo loci Quirini:
XVI – 459
Iordanus de Elia homo Casalis Sancti
Evasii: 283
Iordanus de Furno homo loci Morti-
liani: XV – 458
Iordanus de Guidalardo: 2, 9, 44
(sapiens credentie), 334
Iordanus de Marco: 16 (t.), 52 (consul
societatis Sancti Stephani)
Iordanus de Marta de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 297, 299
Iordanus de Março f. Uberti: 100 (t.) 
Iordanus de Mercato homo de Casali:
299
Iordanus de Pito homo Bedulii: XXIII –
466
Iordanus de Pivirono homo Yporegie:
IV – 166
Iordanus de Porta homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Iordanus de Roolasco de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Iordanus de Ruschello homo de
Andurno: XXI – 464
Iordanus de Ruzoliis consul Bedulii: XX
– 463
Iordanus de Sabello: 33 (sapiens cre-
dentie), 36 (consul iustitie), 44
(sapiens credentie), 70 (consul iusti-
tie), 168 (consul iustitie), 173 (t.), 220
(sapiens credentie), 233 (t.), 237 (t.),
240 (ambaxator civitatis), 242 (t.),
266 (nuncius comunis, t.)
Iordanus de ultra Ponte homo Ypo-
regie: IV – 166
Iordanus de Visterno germanus
Micherii et Uberti: 262
Iordanus de Ylia homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Iordanus Fuserius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iordanus Guascus <civis Yporiensis>: 147
Iordanus homo de Casali: 299
Iordanus iudex sapiens civitatis Taurini:
329
Iordanus pelliparius homo Yporegie:
154
Iordanus Ponnatus homo Yporegie: 154
Iordanus Qualia homo Yporegie: IV –
166
Iordanus Ribota: 272 (credentiarius
Casalis Sancti Evasii), 273 (sapiens
credentie Casalis Sancti Evasii), 297
Iordanus Tinellus homo de Casali: 299
Iorio (de): v. Bellotus, Iacobus
Iorius asnerius homo Yporegie: IV –
166
Iorius Balbus credentiarius Casalis
Sancti Evasii: 272
Iorius Baçanus: 153 (sapiens credentie),
215 (de conscilio civitatis), 227 (t.)
Iorius Bovetus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Iorius de Balzola: 323
Iorius de Calvo: 30, 155 (nobilis civis
Vercellensis), 167 (credentiarius), 335
(credentiarius)
Iorius de Maxino <servitor comunis
Vercellensis–> t.: 154
Iorius de Oculobello nobilis civis
Vercellensis: 153
Iorius de Roçone: 327 (t.)
Iorius Ereus sapiens credentie: 229
Iorius Lomella homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Iorio Masini (de): v. Guilielmus
Iorius Scutarius consul iustitie: 59
Iosaphato (de): v. Otto
Iosep de Bedulio: 9 (t.)
Iozelinus de Vercellis: 277 (t.)
Ipor–: v. Ypor–
Iricius: v. Iohannes
Isachus, Isacus: v. Ysachus 
Isembardis (de), Isenbardus: v.
Ysembardus
Isoleta (de): v. Iacobus
Italia: 204, 205
iudex: v. Albertus de Galiciano, Albri-
cus, Ambroxius Cocorella, Antonius,
Arnaldus de Aplano, Baiamondus,
Baiamondus de civitate Astensi,
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Bartholomeus credentiarius Casalis
Sancti Evasii, Benivolius de Bellano,
Bonussenior, Caçulinus, Fredelinus,
Guertius Secundus et iudex de
Ostiollo, Guibertus de Yporegia,
Guilielmus, Guilielmus de Ferrario,
Iacobus credendarius Astensis,
Iacobus de Alixio, Iacobus de Rugia,
Iacobus Sperlinus, Iacobus Vice-
comes, Iacopus Testa, Iordanus
sapiens civitatis Taurini, Marchisius,
Matheus de Fadentia, Marchisius,
Medardus, Petrus, Petrus de Fantino,
Petrus de Vegenzate, Petrus sapiens
civitatis Taurini, Robaldus de
Crevacorio, Sicherius, Ubertus de
Salugia, Ugo, Vitalis de Iudicibus
– Astensis: v. Guilielmus, Petrus
– aule imperialis: v. Passaguerra, Syrus
de Papia
– delegatus a summo pontifice: v.
Iacobus prepositus Yporiensis 
– et notarius: Aço
– Frederici imperatoris: v. Ugo qui dicor
de Castegnianega 
– Guilielmi marchionis Montisferrati: v.
Baldessarrus iudex Cremonensis
– Henrici imperatoris: v. Albertus
Ferrariensis, Otto qui dicor de Limidi
– Mediolani: v. Iacobus de Oldanis,
Passaguerra
– potestatis Cesarie (= Alexandrie): v.
Iacobus de Brexio
– potestatis Mediolani: v. Petrus qui
dicitur de Villana
– potestatis <Taurini>: v. Taliaferrus 
– potestatis Vercellensis: v. Albertus,
Antonius, Arnoldus de Modoecia,
Baxanus, Caçulus, Durandus, Guido,
Guido de Rampho, Guido de Ranso,
Guilielmus Saporitus, Iohannes
Caputpiscis, Roglerius de Seriano,
Thomaxinus, Ubertus, Ubertus de
Leuco, Ubertus de Porta Albera, Ugo,
Ysembardus, Ysembardus Fuaçolius
Iudicibus (de), Iudice (de): Bonus-
senior, Guido, Iohannes, Tealdus,
Vitalis
Iulia: v. Petrus gener Iulie
Iuliano (de): v. Guilielmus, Rufinus
Iulianus de Candia: 81 ; v. Anrionus
Iulianus de Logis: 162
Iulianus de Ponte homo Yporegie: 151
Iulianus de Rementino notarius t.: XXX
– 473
Iulianus Mazonus sapiens iurisperitus:
IX – 369
Iulianus mulinarius <civis Yporiensis>:
147
Iulietus de Sabello: v. Iulius de Sabello
Iulio (de) : v. Iacobus
Iulio Preve (de), Iulio Presbitero (de): v.
Bartholomeus, Bertholinus, Bonu-
siohannes
Iulius Adobatus homo loci Moxi: XIX –
462
Iulius Bizachetus homo Bedulii: XXIII
– 466
Iulius Bolzonus homo loci Moxi: XIX –
462
Iulius Buzachetus homo Bedulii: XXIII
– 466
Iulius de Curte homo de Andurno: XXI
– 464
Iulius de Greço: 59 (consul sotietatis),
150 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 153 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 155 (sapiens cre-
dentie), 215 (de conscilio civitatis),
227 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 229 (consul sotietatis
Sancti Stephani),  236
Iulius de Martignana homo loci
Messerani: XIV – 457
Iulius de Mongrando homo loci
Messerani: XIV – 457
Iulius de Monte f. Nicolai homo loci
Messerani: XIV – 457
Iulius de Otone homo de Casali: 299
Iulius de Otto de Armanno homo
Casalis Sancti Evasii: 297
Iulius de Petragrossa homo de Clavazia:
XXII – 465
Iulius de Ponderano: III – 165, IV – 166
(homo Yporegie)
Iulius de Pusterna homo de Clavazia:
XXII – 465
Iulius de Runcarolio: 321 (t.)
Iulius de Sabello credentiarius: 167, 327
(t.), 335
Iulius de Saliana homo de Andurno:
XXI – 464
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Iulius de Ugutione: 2 (consul comunis),
33 (sapiens credentie), 35 (consul co-
munis Verc.), 59 (consul comunis), 91
(consul comunis), 101 (novus consul
comunis), 102 (consul comunis), 147
(consul comunis), 167 (credentia-
rius), 168 (consul comunis), 338 (con-
sul comunis)
Iulius de Viviano homo de Andurno:
XXI – 464
Iulius Gaza credentiarius Vercellensis:
III – 165
Iulius Longus: 168 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 220 (sapiens cre-
dentie)
Iulius Luvaldus homo de Casali: 299
Iulius Panclericus consul Sancti
Stephani: 32
Iulius Scaltritus homo de Clavazia:
XXII – 465
Iulius Seaçarius homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Iulius servitor comunis Vercellensis: 289
(t.)
Iulius Triverinus homo de Clavazia:
XXII – 465
Iunio (de): v. Guarnerius
Iunçelmus homo de Paciliano: 321
iurisdictio: 19, 25, 57, 103, 108,
134–136, 167, 168, 204, 219, 225,
266, 296, 297, 298, III – 165, XXII –
465, XVIII – 461, XXV – 468
– Alexandrina: 104, 136
– Astensis: 219
– Mediolanensis: 104, 136
– Novariensis: 335
– Vercellensis: 24, 40, 41, 42, 53, 57, 80,
85, 104, 108, 204, 219, 277, 289, 297,
329, 333, 335, II – 18, V – 269, VIII –
337, XVII – 460, XXII – 465, XXIII
– 466, XXIV – 467
– Yporiensis: III – 165
iurisperitus: v. Albertus de Codio, Ar-
ditio de Anono, Boniffacius de Fara,
Iacobus Cutica, Iacobus de Gosma-
rio, Iacobus de Modoecia, Iohannes
de Landulphis, Iulianus Mazonus,
Petrus de Landulphis, Ubertus
Trovamare
ius patronatus: 252, 255
Iussino (de): v. Vercellinus
Ivacho (de): v. Arditio
Ivo (de): v. Perrinus
Ivoreus: v. Yvoreus
Ivorinus: v. Yvorinus
Iuxano (de): v. Olricus 
Lacu (de): v. Anricus, Iohannes,
Liprandus, Ubertus
Lafranchinus: v. anche Lafrancus
Lafranchinus Balbus credentiarius:
167
Lafranchinus scutifer Drudi Marçellini:
94 (t.)
Lafranchus: v. Lafrancus
Lafrancus Baius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Lafrancus beccarius: 33 (sapiens cre-
dentie), 58 (consul sotietatis Sancti
Stephani, t.)
Lafrancus Bucemanus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 299
Lafrancus Carraria credentiarius Vercel-
lensis: III – 165
Lafrancus de Buniperto de Novaria: 223
(t.)
Lafrancus de Casis homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Lafrancus de Gualdo homo de Casali:
299
Lafrancus de Mascaro homo Yporegie:
154
Lafrancus de Milano de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Lafrancus de Modoetia civis Novarie:
26 (t.)
Lafrancus de Penexello de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Lafrancus de Pontecarrali potestas
Placentie: 43, 45, 46, 49–51
Lafrancus de Portiliola : 162
Lafrancus de Rodulfo notarius: II – 18
Lafrancus de Rovaxenda: 105 (t.)
Lafrancus de Rubato homo loci Mor-
tiliani: XV – 458
Lafrancus de Torcello homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Lafrancus de Turrino credentiarius:
136, 167, 335
Lafrancus de Ugune Rosso negotiator
civitatis Alexandrie: 338
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Lafrancus Ferrarius de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Lafrancus Fruyterius habitator Sancte
Agathe: II – 18
Lafrancus Mussus de Marliano: 91
Lafrancus Pectenatus ambaxator comu-
nis Vercellarum: I
Lafrancus Pipia credentiarius: 104, 136
Lafrancus Rusullus: 44 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 59 (nomine paro-
chie Sancti Salvatoris et Sancti
Vitoris)
Laiolius: v. Raimondus
Lalaxio (de): v. Albertonus, Andreas,
Benedictus, Guilielmus, Perronus,
Vivianus
Lambrato (de): v. Ugutio
Lamtelmus: v. Lantelmus
Lanberto (de): v. Filiponus, Filippus
Lanbertus de Bando homo Yporegie: IV
– 166
Lanbertus de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Lanbertus de rua Sancti Mauricii homo
Yporegie: IV – 166
Lanberzonus fornarius homo Yporegie:
IV – 166
Lanceavetula: v. Lantiavegia
Lancetus speciarius habitator Sancte
Agathe: II – 18
Lancia, Lancea: v. Mainfredus
Landriano (de): v. Lantelmus, Luçius
Landricus Carraria sapiens credentie:
44, 328
Landricus de Ariberto homo de
Paciliano: 321
Landricus Salinbene sapiens credentie:
33, 328
Landrietus f. Imilie uxoris Vuidonis filii
Otonis de Meleto: 1
Landrilus <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Landulfus de Castaliole homo de Casali:
299
Landulphis (de): v. Iohannes, Petrus
Lanerio (de) domini: 219
Lanerium: 219
Lanfrancus: v. Lafrancus
Lanpeç (de): v. Iacobus
Lanpugnano (de), Lanpuniano (de): v.
Bertramus, Rogerius 
Lantelminus f. Petri de Pila homo
Yporegie: IV – 166
Lantelmus: 265 (t.)
Lantelmus Alçatus credentiarius: 136,
167, 335
Lantelmus Borgna de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Lantelmus calegarius homo de Casali:
299
Lantelmus Carengus: 33 (sapiens cre-
dentie), 153 (nobilis civis Vercellen-
sis), 168 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 220 (sapiens credentie)
Lantelmus Cordoanerius consul Sancti
Stephani: 32 
Lantelmus de Balzola: 7
Lantelmus de Guidalardo: 6, 33
(sapiens credentie), 153 (nobilis civis
Vercellensis), 215 (de conscilio civita-
tis), 220 (sapiens credentie), 334
(nepos Iordani)
Lantelmus de Landriano consul
Mediolanensis: 218 (t.)
Lantelmus de Miolano: 204 (ex parte
comitis)
Lantelmus de Modoetia: 209, 222 (civis
Mediolani), 225, 235 (t.)
Lantelmus de Pradarolio: 275 (t.)
Lantelmus de Rodobio: 120 (t.)
Lantelmus de Somariva: 84 (miles
Amiçonis Sachi Verc. potestatis), 127
(t.), 297 (miles potestatis, t.), 301
(nuntius et ambaxator comunis)
Lantelmus Falzetus homo de Andurno:
XXI – 464
Lantelmus notarius: 14, 15, 20, 29, 55,
67, 78, 85 (t.), 127, 135, 136, 159,
169–173, 174 (nuntius et procurator
potestatis), 175 (nuntius potestatis),
176 (t.), 240–244, 247 (t.), 250 (t.),
251–253, 253 (t.), 254–256, 257 (t.),
258, 264, 265, 272, 278, 283, 289, 289
(t.), 302, 310, 331, 332
Lantelmus Pelatus: 334 (t.)
Lantelmus Prealonus t.: I
Lantelmus Zavatarius homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Lantelmus Zembus: 88 (t.)
Lanterio (de): v. Iacobus, Nicola Nicolus 
Lanterius: v. Anricus
Lanterius Crivellus miles Mediolani: 223
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Lantiavegia (de), Lantiavegia, Lançavegia,
Lançavegia (de): v. Guilielmus
Lanza, Lança: v. domina Lança (de),
Martinus
Lanzetus o Lançetus <civis Yporiensis>:




Lasagninus (de): v. Albertinus
Lateranus: 281
Laucedio: v. Lucedio 
Laude (Lodi): 22, 23, 58, X – 370
– episcopatus Laudensis: 43
Laude (de): v. Constantius, Guietus,
Iohannes, Rufinus; v. anche
Ubertinus neppos Iohannis de Laude
Laumellensis, Laumello (de): v. Lomello
(de)
launechild, launechil, lanechild: v. 144,
262, 327
Laurentio (de): v. Bernardus, Iacobus
Laurentius: v. Guilielmus
Laurentius caldererius homo Yporegie:
IV – 166
Laurentius Maunzanus: 335 (t.)
Laurentius speciarius: 19
Laurentius textor homo Yporegie: IV –
166
Lauriano (de): v. Odonus
Lausanna (de): v. Boninus, Petrus
Lavagno (de): v. Ubertus
Lavagnus: v. Guala, Mainfredus
Lavarolio (de): v. Albertus
Lavello (de): v. Guarnerius
Laverio (de): v. Vivianus
Lavezius, Lavecius: v. Martinus, Otto
Lazarus de loco Casalis Sancti Evasii:
272, 299
Laçarus: v. Lazarus
Lea (de): v. Gualterius
Leatus (de): v. Iohannes
Lebius: v. Iohannes
Leburnum: v. Liburnum
Leburno (de): v. Liburno (de)




Leffus, Lefus: v. Anricus, Conradus,
Iacobus
Leffus: 257
Leffus de loco Casalis Sancti Evasii: 272
Lega (de): v. Mainfredus
legatus 
– Alexandrie: v. ambaxator comunis
Alexandrie 
– Astensis: v. ambaxator comunis
Astensis
– apostolice sedis: v. Gregorius de
Montelongo, Hugo Hostiensis et
Vellentrensis episcopus
– comunis Mediolani: v. ambaxator
comunis Mediolani
– imperatoris: 244, 267, 268
– pape: v. Peregrinus
– Placentie: v. ambaxator comunis
Placentie
– potestatis Alexandrie: v. Guilielmus
Lantiavegia, Samuel Rubeus,
Tebaldus Guasonus
– Thome comitis Maurianensis: v. Boni-
facius electus ecclesie Sancti Michae-
lis de Clussa, prior de Aigabella
– Vercellensis: v. ambaxator comunis
Vercellensis
Leglerio (de): v. Berthonus
Leida (de): v. Martinus
Lenagno (de): v. Iohannes
Lenbaldus de Ermengisio homo de
Casali: 299 
Lenta (de): v. Iacobus, Martinus
Leo (de): v. Anricus, Iohannes civis
Yporiensis, Iohannes de loco Casalis
Sancti Evasii, Mainfredus, Perronus
Leo de la Torre: IX – 369; v. Oliverius
de la Torre f. q. Leonis
Leo de Marliano de civitate Mediolani:
74
Leo de Nascento gastaldus homo loci
Mortiliani: XV – 458
Leo de Veurono f. Bonifacii homo
Yporegie: IV – 166
Leo frater electus archiepiscopus
Mediolanensis t.: XXV – 468, XXVI
– 469, XXVII – 470, XXVIII – 471,
XXIX – 472
Leonardus: 76 (consul sotietatis), 229
(sapiens credentie)
Leonardus Pancagnus: 154 (consul
sotietatis Sancti Stephani ambaxator
comunis Vercellensis), 155 (consul
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sotietatis Sancti Stephani), 167 (cre-
dentiarius), 195 (consul sotietatis), III
– 165 (credentiarius)
Leonardus qui stat cum Iacobo de Petro
homo Yporegie: IV – 166
Leonus Retrotus notarius ac domini
regis missus: 235




Lepus: v. Andreas, Iohannes
Lesagninus: v. Iacobus
Leuco (de), Lequo (de), Leuquo (de):
v. Ubertus
Leus Zerbola consul de Roncho et
Zemalia: XXIII – 466
Leuxolo (de): v. Iohannes
Levaoculo (de): v. Monruellus
Levurnum: v. Liburnum
Levurno (de): v. Liburno (de)
Liabusca: v. Iohannes
Liamusca: v. Arduinus, Robaldus
Liamusca (de): v. Airaldus
libellus: 188, 189, 194, 203
libellus supra quem iurant consulatum
regere: 315
Liburnum (Livorno Ferraris VC): 187,
188
Liburno (de): v. Boninus Recelatus, Bonu-
siohannes, Butallus, Evrardus, Gui-
lielmus, Henricus, Iacobus, Prevostus
Lifredo (de): v. Rufinus
Lifredo (de domino): v. Ubertinus
Lifredus de Bonoamiço homo Yporegie:
154
Lifredus de Cita consul Yporegie: 146
(t.)
Lifredus de Civitate de maioribus civita-
tis Yporiensis: 146
Lifredus de Mercato homo Yporegie:
154, IV – 166
Lifredus de Pasquali homo Yporegie:
154
Lifredus Grassus consul Yporegie: 146
(t.)
Lignacius: v. Conradus
Limidi (de): v. Otto qui dicor
Linaldus: v. Guilielmus
Liprandus de Blandrato credentiarius
Vercellensis: III – 165
Liprandus de Lacu de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Litta: v. Cagnanus f. q. Uberti, Ubertus
littere: 20–23, 26, 27, c. 15r, 28, 146,
147, 151, 154, 173, 175, 177–179,
181, 185, 186, 191, 192, 202, 204,
243, 244, 246, 252, 253, 258, 267,
279, 281, 282, 286, 287, 296, 304,
338, XXVII – 470, XXX – 473
Livionum: III – 165
Livurno (de): v. Liburno (de)
Lixa (de): v. Guido
Loarengus consul iusticie Vercellensis:
195, 198
Loarengus Alçatus: 125, 136 (credentia-
rius), 155 (sapiens credentie), 167
(credentiarius), 335 (credentiarius)
Locedium: v. Lucedium
Locenum (Lozzolo VC): 24
– territorium Loceni: 24
Loceno (de): v. Nicolaus 
Lodanesius: v. Oglerius
Logie: 152, III – 165
Logis (de), Logiis (de): v. Iohannes,
Iulianus
Loira calegarius homo Yporegie: IV –
166
Loissetus homo Yporegie: 154
Lombarda (de): v. Iacobinus
Lombardus episcopus Vercellensis et
comes: X – 370
Lomborico (de): v. Rubeus
Lomella: v. Iorius, Robaldinus
Lomello (de): v. Guilielmus, Iohannes,
Obertus, Rufinus, Rufinus comes
Lonbardia: 20–23, 279, I
– citra montes, silicet ab Aviliana ver-
ssus Lonbardiam: 204
Lonboligius: v. Ubertus
Lonetum (terra comunis Casalis ultra
Padum): 277
Longarius: v. Ubertus Longarius de
Bondonno 
Longo (de): v. Albertus, Arduinus
Longus: v. Conradus, Bergondius,
Guido, Guilielmus, Iulius, Olricus de
Arelio
Lorenzinus Conte homo de Andurno:
XXI – 464
Lorenzinus de Pelato homo de
Andurno: XXI – 464
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Loreo (de): v. Guilielmus




Loterius de Visterno: 188 (par curie),
189 (par curie), 190, 191–197 (par
curie), 199 (par curie), 200 (par
curie),  201, 203 (par curie)
Loterius Formagerius homo de Casali:
299
Loze: v. Iohannes; v. anche Guala de
Iohanne Loze, Guilielmus de
Iohanne Loze 
Luarenghus: v. Loarengus
Lubiano (de): v. Anrietus
Lucas de ser Annone homo Yporegie:
IV – 166
Lucedium (Lucedio VC): 150, 226, 230,
231, 245, 252, 255
– in Monte Calvo prope mansionem
Lucedii: 245
– monasterium Lucediensis: 252, 255
– nemus de Lucedio: 230, 231
Luchinus de Vicecomitibus dominus
generalis civitatum Mediolani,
Pergami, Cremone, Placencie, Brixie,
Cume, Ast, Vercellarum et Laude: X
– 370
Lugdunum: XXX – 473
Luisetus Bruida homo Yporegie: IV –
166
Luiso (de): v. Ubertus
Lunbardia: v. Lonbardia
Lunum (Lu AL): 217
Luppus: v. Gratianus, Petrus
Lupus: v. Manglitor
Lutre (de): v. Everardus
Luvaldus: v. Guilielmus, Iulius
Luvaz: v. Petrus filius Luvaz 
Luvazus: v. Casalis




Luviono (de): v. Raimundus
Luxetus calegarius habitator Sancte
Agathe: II – 18
Luxetus de Maria habitator Sancte
Agathe: II – 18
Luçius de Landriano t.: I
Maclagallo (de): v. Simeonus 
Macleto (de): v. Nicolaus
Macreto (de): v. Stephanus, Stephanus
de Tronçano
Madius: v. Iacobus
Mafeus de Ast credentiarius: 104
Mafeus de Bondonno consul comunis:
334
Mafeus Mediabarba t.: I
Mafeus Raucus homo de Casali: 299
Magia clamator de Yporeia t.: III – 165,
IV – 166
Magia servitor homo Yporegie: IV – 166
magister: v. Aicardus, Amaldricus, An-
ricus, Anricus de Casali, Anricus
Picotus, Ardericus credendarius civi-
tatis Astensis, Ardericus de civitate
Mediolani, Arditio de loco Sancte
Agathe, Arditio de Agamio, Asche-
rius Casalis Sancti Evasii, Açus,
Bellotus, Bernardus notarius comunis
Placentie, Bertholinus, Bonusiohan-
nes de loco Casalis Sancti Evasii,
Conradus canonicus, Constantinus,
Curadus, Daniel Salinbene, Frede-
ricus, Gandulfus homo Casalis Sancti
Evasii, Garganus, Garganus preposi-
tus Paciliani, Georgius prepositus
Sancti Iohannis de Burgo, Girardus
de loco Casalis Sancti Evasii, Guido
Sancti Iuentii, Guilielmus,
Guilielmus canonicus Beati Eusebii,
Guilielmus de Monte Capreolo cano-
nicus Vercellensis, Guillelmus Maia-
lus, Iacobinus, Iacobus homo Casalis
Sancti Evasii, Iacobus de Cerrione,
Iacobus de Quinto canonicus Beati
Eusebii, Iohannes de Carexiana,
Iohannes f. Aymonis notarii, Opiço,
Paulus, Petrus homo de Casali,
Petrus homo Yporegie, Petrus bec-
carius credendarius civitatis Astensis,
Petrus, Petrus de Burgo, Petrus de
Cazano, Petrus de Sancto Teodoro,
Petrus de Seriasco, Petrus homo Ypo-
regie, Philipus cappellanus Hugonis
episcopi Vercellensis, Raimondus,
Rainaldus, Rainaldus de loco Paci-
liani, Rainerius homo Casalis Sancti
Evasii, Scopolus, Tebaldus homo de
Paciliano, Tedricus canonicus Beati
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Eusebii, Tosus, Ugo
– mansionum de Lonbardia: v. Guiliel-
mus de Grafagna 
Magistro (de): v. Ambrosius, Perrinus
magistro Aicardo (de): v. Aicardo (de)
magistro Anrico (de): v. Opezinus
magistro Conrado (de): v. Guilielmus
magistro Girardo (de): v. Girardinus
magistro Rainaldo (de): v. Arditio
Maglola (de): v. Stephanus
Maglonum: v. Malionum
Magnana (de): v. Iacobus
Magnano (de): v. Gualfredus, Iohannes,
Raimundus, Ubertus
Magnano (de) domini: v. Cerrione (de)
vel Magnano (de) domini




Magninus de Yporegia: 146
Magno: v. Restaldus de Petro Magno 
Magnus: v. Bonusiohannes de Meolo 
Maia (de): v. Vivianus
Maialus: v. Guillelmus magister 
Maiator: v. Obertus
Mainacus: v. Bertholotus
Mainardo (de), Manardo (de): v. Guido,
Robertus
Mainardus : v. Guido
Mainardus de Bando homo Yporegie:
IV – 166
Mainardus molinarius homo Yporegie:
154
Mainardus sapiens credentie: 33
Mainerius, Maineris: v. Francesius,
Gotecinus, Guido, Petrus 
Mainetus calegarius homo Yporegie: IV
– 166
Mainfredus: 279 (t.)
Mainfredus Advocatus: 206 (t.)
Mainfredus Astanova notarius: II – 18
Mainfredus Batallia de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Mainfredus Bergierius de conscilio civi-
tatis: 215
Mainfredus Bicherius: 13 (t.), 35 (con-
sul comunis), 71 (consul comunis), 72
(consul comunis), 150 (consul comu-
nis), 151 (consul comunis, ambaxator
civitatis), 152 (consul comunis), 153
(consul comunis), 155 (sapiens cre-
dentie), 204 (qui ex parte comunis
iuravit), 227 (consul comunis), 229
(sapiens credentie), 256 (t.), 335 (cre-
dentiarius)
Mainfredus Binellus consul comunis
Casalis Sancti Evasii: 270
Mainfredus Bulexana homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Mainfredus Cagnolus: 99 (t.), 136 (cre-
dentiarius), 167 (credentiarius), 335
(credentiarius)
Mainfredus Calcinaria: 327 (t.)
Mainfredus Camex: 13 (t.), 33 (sapiens
credentie), 153 (sapiens credentie),
155 (sapiens credentie), 157 (t.), 215
(de conscilio civitatis), 220 (sapientes






Mainfredus de Artaldo homo de Casali:
299
Mainfredus de Balçemino habitator
Sancte Agathe: II – 18
Mainfredus de Bonello: 155 (sapiens
credentie), 167 (credentiarius), III –
165 (credentiarius)
Mainfredus <de Bornato>: 20
Mainfredus de Cabaliaca: 150 (t.), 189
Mainfredus de Calvo parens Ferrarie
uxoris Mainfredi de Guidalardo: 6
Mainfredus de Casali consul iusticie
Mediolani: 22
Mainfredus de Casate: 46 (t.)
Mainfredus de Castello frater Guidonis:
314
Mainfredus de Centorio: 104 (creden-
tiarius), 155 (sapiens credentie)
Mainfredus de Curtenova filius Egidii
comitis: 279 (t.)
Mainfredus de donna Boschia homo
Casalis Sancti Evasii: 283
Mainfredus de donna Ota <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Mainfredus de Donnex homo de Casali:
299
Mainfredus de Ecclesia homo loci
Crevacorii: XVII – 460
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Mainfredus de Evrardo Grasso homo
Yporegie: 151
Mainfredus de Guidalardo: 1 (q.), 5 (t.),
14, 16 (t.), 17 (f. Poltroni, consul
societatis sancti Eusebii), 52 (clava-
rius comunis, t.), 54 (procurator con-
stitutus a potestate Vercellensi), 77
(clavarius comunis), 79(clavarius
comunis), 82 (clavarius comunis), 83
(clavarius comunis), 137 (t.), 155
(sapiens credentie), 158 (t.), 190 (t.),
193 (t.), 198 (t.), 297 (t.), 298, 300 (t.),
III – 165 (credentiarius)
Mainfredus de Lega de Arelio parens ff.
q. Petri Fili: 330
Mainfredus de Leo homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Mainfredus de Monteregio: 241 (t.)
Mainfredus de Munçelo de Vignali: 257
Mainfredus de Murçano: 144 (longo-
bardus t.)
Mainfredus de Nigrobono <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Mainfredus de Papia homo Yporegie:
151
Mainfredus de Poltrono: 52 (consul
societatis Sancti Eusebii), 136 (cre-
dentiarius), 167 (credentiarius), 335
(credentiarius)
Mainfredus de Ponte homo Yporegie:
151, 154, IV – 166
Mainfredus de Ponçano: 257
Mainfredus de Rica <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Mainfredus de Rubea habitator Sancte
Agathe: II – 18
Mainfredus de Salarano <civis Ypo-
riensis>: 147
Mainfredus de Salugiis: 229
Mainfredus de Solerio de Asti: 218 (t.)
Mainfredus de Vetia de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Mainfredus de villa de Tridino: 123 (t.)
Mainfredus de Vinteuno homo Ypo-
regie: 151
Mainfredus <dominus de Fraxeneto>:
128
Mainfredus dorerius homo Yporegie:
IV – 166
Mainfredus Falcianus homo de
Paciliano: 321
Mainfredus f. Lamtelmi de Guidalardo: 6
Mainfredus Ganbarutus: 155 (sapiens
credentie), 236
Mainfredus Grassus de Yporegia: 162 (t.)
154 (sapiens credentie Yporiensis), 170
(consul Yporegie), 288 (t.)
Mainfredus infantulus germanus
Gualete: 262
Mainfredus Lancia marchio: 21, I
Mainfredus Lavagnus homo de Casali:
299
Mainfredus marchio de Ocimiano pote-
stas illorum de Paciliano qui mora-
bantur extra et eorum societatis: 324
Mainfredus Nervus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Mainfredus Neuxant consul: 262
Mainfredus notarius civis Papie: 26 (t.)
Mainfredus Ocarius homo de Casali:
299
Mainfredus Olrianus q.: 330
Mainfredus parens Imelde: 144
Mainfredus Pastor: 216
Mainfredus prepositus canonicus Beati
Eusebii Vercellensis: 315
Mainfredus Rondanus civitatis Placen-
tie: 45 (t.), 49 (t.)
Mainfredus Rosus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Mainfredus Rubeus: 135 (de consortitu
de Cellis, procurator et nuntius), 136
(de consortitu de Cellis)
Maingos: v. Guilielmus
Maiola (de): v. Bovetus, Bovolus,
Bruzonus
Maior: v. Arditio, Bergondius canonicus
maior civitatis Yporiensis: Lifredus de
Civitate, Solianus, Ubertus de Sal-
lairano
Mairola (de): v. Guiggotus
Malabranca: v. Anselmus
Malacorrigia (de), Malacorrigia: v. Ia-
cobus
Malaespinae (de), Malespine: v. Ma-
laspina
Malamena (de): v. Henricus
Malamors: 219
Malamorte (de) domini: 219
Malapetia: v. Malapeza
Malapeza, Malapeça: v. Bonifacius,
Rufinus (–)
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Malapeza de Torcello: 103, 108 (t.), 123
Malaspina: v. Albertus, Guilielmus
Malaspini: 219
Malenvernatus de Mediolano t. : XXIV
– 467
Malinvernus, Malinverno (de): v.
Iacobus
Malionum (Maglione TO): III – 165
Maltalentus Broda frater Albrici de civi-
tate Laude: 58
Maluengo (de): v. Bonusiohannes
Malus Gisulffus: v. Gisulffus
Managoldo (de): v. Perrinus
Managoldus homo Yporegie: IV – 166
Manaria: 76 (consul iustitie ?), 116 (t.),
155 (sapiens credentie), 195 (consul
iusticie)
Manaria Scutarius Vercellensis: 81 (cla-
varius comunis), III – 165 (credentia-
rius)
Manaseus, Manascus: v. Otto
Mancasola: v. Obiço
Mancasole: v. Mantesole
Mancoldus de Stripiana: 88
mandaterius, mandaerius: v. Bonusio-
hannes, Guietus, Iohannes de Guer-
rerio, Iohannes f. Rolandi, Marcetus,
Marcus, Petrus de Sancta Fide, Picius
Advocatus, Rainerius, Rolandus
Guertius, Syletus de Morla, Vercel-
linus
– comunis: v. Rubeus
Mandello (de): v. Albertus, Guido, Gui-
lielmus, Menadracus, Taço, Ubertus
Mandolus canonicus: 58 (t.), 315 (cano-
nicus Beati Eusebii)
Mandottus hostiarius: 224 (t.)
Mandulus de Stripiana: 2 (q.)
Manegoldus homo Yporegie: 154
Manegot de Yporegia: 146
Manerius: v. Mainerius
Manescoti: v. Tebaldus
Manfredus de Silano homo Yporegie:
IV – 166
Manfredus marchio Saluciarum guber-
nator marchionatus Montisferrati: IX
– 369
Manginus, Manglinus: v. Boninus,
Bonusiohannes, Iohannes
Manglitor Lupus illorum de Paciliano
qui morantur extra: 324
Mangnavacha: v. Ubertus
Manise: v. Otto
Mannara, Mannaria: v. Manaria
mansio: 208, 245
mansio et ecclesia Sancte Marie opperis
pontis Sarvi prope Vercellas: X – 370
Mansoltus: v. Grannus
Mantega: v. Anselmus
Mantellinus sapiens credentie: 220
Mantello (de): v. Mandello (de)
Mantellus sapiens credentie: 153
Mantellus o Mantel Carraria: 20 (consul
iusticie Verc.), 33 (sapiens credentie),
44 (consul iustitie), 44 (sapiens cre-
dentie)
Mantellus de Balçola credentiarius: 136,
III – 165
Mantellus negotiator civitatis Alexan-
drie: 338
Mantesole: v. Opiço
Mantropola uxor Iohannis Bicherii: 109
Manuel: v. Manuellus
Manuellus Carengus: 17 (consul societa-
tis sancti Eusebii), 52 (consul iusti-
cie), 136 (credentiarius), 167 (creden-
tiarius), 321 (t.), 335 (credentiarius),
III – 165 (credentiarius)
Manuellus de Ermenulfis ambaxator
Mediolani: 22
Manus prepositus Vercellensis canoni-
cus Beati Eusebii: 280 (t.)
Manzano (de): v. Marzano (de)
Manço (de): v. Anricus
Mançus merçarius de Parma: 61
Mapheus de Fara notarius f. Uberti de
Fara civitatis Mediolani: IX – 369
Marabotto (de): v. Iohannes
Marabottus: v. Marabotus
Marabotus: 59 (consul sotietatis), 168
(consul sotietatis Sancti Stephani),
272 (consul sotietatis Sancti Stephani,
t.)
Marabotus de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Marcaandus: v. Yvoreus
Marcadello (de), Marcatello (de): v.
Bartholomeus, Rufinus de Alexandria
Marcato (de), Marchato (de): v. Mer-
cato (de)
Marcellus de Merlatis <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
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Marcenasca (de): v. Iacobinus de Ro-
dulfo
Marcetus: 35 (servitor, t.), 60 (mandate-
rius, t.), 100 (t.), 228 (servitor, t.), 229
(servitor, t.), 230 (servitor comunis, t.)
Marchetus calegarius homo Yporegie:
IV – 166
marchio: v. Arditio, Mainfredus Lancia
– de Busco: v. Anselmus, Dalfinus
– in Italia: v. Amedeus f. Thome,
Thomas
– Lancia o Lancea: v. Mainfredus
– Malespine: v. Guilielmus
– Montisferrati: v. Agnex soror
Bonifatii, Bonifatius, Conradus f.
Guilielmi, Guilielmus f. Bonifatii,
Guilielmus f. Guilielmi, alius Gui-
lielmus, Iohannes, Rainerius
– Ocimiani: v. Anselmus de Camero,
Anselmus Monacus, Mainfredus
– Saluciarum: v. Manfredus 
marchionatus Montisferrati: IX – 369
marchiones 
– de Gavio: 219, 312
– de Incisa: 219, 312
– de Romagnano: 314
– de Untiano cives Alexandrie: 219
– Malespine: 43
– Ocimiani: v. Anselmus de Camero,
Anselmus Monacus ; v. anche mar-
chiones de Untiano
Marchisetus de Careta homo Yporegie:
IV – 166
Marchisia (de): v. Iacobus
Marchisius Cavicula credendarius
Astensis: 210, 313
Marchisius de Melano homo Yporegie:
151
Marchisius de Plazio homo Bedulii:
XXIII – 466
Marchisius de Reorda homo de
Clavazia: XXII – 465
Marchisius iudex: 89 (t.), 334 (t.)
Marchisius: v. Medius
Marchisonus Soseno f. Benedicti homo
de Andurno: XXI – 464
Marcitius Martascus homo loci
Mortiliani: XV – 458
Marcius de Puteo: 128–129 (ambaxator
comunis), 261 (ambaxator comunis),
335 (credentiarius)
Marco (de), Marcho (de): v. Anricus,
Albertus, Iohannes, Iordanus,
Ubertus
Marcus Bertricus: IV – 166; v.
Anselminus f. Marci Bertrici
Marcus <civis Yporiensis>: 147
Marcus de Casinali homo Bedulii:
XXIII – 466
Marcus de Pomis homo Yporegie: IV –
166
Marcus de Puteo: v. Marcius de Puteo
Marcus de Sancto Vincentio homo
Yporegie: IV – 166
Marcus de Ysabella homo Yporegie: IV
– 166
Marcus Dorus homo Yporegie: IV –
166
Marcus mandaterius: IV – 166; v.
Iohanninus f. Marci mandaterii 
Marcus notarius: 144
Marcus piscator homo Yporegie: IV –
166
Marcus servitor: 77 (t.)
Marendolus de Cauxio homo de




Marescoto (de): v. Ubertus
Marescotus: IV – 166; v. Perrinus f. q.
Marescoti
Marescotus de Mirabello de loco
Paciliani: 322
Maresus: v. Paonus, Ubertus
Margaria (de): v. Iacobus f. q. Nicholay,
Nicolaus
Maria (de): v. Luxetus
Maria uxor Iacobi de Guidalardo: 5
Maria uxor q. Petri Feçarolii: 77
Maricio (de): v. Obertus
Marieta Nigra: IV – 166; v. Iacobinus f.
Mariete Nigre
Marinus Dongissus <civis Yporiensis>:
147
Marliano (de): v. Iacobus, Lafrancus
Mussus, Leo, Otto frater Leonis
Marlianus: v. Iacobus
Marmarius: v. Iacobus
Maro (de): v. Iacobus
Marro homo Yporegie: 154, IV – 166
Marronus de Vegiis credentiarius: 167
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Marta (de): v. Iordanus
Martascus: v. Marcitius
Martignana (de): v. Iacobus frater Iulii,
Iulius
Martina (de): v. Perrinus
Martinellus de Campello homo Bedulii:
XXIII – 466
Martinengo: v. comites de
Martinerio (de): v. Iohannes
Martino (de): v. Ambrosius, Donatus




Martinus Alia homo Bedulii: XXIII – 466
Martinus Bicherius: 20 (consul comu-
nis), 35 (consul comunis), 67 (consul
comunis), 146 (t.), 310 (consul comu-
nis), 314 (consul comunis), 328
(sapiens credentie), 331 (consul co-
munis), 332 (consul comunis)
Martinus Bigierius: 225
Martinus Bitua homo de Andurno: XXI
– 464
Martinus Bruxatus homo de Andurno:
XXI – 464
Martinus Calderia de Yporegia: 146,
152 (sapiens credentie civitatis
Yporegie)
Martinus calderarius <civis Ypo-
riensis>: 147
Martinus Carta de Yporegia: 146
Martinus Cavaliascus homo de Andur-
no: XXI – 464
Martinus de Alba de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Martinus de Arali homo Bedulii: XXIII
– 466
Martinus de Arnaldo: 234 (t.)
Martinus de Bagnolio homo Yporegie:
IV – 166
Martinus de Baldo homo de Andurno:
XXI – 464
Martinus de Bertago homo Yporegie:
151
Martinus de Blanchis homo de Clavazia:
XXII – 465
Martinus de Bonoromeo civis civitatis
Vercellarum t.: X – 370
Martinus de Bozio homo de Andurno:
XXI – 464
Martinus de Braia homo de Andurno:
XXI – 464
Martinus de Brecha homo Bedulii:
XXIII – 466
Martinus de Bugella: 19, 167 (credentia-
rius)
Martinus de Camenago de civitate Me-
diolani: 267
Martinus de Campello homo Bedulii:
XXIII – 466
Martinus de Campeto homo loci
Bedulii: XX – 463
Martinus de Casta homo Yporegie: 151
Martinus de Castegnolio homo Bedulii:
XXIII – 466
Martinus de Cauxio homo de Andurno:
XXI – 464
Mar(tinus) de domina Muta credentia-
rius: III – 165
Martinus de Elena homo Yporegie: 154
Martinus de Fata: 150 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 153 (consul de
sotietate), 215 (de conscilio civitatis),
220 (sapiens credentie)
Martinus de Flota homo de Andurno:
XXI – 464
Martinus de Galfiono: 258 (t.)
Martinus de la Turre: 218 (t.)
Martinus de Leida homo Yporegie: IV –
166
Martinus de Lenta nobilis civis
Vercellensis: 153
Martinus de Matendolo homo de
Andurno: XXI – 464
Martinus de Mirabel de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Martinus de Netro homo Yporegie: IV –
166
Martinus de Odeprando f. Iohannis
homo Yporegie: IV – 166
Martinus de Oldeprando homo
Yporegie: IV – 166
Martinus de Plano homo Bedulii: XXIII
– 466
Martinus de Pontixella homo de
Andurno: XXI – 464
Martinus de Portolina homo Bedulii:
XXIII – 466
Martinus de Prato: 162
Martinus de Preellis homo de Clavazia:
XXII – 465
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Martinus de Quirino: 20 (t.)
Martinus de Raviolio homo Bedulii:
XXIII – 466
Martinus de Remoxio homo de An-
durno: XXI – 464
Martinus de Rizoliis homo Bedulii:
XXIII – 466
Martinus de Rombarono homo
Yporegie: IV – 166
Martinus de Roncallis homo Bedulii:
XXIII – 466
Martinus de Roveario: 162
Martinus de Sancto Martino sapiens
credentie Yporiensis: 154
Martinus de Sancto Naçario homo
Yporegie: 154
Martinus de Sarvo homo de Clavazia:
XXII – 465
Martinus Desubtus homo Ronci et
Zemalie: XXIII – 466
Martinus de Tanta homo Yporegie: 151,
154
Martinus de Turrino credentiarius: 167
Martinus de Visuterrar homo Yporegie:
151
Martinus electus Vercellensis: I
Martinus faber homo Yporegie: 151,
154. IV – 166
Martinus ferrarius homo de Andurno:
XXI – 464
Martinus fornerius homo Yporegie: IV
– 166
Martinus gastaldus consul Quirini: XVI
– 459
Martinus homo Yporegie: 154
Martinus Lanza homo de Roncho et
Zemalia: XXIII – 466
Martinus Lavezius de Roncho t.: XXIII
– 466
Martinus Maza homo de Andurno: XXI
– 464
Martinus Mazuchus homo de Andurno:
XXI – 464
Martinus Merga homo de Andurno:
XXI – 464
Martinus Merlo homo de Andurno:
XXI – 464
Martinus Moissam homo Yporegie: 154
Martinus Morençanus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 297, 299
Martinus Niger homo Yporegie: 151
Martinus Ocella: 162
Martinus Ochetus homo de Andurno:
XXI – 464
Martinus Olrianus frater Olrici: 330
Martinus Panerius homo Palacii: 162
Martinus Pariçia de Vercellis <custos
Vulpini–> t.: 27
Martinus Potanera homo Yporegie: IV
– 166
Martinus Rapicia homo de Andurno:
XXI – 464
Martinus Rava homo Bedulii: XX – 463,
XXIII – 466
Martinus Samaritana habitator Sancte
Agathe: II – 18
Martinus Scotonus homo Bedulii:
XXIII – 466 
Martinus servitor homo Yporegie: IV –
166
Martinus Stevanus homo Bedulii:
XXIII – 466Martinus Testa: 162
Martinus Tarditus homo Bedulii: XXIII
– 466
Martinus textor homo Yporegie: IV –
166
Martinus Tinivella homo Yporegie: IV –
166
Martinus Tosa homo de Roncho et
Zemalia: XXIII – 466
Martinus Trabicha homo Yporegie: IV –
166
Martinus Valetus homo de Andurno:
XXI – 464
Martinus Vasiva de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Martinus Veza homo de Andurno: XXI
– 464
Marzius homo de Andurno: XXI – 464
Marzano (de): v. Guido
Marçanasci (de loco): v. Guilielmus qui
dicitur Bogius
Marçelinus : v. Girardus
Marçetus: v. Marcetus
Março (de): v. Iordanus f. Uberti,
Ubertus
Masarola: v. Vivianus
Masaçia (de): v. Maçola frater Philipi,
Philipus
Mascaro (de): v. Lafrancus
Mascarotus credentiarius: 167
Mascarus sapiens credentie: 153, 220
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Mascarus tinctor de conscilio civitatis:
215
Mascherus: v. Mascarus
Masiano (de): v. Maxiano (de)
Masilla: v. Petrus
Masini: v. Guilielmus de Iorio Masini
Masino (de): v. Maxino (de)
Masium (Masio AL): 219, 312
Massa: v. Nicolaus, Philipus
Massarola: v. Gilius




Matarello (de): v. Iohanninus
Matelda uxor Burle de Boca: 24
Matelda uxor q. Iordani Blanchi: 168
Matendolo (de): v. Martinus
Mateo (de): v. Ubertus
Mateus: v. Matheus
Matheus Cagamassa de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Matheus Capella: 33 (sapiens creden-
tie), 149 (consul comunis), 168 (con-
sul comunis), 206 (t.), 236
Matheus de Ast sapiens credentie: 155
Matheus de Bondonno: 33 (sapiens cre-
dentie), 44 (sapiens credentie), 59
(consul iustitie), 101 (novus consul
comunis), 102 (consul comunis), 270
(consul)
Matheus de Bovolo consul et rector
comunis Yporiensis: III – 165, IV –
166
Matheus de Bulgaro de Ast: 198 (t.)
Matheus de Castello homo de Paciliano:
321
Matheus de Freapanis civis Vercellarum
arbiter et arbitrator et amicabilis
compositor: X – 370
Matheus de Salasco de Vercellis: 225 (t.)
Matheus de Solerio: IV – 166
Matheus de Volta frater Petri: 90
Matheus Feleclanus consul loci Moxi:
XIX – 462
Matheus iudex de Fadentia: 66
Matheus textor homo Yporegie: IV –
166
Matia (de) de Brolio: v. Iacomellus





Maxelleria (de): v. Bertholdus
Maxellerius: v. Guilielmus
Maxellerius homo Yporegie: 154
Maxeria (de): v. Albertus, Andreas
Maxiano (de), Maxianus: v. Guilielmus,
Iacobus, Ottacius, Ubertus
Maxianus: 87 (t.)
Maxianus de Bechino: 87
Maxilla: v. Ulricus
Maxima (de): v. Vercellinus
Maxino (de): Facius f. Henrioti
Guilielmus, Guilielmus comes,
Guilielmus f. Iorii, Henriotus, Iorius,
Petrus, Petrus comes, Ubertinus
Maxinus: v. Iacobus
Maxium: v. Masium
Mayfredus, Maynfredus: v. Mainfredus
Maza: v. Albertus, Iacobus, Martinus
Maza homo Casalis Sancti Evasii: 297
Mazatum (Mazzè TO): 
– campi Mazati supra Duriam: V – 269
– ripa Durie iusta Mazatum: V – 269
Mazonus: v. Iacobinus
Mazuchellus: v. Girardus
Maza, Maça: v. Guilielmus, Iohannes
Mazonus: v. Iohannes, Iulianus
Mazonus de Morello consul Mortiliani:
XV – 458
Mazuchus: v. Martinus
Maça de Calibio: 62
Maçola frater Philipi de Masaçia t.: 80
Maçuchellus: v. Obertus
Meardo (de): v. Guasconus
Meardus: v. Medardus
Medardo (de): v. Iacobus
Medardus de Centorio sapiens creden-
tie: 33
Medardus fornarius <civis Yporiensis>:
146, 147, 151
Medardus iudex: 58 (consul comunis,
t.), 101 (novus consul comunis), 102
(consul comunis), 271 consul comu-
nis)
Medeliano (de): v. Iohannes
Mediabarba: v. Mafeus
Mediavilla (de): v. Ametus, Grannus,
Iohanninus
medicus: v. Guifredus, Stephanus
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Mediolano (de), Mediolanensis: v.
Guifredus, Guncinus, Iohannes,
Iohanninus, Olricus de Iuxano,
Malenvernatus, Petrus <civis
Yporiensis>, Petrus Curatus; v. anche
civitate Mediolani (de)
Mediolanum: 19, 22, 26, 43, 45, 47, 49,
51, 73, 74, 79, 91, 92, 94, 95, 103, 104,
108, 110, 112–114, 120, 134, 136,
147, 151, 167, 174, 181–183, 204,
211–214, 217–220, 223–225, 226,
234, 235, 237, 238, 244, 267, 273,
279, 295–297, 311–314, 318–320,
339, I, X – 370
– Beata Maria de Campo Mortuo <de
episcopatu Mediolanensi>: 43
– camera palatii comunis Mediolani:
224
– camera palacii veteris comunis
Mediolanensis: 46
– claustrum monasterii Sancti Ambroxii
Mediolanensis: 301
– domus Alberti canevarii Mediolanen-
sis: 268, 299
– domus Amerii de Coto: 299
– domus Anselmi Bosci: 299
– domus de comitibus: 299
– domus de Corvis: 299
– domus domini archipresbiteri: 183
– domus Iacobi de Clevate: 299
– domus Enzelerii Cagnolii: 299
– domus Goxitii: 299
– domus Mondi tinctoris: 299
– domus Norandi de Dexo: 299
– domus Opizonis de Puliano: 299
– domus q. Alberti de Balsamo: 299
– domus Resonati: 299
– domus Roglerii de Salvano: 299
– domus Uberti canevarii: 299
– domus Uberti Magnani: 299
– domus Vuarenberti: 299
– domus Vuarnerii de Foco: 299
– domus Vuilielmi de Girenzano: 299
– domus Zannebelli de Arve: 299
– domus Zorzi de Artaldo: 299
– ecclesia Mediolanensis: 180
– in archiepiscopatu Mediolani ubi
Campus Mortuus dicitur: 43
– monasterium Sancti Ambroxii Medio-
lanensis: 301
– palatium comunis Mediolani: 223–225
– porta Cumana contraita Pontis Ve-
teris: IX – 369
– porticus archipresbiteri: 180
– prexonis Girardi de Solerio: 299
– Sanctus Ambrosius Mediolanensis:
321
– solarium Alberti canevarii: 237
– terra Mediolanensis: 43
Medius Marchisius de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Melano (de): v. Guilielmus, Marchisius
Meleacii, Milliacii: 252, 258
Melegnano (de): v. Guilielmus
Meleto (de): v. Nicolaus notarius, Oto
notarius
Meliana: IV – 166; v. Simon f. Meliane
Meliana (de): v. Petrus
Meliano (de): v. Muliano (de)
Melianus: v. Robertus
Melianus de Crolla homo loci Felegie:
XVIII – 461




Melior merzarius homo Yporegie: IV –
166
Melioratus: 204 (t.)
Melis (de): v. Guido
Melono (de): v. Melano (de)
Memmus de Yporegia homo Yporegie:
IV – 166
Menadracus de Mandello: 46 (t.)
Menclotius: v. Caspardus, Iacobus,
Petrus
Menclozus: v. Menclocius
Meo (de): v. Evrardus
Meoleto (de): v. Iacobus, Oglerius,
Rainerius
Meolum: 152, 330, III – 165
Meolo (de): v. Boninus Cestonus barba-
nus ff. q. Petri Filii, Bonusiohannes
Magnus, ff. q. Petri Fili, Gratius de
Furno, Iacobus Cestonus f. Bonini,
Petrus Bellinus, Petrus Filus, Ugo
Mussus
Mercato (de): v. Airaldus, Anrietus,
Arditio, Baiamundus, Benechinus,
Brixianus, Dominicus, Guilielmotus,
Iacobinus filius Arditionis, Iacobinus
frater Lifredi, Iacobus, Iordanus,
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Lifredus, Guifredus, Ottobonus,
Rodulfus, Iohanninus f. Arditionis,
Ivorinus, Rubo, Stephaninus,
Thomas, Thomas filius Arditionis o
de Arditione, Ubertus frater Lifredi,
Yporegius, Yvorinus
mercator: v. Bordinus, Hugonetus,
Petrus, Stepheninus
mercatores civitatis et iurisdictionis
Vercellensis, – Yporienses: III – 165
mercatus: III – 165
Merga: v. Martinus
Merlatis (de): v. Marcellus
Merlla: v. Bartholomeus de Silone,
Silo
Merlo: v. Martinus
Merlus de Ploçasco: 206
Merzaria uxor Alinerii: 103
merçarius, merzarius, mercerius, merze-
rius: v. Aimo, Albertus, Bernetus,
Berno, Bonusiohannes, Gualterius
homo Yporegie, Guilielmus homo
Casalis Sancti Evasii, Guilielmus ho-
mo Yporegie, Iohannes habitator
Sancte Agathe, Mançus de Parma,
Melior, Nicolaus Bazanus, Petrus, Ro-
bertus, Turrionus 
Mesclavino (de): v. Mesclavinus
Mesclavinus: v. Benivolius
Messeranum, Messerianum (Masserano
BI): 314, XIII – 456, XIV – 457
– sub porticu ecclesie Sancti  Silvestri de
Messerano: XIV – 457
Messorano (de): v. Iohannes
Meuzola (de): v. Guido
Michael: 162
Michael Bergognonus homo Yporegie:
IV – 166
Michael Blanzardus: III – 165 (creden-
tiarius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie); v. anche Pichitus Blanzar-
dus f. Michaelis
Michael canevarius: 327 (t.)
Michael de Burolio homo Yporegie: IV
– 166
Michael de Crosa homo de Andurno:
XXI – 464
Michael de Fabre homo Yporegie: IV –
166
Michael de Visterno germanus  Uberti
et Iordani: 262
Michael Ferrus homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Michael f. Ghisleti habitator Sancte
Agathe: II – 18
Michael Gualius: 228, 231
Michael Restaldus homo loci Messerani:
XIV – 457
Michael Rotofredus homo de Casali
Sancti Evasii: 284, 299
Michael Scaronus de loco Paciliani: 322
Michael Scutarius credentiarius: 167
Michaele (de): v. Ugo
Michaelanus: v. Iacobus
Michaelus de Vallesana: 162
Micherius: v. anche Michael
Micherius de Fide: 224 (t.)
Micherius de Gamondo credendarius
Astensis: 210
Milanesius: v. Albertinus f. Iohannis,
Anrietus, Iohannes
Milano (de): v. Lafrancus, Robacontus
Milanus Crivellus: IX – 369; v.
Ubertallus Crivellus f. q. Mirani
Milanus de Palea homo Bedulii: XXIII
– 466
Milanus homo Yporegie: IV – 166
Milanus Murigia: 46 (t.), 51 (ambaxator
Mediolani, t.), 204 (ambaxator Me-
diolani, t.), 259 (t.), 267, 295 (amba-
xator comunis Mediolani)
miles: v. Florius de Gatinaria miles
Rainerii comitis de Blandrate, Iaco-
bus de Morgiando miles Rainerii co-
mitis de Blandrate
– iusticie Vercellensis: v. Albertus Ca-
gnola, Arnaldus notarius, Corbel-
larius, Tarascus
– Mediolani: v. Anricus Grassus,
Buxinardus Engoardus, Cerrionus de
Hermenulfis, Guido de Carate, Guig-
gotus de Mairola, Lanterius Crivellus,
Monachus de Villa, Obiço Amiçonus,
Petrus de Petrasancta, Ubertarius de
Pusterna
– Montisferrati: v. Albertus de Cor-
texelle, Ferrarius Baçanus, Follus de
Calliano, Gavarus, Henricus Scuca,
Rainerius de Castelleto, Robertus
Avocatus
– potestatis Mediolani: Ubertus de
Porche
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– potestatis Placentie: v. Georgius de
Pontecarrali
– potestatis Vercellensis: v. *** de
Riçolo, Azolinus, Guilielmus de
Riçolo de Placentia, Iohaninus,
Lantelmus de Somariva, Monruellus
Curadus, Sallius
– vasallus episcopi: 315
Miletus consul sotietatis de comuni de
Yporegia: 151, 152 (f. Anrici)
Miletus de Pellagallo <civis
Yporiensis>: 147
Miletus de Putheo homo Yporegie: IV –
166
Miletus homo Yporegie: 154; v. anche
Miletus molinarius
Miletus mulinarius homo Yporegie: IV
– 166
Miliana (de): v. Guilielmus
Milianus: v. Obiço frater Miliani
Milianus homo Yporegie: 154; v. anche
Miletus molinarius
milites 
– comitis Maurianensis: 204
– episcopatus: 277
– Montisferrati: 323
– Tridini: 207 




Milo de Blatino: 199 (capitaneus, t.),
225 (t.)
Milo de Burgo Novo: III – 165 (nuncius
et simdicus et procurator comunis et
hominum Yporiensium, credentiarius
Yporegie)
Milo de Cerrione: 143 (t.)
Milo de Rua ex parte comunis
Yporiensis: III – 165
Milo Fanoellus consul maior Yporegie:
150, 152, 153
Milo sapiens credentie Yporiensis: 154
Milone (de): v. Bonusiohannes
Milonus: v. Guilielmus
Milonus: 225 (t.)
Milza homo de Andurno: XXI – 464
Minbonus: IV – 166; v. Simoninus f.
Minboni
minister operis ecclesie Sancti Eusebii:
v. Guala Capella; – ecclesie Sancti
Ambroxii de civitate Novarie: v.
Philipus presbiter et minister,
Trancherius clericus et minister
minister et rector mansionis et ecclesie
Sancte Marie opperis pontis Sarvi
prope Vercellas: v. Raimondinus de
Fyserengo
Minotus de Bartholo notarius
Vercellensis: X – 370
Miolano (de): v. Lantelmus
Mirabel (de): v. Guilielmus, Martinus,
Petrus
Mirabello (de): v. Marescotus
Miralda: XI – 454
Miralda (de): v. Tebaldus
Miranus, Mirannus: v. Milanus
missus
– comunis Alexandrie: v. Anselmus
Oregla
– comunis Mediolani: v. Otto Bellinus
– comunis Vercellensis: v. Ambrosius
Cocorella, Avondus, Brixianus Advo-
catus, Fredericus de Tiçono,
Guilielmus Astanova, Iacobus de
Bondon, Iacobus de Guidalardo, Ier-
vasius Carosus, Ubertus Patarolius
– comunis Yporegie: v. ambaxator
comunis Yporegie
– Frederici imperatoris: v. Ugo qui dicor
de Castegnianega
– Henrici imperatoris: v. Arnaldus de
Turrica, Otto qui dicor de Limidi,
Rogerius de Gatto
– imperatoris: v. Aribertus de Guastala
f. Roglerii
– Ghislerii de Andito potestatis Alexan-
drie: v. Guilielmus Lantiavegia, Sa-
muel Rubeus, Tebaldus Guasonus
– marchionis Montisferrati: v. Arditio
Conradus de Tridino, Guido de Tre-
blegia
– populi Vercellensis : v. missus comu-
nis Vercellarum
– regis: v. Leonus Retrotus
Mizelanus: v. Hugo
Modecia (de): v. Olricus
Modoetia (de), Modoença (de): v.
Arnoldus, Iacobus, Lafrancus,
Lantelmus, Rimoldus
Moiranum (Morano sul Po AL): 207,
208
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Moison (de): v. Iohannes
Moissam: v. Martinus
Mola: v. Rufinus homo de Paciliano




Moleç <civis Yporiensis>: 147
molinarius, molinerius, mulinarius, mu-
linerius: v. Batalia, Guarnerius, Guie-
tus, Guilielmus Rapolus, Iohanninus,
Iohanninus Blancus, Mainardus,
Miletus, Simon
Mombello (de): v. Fredericus, Gre-
gorius, Iohannes
Monaca (de): v. Tebaldus
Monacus: v. Anselmus, Petrus
Monacus de Villa: 45 (ambaxator comu-
nis Mediolani, t.), 46 (t.), 223 (miles
Mediolani)
monasterium de Locedio o
Laucediense: 150, 252, 255; – Sancti
Ambroxii Mediolanense: 301; –
Sancti Silani de Romagnano: XXIX –
472
Monbuen (de): v. Brunus, Guilielmus,
Iacobinus de Iacobo, Iacobinus pelli-
zerius, Iacobus de Ava, Iacobus frater
Guilielmi, Iohannes, Iohannes Castel-
lacius, Perrerius, Petrus, Simon
Moncalvo (de): v. Amalbertus, Amal-
ghos, Rolandus 
Moncravello (de): v. Alarius, Arditio,
Faberus, Iacobus, Iohannes, Petrus,
Simeon, Simiomus
Moncrivello (de): v. Moncravello (de)
Mondus tinctor: 299
Monea (de): v. Guaterius 
Monegerius, Monegarius: v. Albertus
Moneta (de): v. Petrus 
Monferatus qui stat cum Guala f. q.
Ascherii de Cuniolio: 130 (t.)
Mongrandus (Mongrando BI): 28, 76
Mongrandi (de): v. Anricus
Mongrando (de), Mongrant (de): v.
Guilielmus, Iulius, Otto, Simon
Mongravello (de): v. Moncravello (de)
Monmiliano (de): v. Betramus, Petrus
Monroellus: v. Monruellus
Monruellus Alçatus: 16 (t.), 52 (consul
societatis Sancti Stephani), 93 (t.),
104 (credentiarius), 109 (consul
societatis Sancti Stephani), 125 (t.),
135 (potestas Paciliani), 215 (de con-
scilio civitatis), 220 (sapiens creden-
tie), 321 (consul iustitie, t.) 335 (cre-
dentiarius)
Monruellus consul societatis: 8 (t.)
Monruellus Curadus: 19 (miles potesta-
tis Verc., t.), 52 (t.), 325 (t.)
Monruellus de Levaoculo de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Monruellus de Sancto Salvatore: 257
Monruellus Paginius sapiens credentie:
229
Mons Astrutus (Montestrutto fraz. di
Settimo Vittone TO): 167
– poderium Montis Astruti super ter-
ram Nicolai: 167
Monsbersarius: 219
Mons Calvus: 245, 257
– in Monte Calvo prope mansionem
Locedii: 245
Monscaprellus (Moncrivello VC): XI –
454
Monsferratus: 25, 28, 43, 150, 206–220,
222–239, 241–248, 252, 253,
256–261, 267, 277, 302, 310, 311,
313, 321, 323, V – 269, IX – 369; v.
anche marchio de Monteferrato o
Montisferrati
mons Sancti Laurentii: 315
Montainum: 233
Montaldus: 181
– ante foras castri Montaldi: 181
Montaldo (de), Montealdo (de): v.
Bonifatius, Iacobus gastaldus, Petrus,
Sonerius, Ubertus
Montanario (de): v. Iacobus
Monte: v. Aiminus de Castello a Monte
Monte (de): v. Albertus, Bonardus,
Iacobus, Iohaninus, Iulius f. Nicolai,
Nicolaus, Ubertus, Vivianus 
Monte Ardengo (de), Montardengo
(de): v. Aichinus, Astexanus, Dultius,
Guilielmus, Rainerius, Vercellinus
Monte Astruto (de): v. Anselmus,
Bordinus mercator, Nicolaus
Recagnus 
Monte Capreolo (de): v. Guilielmus
Montecaprello (de), Montecravello
(de), Muncrabello (de), Muncravello
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(de), Munte Caprello (de), Munte-
caprello, Muntecrapello: v. Moncra-
vello (de)
Montecrando (de): v. Mongrando (de)
Montecuco (de): v. Advocati
Montegrandus: v. Mongrandus
Montegrando (de): v. Mongrando (de)
Montelongo (de): v. Gregorius
Montenario (de): v. Petrus
Monte Oriolio (de), Monterolo (de): v.
Anricus, Bonifatius
Monterano (de): v. Ugolinus
Monteregio (de): v. Mainfredus
Monterono (de), Monturono (de): v.
Bertolotus, Iacobus




Montonarius homo Bedulii: XXIII –
466
Montorino (de): v. Bonusiohannes
Montrugio (de): v. Petrus
Monzagnino (de): v. Naimus
Mora (de): Bartholomeus
Moralia (de): v. Anricus
Morandus: v. Iohannes
Moranum: v. Moiranum
Morello (de): v. Iohannes, Mazonus
Morellus de Beccaria homo Yporegie:
IV – 166
Morellus homo Yporegie: 154
Morençanus, Morenzanus: v. Martinus,
Petrus
Morgiando (de): v. Iacobus
Morgius homo de Andurno: XXI – 464
Morinus: v. Murinus
Morixetus calegarius homo Yporegie:
IV – 166
Morla (de): v. Syletus
Mornengo (de): v. Albertus
Morsus: v. Guilielmus
Mortaria (Mortara PV): I
Mortario (de), Mortaria (de): v.
Albertus, Anricus, Bonusiohannes,
Girardus, Guido, Guilielmus, Iaco-
bus, Iohannes, Ubertus
Mortera (de): v. Guilielmus, Ribaldus
Mortilianum (Mortigliengo BI): XV –
458
– apud ecclesiam ipsius loci sub porticu
eiusdem ecclesie: XV – 458
Mortium (terra comunis Casalis ultra
Padum): 277
Motariolo (de): v. Iacobus
Moxo (de): v. Guilielmus
Moxum (Mosso BI): XIII – 456, XIX –
462
– sub porticu ecclesie Sancte Marie de
Moxo: XIX – 462
Moçhaschus: v. Iohannes
Muliano (de): v. Petrus
mulinarius, mulinerius: v. Arduinus,
Cavalerius, Iulianus, Petrus, Raço,
Ubertus
Munbarono (de): v. Ugolinus
Munbello (de): v. Iacobus
Muncalvo (de): v. Moncalvo (de)
Muncalvus: v. Mons Calvus
Mundoetia (de): v. Modoetia (de)
Munferrato (de): v. Guilielmus
Muns Iovis: 246
Muntaldo (de), Munte Aldo (de), Mun-
tealdo (de): v. Amedeus, Guido Folia,
Iacobus, Iacobus f. Nicolai, Iacobus
Recagnus, Iohannes, Nicolaus
Muntaldus (Montalto Dora TO): 192
– porticus ecclesie Sancti Eusebii site
apud Montaldum: 192
Muntardum (de): v. Dultius
Munte (de): v. Arditio, Castellus
Munte Ardengo (de): v. Monte Ardengo
(de)
Munte Iovo (de): v. prepositus
Munte Oriolio (de): v. Monte Oriolio
(de)
Munteciello (de): v. Guala Grasevertus 
Muntegrandus: v. Mongrandus
Muntirono (de): v. Petrus
Muntiçello (de): v. Guilielmus canoni-
cus Sancti Eusebii 
Muntius: v. Rufinus
Muntorono (de): v. Bonusiohannes
Munçelo (de): v. Mainfredus
Muratia (de): v. Iacobus, Petrus Vegius
murator: v. Oglerinus, Petrus, Uber-
tinus, Zantarellus
Murigia, Murigla: v. Miranus, Villanus
Murinus homo de Paciliano: 321, 324
(qui morantur extra Pacilianum)
Murixinus: v. Aldus, Bertholdus
Muruellus : v. Monruellus
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Murus: v. Arditio
Murçano (de): v. Mainfredus
Mus: v. Mussus
Mus frater Brunelli: 323
Musa: v. Berta
Musa de loco Casalis Sancti Evasii: 272
Musa Scachabarozius de Mediolano:
225 (t.)
Musca: v. Bertholdus
Musselinus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Mussis (de): v. Francexius 
Musso (de): v. Otobonus notarius,
Ruffinus, Ubertus
Musso <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Mussus: v. Ambrosius, Anselmus, Bar-
tholameus, Guilielmus, Guilielmus il-
lorum de Paciliano, Guilielmus homo
de Casali, Iohannes, Lafrancus, Otto,
Otto de Paciliano, Petrus, Rufinus,
Ugo de Meolo
Mussus de Brunello illorum de Paci-
liano qui morantur extra Pacilianum:
324
Mussus de Dunisio de loco Paciliani:
322
Mussus de Fantis homo Yporegie: IV –
166
Mussus de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Mussus Taranca de loco Casalis Sancti
Evasii: 272, 283, 299
Musus: v. Mussus
Muta (de): v. Ubertus, Mar(tinus) de
domina Muta
Mutina: 27
Mutina (de): v. Guilelmus Pedocca
Naimus de Monzagnino: 204 (t.)
Nane: v. Rainerius
Nanus: v. Otto
Naola o Navola (Naula, fraz. di Ser-
ravalle Sesia VC): 24
Napionus: v. Ubertus
Nascento (de): v. Leo
Nasus: v. Anricus
Natta: v. Ubertus
Nattonus de conscilio comunis Alexan-
drie: 214
Naverro (de): v. Rufinus
Navexellus: v. Germanus
Navola (de): v. Albertus
Navono (de): v. Robaldus
Navonus: v. Anselmus
Nazara (de): v. Arditio
Nazera (de): v. Nazara (de)
Nebua (de): v. Iohannes, Petrus
negotiator: 43, 45, 237, 338
– civitatis Alexandrie: v. Arditio, Bal-
duinus, Balduinus de Baxano, Gaial-
dus, Guelfus, Homodeus, Iacobus
Trosellus, Lafrancus de Ugune Rosso,
Mantellus, Olricus de Ançano, Ol-
ricus de Petrobello, Ottobellus, Papi-
lionus, Rolandus, Ubertus Sartorius
Nelva (de): v. Anzefredus, Iohanonus
de Petro, Rubeus
Nepos: v. Petrus
Neretus nuncius comunis Vercellensis:
24
Nervus: v. Mainfredus
Netrum (Netro BI): 167
castrum Netri: 225
Neuxant: 225, 236
Neuxant de Neuxantis: 216 (t.), 217 (t.)
Neuxant, Neuxantis (de), Neuxantus: v.
Gilius, Mainfredus, Oliverius, Petrus,
Simon 
Nibiono (de), Nibono (de): v. Guiliel-
mus
Nichol sartor: 323
Nicholas, Nicholaus, Nicola: v.
Nicolaus
Nicola (de): v. Iacobinus, Iacobus,
Iohanninus
Nicolao (de): v. Sienbaldus
Nicolaus: 226 (t.)
Nicolaus *** homo de Casali: 299
Nicolaus Alçatus: 19 (t.), 52 (clavarius
comunis), 88 (claviger comunis
Verc.), 105 (consul iusticie), 115 (con-
sul iusticie Verc.), 136 (credentiarius),
137 (t.), 155 (nobilis civis Vercel-len-
sis), 300 (clavarius comunis, t.), 325
(t.), III – 165 (ex parte Vercellensium,
t.), IV – 166 (t.)
Nicolaus Bazanus merzerius homo
Yporegie: IV – 166
Nicolaus Blanchetus homo Yporegie:
IV – 166
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Nicolaus Bocratius de Aqui: 216
Nicolaus Boffa homo Bedulii: XXIII –
466
Nicolaus Bolea homo de Andurno: XXI
– 464
Nicolaus Caldera: III – 165 (credentia-
rius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie)
Nicolaus canevarius homo de Paciliano:
321
Nicolaus Caranus homo de Paciliano:
321
Nicolaus Cardinus de Aste: 211 (t.)
Nicolaus Carolus de Vercellis: 225 (t.)
Nicolaus Carraria clavarius comunis
credentiarius: III – 165
Nicolaus castellanus de loco Sancte
Agathe: 333
Nicolaus Cavalerius de Saluglis: 201 (t.)
Nicolaus clocarius homo Yporegie: 151,
154, IV – 166
Nicolaus Columbus homo Paciliani:
321
Nicolaus Coppallus homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Nicolaus Crispus: 236
Nicolaus de Ara homo Yporegie: IV –
166
Nicolaus de Bando homo Yporegie: 154
Nicolaus de Bellino: 277, 335 (creden-
tiarius)
Nicolaus de Bellino notarius: 56, 239,
274, 317
Nicolaus de Biguracane: 153 (sapiens
credentie), 167 (credentiarius), 220
(sapiens credentie), 229 (sapiens cre-
dentie), III – 165 (credentiarius)
Nicolaus de Blandrate: 52 (consul societa-
tis Sancti Stephani), 130 (ambaxator
comunis), 131 (ambaxator comunis),
155 (sapiens credentie), 326 (ambaxa-
tor comunis), 335 (credentiarius)
Nicolaus de Bruco homo de Paciliano:
321
Nicolaus de Buo f. Alberti homo
Yporegie: IV – 166
Nicolaus de Calvo: 11 (consul de socie-
tate), 76 (consul de societate), 96, 103
(t.), 115 (consul Sancti Stephani), 126
(t.), 155 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 153 (consul iustitie noviter
electus), 157 (consul iusticie), 167
(credentiarius), 190 (t.), 198 (consul
sotietatis), 204 (ambaxator), 215 (de
conscilio civitatis), 226 (novus consul
iustitie), 229 (consul iustitie), 237 (t.)
Nicolaus de Caxina notarius: XI – 454,
XII – 455, XIII – 456, XIV – 457, XV
– 458, XVI – 459, XVII – 460, XVIII
– 461, XIX – 462, XX – 463, XXI –
464, XXII – 465, XXIII – 466, XXIV
– 467, XXV – 468, XXVI – 469,
XXVII – 470, XXVIII – 471, XXIX –
472
Nicolaus de Caxinis homo Yporegie: IV
– 166
Nicolaus de Cellis: 108 (t.), 324 (qui
moratur extra Pacilianum)
Nicolaus de Cheri de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Nicolaus de Conrado de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Nicolaus de Conçadeno homo de
Paciliano: 321
Nicolaus de Desiderio de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Nicolaus de Fontaneto: 10, 20 (consul
iusticie Verc.), 32 (consul Sancti Ste-
phani), 34 (consul comunis Verc.), 44
(consul iustitie), 44 (sapiens creden-
tie), 58 (consul iustitie t.), 61 (consul
comunis), 63 (consul comunis), 64
(consul comunis t.), 146 (t.), 207 (t.),
208 (ad nomen hominum de Ver-
cellis), 314 (consul iustitie), 315 (vice
sotietatis Sancti Stephani), 328 (con-
sul comunis vel sotietatis)
Nicolaus de Foro: 103 (ambaxator
comunis Alexandrie), 214 <de consci-
lio comunis Alexandrie>, 339 (amba-
xator comunis Alexandrie)
Nicolaus de Garbania: 142 (t.), III – 165
(credentiarius)
Nicolaus de Gorreto: 321 (de loco
Paciliani), 323 (t.)
Nicolaus de Lanterio credentiarius: 136,
167, 335
Nicolaus de Loceno credentiarius: 167,
335
Nicolaus de Luventino de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Nicolaus de Macleto: 162
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Nicolaus de Margaria q.: IX – 369; v.
Iacobus de Margaria f. q. Nicholay
Nicolaus de Meleto notarius: 16, 17, 62,
121, 123, 147, 158, 161, 247,
248–250, 252–255 (t.), 317–322
Nicolaus de Monte: v. XIV – 457; v.
Iulius de Monte f. Nicolai
Nicolaus de Muntaldo: 148 (t.), 149
Nicolaus de Ottone Pastore habitator
Sancte Agathe: II – 18
Nicolaus de Pomario de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Nicolaus de Ponte homo Yporegie: IV –
166
Nicolaus de Ranzo credentiarius: 335,
III – 165
Nicolaus de Rodulfo homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Nicolaus de Romana homo de
Andurno: XXI – 464
Nicolaus de Saleta: 228 (t.), 230 (t.), 236
Nicolaus de Sancto Teodoro presbiter:
175 (t.)
Nicolaus de Serraplana homo Bedulii:
XXIII – 466
Nicolaus de Steveno homo Paciliani:
321
Nicolaus de Stranzara homo de
Andurno: XXI – 464
Nicolaus de Tridino: 216 (t.)
Nicolaus de Tronçano: 32 (consul
Sancti Stephani), 33 (sapiens creden-
tie), 146 (t.), 328 (consul comunis vel
sotietatis), 334 (consul comunis), III –
165 (credentiarius)
Nicolaus de Turrino credentiarius: 167,
335
Nicolaus de Ulmo de Confrentia: 69
Nicolaus de Zenario homo de Andurno:
XXI – 464
Nicolaus dominus seu consors Bagnolii
de Pedibus Montium: 19
Nicolaus Esonus homo de Casali: 299
Nicolaus Femellus notarius homo
Yporegie: IV – 166
Nicolaus f. Otonis de Meleto notarii: 1
Nicolaus Filus f. q. Petri: 330
Nicolaus Flocus: 113 (t.)
Nicolaus frater Gilieti f. Acriane: 323
Nicolaus Gardinus credentiarius
Astensis: 210, 313
Nicolaus Gazus credentiarius: 167, 335,
III – 165
Nicolaus Grimerius homo de Casali:
299
Nicolaus homo Yporegie: 154
Nicolaus Massa de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Nicolaus notarius: 83, 234, 277
Nicolaus notarius credentiarius
Yporegie: III – 165
Nicolaus notarius de Ponte Sturie: 238
Nicolaus Panzarasa homo de Casali: 299
Nicolaus Pastor notarius: II – 18
Nicolaus Pazamussa homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Nicolaus percussor lane homo
Yporegie: IV – 166
Nicolaus Perosus homo de Casali: 299
Nicolaus Pipia de Vercellis: 225 (t.)
Nicolaus Pisanus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Nicolaus piscator homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Nicolaus Porcella: 70 (t.), 153 (nobilis
civis Vercellensis), 215 (de conscilio
civitatis), 220 (sapiens credentie)
Nicolaus Porcellus sapiens civitatis
Taurini: 329
Nicolaus Recagnus de Monte Astruto:
167
Nicolaus Rusullus: 171 (t.)
Nicolaus Sanguisagnus consul comunis
Vercellensis: 145 (t.)
Nicolaus Vercellensis consul Yporiensis:
147
Nicolaus Çicole notarius Vercellensis:
III – 165, IV – 166
Nicoleta (de): v. Iohanninus
Nicoletus Bovalinus homo de Andurno:
XXI – 464
Nicoletus de Iacobo Pellizerio de rua
Sancti Mauricii homo Yporegie: IV –
166
Nicoletus Fellus homo Yporegie: 151
Nicoletus Pastor homo Yporegie: IV –
166
Nicoletus Rusticus homo Yporegie: IV
– 166
Nicolinus de Blandrate credentiarius:
167
Nicolinus de Bociis dictus de Clavacia
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notarius Vercellensis: X – 370
Nicolinus de Castro de loco Paciliani:
322
Nicolinus de Constanzio habitator
Palazolii: II – 18
Nicolinus de Novatesia homo Yporegie:
IV – 166
Nicolinus de Porta homo Yporegie: IV
– 166
Nicolinus de Rivarolio f. q. Scoti: 193
(t.)
Nicolinus de Serraplana homo Bedulii:
XXIII – 466
Nicolinus f. Berneti merzerii homo
Yporegie: IV – 166
Nicolinus f. Perroneti homo Yporegie:
IV – 166
Nicolinus homo Yporegie: 154
Nicolinus Pignerius homo Yporegie: IV
– 166
Nicolinus Villanus consul societatis
Sancti Stephani: XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXIX – 472
Nicolonus Alzatus ambaxator comunis
Vercellarum: I
Nicolosus de Oria de Ianua: 230 (t.),
231 (t.), 236
Nicro de Sancto Rafaele: 180
Niger: v. Anricus, Ardicio frater Petri,
Bechatius, Martinus, Petro Nigro
(de), Petrus
Niger de Casali homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Niger de loco Paciliani: 322
Niger de Petragrossa homo de Clavazia:
XXII – 465
Niger de Strona homo Bedulii: XXIII –
466
Nigra: v. Marieta
Nigrinus Saltarius comunis Cesarie: 312 (t.)
Nigrobono (de): v. Mainfredus
Niçiga <de conscilio comunis Alexan-
drie>: 214
nobilis civis Vercellensis: v. Anricus de
Mortario, Arditio de Moncravello,
Flamengus de Biguracane, Fredericus
de Benedictis, Gilibertus Carosus,
Guala de Curte, Guasconus de
Meardo, Guido de Blandrato, Guido
de Tronçano, Guilielmus Alçatus,
Iacobus de Iulio, Iacobus de
Mortaria, Iorius de Calvo, Iorius de
Oculobello, Lantelmus Carengus,
Lantelmus de Guidalardo Martinus
de Lenta, Nicolaus Alçatus, Nicolaus
Porcella, Otto de Villano, Petrus
Carraria, Picius Advocatus, Poltronus
de Guidalardo, Simon Neuxant,
Vercellinus Carosus
Nodus ambaxator comunis Alexandrie:
128, 129
Nodus de Guastavino ambaxator comu-
nis Alexandrie: 261
Nomalio (de), Nomagia (de), Nomagl
(de), Nomalis (de): v. Iohannes,
Perrinus, Petrus
Nono (de): v. Iacobus f. q. Thome 
Norandus de Dexo: 299
Norarrus de conscilio comunis Alexan-
drie: 214
Norenberg (Nürnberg RFT): 21
notarius: v. Aimo, Alarius de Alario,
Albertinus de Curtenova, Albertus,
Albertus de Carexana, Ambrosius de
Filipo Ansuso, Ambrosius Ansisus,
Ambrosius de Philipo, Ambrosius qui
dicor Percosus, Andrea de Guithaco,
Andretus de Concorezio de Medio-
lano, Anricus qui dicor Cagain-
basilica, Antonius, Arditio de Seso,
Arditio Pegolotus, Arnaldus, Arnal-
dus de Turrica, Ascherius, Asolerius,
Aço iudex, Bartholomeus de Alice,
Benivolius, Benivolius Mesclavinus,
Bernardus de Laurentio, Bernardus
de Alexandria, Bernardus de
Placentia, Bertholinus de Attino,
Bertolot de Taurino, Bichinus de
Guerra, Bonifatius, Bonifatius de
Paciliano, Bonusiohannes, Bonu-
siohannes Bursa, Bonusiohannes Pre-
ve, Buzetus de Nuxigia, Conradus de
Musis, Francinus de Oltrana civitatis
Papie, Gabriellus de Durno, Gandul-
phus, Georgius Agaçia, Georgius
Contus, Giliolus, Giliolus notarius
episcopi Vercellensis, Gilius de Olze-
nengo, Girardinus de magistro Girar-
do, Girardus de Ulugio, Girardus
homo Yporegie, Gisulfus de Quirino,
Guilielmus de Bellino, Guilielmus de
Bugella, Guilielmus de magistro
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Conrado, Guilielmus de Oliverio,
Guilielmus de Raimondo, Guilielmus
de Salvestro, Guilielmus de Taurino,
Guilielmus Faldella, Henricus de
Balzola, Iacobus Boviculus, Iacobinus
f. Prevosti Petegacie civitatis Medio-
lani, Iacobus, Iacobus Abuinus, Iaco-
bus Apianus, Iacobus Carlus, Iacobus
Centumfilii civis Mediolanensis, Iaco-
bus de Alice, Iacobus de Arduyno,
Iacobus de Brunamont, Iacobus de
Fornaxario, Iacobus de la Borra de
Parma, Iacobus de Lenta, Iacobus de
Modoetia, Iacobus de Pitenengo,
Iacobus de Putheo, Iacobus de Saro,
Iacobus de Serra, Iacobus Ferrarotus,
Iacobus Raspa, Iacobus Yporiensis,
Iohannes, Iohannes Guertius, Iohan-
nes Guicus, Iulianus de Rementino,
Lanfranchus de Rodulfo, Lantelmus,
Leonus Retrotus, Mainfredus Asta-
nova, Mainfredus civis Papie, Ma-
pheus de Fara, Marcus, Minotus de
Bartholo, Nicolaus, Nicolaus de
Bellino, Nicolaus de Caxina, Nicolaus
de Meleto, Nicolaus de Ponte Sturie,
Nicolaus Pastor, Nicolaus Çicole,
Nicolinus de Bociis dictus de Cla-
vacia, Oldeprandus <civis Yporien-
sis>, Oldericus qui dicor Cuminus
Mediolanensis, Otobonus de Musso,
Otto, Otto de Meleto, Otto Mediola-
nensis, Otto Rodobiensis dictus, Pa-
ganus, Pasqualis Bononiensis, Paxius
Ansisus, Perrinus de Briona, Petrus,
Petrus de Attino, Petrus Blancus,
Petrus de Albano, Petrus de Barle-
tariis, Petrus de Dosso, Petrus de
Inglescho, Petrus de Oldeprando, Pe-
trus de Scoto, Petrus Passardus, Phi-
lipatius de Puliacho, Prevostus homo
Yporegie, Rogerius de Gatto, Ru-
finus, Rufinus de Ferrario, Rufinus de
Ruffino, Rufinus de Venzono, Ru-
finus Oriolius, Saracenus de Burgo,
Segnorinus Fullia, Simon de Arro,
Stephanus, Stepheninus de Yporeia,
Thebaldinus, Thomas, Thomas
Astensis, Ubertinus de rua Sancti
Mauricii homo Yporegie, Ubertus,
Ubertus de Alexandria, Vercellinus,
Vercellinus Starolius, Ypolitus, Zeno
notarius comunis Mediolanensis: v.
Buzetus de Nuxigia, Iacobus Carlo,
Iacobus de Modoetia, Iacobus de
Putheo
notarius comunis Novarie: v. Olricus de
Modecia
notarius comunis Placentie: v.
Bernardus magister, Petrus 
notarius comunis Vercellensis: v. Beni-
volius de Mesclavino, Ubertus de
Bondonno
notarius Gregorii de Montelongo apo-
stolice sedis legati: Ottolinus dictus
Ravagnanus
notarius Petri de Petrasancta Vercel-
lensis potestatis: v. Lantelmus 
Novara (de) : v. Gorboran, Gregorius
de Seso
Novaria (Novara NO): 26, 49, 51, 75,
79, 154, 167, 204, 215, 217, 223, 277,
311, 314, 335, I, VII – 336
Novaria (de): v. Otto, Faba Siccus,
Iacobus Ferrarius, Iacobus Goritius,
Lafrancus de Buniperto, Petrus f.
Fabe Sici, Petrus Poçardus, Phi-
lipatius de Ablatico, Roglerius sa-
piens civitatis Taurini, Ubertus Testa
Novatesia (de): v. Nicolinus
Novellus: v. Iohannes, Obiço
Noxa: v. Galdulfus
nundine de Briancho, – episcopatus et
iurisdictionis Yporiensis, – generales
civitatis Vercellensis, – generales civi-
tatis Yporiensis, – iurisdictionis
Vercellensis: III – 165
nuntius: v. anche ambaxator, procurator,
sindicus
nuntius: v. Iohannes Canis, Mainfredus
Rubeus, Otto Manaseus
– Bonifatii marchionis Montisferrati: v.
Guilielmus Mussus, Otto Camex,
Roglerius de Bondonno, Ubertus
Arient
– comunis Alexandrie: v. ambaxator co-
munis Alexandrie
– comunis Mediolani: v. ambaxator co-
munis Mediolani
– comunis Placentie: v. ambaxator co-
munis Placentie
– comunis Vercellensis: v. Albertus
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Cagnola, Albertus de Tetavegia,
Ambrosius Cocorella, Ambrosius
Ramponus, Arnaldus notarius, Beni-
volius de Bellano, Bonusiohannes
Manginus, Bonusvicinus Scutarius,
Corbellarius, Francexius de Mussis,
Fredericus de Cremona, Iacobus de
Gosmario, Iacobus de Tizone, Iaco-
bus Sperlinus, Iordanus de Sabello,
Lantelmus de Summariva, Neretus,
Perrinus, Robaldus de Crevacorio,
Robertus Tetavegia, Ruffinus de
Ferrario notarius, Tarascus, Ubertus
de Salugiis, Urssus de Sabello
– comunis Yporiensis: v. Milo de Burgo
Novo, Rufinus de Salerano
– consulum comunis: v. Iervasius Carosus
– Egidei comitis de Curtenova: v.
Teydus canevarius servitor comunis
Mediolani
– et procurator Vercellensis potestatis:
v. Lantelmus 
– Gilii comitis de Curtenova et legati
imperatoris in Ytalia: v. Otto Cotus
– Gregorii de Montelongo apostolice
sedis legatus: Ottolinus dictus
Ravagnanus notarius
– marchionis Saluciarum et marchiona-
tus Montisferrati: v. Guilielmus de
Olzano, Thomas de Gabiano
– Martini electi Vercellensis: v.
Guilelmus Vaetus
– Paini de Sancto Martino: v.
Stephaninus servitor comunis 
– potestatis Vercellensis: v. Arnaldinus
servitor comunis, Conradus Ligna-
cius, Iacobus de Brunamont, Iohan-
nes de Guerrerio, Lantelmus notarius
Vercellensis, Ottobonus de Bene-dic-
tis 
– Thome comitis Maurianensis: v.
Bonifacius electus ecclesie Sancti
Michaelis de Clussa, prior de
Aigabella
Nuxante (de), Nuxantis (de), Nuxantus:
v. Neuxant
Nuxigia (de): v. Buzetus
O. de Solto canonicus Bergamensis: VII
– 336
Obertinus de Aiga homo Yporegie: IV –
166
Oberto (de) Pasqualengo: v. Perrinus
Obertus: v. anche Ubertus
Obertus Casa Casalis Sancti Evasii: 280
Obertus Catia sapiens civitatis Taurini:
329
Obertus comes de Blandrate frater
Rainerii: 148
Obertus de Ata homo Palacii: 162
Obertus de Cerrione: 144 (longobardus
t.), 164
Obertus de Corconara: 219
Obertus de donna Arveria sapiens cre-
dentie Casalis Sancti Evasii: 273
Obertus de Lomello homo de Casali:
299
Obertus de Maricio: 219
Obertus de Ronco: 162
Obertus de Salarano: v. Ubertus de
Salarano
Obertus de Umario credendarius
Astensis: 210(cfr. Obertus de Vivario)
Obertus de Visterno frater Tebaldi: 262
Obertus de Vivario credentiarius
Astensis: 313 (cfr. Obertus de Umario)
Obertus dominus seu consors Bagnolii
de Pedibus Montium: 19
Obertus Gabia homo de Casali: 299
Obertus Grivellus credendarius
Astensis: 210, 313
Obertus homo Yporegie: 154
Obertus Maiator: 323




Obertus presbiter Casalis Sancti Evasii:
280
Obertus Çucha sapiens civitatis Taurini:
329
Oberzonus homo de Casali: 299
Obiço Amiçonus miles Mediolani: 223
Obiço de Beccariis credendarius
Astensis: 210, 313
Obiço Faletus credendarius Astensis:
210, 313
Obiço frater Miliani homo Yporegie:
151
Obiço Mancasola ambaxator Placentie:
222
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Obiço Novellus consul iustitie de
Placentia: 45 (t.)
Obiço Pellucus ambaxator Mediolani: 22
Ocarius: v. Brezius, Mainfredus




Ocello (de): v. Iacobinus
Ocemiano (de): v. Ocimiano (de); v.
anche Untiano (de)
Ocenengo (de), Ocenemgo (de): v.
Olzenengo (de)
Ochetus: v. Andreas, Iacobus, Martinus
Ocimianum (Occimiano AL): v. 129,
219, 324
Ocimiano (de): v. Alegrammus castella-
nus castri Sancti Salvatoris et loci,
Astexanus qui moratur in Alexandria,
Mainfredus marchio
Ocimiano (de) domini: 129
Ocimiani dominus: v. Anselmus de
Camero, Anselmus Monacus 
Oclepum: 7
Oclepum Inferiore (Occhieppo Inferiore
BI): XII – 455
Oclepum Superiore (Occhieppo
Superiore BI): XII – 455
Oclerio (de): v. Petrus
Octa: v. Iohannes
Octavianus: v. Gisulfus
Oculobello (de): v. Iohannes, Iorius
Oculusvace: v. Aicardus, Airaldus
Odalengo (de): v. Guilielmus
Oddo de ultra Ponte homo Yporegie:
IV – 166
Oddo Novellus: 206 (t.)
Odemario (de): v. Iacobus
Odemarius: 104 (credentiarius), 155
(sapiens credentie), 227
Odemarius de Sancta Agatha sapiens
credentie: 328
Odeprando (de): v. Iohannes, Martinus
f. Iohannis
Odo: v. anche Otto
Odo: v. Clavellus f. Odonis 
Odonus de Lauriano: 257
Oduçonus Zagnius de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
offitialis, offitiarius: 36, 253, I
offitium: 38, 92, 282
Ogerio (de): v. Petrus
Ogerius: 162
Ogerius capitaneus de Valença: 209 (t.),
218 (t.)
Ogerius de Bergnano de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Ogerius de Calliano: 257
Oglerinus murator homo Yporegie: IV
– 166; v. anche Raimondinus f. Oglerii
muratoris
Oglerio (de): v. Iohannes, Iohannes de
Petro de Oglerio, Petrus
Oglerio (de): v. Iacobinus de Uberto de
Evrardo de Oglerio
Oglerius: v. Evrardus
Oglerius de Meoleto de loco Paciliani:
322
Oglerius Lodanesius homo Yporegie:
IV – 166
Oldanis (de): Conradus, Iacobus
Oldeprando (de): v. Iacobus, Iohannes,
Martinus, Petrus, Petrus notarius
Ubertinus de Iohanne 
Oldeprandus notarius <civis Ypo-
riensis>: 147, 148 (notarius sacri pala-
tii), 151, 152 (sapiens credentie civita-
tis Yporegie), 154 (sapiens credentie)
Oldericus Cuminus: v. Oldericus qui
dicor Cuminus
Oldericus qui dicor Cuminus Medio-
lanensis notarius sacri palatii: 209–217,
313
Oldo de Petrasancta: 211 (t.)
Oldricus qui dicor Cuminus: v.
Oldericus qui dicor Cuminus
Oldricus homo Yporegie: 154
Oldricus piscator: v. Olricus piscator
Oldricus Zapusius homo Yporegie: 151
Oldrietus homo Yporegie: 154
Oldrionus de Ponte homo Yporegie: IV
– 166
Oldrionus de Sancto Donato homo
Yporegie: IV – 166
Olevalo (de): v. Petrus
Olinus Seaçarius homo de Casali: 299
Oliolius: v. Oriolius
Oliva : IV – 166; v. Iohannes Fabretus
qui stat cum Oliva
Oliva (de): Aichinus, Bonusiohannes,
Bonusiohannes f. Girardi, Girardus,
Iohannes, Ubertus
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Oliverio (de): v. Guilielmus notarius,
Ubertus
Oliverius Capella: 33 (consul comunis
Verc.), 44 (sapiens credentie), 59
(consul comunis), 91 (consul comu-
nis), 206 (consul missus aliorum con-
sulum), 263 (consul comunis)
Oliverius Cardonis de civitate
Vercellensi: 330 (t.)
Oliverius de la Torre f. q. Leonis civita-
tis Mediolani t.: IX – 369
Oliverius illorum de Paciliano qui
morantur extra: 324
Oliverius Neuxant credentiarius: 167,
III – 165
Olriani de Arelio: c. 242r
Olrianus: v. Guilielmus plebanus eccle-
sie de Arelio barbanus Olrici Olriani,
Iacobus, Iohannes barbanus Olrici
Olriani, Mainfredus, Martinus, Ol-
ricus, Petrus
Olriatius Ferrarius homo de Paciliano:
321
Olricus: v. anche Ulricus
Olricus Copa de Arelio: 330 (t.)
Olricus de Ançano negotiator civitatis
Alexandrie: 338
Olricus de Boso de loco Casalis Sancti
Evasii: 272, 297
Olricus de Dosso homo de Casali: 299
Olricus de Fortiano: 338
Olricus de Iuxano de Mediolano t.: I
Olricus de Modecia notarius comunis
Novarie: I
Olricus de Petrobello negotiator civita-
tis Alexandrie: 338
Olricus de Stripiana: 334 (t.)
Olricus f. Gelle de Arelio: 330 (t.)
Olricus homo Yporegie: 154
Olricus Longus de Arelio: 330 (t.)
Olricus Olrianus: 330, III – 165, IV –
166 (homo Yporegie); v. anche
Vassallus Ulrici Ulriani
Olricus piscator de Yporegia: 146, 154
Olricus Tegna de loco Casalis Sancti
Evasii: 272, 297, 299
Olricus Venerius homo de Casali: 299
Olrionus <de Bornato>: 20
Oltrana (de): v. Francinus
Olzanum: v. Olçanum
Olzano (de): v. Olçano (de)




Olçano (de): v. Girardus, Guilielmus
Omario (de): v. Odemario (de)
Omodeo (de): v. Bonusiohannes
onorantia: v. honorantia
Onricus de Trigintagrane <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
opera pontis Sarvi: v. ecclesia Sancte
Marie opperis pontis Sarvi prope
Vercellas
Opezinus de magistro Anrico homo de
Casali: 299
Opezinus f. Alberzeti homo Yporegie:
IV – 166
Opizinus de Airaldo homo de Casali:
299
Opizo: v. Opiço
Opizione: v. Bonifatius de ser Opizione 
Opiço consul comunis Yporegie: 154
Opiçus de Petro Picenino: 236
Opiço de Puliano: 299
Opiço de Pusterna ambaxator
Mediolani: 22
Opiço Faletus: v. Obiço Faletus 
Opiço homo Yporegie: 154
Opiço magister: 180
Opiço Mantesole monacus domus de
Ponte: 43 (t.)
Opiço merçarius homo Casalis Sancti
Evasii: 283
Oppizinus: v. Opizinus
Oppizo Caza potestas Vercellensis: III –
165
Oppizone (de domino): v. Bonifacius
Orazino (de): v. Guiazius
Ordeo (de): v. Iohannes
Oregla: v. Anselmus
Orenbellus: v. Gallus 
Orgenio (de): v. Evrardus
Orgenius Panara homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Orgnellus: v. Ulrionus f. Orgnelli 
Oria (de): v. Nicolosus
Oriolius: v. Rufinus Oriolius notarius
Orleferio: v. Anselmus
Oro (de): v. Pinus
Orriani: c. 249v
Orsserio (de): v. Iohannes
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Orsetus credentiarius Vercellensis: 136: 
Ortiga: v. Ugo
Orto (de): v. Otto
Osa (de): v. Ubertus
Osio (de): Iacobus
Ossa (de): v. Albertus
Ossonna (de): v. Petrus
Ostachio (de): v. Iacobus, Filippus,
Guala
Ostachius: v. anche Hostachius
Ostachius de Guarnerio: 199–201 (t.),
225 (t.)
ostiarius comunis: v. Iohannes, Petrus
de Iohanna; – <Mediolani>: v. Man-
dottus
Ostiolo (de), Ostiollo (de): v. Guertius,
Guertius Secundus et iudex,
Guilielmus
Ota: v. Mainfredus de donna Ota 
Oterius: IV – 166; v. Guilielmus f. Oterii 
Oto: v. Otto
Otobonus: v. Ottobonus
Otolinus: v. Ottolinus 
Otonus: 299 (t.)
Otone (de): v. Iulius
Otta (de): v. Giroldus 
Ottacius balesterius de Villa Nova servi-
tor comunis Vercellensis t.: XIV –
457, XV – 458, XVI – 459, XVII –
460, XVIII – 461, XIX – 462, XX –
463, XXI – 464, XXII – 465, XXIII –
466
Ottacius de Prima habitator Sancte
Agathe: II – 18
Ottacius Maxianus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Ottarino (de): v. Iacobus
Ottatius de Iohanne de Donisio de loco
Sancte Agathe: 333
Ottatius de Pieçano f. Uberti: 257
Ottinus calegarius homo Yporegie: IV –
166
Ottinus de Brinno: 257
Ottinus de Bugella homo Yporegie: IV
– 166
Ottinus de Toscana homo Yporegie: IV
– 166
Otto Albericus credentiarius Astensis:
313
Otto Albertus credendarius Astensis:
210
Otto Babo credentiarius Vercellensis:
III – 165
Otto Bassus Astensis: 311 (t.)
Otto Bellinus missus comunis
Mediolani: 244
Otto Bocius de civitate Novarie: 79 (t.)
Otto Boverius: 323
Otto Burrianus homo de Andurno: XXI
– 464
Otto Butilia de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Otto Camex: 78 (delegato dalla creden-
za), 149 (molaris Vercellensis, t.), 155
(sapiens credentie), 228 (t.), 230 (t.),
232 (procurator et nuntius Bonifatii
marchionis de Monteferrato)
Otto Cappa: 210 (credendarius Asten-
sis), 313 (credentiarius Astensis), 331
(de civitate Astensi), 332 (de civitate
Astensi, t.)
Otto Cavallacius: 223 (t.)
Otto Caçalupus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Otto clericus: 277 (t.)
Otto clericus de Ast: 273 (t.)
Otto Cocus: 3 (t.), 123 (servitor comu-
nis Verc., t.), 243 (ex parte Ottonis
imperatoris), 268 (mandaterius nun-
cius comunis)
Otto comes: 20, 297
Otto comes de Biandrato: 20, 55
Otto comes de Cavaliaca dominus de
Fraxeneto: 128
Otto de Aigamo homo Yporegie: 151
Otto de Armanno (de): v. Iulius
Otto de Astulfo de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Otto de Bando homo Yporegie: 151,
154
Otto de Bugella de Yporegia: 146, 147,
150 (ambaxator civitatis Yporegie),
152 (consul sotietatis de Burgo Sancti
Martini), 153 (consul sotietatis
Yporegie), 154 (sapiens credentie)
Otto de Burgo Novo de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Otto de Burgo Novo de loco Paciliani:
322
Otto de Canellis: 216
Otto de Carixiana de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
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Otto de Casali Gualono: 331
Otto de Codevi: 162
Otto de Enga de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Otto de Fregapane: 155 (sapiens cre-
dentie), 167 (credentiarius), 335 (cre-
dentiarius)
Otto de Gariniago sapiens civitatis
Taurini: 329
Otto de Garreto: 218 (t.); v. probab.
Otto del Carreto
Otto de Gorreto homo de Paciliano:
321
Otto de Grafan: 238 (t.)
Otto de Graffagno: 240
Otto de Granno homo de Paciliano: 321
Otto de Grassania: 235
Otto de Gratiano illorum de Paciliano
qui morantur intus: 324
Otto de Iosaphato: 228, 230, 231
Otto del Carreto: 216, 217 (t.)
Otto de Marliano frater Leonis de civi-
tate Mediolani: 74
Otto de Meleto notarius: 1
Otto de Montegrando: 144 (longobar-
dus t.)
Otto de Novaria homo Yporegie: 154
Otto de Orto: 45 (ambaxator comunis
Mediolani, t.), 46 (t.), 259 (t.)
Otto de Piro homo Bedulii: XXIII – 466
Otto de Poca homo de Casali: 299
Otto de Ponte illorum de Paciliano qui
morantur intus: 324
Otto de Roveara: 162
Otto de Solerio de Yporegia: 146, 147,
151 (pater Iacobi)
Otto de Strata de Vercellis scutifer pote-
statis <Taurinensis>: 329 (t.)
Otto de Villano: 8 (consul societatis, t.),
33 (sapiens credentie), 37 (consul
societatis), 60 (t.), 153 (nobilis civis
Vercellensis), 168 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 229 (sapiens cre-
dentie), 334 (t.)
Otto de Çunio de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Otto Doglolus homo de Paciliano: 321
Otto Doialus: 323 (t.)
Otto Faxolus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Otto Gambarutus: 17 (consul societatis
Sancti Eusebii), 239 (t.), 257 (t.)
Otto Gardinus de Aste: 310
Otto Garelius illorum de Paciliano qui
morantur intus: 324
Otto Grassus credentiarius Casalis
Sancti Evasii: 272
Otto imperator Romanorum: 43, 204,
243, 279
Otto Lantiavegia: 214 (de conscilio
comunis Alexandrie), 312 (consiliator
Iacobi de Bexio)
Otto Lavezius o Lavecius iurisperitus t.:
VIII – 337, IX – 369
Otto Lecasen credentiarius Casalis
Sancti Evasii: 272
Otto Manaseus: 135 (de consortitu de
Cellis), 135 (t.), 136 (nuntius et pro-
curator consortitus de Cellis, t.)
Otto Manise de Paciliano: 319
Otto Mediolanensis notarius sacri pala-
cii: 206
Otto Mussus: 238
Otto Mussus de Paciliano: 275
Otto Nanus de Vignali: 257
Otto notarius: 312 (t.), 323
Otto notarius sacri palatii: 31, 145, 146
(Vercellensis), 334
Otto Palmerius de conscilio civitatis:
215
Otto Petaria Casalis Sancti Evasii: 280 
Otto Pipinus credendarius Astensis:
210, 313
Otto Piriatus: 323
Otto Preve: 4, 34 (consul comunis), 60
(consul comunis), 61 (consul comu-
nis), 63 (consul comunis), 64 (consul
comunis, t.), 65 (consul comunis), 70
(t.), 101 (novus consul comunis), 102
(consul comunis), 150 (t.), 215 (de
conscilio civitatis), 220 (sapiens cre-
dentie), 225 (ambaxator, t.), 229
(sapiens credentie), 236, 331 (t.), 334
(consul comunis)
Otto qui dicor de Limidi iudex ac mis-
sus domini Henrici imperatoris:
210–217, 219, 224, 313
Otto Rodobiensis dictus notarius sacri
palatii: 206
Otto Rotarius credendarius Astensis:
210, 313
Otto Rubeus homo de Paciliano: 321
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Otto Saona de loco Casalis Sancti
Evasii: 272, 299
Otto Spellva de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Otto Taglaferatium <civis Yporiensis>:
147
Oto Vadenocte: III – 165, IV – 166
(homo Yporegie)
Otto Vaetus credentiarius: 167, 335
Otto Vegius: 17 (consul societatis sancti
Eusebii), 73, 93 (t.), 153 (consul iusti-
tie), 155 (sapiens credentie), 215 (de
conscilio civitatis), 220 (sapiens cre-
dentie), 226 (consul veteris de iusti-
tia), 229 (sapiens credentie), 321
(consul sotietatis Sancti Eusebii, t.)
Otto Vicecomes ambaxator comunis
Mediolani: I
Otto Çucha sapiens civitatis Taurini:
329
Ottobello (de): v. Andreas, Balduinus
Ottobellus negotiator civitatis
Alexandrie: 338
Ottobellus de Ferramosca de Quinçano
siniscalcus potestatis Placentie: 43 (t.)
Ottobonus homo Casalis Sancti Evasii:
297
Ottobonus Baiguerius de Vercellis: 20 (t.)
Ottobonus Baçanus canonicus Beati
Eusebii Vercellensis: 315
Ottobonus Bosus: 91 (t.)
Ottobonus Carraria homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Ottobonus Carrus homo de Casali: 299
Ottobonus de Alaria credentiarius: 104,
136, 167, 335
Ottobonus de Alice homo Yporegie:
151
Ottobonus de Benedictis: 103 (t.), 104
(credentiarius), 108 (nuntius et pro-
curator potestatis Vercellensis), 109
(f. Benedicti, t.), 167 (credentiarius),
206 (consul), 324 (potestas illorum
qui morantur in Paciliano), 325 (pote-
stas Paciliani), XXV – 468 (consul
societatis Sancti Eusebii), XXVI –
469 (consul societatis Sancti Eusebii),
XXVII – 470 (consul societatis Sancti
Eusebii), XXIX – 472 (consul societa-
tis Sancti Eusebii)
Ottobonus de Galitiano: 153 (sapiens
credentie), 155 (sapiens credentie),
215 (de conscilio civitatis)
Ottobonus de la Ricia: 93
Ottobonus de Mercato homo de Casali:
299
Ottobonus de Musso notarius: 277, VI
– 308
Ottobonus de Puteo homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Ottobonus de Çacheo: 314 (t.)
Ottobonus Formaglarius: v. Petrus
notarius f. Ottoboni Formaglarii
Ottolinus Clabaldanus homo Yporegie:
IV – 166
Ottolinus de Arcu homo Yporegie: IV –
166
Ottolinus de Ysoleta homo Yporegie:
IV – 166
Ottolinus dictus Ravagnanus notarius
Gregorii de Montelongo apostolice
sedis legati nuncius et procurator
ipsius legati: XIV – 457, XV – 458,
XVI – 459, XVII – 460, XVIII – 461,
XIX – 462, XX – 463, XXI – 464,
XXII – 465, XXIII – 466, XXIV –
467
Ottolinus homo Yporegie: 154
Ottone (de): v. Iacobinus, Petrus, Ypo-
reus
Ottone Pastore (de): v. Nicolaus,
Perrotus
Ottonus: 299 (t.)
Ottonus f. Iacobi gastaldi de Montealdo
homo Yporegie: IV – 166
Ottorinus qui stat cum Guifredotto
Grasello de civitate Mediolani: 313
(t.)
Ozano (de), Oçano (de), Ozeno (de): v.
Oçeno (de)
Oçeno (de): v. Bergondius, Ubertus; v.
anche Oçola (de)
Oçola (de): v. Carlevarius, Ubertus
Oçonengo (de): v. Robertus, Ugatius
Paanus: v. Paganus
Pachus homo de Casali: 299
Paciliano (de): v. Advocatus, Anselmus
Mussus, Arditio Pellatius, Asclerius
de donna Berta, Baçanus, Cartandus,
Castellus, Gualonus, Guido Canis,
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Guido de Ponte, Guilielmus, Per-
ruça, Robaldus, Rufinus, Ubertus,
Ubertus albalesterius, Ugolinus Bal-
bus
Paciliano (de) domini: 252, 258
Paciliannum: v. Pacilianum
Pacilianum: 29, 45, 135, 204, 218, 219,
238, 247, 250, 252, 258, 280, 297, c.
226r, 310, 311, 317–326
– a Paciliano supra verssus montes inter
Tannarum et Duriam: 204
– campi Paciliani ultra Gatolam versus
Pacilianum: 324
– casa (in castro Paciliani) in qua stabat
Muruellus Alçatus potestas Paciliani:
135
– ecclesia de Paciliano: 280 
– ecclesia Sancti Germani: 218, 310
– platea ante portam castri Paciliani:
326
– platea comunis Paciliani: 322
– poderium Paciliani: 321, 324
Pado (de): v. Iohannes
Padum, Paudum: 103, 104, 108, 111,
122, 138, 206, 207, 250, 252, 253,
258, 271, 277, 279, 297, 298, 302,
311, 321, 328, 339
– citra Padum versus Vercellas: 104
– citra Padum: 137, 246, III – 165
– glaree Padi citra flumen versus Ver-
cellas, non longe a Pontesturia: 302
– infra Padum: 271, 311
– locus in quo intraturi erant citra
Padum: 298
– pons in Pado ad Cuniolum: 104
– pons Padi: 103, 247, 321
– pons Padi syci aput castra Conio-
lorum et Torcelli: 45
– portus Padi: 101, 104
– ripa Padi: 258; – iuxta pontem de
Stuira: 216; – non longe a ponte de
Sturia: 217; – ultra Paudum verssus
Torcellum: 122; – versus Vercellenses
o Vercellas: 103, 104
– turris Padi: 321
– ultra Padum: 246, 277; – vel Duriam
in poderio marchionum: 207; – versus
Vercellas: 138
Paecatius de Puteo de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Paerno (de): v. Rufinus
Paernum: III – 165
Paganellus: v. Iacobus
Paganinus de Bessozero potestas et
capitaneus civitatis et districtus
Vercellarum arbiter: X – 370
Paganis: v. Paganus
Paganus: v. Archinbaldus, Guala,
Guilielmus
Paganus notarius homo Yporegie: IV –
166




Painus: v. Painus comes de Sancto
Martino
Painus comes de Sancto Martino: 170
(t.), 188 (par curie), 189 (par curie),
190, 191–200 (par curie), 201, 203
(par curie); v. anche Zofredus scutifer
Paini
Painus de Centorio: 36 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 70 (consul sotieta-
tis), 153 (sapiens credentie), 329
(consul sotietatis Sancti Stephani
ambaxator comunis) 
Painus frater Balduini: 236
Palacii: v. homo Palacii
Palacium, Palazum (Palazzo Canavese
TO): 162, III – 165
Palaina (de): v. Iohannes
Palatinus Advocatus: 228 (t.), 230 (t.),
231 (t.), 236
Palazolium (Palazzolo Vercellese VC): II
– 18, XI – 454
Palea: v. Adam, Iacobus
Palea (de): v. Milanus
Palestrum (Palestro PV): VIII – 337
Paletus: v. Anricus
Palius: v. Iacobus
Palma coniux Bonifatii de Visterno:
262
Palmerius: v. Otto
Paloto (de), Palot (de): v. Guilielmus




Pandulfinus corderius homo Yporegie:
IV – 166
Pandulfus: v. descendentes Guilielmi,
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ff. Guilielmi, Guilielmus, uxores filio-
rum Guilielmi
Pane (de): v. Albertus, Anselmus
Panerius: v. Iohannes, Martinus
Panfilia (de) o Panffilia (de): v. Panfilio (de)
Panfilio (de): v. Iacobus
Pangrosso (de): v. Albertonus
Panis: v. Albertus
Panitia: v. Ubertus
Panitia credentiarius Vercellensis: 104,
136
Pano (de): v. Arditio
Panza fornaxerius homo Yporegie: IV –
166
Panzarasa: v. Nicolaus
Panzolinus homo de Andurno: XXI –
464
Pança (de): v. Iohannes
Pançavoli (de): v. Pança (de)
Paono (de): v. Iohanninus, Stephanus,
Ubertus
Paonus: v. Iacobus
Paonus Maresus homo de Casali: 299
papa: 29, 163, 173, 180, 183, 195, 202,
203, 239, 258, 286, 287, 296, 302, I,
VII – 336
Papalardus: v. Bonifatius
Papia (Pavia PV): 26, 43, 45, 63, 80,
175, 176, 235, 259, 277, 296, 303, I,
IX – 369
– canonica Petri clerici <in Papia–>:
176
– canonica Sancti Salvatoris: 235
– ecclesia maior: 43
– palatium novum comunis Papie, I
– palatium Papie: 259, 303
– Sanctus Iohannes de Burgo <in
Papia–>: 176
– Sanctus Iuentius <in Papia–>: 176
– talamus palatii Papiensis: 303
– terra Papiensis: 43
Papia: v. Achitus, Aichinus, Iacobus,
Lafrancus
Papia (de): v. Aimo, Fulcus, Guaterius





par curie: v. Loterius de Visterno,
Painus comes de Sancto Martino
Paratico (de): v. Roglerius prior de
Taurino 
paratici: XI – 454, XII – 455, XIII –
456, XXV – 468, XXVI – 469, XXVII
– 470, XXVIII – 471, XXIX – 472
Parella (de): v. Albertus, Petrus
Parino (de): v. Raimundus
Parinus: v. Guilielmus
Parisio (de): v. Iohannes
Pariçia de Vercellis: v. Martinus
Parma (Parma PR): 61, 86
Parma (de): v. Borronus tubator,
Iacobus de la Borra, Mançus merça-
rius, Rubeus, Tealdus de Tealdis 
Parolio (de): v. Russus, Tebaldinus
Parolius: v. Iacobus
Parolius de Ponte: 228 (t.), 231 (t.), 257




Pasard, Pasardus: v. Passardus
Pascalis de Cita: 149 (t.)
Pascalis de Civitate <civis Yporiensis>:
147
Pascalis de Yporegia: 146
Paschalis: v. Pasqualis
Pascherio (de): v. Iohanninus de Rege,
Yporinus
Pasiliano (de): v. Paciliano (de)
Pasqualengo: v. Perrinus de Oberto
Pasqualengo
Pasquali (de): v. Arditio, Lifredus
Pasqualis: v. Iohannes, Perrinus
Pasqualis homo Yporegie: 151, 152
(sapiens credentie civitatis
Yporegie)
Pasqualis notarius Bononiensis: 46 (t.)
Pasquario (de): v. Iacobinus, Petrus,
Vivianus
Pasquarius: v. Rufinus
Pasquerio (de): v. Benedictus
Pasquerius: v. Bascherius
Passaguerra iudex Mediolani imperialis
aule iudex: 26
Passaguerra Mediolanensis: 27
Passano (de): v. Iohannes
Passardi: 40
Passardus: v. Arditio, Guilielmus,
Petrus, Rolandus
Passarotus: v. Iacobus
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Passarotus sapiens credentie Vercel-len-
sis: 220
Passus: v. Guarnerius
Pasta: v. Gualbertus 
Pastonaotis (de): v. Iohannes
Pastor o pastor: v. Anselmus, Cane-
vesius, Constancius, Guilielmus, Gui-
lielmus Redulfus qui dicitur Pastor,
Iohannes, Mainfredus, Nicolaus, Ni-
coletus, Ottone Pastore (de), Pasto-
rinus, Reduldus
Pastorinus Pastor: 216





Patero (de): v. Anricus
Patino (de): v. Andreas
Patinus: v. Bergondius




Paulus asnerius homo Yporegie: IV –
166
Paulus de Septimo: IV – 166
Paulus magister: 280 (t.)
Pavara: v. Iacobus de donna Pavara 
Pavarano (de): v. Perrinus, Iacobinus
frater Perrini
Pavarinus credentiarius: 167, 335
Pavesus: v. Guilielmus
Pavia: v. Papia 
Pavignanum: v. Clavazia apud in quodam
prato quod appellatur Castellionus 
Paxiliano (de): v. Paciliano (de)
Paxilianum: v. Pacilianum
Paxius Ansisus notarius: 14–17, 19 (t.),
20–23, 26, 27, 29–31, 43, 45, 48, 50,
66, 67, 73, 143–146, 148, 175, 176,
180–183, 197, 199–203, 206–219,
222–226, 233, 235, 237, 245, 246,
256, 257, 262, 276, 279, 281,
311–313, 323, 327, 334
Paxius notarius: 205 (t.)
Pazamussa: v. Nicolaus
Paçalo (de): v. Baçolo (de)
Pectenatus, Pectinatus: v. Berninus,
Guilielmus, Iacobus de Alexandria,
Lafranchus, Vivianus
Pectinarius: v. Bernardus, Iacobus,
Ugetus
Pectus: v. Petus
pedagium: 104, 167, 204, 206, 225, 228,
229, 231, 233, 271, 321, 329, 338
Pedes Montium: 19




Pegolotus: v. Arditio 
Pegrerinus: v. Begnerius
Peiretus homo Yporegie: 154
Pelagallus homo Yporegie: 151
Pelati de Vercellis: 1
Pelato (de): v. Alisius, Lorenzinus
Pelatus: v. Albertus, Albricus, Guido,
Guilielmus, Iacobus, Iacobus homo




Pelavallo (de): v. Bonusiohannes 
Pellagallo (de): v. Miletus
Pellatius: v. Arditio 
Pellatus: v. Pelatus
Pellavecinus: v. Ubertus marchio 
Pelleglinus sapiens credentie Ypo-
riensis: 154
Pellegrinus: v. Girardus, Guilielmus,
Robaldus
Pellegrinus Beduinus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Pellegrinus <civis Yporiensis>: 147
Pellegrinus cambiator homo Yporegie:
151
Pellegrinus Coparius: 19, 136 (creden-
tiarius), 167 (credentiarius), 335 (cre-
dentiarius)
Pellegrinus de Rocha credentiarius





pelliparius: v. Aichinus, Gribaldus,
Iohannes, Iohanninus, Iordanus
pellitiarius, pellicerius, pellizerius: v.
Arditio, Bazanus, Boninus, Bru-
nerius, Girardus, Guilielmetus, Gui-
lielmus, Iacobinus, Iacobus, Perrinus,
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Perrinus de Martina
Pellizia: v. Dunisius




Pellucus: v.  Bricius, Calistus, Iacobus,
Obiço, Petrus, Raimundus, Ugutio
Pellucus homo Paciliani: 321, 324 (illo-
rum de Paciliano qui morantur intus)
Peluchus: v. Pellucus
Penexello (de): v. Lafrancus
Peolotus: v. Donatus
Peraldus: v. Guilielmus
Peratius pater Airardi homo de Casali:
299 (e v. Airardus f. Peratii)
Peratus: v. Vercellinus
Percosus: v. Ambrosius qui dicor
percussor lane: v. Brunus, Guiatius,
Iohannes, Nicolaus
Pergamum (Bergamo BG): X – 370
Pere albalesterius: 84, 119 (t.)
Peregrinus legatus pape: 296
Perosus: v. Nicolaus
Perracus de Guerra: 289 (t.)
Perratius de Ronco Veteri ambaxator
comunis Placentie: 259, 303
Perratius de ser Costino homo
Yporegie: IV – 166
Perratius Pugnator de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Perrenus: v. Filippus
Perrerius: v. Aimoninus f. Perrerii,
Petrus, Ubertus 
Perrerius de Monbuen homo Yporegie:
IV – 166
Perreta (de): v. Iacobus
Perretus de Ghisleta homo Yporegie:
IV – 166
Perretus faber homo Yporegie: IV – 166
Perretus Floranus homo Yporegie: IV –
166
Perretus homo Yporegie: 154
Perretus de Dominico homo Yporegie:
IV – 166
Perrinus: v. anche Petrus
Perrinus asnerius Iacobi de Aste homo
Yporegie: IV – 166
Perrinus Avus homo Yporegie: IV – 166
Perrinus Barbustanus homo Yporegie:
IV – 166
Perrinus Bergognonus qui stat ad hospi-
tale homo Yporegie: IV – 166
Perrinus Bergognonus textor homo
Yporegie: IV – 166
Perrinus caldererius homo Yporegie: IV
– 166
Perrinus calegarius homo Yporegie: IV
– 166 (2 volte)
Perrinus capellarius homo Yporegie:
151
Perrinus carterius homo Yporegie: IV –
166
Perrinus Dardencus: 323
Perrinus de Aneta homo Yporegie: IV –
166
Perrinus de Bogio de Bando homo
Yporegie: IV – 166
Perrinus de Bonoiohanne de Bolengo
homo Yporegie: IV – 166
Perrinus de Briona notarius et servitor
comunis: 167
Perrinus de Bruna homo Yporegie: IV –
166
Perrinus de Bugella homo Yporegie: IV
– 166
Perrinus de Bugella calderarius homo
Yporegie: IV – 166
Perrinus de Cabaliacha homo Yporegie:
IV – 166
Perrinus de donna Astruta homo
Yporegie: IV – 166
Perrinus de Froa homo Yporegie: IV –
166
Perrinus de Ivo homo Yporegie: 151
Perrinus de Magistro homo Yporegie:
151
Perrinus de Managoldo homo Yporegie:
IV – 166
Perrinus de Martina pellizerius homo
Yporegie: IV – 166
Perrinus de Nomalio homo Yporegie:
151
Perrinus de Oberto Pasqualengo homo
Yporegie: IV – 166
Perrinus de Pavarano homo Yporegie:
IV – 166
Perrinus de Petragrossa homo de
Clavazia: XXII – 465
Perrinus de Petrobono homo Yporegie:
IV – 166
Perrinus de Pila homo Yporegie: 151
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Perrinus de Pitenengo homo Bedulii:
XXIII – 466
Perrinus de Romanis: IV – 166; v.
Azoninus de Romanis frater Perrini
Perrinus de Rovasino f. Alberti: 58
Perrinus de Rubeo fabre homo
Yporegie: IV – 166
Perrinus de Sasono homo Yporegie: IV
– 166
Perrinus de Scrivanda homo Yporegie:
IV – 166
Perrinus de ser Aimone homo Yporegie:
IV – 166
Perrinus de ser Simone homo Yporegie:
IV – 166
Perrinus Enzerbo homo Yporegie: IV –
166
Perrinus f. Aimonis homo Yporegie: IV
– 166
Perrinus f. Bosii fabris homo Yporegie:
IV – 166
Perrinus f. Cristini homo Yporegie: IV –
166
Perrinus f. Lanzeti homo Yporegie: IV –
166
Perrinus f. Martini fabri homo
Yporegie: IV – 166
Perrinus f. Petri caldererii homo
Yporegie: IV – 166
Perrinus f. q. Marescoti homo Yporegie:
IV – 166
Perrinus f. Uberti de Piro homo
Yporegie: IV – 166
Perrinus fornarius homo Yporegie: 151
Perrinus frater Zanneti homo Yporegie:
IV – 166
Perrinus Ganba homo Yporegie: IV –
166
Perrinus homo Yporegie: IV – 166
Perrinus nepos Petri de Cabaliacha
homo Yporegie: IV – 166
Perrinus nepos presbiteri Sancti Petri
homo Yporegie: IV – 166
Perrinus Pasqualis homo de Andurno:
XXI – 464
Perrinus pellizerius homo Yporegie: IV
– 166 (2 volte)
Perrinus Sarro homo Yporegie: IV –
166
Perrinus servitor et nuntius comunis:
196
Perrinus Storerius homo Yporegie: IV –
166
Perrinus textor homo Yporegie: IV –
166
Perrinus traponcterius homo Yporegie:
IV – 166
Perrogia: v. Petrus
Perronetus: IV – 166; v. anche
Guilielmus cugnatus Perroneti
Perronetus de Fraita homo Yporegie:
IV – 166
Perroninus de Valle Agusta homo
Yporegie: IV – 166
Perroninus f. q. Iacobi Raveti homo
Yporegie: IV – 166
Perronus: v. Albertus
Perronus Carraria credentiarius
Vercellensis: III – 165
Perronus de Bozio homo de Andurno:
XXI – 464
Perronus de Costanza homo de
Andurno: XXI – 464
Perronus de Lalaxio homo de Andurno:
XXI – 464
Perronus de Leo homo de Andurno:
XXI – 464
Perronus de Plano homo de Roncho et
Zemalia: XXIII – 466
Perronus de Sancto Anbroxio homo
Yporegie: IV – 166
Perronus de Zalvino homo de Andurno:
XXI – 464
Perronus de Zemalia de Roncho: XXIII
– 466
Perronus Guaclonus homo de Clavazia:
XXII – 465
Perronus homo Yporegie: 154
Perronus porcarius homo de Casali: 299
Perronus Rivanus homo Yporegie: IV –
166
Perronus Sachetus homo de Clavazia:
XXII – 465
Perronus Soleanus habitator Sancte
Agathe: II – 18
Perrotus de Ottone Pastore frater
Nicolai habitator Sancte Agathe: II –
18
Perruça de Paxiliano de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Persi (de): v. Iohannes
Persicus de Yporegia: 146, 147
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Pertengum (Pertengo VC): 123
Pertinus de Bestoso homo de Andurno:
XXI – 464
Pertinus de Iohanne Blanco homo
Yporegie: IV – 166
Pertonus canevarius homo de Andurno:
XXI – 464
Pertonus de Cua homo de Andurno:
XXI – 464
Pertonus de Flocha homo de Andurno:
XXI – 464
Pertotus de Quirinasca homo loci
Messerani: XIV – 457
Perttinus: v. Pertinus
Pertusio (de), Pertuxio (de): v. Aimo,
Guilielmus
Pertusus: v. Guilielmus
Pescinis (de): v. Petrus
Petaria: v. Otto
Petegacia: v. Prevostus
Peter de rua Sancti Mauricii homo
Yporegie: IV – 166
Petinatus: v. Pectenatus
Petra (de): v. Albertus, Guido,
Ghisulfus, Guilielmus balesterius,
Guilielmus clericus ecclesie de
Paciliano 
Petragrossa (de): v. Iulius, Niger,
Perrinus
Petrasancta (de): v. Aldus, Anricus,
Oldo, Petrus
Petratius Torcent: 216 (t.)
Petre capellarius homo Yporegie: IV –
166
Petrinus de Toscana homo Yporegie:
154
Petrobono (de): v. Anrietus, Germanus,
Perrinus
Petro (de): v. Iacobus
Petro (de) de Nelva: v. Iohanonus
Petro (de) de Oglerio: v. Iohannes
Petro Gualterio (de): v. Tebaldus
Petro Magno (de): v. Restaldus
Petro Nigro (de): v. Iacomolus
Petro Pastore (de): v. Andreas
Petro Romano (de): v. Iohannes
Petro Sicho (de): v. Petrus
Petro Tanta (de): v. Erro
Petrobello (de): v. Robertus, Rolandus,
Olricus
Petro Nigro (de): v. Iohannes
Petrus abbas de Lucedio: 150
Petrus abbas Sancti Stephani t.: XXV –
468, XXVI – 469, XXVII – 470,
XXVIII – 471, XXIX – 472
Petrus Agninus: 51 (ambaxator
Novarie, t.), 237 (t.)
Petrus Alamannus qui stat cum Petro
Tanta: 186 (t.)
Petrus Alexandri sapiens civitatis
Taurini: 329
Petrus Anricius: 20
Petrus Antonius (don) homo Yporegie:
IV – 166
Petrus Apia de conscilio civitatis: 215
Petrus Apianus: 12 (t.)
Petrus Argentinus homo Yporegie: 154
Petrus Astarius t.: 67
Petrus Balbus: 327 (t.)
Petrus Baruzius homo de Andurno:
XXI – 464
Petrus Bassius: 203 (t.)
Petrus Beaqua f. q. Francexii civis
Vercellarum t.: IX – 369
Petrus beccarius magister: 210 (creden-
darius Astensis), 219 (legatus Asten-
sis), 313 (credendarius Astensis)
Petrus Bellarius homo Yporegie: IV –
166
Petrus Bellinus de Meolo: 330 (t.)
Petrus Bellus ambaxator Mediolani:
22
Petrus Bergognonus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 297
Petrus Beza homo Bedulii: XXIII – 466
Petrus Bicherius credentiarius: 136, 167
Petrus Blancus homo Yporegie: 154
Petrus Blancus imperialis notarius: 43,
50
Petrus Blancus sapiens civitatis Taurini:
329
Petrus Boffa homo de Andurno: XXI –
464
Petrus Borellus: 154 (sapiens credentie),
IV – 166; v. anche Guietus f. q. Petri
Borrelli
Petrus Boverius homo Yporegie: IV –
166
Petrus Brina de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Petrus Buglus homo de Clavazia: XXII
– 465
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Petrus Caginesus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Petrus calderarius homo Yporegie: 151
Petrus calegarius: 64 (consul sotietatis
Sancti Stephani, t.), 215 (de conscilio
civitatis)
Petrus Candionus homo Yporegie: IV –
166
Petrus capellarius homo Yporegie: 154
Petrus Carraria: 36 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 52 (consul iusticie
Vercellensis), 70 (qui pro comuni
extimationem dampni fecit), 108 (t.),
109 (consul sotietatis Sancti Eusebii),
116 (t.), 125 (t.), 153 (sapiens creden-
tie), 155 (nobilis civis Vercellensis),
167 (credentiarius), 220 (consul sotie-
tatis Sancti Stephani)
Petrus Cassus <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Petrus Cavalerius homo Yporegie: 104
(credentiarius), 151, 154
Petrus Caxerius homo loci Felegie:
XVIII – 461
Petrus Citia credentiarius Astensis: 210,
313
Petrus clericus de Vallate: 203 (t.)
Petrus Corbellerius homo Yporegie:
154
Petrus Cordoanerius: 34 (consul socie-
tatis Sancti Stephani), 44 (consul
societatis Sancti Stephani), 153
(sapiens credentie), 155 (sapiens cre-
dentie), 229 (sapiens credentie)
Petrus Crolla consul loci Moxi: XIX –
462
Petrus Crosus <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Petrus Culbatus nomine parochie
Sancti Salvatoris et Sancti Vitoris: 59
Petrus Curatus de Mediolano: 238 (t.)
Petrus Dabant <civis Yporiensis>: 147
Petrus Dallus consul paraticorum
Placentinorum t.: 45 (t.)
Petrus de Aira homo Yporegie: 154
Petrus de Alba de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Petrus de Albano notarius: XI – 454,
XII – 455, XIII – 456, XIV – 457, XV
– 458, XVI – 459, XVII – 460, XVIII
– 461, XIX – 462, XX – 463, XXI –
464, XXII – 465, XXIII – 466, XXIV
– 467, XXV – 468, XXVI – 469,
XXVII – 470, XXVIII – 471, XXIX –
472
Petrus de Albiano de Yporegia: 146,
147, 151, 152 (sapiens credentie civi-
tatis Yporegie), 154
Petrus de Alesina homo de Clavazia:
XXII – 465Petrus de Alexio de loco
Casalis Sancti Evasii: 272
Petrus de Anrico de Florano homo
Yporegie: IV – 166
Petrus de Aratio credentiarius Astensis:
210, 313
Petrus de Ardiliano homo Yporegie:
154
Petrus de Arundello f. Philippi homo
Yporegie: IV – 166
Petrus de Ast sapiens credentie: 153,
229
Petrus de Attino notarius: I
Petrus de Baldeseto homo Yporegie:
154
Petrus de Barletariis notarius: II – 18
Petrus de Barnalegio ambaxator comu-
nis Mediolani: I
Petrus de Benivolio credentiarius: 167,
335, III – 165
Petrus de Bezze homo Yporegie: IV – 166
Petrus de Blandrate: 52 (procurator
comunium), 87, 155 (sapiens creden-
tie), 167 (credentiarius), 293 (t.), 335
(credentiarius), III – 165 (ex parte
Vercellensium)
Petrus de Boca parens filiorum q. Petri
Fili: 330
Petrus de Bondonno: 35 (consul comu-
nis Verc.), 104 (credentiarius), 136
(credentiarius), 145 (t.), 155 (sapiens
credentie), 167 (credentiarius), 215
(de conscilio civitatis), 220 (consul
comunis), 225 (consul, t.), 240 (amba-
xator civitatis), 335 (credentiarius)
Petrus de Breme de loco Paciliani: 322
Petrus de Bruzano homo de Andurno:
XXI – 464
Petrus de Bugella: 327 (t.)
Petrus de Burgo magister homo
Yporegie: 151
Petrus de Cabaliaca: 259, IV – 166
Petrus de Calibio frater Maçe: 62
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Petrus de Carpeno homo Bedulii:
XXIII – 466
Petrus de Cassinis sapiens credentie:
154
Petrus de Cassinis: 170 (consul Yporegie)
Petrus de Casta de loco Casalis Sancti
Evasii: 272, 299
Petrus de Castello de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Petrus de Cauro sapiens credentie: 155
Petrus de Cavurro de conscilio civitatis:
215
Petrus de Cazano magister homo loci
Messerani: XIV – 457
Petrus de Cermenate de conscilio civita-
tis: 215
Petrus de Cerrione de conscilio civitatis:
215
Petrus de Ciriago consul comunis
Taurini: 329
Petrus de Codevi: 162
Petrus Decimarius de Vercellis: 2 (t.), 20
(t.)
Petrus de Donato: 36 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 168 (t.), 220 (consul
sotietatis Sancti Stephani)
Petrus de Dosso notarius: II – 18 (t.), V
– 269
Petrus de Dro homo Yporegie: 154
Petrus de Drogo <civis Yporegie>: 151
(consul sotietatis Sancti Mauritii), 152
(consul sotietatis de Burgo Sancti
Martini)
Petrus de Durio: 88 (t.)
Petrus de Fantino iudex: 312 (t.)
Petrus de Ferro <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Petrus de Fontanella consul Mortiliani:
XV – 458
Petrus de Gamondio credentiarius
Astensis: 313
Petrus de Georgio consul paraticorum
Placentinorum t.: 45 (t.)
Petrus de Ghisulfo homo de Andurno:
XXI – 464
Petrus de Girardo de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Petrus de Grosso homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Petrus de Gualdallia <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Petrus de Iacobo de Buxeto homo de
Andurno: XXI – 464
Petrus de Inglescho: 335 (t.)
Petrus de Iohanna hostiarius comunis t.:
III – 165
Petrus de Inglescho notarius: 76 (t.), 77,
79, 92; v. Petrus notarius <de
Inglescho>
Petrus de Landulphis sapiens iurisperi-
tus: IX – 369
Petrus de Lausanna homo Yporegie:
151
Petrus de la Villata f. q. Iacomi de la
Villata de civitate Papie t.: IX – 369
Petrus de Losanna de Yporegia: 146
Petrus de Maxino, de Masino: III – 165,
VI – 308 (comes)
Petrus de Mediolano <civis Yporegie>:
147, 151
Petrus de Meliana homo Bedulii: XXIII
– 466
Petrus de Mirabel homo de Casali: 299
Petrus de Monbuen homo Yporegie: IV
– 166
Petrus de Moneta credendarius Asten-
sis: 210, 313
Petrus de Monmiliano: 204 (ex parte
comitis Maurianensis)
Petrus de Montealdo homo Yporegie:
IV – 166
Petrus de Montenario homo Yporegie:
IV – 166
Petrus de Monticello ambaxator
Novarie: I
Petrus de Montrugio homo de
Andurno: XXI – 464
Petrus de Muliano de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Petrus de Muncravello: 123 (t.)
Petrus de Muntirono de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Petrus de Nebua homo de Andurno:
XXI – 464
Petrus de Nomalio homo Yporegie: 154
Petrus de Oclerio sapiens credentie
civitatis Yporegie: 152
Petrus de Ogerio homo Yporegie: 151
Petrus de Oglerio homo Yporegie:
154
Petrus de Oldeprando homo Yporegie:
IV – 166
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Petrus de Oldeprando notarius homo
Yporegie: 151
Petrus de Olevalo credentiarius: 167
Petrus de Ossonna: 110 (t.), 112 (t.)
Petrus de Ottone homo Bedulii: XXIII
– 466
Petrus de Papia homo de Casali: 299
Petrus de Pasquario homo loci
Mortiliani: XV – 458
Petrus de Pescinis homo de Clavazia:
XXII – 465
Petrus de Petrasancta miles Mediolani:
223
Petrus de Petrasancta potestas Astensis:
210, 218, 313
Petrus de Petrasancta potestas Vercel-
lensis: 3, 4, 7, 8, 10–13, 38, 39, 74, 75,
170–174, 176, 180, 184, 211
Petrus de Petro Sicho homo de
Andurno: XXI – 464
Petrus de Pila sapiens credentie civitatis
Yporegie: 152, IV – 166; v. anche
Lantelminus f. Petri de Pila
Petrus de Plaxio homo de Andurno:
XXI – 464
Petrus de Praella: 162
Petrus de Prato homo Yporegie: IV – 166
Petrus de Pratola: 162
Petrus de Pusterna homo de Clavazia:
XXII – 465
Petrus de Rainerio: II – 18
Petrus de Ripa homo Yporegie: 151,
154
Petrus de Rivarolio servitor comunis
Vercellensis t.: 154
Petrus de Rizoliis homo loci Bedulii:
XX – 463
Petrus de Romano homo Yporegie: IV –
166
Petrus de Rovaxeno homo Yporegie: IV
– 166
Petrus de Salerano homo Yporegie: IV –
166
Petrus de Sancta Fide mandaterius: 92 (t.)
Petrus de Sancto Teodoro magister: 175
(t.)
Petrus de Sartirana homo de Casali: 299
Petrus de Sarvo olim gastaldus episcopi
homo Clavazie: XXII – 465
Petrus de Saxel: 204 (ex parte comitis
Maurianensis)
Petrus de Scarmagno presbiter: 282 (t.)
Petrus de Scoto: 17 (t.), 22 (t.), 57 (t.),
248–250 (t.), 255 (t.), 333 (credentia-
rius), III – 165 (credentiarius)
Petrus de Scoto notarius: 21 (t.), 23 (t.),
55 (t.), 96, 97, 252 (t.), 254 (t.), 322
Petrus de Seriasco magister de civitate
Papie: 80
Petrus de Sisto homo de Paciliano: 321
Petrus de Suno homo de Paciliano: 321
Petrus de Supreripa homo Bedulii:
XXIII – 466
Petrus de Tanta de Yporegia: 147, 151,
154 (sapiens credentie), 186 (t.)
Petrus de Temelina de Vercellis: 135 (t.),
136 (t.)
Petrus de Tetavegia: 81 (t.), 136 (cre-
dentiarius), 167 (credentiarius), 335
(credentiarius), III – 165 (credentiarius)
Petrus de Tizono credentiarius: III – 165
Petrus de Toveto: 204 (ex parte comitis
Maurianensis)
Petrus de Tripolo: 3, 6
Petrus de Ugutione credentiarius
Vercellensis: III – 165
Petrus de ultra Monte homo de Casali:
299
Petrus de Umana credentiarius: 167,
335
Petrus de Vairole homo Yporegie: 154
Petrus de Valle Miliaria homo Yporegie:
154
Petrus de Vallegia homo loci Messerani:
XIV – 457
Petrus de Vallegia frater Guieti homo
loci Messerani: XIV – 457
Petrus de Vegenzate iudex et consul
iusticie Vercellarum: II – 18
Petrus de Veglis consul sotietatis Sancti
Stephani: 64 (t.)
Petrus de Vercellis homo Yporegie: 151
Petrus de Villana: v. Petrus qui dicitur
de Villana
Petrus de Volta: 90
Petrus de Yporegia sapiens civitatis
Taurini: 329
Petrus de Zerbio: 162
Petrus Desbarbatus homo de Casali:
299
Petrus Draco de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
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Petrus Episcopus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Petrus Fantinus de Alexandria: 103 (t.)
Petrus Feleclanus homo de Andurno:
XXI – 464
Petrus Feleglanus homo de Andurno:
XXI – 464
Petrus ferrarius de loco Sancte Agathe:
333
Petrus ferrarius: XX – 463 (consul
Bedulii), XXIII – 466 (homo
Bedulii)
Petrus Feçarolius: 77 (q.)
Petrus f. Luvaz homo de Casali: 299
Petrus f. q. Constantii: 330
Petrus Filus de Meolo q.: 330
Petrus Formagius homo de Andurno:
XXI – 464
Petrus Fortis consul paraticorum
Placentinorum t.: 45 (t.)
Petrus Frogerius: 87, 104 (credentia-
rius), 136 (credentiarius), 155 (sa-
piens credentie), 167 (credentiarius),
335 (credentiarius), III – 165 (creden-
tiarius)
Petrus Fulbertus: 281 (t.)
Petrus Fuxerius habitator Palazolii: II –
18
Petrus Galfetinus homo Bedulii: XXIII
– 466
Petrus Genatax <civis Yporiensis>: 147,
151, 152 (frater Iacobi, sapiens cre-
dentie civitatis Yporegie)
Petrus gener Iulie homo Yporegie: 151
Petrus Gibuinus: 71 (consul maior
Taurini), 329 (sapiens civitatis
Taurini)
Petrus Grassus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272, 283, 297, 299
Petrus Grigna de conscilio civitatis: 215
Petrus Grillus homo de Andurno: XXI
– 464
Petrus Gualdanus de Yporegia: 146,
147, 151
Petrus Gualdricus homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Petrus Guertius de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Petrus homo Yporegie: 154
Petrus iudex: 254 (t.), 255 (t.)
Petrus iudex Astensis: 252 (t.)
Petrus iudex sapiens civitatis Taurini:
329
Petrus Luppus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Petrus magister homo de Casali: 299
Petrus magister homo Yporegie: 151,
154, IV – 166; v. anche Yporeus f.
Petri magistri
Petrus Mainerius homo de Andurno:
XXI – 464
Petrus Masilla: 189 (t.)
Petrus Menclotius: 203 (t.)
Petrus mercator homo Yporegie: IV –
166
Petrus merçarius homo Yporegie: 151
Petrus Molenganus sapiens credentie
Casalis Sancti Evasii: 273
Petrus Monacus de Casali Sancti Evasii:
271, 273 (sapiens credentie Casalis
Sancti Evasii)
Petrus Morençanus credentiarius
Casalis Sancti Evasii: 272
Petrus mulinarius homo de Casali: 299
Petrus murator homo Yporegie: IV –
166
Petrus Mussus homo Yporegie: 151
Petrus Nepos de Arelio consanguineus
fratrum filiorum q. Petri Fili: 330
Petrus Neuxantus homo de Andurno:
XXI – 464
Petrus Niger de Cuniolio: 130, 131
Petrus Niger q. Iohannis Redi homo de
Clavazia: XXII – 465
Petrus notarius: 185, 187, 191, 193, 207,
280
Petrus notarius <de Inglescho>: 28, 40,
93, 94, 95, 156
Petrus notarius comunis Placentie: 51 (t.)
Petrus notarius f. Ottoboni Formaglarii:
206, 208–219, 222–226, 233, 235,
237, 245, 246, 256, 257
Petrus Olrianus: 330 (frater Olrici)
Petrus Panara homo de Casali: 299
Petrus Papia: 36 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 72 (consul sotieta-
tis), 73 (t.), 154 (ambaxator comunis),
155 (sapiens credentie), 220 (consul
sotietatis Sancti Stephani), 225 (am-
baxator t.), 229 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 277 (consul iustitie)
Petrus Parella: 299 (t.)
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Petrus Passardus notarius t. : II – 18
Petrus Pelatus homo de Andurno: XXI
– 464
Petrus Pellucus homo de Casali: 299
Petrus Perrerius homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Petrus Perrogia homo de Clavazia:
XXII – 465
Petrus Piceninus: 236; v. Opiçus
Petrus pinctor homo Yporegie: 154
Petrus piscator de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Petrus Piçarellus consul negotiatorum
de Placentia t.: 45 (t.)
Petrus porcarius homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Petrus Porcellus sapiens civitatis
Taurini: 329
Petrus portonarius homo Yporegie: IV
– 166
Petrus Pourer homo de Casali: 299
Petrus Poçardus de Novaria: 215 (t.),
217 (t.)
Petrus presbiter capellanus ecclesie
Sancte Marie t.: VII – 336
Petrus presbiter ecclesie de Crevacorio
t.: XVII – 460
Petrus prior ecclesie Sancti Bartholamei
de Cellis: 135 (t.)
Petrus Pullanus homo de Casali: 299
Petrus qui dicitur de Villana iudex (o
causidicus) et assesor Goiçonis de
Ganbara potestatis Mediolani: 222,
223
Petrus Rabbus: 224 (t.)
Petrus Rebuffus homo de Roncho et
Zemalia: XXIII – 466
Petrus Riba consul maior Taurini: 71
Petrus Riffa f. Uberti: 330
Petrus Roscascus homo Yporegie: IV –
166
Petrus Salarius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Petrus Santus: 71
Petrus Saona de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Petrus Saonus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Petrus sartor homo Yporegie: 151
Petrus sapiens credentie Casalis Sancti
Evasii: 273
Petrus Saul homo Yporegie: 151
Petrus Scotus credentiarius: 167
Petrus Siccus f. Fabe de Novaria: 215 (t.)
Petrus Siccus homo de Paciliano: 321
Petrus Silanus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Petrus Soavus: v. Bertholdus Soavus f.
q. Petri
Petrus Taluchus sapiens civitatis
Taurini: 329
Petrus tavernerius: 162
Petrus Testa ferrarius habitator Sancte
Agathe: II – 18
Petrus testor homo Yporegie: 154 
Petrus Tolla homo de Roncho et
Zemalia: XXIII – 466
Petrus Turinus homo de Andurno: XXI
– 464
Petrus Turrellus: 210 (credendarius
Astensis), 313 (credentiarius Astensis),
331 (de civitate Astensi), 332 (de civita-
te Astensi, t.)
Petrus Vegius: 34 (consul societatis
Sancti Stephani)
Petrus Vegius de Muratia: 61 (t.)
Petrus Vicecomes Vercellensis potestas:
21, 22, 23, 135, 136, 139–141, 283,
284, 289, 293
Petrus Vicecomes ambaxator comunis
Placentie: 43, 46
Petrus villanus homo loci Mortiliani:
XV – 458
Petrus Zignarutus homo de Andurno:
XXI – 464
Petrus Zoppus homo de Andurno: XXI
– 464
Petrusbonus de Burontio servitor t.:
XXIII – 466
Petrusbonus frater Guertii ex parte
comunis Yporiensis: III – 165
Petrusbonus Rivanus homo Yporegie:
IV – 166
Petrusbonus Spalla habitator Palazolii:
II – 18
Petus: v. Albertus, Ambrosius, Ubertus
Pfeus: v. Vivianus
Philipatius de Ablatico de Novaria: 75
Philipatius de Puliacho publicus nota-
rius: IX – 369
Philiperius de Porta homo Yporegie: IV
– 166
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Philipinus de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Philipinus de Turri de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Philipo (de): v. Ambrosius
Philiponus de Languscho comes palati-
nus de Lomello arbiter: IX – 369 
Philiponus de Puteo credentiarius
Yporegie: III – 165
Philiponus de ser Annone homo
Yporegie: IV – 166
Philiponus de Zenario homo de
Andurno: XXI – 464
Philiponus Piccotus ex parte comunis
Yporiensis: III – 165
Philiponus qui stat cum Bovolo de
Maiola homo Yporegie: IV – 166




Philipus Blanchus de Burolio f. q.
Iordani, nepos Aicardi de Burolio:
168, 170
Philipus Borgna de loco Casalis Sancti
Evasii: 272 
Philipus Briconus credentiarius: 136,
167, III – 165
Philipus de Aquarolio: 272 (credentia-
rius Casalis Sancti Evasii), 273 (sa-
piens credentie Casalis Sancti Evasii)
Philipus de Artaldo sapiens credentie:
33
Philippus de Arundello: IV – 166
Philipus de Bulgaro germanus Iacobi et
Arditionis f. q. Uberti: 327
Philipus de Burro: 34 (consul iustitie),
37 (consul comunis), 150 (consul
comunis noviter electus), 153 (consul
comunis noviter electus), 215 (de
conscilio civitatis), 220 (sapiens
credentie), 226 (novus consul comu-
nis), 228 (consul comunis), 229 (con-
sul comunis), 230 (consul civitatis),
236 (consul comunis)
Philipus de Castello: 64
Philipus de Cerrione: 179 (t.)
Philipus de Curia de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Philipus de Fontana <civis Yporiensis>:
147
Philipus de Masaçia: 80 (t.)
Philipus de Puteo de Yporegia: 146
Philipus de Rugia credentiarius: 167,
171 (t.), 335
Philippus de Vassallis: X – 370; v.
Antonius de Vassallis f. Philippi
Philipus Ganba homo Yporegie: IV –
166
Philipus magister cappellanus Hugonis
Vercellensis episcopi: 246 (t.)
Philipus Massa de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Philipus nepos Aicardi de Burolio: v.
Philipus Blanchus de Burolio f. q.
Iordani
Philipus presbiter et minister ecclesie
Sancti Ambroxii de civitate Novarie:
VII – 336
Philipus Tisinascus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272




Piceninus: v. Petrus, Ubertus, Vivianus
Picha: v. Girardus
Pichitus Blanzardus f. Michaelis homo
Yporegie: IV – 166
Pichus: v. Egidius
Picininus: v. Guilielmus de Raimberto
Picinino 
Picinus: v. Piçenus
Picius Advocatus: 92 (mandaterius, t.),
136 (credentiarius), 150 (t.), 153
(sapiens credentie), 157 (consul iusti-
cie), 155 (nobilis civis Vercellensis),
215 (de conscilio civitatis)
Picotus, Picottus: v. Anricus magister,
Guala, Guilielmus, Philiponus
Picus: v. Guido, Guilielmus, Ugutio de
Paciliano
Piençano (de): v. Pieçano (de)
Pieçano (de): v. Guilielmus f. Uberti,
Ottacius f. Uberti, Ubertus
Pignerius: v. Guilielmus, Nicolinus
pignorerius: v. Ubertinus de Iacobo
pignorerio 
Pignus: v. Anselmus f. Uberti
Piguerius: v. Iohannes 
Pila (de): v. Iacobus, Perrinus, Petrus,
Ubertus




Piletus homo Yporegie: 151
pillizarius: v. Gribaldus de Guala pilli-
zario
Pilotus: v. Iacobinus f. Piloti 
Pina: v. Iacobus
Pinamondus credentiarius: 167, 335
Pincius homo de Andurno: XXI – 464
pinctor: v. Petrus, Rainerius
Pinus Advocatus: 236 
Pinus de Oro homo de Andurno: XXI –
464
Pinz: v. Pizo
Pinçarantta (de): v. Rufinus
Piora (de): v. Piovara (de)
Piovara (de): v. Guido
Piozasco (de): v. Ploçasco (de)






Piro (de): Brellinus, Guibertus, Otto,
Ubertus, Vivianus
Pirovaro (de): v. Guido
Pisanus: v. Nicolaus
Pisatius: v. Iacobus
piscator: v. Airaldus, Anselmus,
Arduinus, Bernardus, Bertramus,
Guilielmus, Marcus, Nicolaus,
Olricus, Petrus, Rodulfus, Ubertus 
Piscina (de la): v. Saccus
Piscis: v. Germanus
Pitenengo (de): v. Graciolus, Iacobus,
Perrinus
Pitius: v. Picius
Pito (de): v. Iordanus
Pittus: v. Albertus, Ubertus
Pivirono (de): v. Iordanus
Pivironum (Piverone TO): 162, 204, III
– 165
brolium ecclesie Sancti *** site extra
locum Pivironi: 204
Pivirono (de): v. Constancius
Pivoto: v. Rolandus de Martino Pivoto 
Pizenus: v. Piçenus
Pizo: v. Guilielmus de Rainerio Pizo,
Picius
Piçarellus: v. Petrus




Placentia (Piacenza PC): 19, 21–23, 43,
45, 46, 48–51, 66, 209–220, 222–225,
259, 260, 303, 313, 330, X – 370
– palatium comunis Placentini o
Placentie: 45, 48, 49
– palatium episcopi Placentini: 50
– palatium ubi civitatis sapientes ad
conscilium conveniunt: 51
– terre Placentine: 43
Placentia (de): v. Fulcus de Iniquitate,
Gislerius, Vescontinus, Çilius servitor
Plagia: 310
Planis (de): v. Vivianus
Plano (de): v. Martinus, Perronus
Plantuno (de): v. Iohannes
Planus: v. Anselmus
Platea (de): v. Arnaldus, Baiamondus,
Saracenus, Ubertus 
Platola (de): v. Albertinus
Plaxio (de): v. Albertus, Petrus
Plazio (de): v. Albertus, Marchisius
Plazium (Biella Piazzo BI) XII – 455
Plaça (de la): v. Baiamondus
plebanus ecclesie de Arelio: v.
Guilielmus
Plena Domus: 323
Plenamont de civitate Mediolani: 313
(t.)
Plevanus de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Plivate: 7
Plodora (de): v. Guido
Ploçasco (de): v. Merlus
Pluinus: v. Prohinus
Plumento (de): v. Iacobus
Poca (de): v. Alisius, Andreas, Anricus,
Iacobus, Otto, Ubertus 
Pocafide (de): v. Girardinus
Pocel (de): v. Ubertus
Poenicum: 229–232
Poia: v. Guilielmus 
Poleonis (Pollone BI): XII – 455
Pollerius de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Poltronis (de): v. Poltrono (de)
Poltrono (de): v. Compagnonus,
Guilielmus, Mainfredus
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Poltronus: 153 (sapiens credentie), 215
(de conscilio civitatis)
Poltronus de Guidalardo: 2 (t.), 9 (f.
Iordani), 14, 27 (t.), 46 (ambaxator
comunis Vercellensis), 104 (creden-
tiarius), 121 (t.), 126 (t.), 155 (nobilis
civis Vercellensis), 167 (credentia-
rius), 335 (credentiarius)
Poma (de): v. Alarius
Pomario (de): v. Bernardus, Nicolaus
Pomatius: v. Iacobus
Pomerius de Porta homo Yporegie: IV –
166
Pometa homo Yporegie: IV – 166
Pomis (de): v. Marcus
Pomo (de): v. Rubeus
Poncio (de): v. Bosoninus de Iohanne
de Poncio
Poncius de Quina: 204 (ex parte comi-
tis)
Poncletus: v. Benedictus
Ponderano (de), Pondrano (de): v.
Iulius
Ponderanum (Ponderano BI): XII – 455
Ponmo (de): v. Iohanninus
Ponnatus: v. Iordanus
Pons de Asturia: v. Pons Sturie
Pons Sturie (Pontestura AT): 204, 228,
229, 231–233, 238–240, 246, 247,
250, 252, 253, 257, 302
– castelantia Pontis: 231
– glaree Padi citra flumen versus
Vercellas, non longe a Ponte Sturie:
302
– locus Pontis Sturie et curtis, territo-
rium, castrum, ville eiusdem castel-
lantie, portus: 233
– villa Pontis Sturie cum castro et castel-
lantia et cum villis castellantie eiu-
sdem castri: 233
– ville existentes in castellantia Pontis:
228
Pontacius homo de Andurno: XXI –
464
Ponte (de): v. Aimo, Albertus, Anricus,
Castellanus, Castellus, Dominicus,
Francesius, Fribricus, Girardus de
Iona, Guido, Iohannes, Iohanninus,
Iulianus, Mainfredus, Nicolaus,
Oldrionus, Otto, Parolius, Rufinus,
Ubertus, Ugo homo Yporegie, Ugo
de loco Casalis Sancti Evasii
Ponte (de) domus: 43
Pontecarrali (de): v. Lanfranchus,
Georgius
Ponterius asinarius homo Yporegie: IV
– 166
Ponte Sturie (de): v. Nicolaus notarius
pontifex summus: 28, 172, 174–176,
180, 182, 199, 258, 282, 286, 296,
304, XXVI – 469, XXVII – 470,
XXX – 473; v. Innocentius
Pontixella (de): v. Ghisulfus, Girardus,
Martinus
Pontremolum (Pontremoli MS): 219
Ponza (de), Ponça (de): v. Iohannes,
Iohanninus
Ponzana (Ponzana, fraz. di Casalino
NO): VII – 336
Ponzetus asnerius homo Yporegie: IV –
166
Ponzinus de Puteo homo de Casali: 299
Ponzio (de): v. Albertus, Iacobinus,
Iohannes
Ponzus calegarius homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Ponçano (de): v. Mainfredus
Ponçus homo Yporegie: 154
Populo (de): v. Bonusiohannes
Porca: v. Ambrosius, Ubertus
porcarius: v. Perronus, Petrus
Porcazar homo de Casali: 299
Porcella: v. Guilielmus, Nicolaus
Porcellus: v. Nicolaus, Petrus
Porche (de): v. Ubertus
Porcus homo de Casali: 299
Porencionus: v. Bonus
Porrus: v. Rolandus, Rufinus
Porta (de): v. Abaricus, Albertus,
Anriatius, Anrietus, Anricus, Bigurus,




Porta (de la): v. Bonusiohannes,
Iacobus, Ubertus
Porta Albera (de): v. Ubertus
Porta Bosonis (de): v. Iohannes testor 
Porta Maiori (de): v. Hugo 
portarius: v. Vivianus
Portiliola (de): v. Lafrancus
Portolina (de): v. Martinus
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portonarius: v. Iohannes, Petrus; –
comunis Vercellensis: v. Ballocus
Porçemanus (de): v. Anselmus
Posca: v. Guilielmus
Pota (de): v. Ubertus
Potanera: v. Martinus 
potestas Alexandrie: v. Ghislerius de
Andito, Guilielmus de Mandello,
Guilielmus de Pusterna
– Astensis: v. Albertus de Fontana,
Iacobus Strictus, Petrus de
Petrasancta
– Casalis Sancti Evasii: 280
– Cesarie (= Alexandrie): v. Guilielmus
de Pusterna
– Ianuensis: v. Rambertinus Guidonis
Bovarelli
– illorum de Paciliano qui morabantur
extra et eorum societatis: v.
Mainfredus marchio de Ucimiano
– Mediolanensis: v. Amiço Sachus, An-
dalus de Bononia, Brunasius Porca,
Goiço de Ganbara, Iohannes Rusca
– Ocimiani: v. Anselmus de Camero
– Papie: v. Ubertus marchio Pellave-
cinus
– Paciliani: v. Albertus de Tetavegia,
Monruellus Alçatus, Ottobonus de
Benedictis, Salius
– Placentie: v. Guido de Mandello,
Lanfranchus de Pontecarrali
– Sarnagii: v. Anricus de Marco,
Ubertus de Marco
– Taurini: v. Iacobus de Guidalardo 
– Tertone: v. Carlevarius de Oçola
– Vercellensis: v. Airoldus Vicedominus,
Albertus de Mandello, Amiço Sachus,
Ardicio de Blandrate dictus de
Ivacho, Arditio de Ivacho, Becharius
de Becharia, Bertramus de Lan-
pugnano, Compagnonus de Pol-
tronis, Drudus Marçellinus, Guiliel-
mus de Mandello, Guilielmus de Pu-
sterla, Guilielmus de Sorexina, Iohan-
nes de Besozero, Oppizo Caza, Paga-
ninus de Bessozero, Petrus de Petra-
sancta, Petrus Vicecomes, Prohinus
de Incoardis, Rainaldus Trotus, Ri-
moldus de Modoecia, Rufinus Advo-
catus, Ubertus de Oçeno o de Oçola,
Ubertus de Vialta, Ugo Prealonus,
Vescontinus de Placentia, Vicecomes
de Vicecomitibus, Vitalis de Beccaria,
Çavatarius de Strata
– Yporiensis: v. Andriotus Barbavara,
Gilibertus Carosus, Rufinus de
Gavazo, Rufinus de Laude
Potestas f. Fanoelli <civis Yporiensis>:
147
Potestas homo Yporegie: 154
potestas militum: v. Rufinus Advocatus 
Pourer: v. Petrus
Poçardus: v. Petrus
Poçasco (de) (per Ploçasco –): Arditio 
Praariis (de): v. Gilius
Pradarolio (de): v. Lantelmus
Praella (de): v. Petrus
Prandus: v. Iacobus
Prandus de Valiafoco frater Alberti: 70
Prato (de): v. Ardicio, Bugellinus,
Conradus, Gilius, Givetus, Grannus,
Guarnerius, Iacobinus, Iacobus,
Iohanninus, Iohannolus, Martinus,
Petrus, Stephanus frater Petri
Pratola (de): v. Petrus
Prea: v. Ubertatius
Prea (de): v. Ugolinus
Preagrossa (de): v. Albertus, Bonusio-
hannes
Prealonus: v. Anselmus, Lantelmus,
Ugo 
Preco (de): v. Guilielmus
Precoldus Grafagnus: 257
Preda (de): v. Guido
Preellis (de): v. Martinus
Preposito (de): v. Iohannes
prepositus: v. Iacobus, Mainfredus
– Beati Eusebii Vercellensis: v.
Mainfredus, Manus
– Casalis Sancti Evaxii: 282, 288, 289,
293
– condam Rondonarie et nunc de
Doranto: v. Iacobus
– de Liburno: v. Gremo de Tizione
– de Munte Iovo: 246 (t.)
– ecclesie Omnium Sanctorum de
Fossato Alto de episcopatu Laudensi:
v. Hugo
– ecclesie Varisiensis: v. Albertus
– ecclesie Yporiensis: v. Iacobus,
Ubertus
– Paciliani: v. Garganus magister
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– Sancti Iohannis de Burgo: v. Georgius
magister
presbiter: v. Amedeus, Amedeus cano-
nicus Sancti Eusebii, Anricus de Vi-
gnali, Albertus presbiter Cuniolii,
Beatus, Bonfilius, Constancius de Pi-
virono, Girardus de Çenevredo, Gui-
bertus, Guilielmus de loco Paciliani,
Guilielmus presbiter ecclesie Mor-
tiliani, Henricus canonice Petri cleri-
ci, Iacobus de Terriglis, Iacobus San-
cti Bartholamei de Caritate de Ver-
cellis, Iohannes de Felegia, Nicolaus
de Sancto Teodoro, Obertus Casalis
Sancti Evasii, Otto, Petrus de Scar-
magno, Petrus presbiter capellanus
ecclesie Sancte Marie, Petrus presbi-
ter ecclesie de Crevacorio, Philipus
presbiter et minister ecclesie Sancti
Ambroxii de civitate Novarie, Robal-
dus Casalis Sancti Evasii, Russus de
Unzasco
– Sancti Petri: v. Perrinus nepos presbi-
teri Sancti Petri
Presbiter: v. Preve
Presbitero (de): v. Rufinus
Preucus: v. Bonusiohannes; v. anche
Guilielmus de Bonoiohanne Preuco
Prevardus de Yporegia: 146
Preve: v. Albertinus de Anselmo, An-
selmus, Bartholomeus, Bertholinus de
Iulio, Bonus, Bonusiohannes de Iulio,
Bonusiohannes homo Yporegie, Bo-
nusiohannes notarius, ff. Otonis, Otto
Preve (de): v. Albertus, Anricus
Prevede, Prevede (de): v. Preve
Preveus de Septimo homo Yporegie: IV
– 166
Prevosto (de): v. Giroldus
Prevostus de Liburno: 12, 225 (t.)
Prevostus notarius homo Yporegie: IV –
166
Prevostus Petegacia: IX – 369; v.
Iacobinus f. Prevosti Petegacie
Prima (de): v. Ottacius
Prina (de): v. Benetus
prior Beate Marie de Campo Mortuo
<de episcopatu Mediolanensi>: v.
Girardus de Cenearedo
– de Taurino: v. Roglerius de Paratico
– ecclesie Sancti Bartholamei de Cellis:
v. Petrus
priorius: v. prior
Prisiliano (de): v. Casalis, Iacobus,
Iohannes
Prixiliano (de): v. Prisiliano (de)
Prixio (de): v. Iacobus
Probus: v. Guilielmus
procurator: v. anche nuntius, ambaxator
procurator: v. Arduçio procurator
Aicardi de Burolio, Iohannes Canis
procurator consortitus de Cellis,
Mainfredus Rubeus procurator con-
sortitus de Cellis, Otto Manaseus pro-
curator consortitus de Cellis
– Bonifatii marchionis Montisferrati: v.
Guilielmus Mussus, Otto Camex,
Roglerius de Bondonno, Ubertus
Arient
– comunis Vercellensis: v. Benivolius de
Bellano, Francexius de Mussis, Fre-
dericus de Cremona, Guillelmus de
Fabiano, Honoratus de Blandrato, Ia-
cobus de Ast, Iacobus de Gosmario,
Iacobus de Montanario, Iacobus de
Tizonis, Iacobus Raspa, Iacobus
Sperlinus, Mainfredus de Gui-
dalardo, Roba de Seso, Robertus Te-
tavegia, Ruffinus de Ferrario notarius,
Tealdus de Iudicibus, Ubertus de
Salugiis, Uldrietus de Duranto,
Urssus de Sabello
– comunium (= beni comuni): v. Guala
Carraria, Petrus de Blandrato
– marchionis Saluciarum et marchiona-
tus Montisferrati: v. Guilielmus de
Olzano, Thomas de Gabiano
– potestatis Vercellensis: v. Albertus de
Tetavegia, Arnaldinus servitor comu-
nis, Conradus Lignacius, Falchetus,
Iacobus de Brunamont, Lantelmus
notarius, Ottobonus de Benedictis,
Robaldus de Crevacorio
Prohinus de Incoardis Vercellensis
potestas: 19, 30, 52, 87, 205, 242, 325
Prohinus de Incoardis: 45 (ambaxator
comunis Mediolani, t.), 301 (t.)
Proinus: v. Prohinus
Prola (de): v. Iohannes
protocollum: 162, 238, 277
Provenzalis: v. Provençalis
Provençalis: v. Anselmus, Bertramus
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Provintialis: v. Provençalis




Pulia (de): v. Albertus, Anricus, Asche-
rius, Burrinus, Iacobus, Rainerius
Puliacho (de): v. Philipatius
Pullanus: v. Petrus
Pullinus: v. Guilielmus
Pultilia: v. Boninus f. q. Daniti,
Cavalonus f. q. Daniti, Danitus
Pusca, Puscha: v. Anriotus f. Ricardi,
Iacobus, Ricardus
Pusterla (de): v. Guilielmus
Pusterna: v. Conradus, Gilius Conradi,
Opiço
Pusterna (de), Pusterna (de la),
Pustrena (de): v. Arditio, Conradus,
Guilielmus, Guilielmus potestas
Alexandrie, Iulius, Petrus, Ubertarius
miles Mediolani
Puteo (de), Putheo (de): v. Albertus,
Anricus, Caretus, Filiponus, Guer-
tius, Guilielmus de Confrentia, Gui-
donerius, Guonerius, Iacobinus,
Iacobinus frater Filiponi, Iacobus,
Iohannes, Iohannes f. Ugutionis,
Marcus, Marcius, Miletus, Ot-
tobonus, Paecatius, Philippus, Phi-
liponus, Ponzinus homo de Casali,
Ubertonus, Ubertus, Ubertus de
Alexandria, Ugutio
Putheobonello (de): v. Guido
Pycardus de Vassallis: X – 370; v.
Antonius de Vassallis f. q. Pycardi
Quadrellus homo de Paciliano: 321
Qualia, Qualia (de): v. Iohannes, Ior-
danus, Rufinus
Quaquarus: v. Gratianus
Quarta de Calibio: 62
Quartaronus: v. Albertus
Quatuor Solidi: IV – 166; v. f. Quatuor
Solidorum
Quercu (de): v. Ubertus
Quilius Ermenchisius homo Casalis
Sancti Evasii: 283
Quina (de): v. Poncius
Quintana (de): v. Ubertus
Quirinasca (de): v. Pertotus
Quintascum (già presso Quinto
Vercellese VC) : 314
brolium ecclesie de Quintasco: 314
ecclesia de Quintasco: 314
Quinto (de): v. Albertus, Benivolius,
Iacobus canonicus Sancti Eusebii,
Rufinus Advocatus
Quinçano (de): v. Ottobellus de Fer-
ramosca
Quiricus de Ermengisio homo de
Casali: 299
Quirinasca (de): v. Vercellinus
Quirino (de): v. Gisulfus, Martinus
Quirinum (Curino BI): XIII – 456, XVI
– 459
Quirinus credentiarius Casalis Sancti
Evasii: 272
R(…) ambaxator comunis Placentie:
259 








Raffignonus servitor comunis Alexan-
drie: 128 (t.)
Raiatum: 204
Raimberto Picinino (de): v. Guilielmus
Raimonda (de): v. Iacobinus
Raimondinus de Fyserengo minister et
rector mensionis et ecclesie Sancte
Marie opperis pontis Sarvi prope
Vercellas: X – 370
Raimondinus f. Oglerii muratoris homo
Yporegie: IV – 166
Raimondo (de): v. Guilielmus notarius 
Raimondus: v. Ubertus
Raimondus: v. Raimundus
Raimundina (terra comunis Casalis ultra
Padum): 277
Raimundo (de): v. Ubertus
Raimundus Alferius credentiarius
Astensis: 210, 313
Raimundus Bergognonus homo Ypo-
regie: IV – 166
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Raimundus Bicutus sapiens civitatis
Taurini: 329
Raimundus de Magnano homo Ypo-
regie: IV – 166




Raimundus magister: 95 (t.), 322 (t.)
Raimundus canonicus Sancti Eusebii:
256
Raimundus de Bando homo Yporegie: 154
Raimundus de Cellis: 108 (t.)
Raimundus de Luviono: 162 
Raimundus Pellucus: 272 (credentiarius
Casalis Sancti Evasii), 283 (homo
Casalis Sancti Evasii), 297 (de loco
Casalis Sancti Evasii), 298
Raimundus sellarius homo Yporegie:
151
Rainaldinus de Bando homo Yporegie:
IV – 166
Rainaldo: v. Guilielmus, magistro
Rainaldo (de)
Rainaldus Barletarius t.: 67
Rainaldus Blanzardus f. Guilielmi homo
Yporegie: IV – 166
Rainaldus Dabandus homo Yporegie:
IV – 166
Rainaldus de Almarico sapiens creden-
tie: 229
Rainaldus de Bando o de Banda: 151, IV
– 166 ; v. anche Iohanninus qui stat
cum Rainaldo de Bando
Rainaldus de Civitate frater Zonoarii
homo Yporegie: IV – 166
Rainaldus de Erba homo de Paciliano:
321
Rainaldus de Solerio homo Yporegie:
151
Rainaldus de ultra Ponte homo Ypo-
regie: IV – 166
Rainaldus homo de Casali: 299
Rainaldus homo Yporegie: 154
Rainaldus magister de loco Paciliani:
321
Rainaldus Rasus: 36 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 37 (consul de sotie-
tate), 136 (credentiarius), 155
(sapiens credentie), 167 (credentia-
rius), 335 (credentiarius)
Rainaldus textor homo Yporegie: IV –
166
Rainaldus Trotus potestas Vercellensis:
VI – 308, VII – 336
Rainaldus Truchus: 71, 329 (sapiens
civitatis Taurini)
Rainerio (de): v. Petrus, Rainerius f.
Petri
Rainerio Pizo (de): v. Guilielmus
Rainerius: 130, 130 (t.), 131, 209 (t.)
Rainerius Advocatus: 19 (t.), 167 (cre-
dentiarius), 215 (de conscilio civita-
tis), 229 (sapiens credentie), 335 (cre-
dentiarius)
Rainerius Arloi sapiens credentie: 155
Rainerius Brignanascus homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Rainerius Bubanus homo de Paciliano:
321
Rainerius Bucadelacte de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Rainerius Calcagnus: 210 (t.)
Rainerius comes de Blandrate: 28, 148,
216, 217 (t.)
Rainerius de Bulgaro: 45 (ambaxator
comunis), 72 (consul comunis), 153
(consul comunis), 167 (credentia-
rius), 205 (t.), 226 (consul comunis)
Rainerius de Burolio: I
Rainerius de Casalo: 181 (t.)
Rainerius de Castelleto: 257, 323 (miles
Montisferrati)
Rainerius de Castello de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Rainerius de Caxeno ambaxator comu-
nis Tertone: 45 (t.)
Rainerius de Centorio credentiarius:
136, 167
Rainerius de Corsenbrali: 266 (t.), 324
(t.)
Rainerius de Crevacorio: 148 (t.)
Rainerius de Cuniolo: 116, 127,
132–134, 138 (t.)
Rainerius de Curte ambaxator comunis
Papiensis: 43, 48
Rainerius de donna Verda illorum de
Paciliano qui morantur extra: 324
Rainerius de Etolo: 257
Rainerius de Florano homo Yporegie:
IV – 166
Rainerius de Girbaldo: 323
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Rainerius de Grana: 216, 217 (t.), 222
(pro marchionibus Montisferrati),
257 (t.)
Rainerius de Guibaldo: 323
Rainerius del Casate <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Rainerius de Meoleto homo de
Paciliano: 321, 324 (illorum de Paci-
liano qui morantur intus)
Rainerius de Monte Ardengo homo de
Paciliano: 321
Rainerius de Pulia de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Rainerius de Rainerio f. Petri habitator
Sancte Agathe: II – 18
Rainerius de Rugia sapiens credentie:
220, 229
Rainerius de Sabilia: 228 (t.), 231 (t.)
Rainerius de Sancto Naçario: 63 (de
Papia), 245, 257
Rainerius de Sicheriis ambaxator comu-
nis Papiensis: 43
Rainerius de Torcello frater Asclerii et
Guilielmi ff. q. Faxati: 108, 109, 123,
125
Rainerius de Turrino credentiarius: III –
165
Rainerius de Valença capitaneus: 217 (t.)
Rainerius Garronus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Rainerius gastaldus: 239
Rainerius gastaldus comunis: 241
Rainerius Grassus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Rainerius magister homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Rainerius mandaterius: 90 (t.)
Rainerius marchio de Monteferrato: 207
Rainerius Nane de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Rainerius pinctor habitator Sancte
Agathe: II – 18
Rainerius Piçenus de Casali Sancti
Evasii: 287, 297, 299
Rambertinus Guidonis Bovarelli pote-
stas Ianuensis: 21
Ramellus: v. Ubertus
Ramondo (de): v. Raimondo (de)
Ramondus faber homo Yporegie: IV –
166
Ramonisium: 219
Rampho (de): v. Guido; v. anche Guido
de Ranso
Ramponus: v. Albertonus, Ambrosius
Ramusius habitator Palazolii: II – 18
Randulfus de Yporegia: 146
Randulfus homo Palacii: 162
Ranerius: v. Rainerius
Ranfa (de): v. Rampho (de)




Ranzo (de): v. Iohannes, Nicolaus
Rapicia: v. Conradus, Iohannes,
Martinus, Robaldus, Ubertus
Rapolus: v. Guilielmus
Rappo (de): v. Iohanninus
Rasa: v. Iacobus
Raspa: v. Iacobus notarius
Raspa homo Casalis Sancti Evasii: 283
Raspaura: v. Robertus
Rasus, Rassus: v. Rainaldus
Raterius: v. Rantius
Ratus, Rattus: v. Anselmus
Raucus: v. Mafeus
Rausgi: v. Guilielmus
Rava, Rava (de): v. Guilielmus, Marti-
nus
Ravagnanus (dictus): v. Ottolinus
Ravaldus: v. Bonusamicus
Ravasaccus: v. Bonusfilius 
Ravasclus: v. Arditio Canis
Ravasolerius: v. Guilielmus
Ravicia: v. Rapicia
Ravietto (de): v. Ghisulfus Bordonus de
Ravietto de Cazano
Raviolio (de): v. Martinus
Raviza: v. Rapicia
Raxa: IV – 166; v. Anrietus f. Raxe
Raxa: v. Raza
Raynerius, Raynerio (de): v. Rainerius,
Rainerio (de)
Raza, Raça: v. Bonusiohannes, Iacobus
Raço mulinarius homo Yporegie: 151
Rebuffus: v. Petrus
Recagnum: c. 117r
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rector: v. Gislerius de Placentia,
Iacobus de domino Biço de Verona,
Robacontus de Milano, Rusticus de
Fadentia
Rector: v. Iacobus
rector comunis Yporiensis: Iacobus de
Mercato, Matheus de Bovolo
rector mansionis et ecclesie Sancte Ma-
rie opperis pontis Sarvi prope Vercel-
las: v. Raimondinus de Fyserengo
Redoldus: v. Conradus
Reduldus Pastor: 216; ma v. Redulfus
Redulfus: v. Guilielmus qui dicitur
Pastor 
Redus: v. Iohannes




Relion (de): v. Vivianus
Rementino (de): v. Iulianus 
Remitus: v. Iacobinus
Remoxio (de): v. Martinus
Reolionus: v. Anselmus
Reorda (de): v. Albertonus, Marchisius
rescriptum: XXVII – 470
Resonato (de): v. Iacobinus
Resonatus: 299
resseator: v. Guilielmetus, Vincencius
Restaldinus de Iacobo de Antilia homo
Yporegie: IV – 166
Restaldinus de Porta homo Yporegie:
IV – 166
Restaldus: v. Michael, Ubertus
Restaldus de Petro Magno homo
Yporegie: IV – 166
Retondus: v. Iacobus
Retrotus: v. Leonus 
Reversatus: v. Bernardus
rex: 20, 21, 22, 30, 43, 48, 132, 163, 202,
235, 302, 314, 335; – Romanorum: v.
Henricus, Fredericus; – Sicilie: v.
Fredericus
Rex: v. Guilielmus, Iohannes
Riba: v. Petrus
Ribaldus Bellonus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Ribaldus Calvus <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Ribaldus de Conçadeno de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Ribaldus de Mortera de conscilio civita-
tis: 215
Ribota: v. Arditio, Guala, Iohannes,
Iordanus
Ribotta: v. Ribota
Rica (de): v. Mainfredus
Ricardo (de): v. Iohannes
Riccardis (de) de Ast: v. Francischus
Ricardus: v. Iacobus
Ricardus: 162 (t.)
Ricardus: 154 (sapiens credentie Ypo-
riensis), 160 (consul civitatis Yporegie)
Ricardus de Castello frater Guidonis:
314
Ricardus f. Galne homo Yporegie: IV –
166
Ricardus Filus f. q. Petri: 330
Ricardus Pusca: IV – 166; v. Anriotus
Pusca f. Ricardi
Ricelmetus calegarius homo Yporegie:
IV – 166
Richeça (de): v. Iohannes
Ricia (de la): v. Ottobonus




Riferio (de): v. Rifferio (de)
Riffa: v. Aço barbanus ff. q. Petri Fili,
Iohannes f. Uberti, Petrus f. Uberti,
Ubertus barbanus ff. q. Petri Fili
Rifferio (de): v. Conradus, Iacobus
Rimoldus de Modoecia potestas
Vercellensis: XXX – 473
Ripa (de), Rippa (de): v. Guido, Iohan-
nes, Iohannolius, Petrus, Ubertinus,
Ubertus
Ripalta: 219
ripaticum: 11, 13, 228, 247, 250, 252
Risicotus Alzatus: v. Iohannes
Risus: v. Rasus
Ritiolo (de): v. Riçolo (de)
Riva, Riva (de): v. Iacobinus, Iacobus,
Iohannes, Iohanninus, Ubertinus
Rivanus: v. Perronus, Petrusbonus
Rivarius: 169 (t.)
Rivarolio (de): v. Nicolinus f. q. Scoti,
Petrus, Scotus 
Riveria (de): v. Iohannes
Rizardus gener Boniiohannis mandaterii
homo Yporegie: IV – 166
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Rizelmus homo Yporegie: IV – 166
Rizoliis (de): v. Martinus, Petrus
Riçolo (de): v. Guilielmus; v. anche ***
de Riçolo miles potestatis Vercel-
lensis: 289 (t.) 
Roahta: v. donna Rohata (de)
Roalascus: v. Iacobus
Roanellus: 323, 324 (illorum de Paci-
liano qui morantur intus)
Roasius Brema: 46 (t.)
Roata: v. Rohata
Roba credentiarius Casalis Sancti
Evasii: 272
Roba de Sancto Georgio de loco
Paciliani: 322
Roba de Seso sindicus, nuncius et pro-
curator comunis Vercellarum: XI –
454
Roba (de): v. Girardus, Ubertus
Robacontus de Milano rector t.: 66
Robaldinus Lomella de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Robaldo (de): v. Anricus
Robaldus abbas monasterii Sancti
Stephani: 251 (t.), 252 (t.), 254 (t.),
255 (t.); v. 253
Robaldus Binellus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Robaldus canonicus ecclesie Sancte
Marie: 296 (t.)
Robaldus Cavallus <de conscilio comu-
nis Alexandrie>: 214
Robaldus Cornator homo de Casali: 299
Robaldus de Abello homo de Casali
Sancti Evasii: 284
Robaldus de Arcamariano canonicus
Sancte Marie: 256
Robaldus de Azelio f. Gribaldi: VI –
308
Robaldus de Bolengo: 164
Robaldus de Braida: 219
Robaldus de Civitate de Yporegia: 146
Robaldus de Crevacorio: 24 (iudex t.),
28 (t.), 74 (consul iustitie t.), 104 (cre-
dentiarius), 108 (procurator), 111 (t.),
125 (t.), 136 (credentiarius), 155
(consul iustitie), 167 (credentiarius),
172 (t.), 188 (t.), 204 (ambaxator),
264 (t.), 266–268 (t.), 278 (ambaxa-
tor, t.), 282 (t.), 299 (t.), 301 (nuntius
et ambaxator comunis), 302 (t.), 321
(t.), 325 (t.), 335 (credentiarius), III –
165 (credentiarius)
Robaldus de Elia homo Casalis Sancti
Evasii: 283
Robaldus de Ermengisio <Casalis Sancti
Evasii>: 272, 275 (obses)
Robaldus de Navono de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Robaldus de Paciliano sartor: 275 (t.)
Robaldus de Ylia homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Robaldus dominus seu consors Bagnolii
de Pedibus Montium: 19
Robaldus Liamusca de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Robaldus Pellegrinus <Casalis Sancti
Evasii>: 272
Robaldus presbiter Casalis Sancti
Evasii: 280
Robaldus Rapitia: 17 (consul societatis
sancti Eusebii), 20 (t.), 150 (t.), 155
(consul iustitie), 167 (credentiarius),
321 (consul sotietatis Sancti Eusebii, t.)
Robaldus Seazarius homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Robaldus Starolius: 16
Robero (de): v. Anselmus
Roberti: v. Guertius f.
Roberto (de): v. Rolandus
Robertus: 334
Robertus Advocatus: 31 (consul iusti-
tie), 32 (consul iustitie), 33 (consul iu-
stitie), 101 (consul iustitie), 137, 138
Robertus Advocatus miles Monti-
sferrati: 323
Robertus Cazadei: 299
Robertus Copius homo Yporegie: 151
Robertus <de Blandrato–>: 20 (t.)
Robertus de Guidalardo: 14 (var. di
Rolandus), 20, 33 (consul comunis),
44 (sapiens credentie), 136 (creden-
tiarius), 263 (consul comunis), 328
(sapiens credentie), 335 (credentia-
rius), III – 165 (credentiarius)
Robertus de Mainardo credentiarius:
167, III – 165
Robertus de Oçonengo: 123
Robertus de Olzenengo credentiarius:
136, 167, 335
Robertus de Petrobello credentiarius
Casalis Sancti Evasii: 272
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Robertus de Stranbino homo Yporegie:
154
Robertus de Tetavegia credentiarius
Vercellensis: III – 165
Robertus dominus: 323
Robertus homo Yporegie oppure
Robertus Melianus homo Yporegie:
151
Robertus merzerius homo Yporegie: IV
– 166
Robertus Raspaura de Palestro: VIII –
337
Robertus Tetavegia sindicus, nuncius et
procurator comunis Vercellensis: XII
– 455
Robertus Tornatorius homo Yporegie:
154
Robolionus: v. Vercellinus
Robolonus consul sotietatis: 76
Roboreto (de): v. Guastavinus




Rocafer (de): v. Iacobus
Rocca (de): v. Roca (de)
Rochaforti (de): v. Grifonus
Roço (de): v. Bonusiohannes
Rodobio (de): v. Lantelmus
Rodobium (Robbio PV): 45, 167
Rodulfo (de): v. Germanus, Iacobinus,
Lanfrancus, Nicolaus
Rodulfus corderius homo Yporegie: 151
Rodulfus de  Bruzano homo de
Clavazia: XXII – 465
Rodulfus de Cruce: 259 (t.)
Rodulfus de Mercato de Yporegia: 146
Rodulfus Durnasus: 210 (credendarius
Astensis), 273–275 (ambaxator civita-




Rodulfus homo Yporegie: 154
Rodulfus piscator homo Yporegie: IV –
166
Rofinellus de Serralonga de loco
Paciliani: 322
Rofinus de Ablatis: 239 (t.)
Rofredo (de): v. Iohannes
Rogerius: v. anche Roglerius
Rogerius de Ascherio illorum de
Paciliano qui morantur intus: 324
Rogerius de Gatto notarius et missus
Henrici imperatoris: 222, 224
Rogerius de Lanpugnano: 218 (t.), 235 (t.)
Roglerius Brema: 46 (t.), 222 (consul
Mediolanensis, t.)
Roglerius de Bondonno: 29 (t.), 35
(consul comunis Verc.), 167 (creden-
tiarius), 215 (de conscilio civitatis),
218 (t.), 229 (sapiens credentie), 232
(procurator et nuntius Bonifatii mar-
chionis de Monteferrato), 236, 239
(t.), 258 (t.), 264 (t.), 266 (t.), 314, 324
Roglerius de Guastala: 67
Roglerius de Novaria sapiens civitatis
Taurini: 329
Roglerius de Paratico prior de Taurino:
62 (t.)
Roglerius de Salvano: 299
Roglerius de Seriano iudex potestatis:
184 (t.)
Roglerius de Terciago: 46 (t.)
Roglerius domini Ascherii: 323 (t.)
Roglerius Ganbarutus: 167 (credentia-
rius), 258 (t.)
Rohata: v. donna Rohata (de)
Rohat (de): v. Iacobus
Rolandinus Carrearia homo de Paci-
liano: 321
Rolandinus servitor comunis: 230–232
(t.), 239 (t.)
Rolandinus servitor: 228 (t.), 231 (t.)
Rolando (de): v. Anricus, Iacobus
Rolandus: 92, 162; v. anche Iohannes f.
Rolandi
Rolandus Baldraus de loco Paciliani:
322
Rolandus Blanchus de Burolio f. q.
Iordani, nepos Aicardi de Burolio:
168
Rolandus Bottus t.: 67
Rolandus Brugnonus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Rolandus Carcellus de loco Paciliani:
322
Rolandus Cornal: 321 (homo de Paci-
liano), 323
Rolandus Costa de loco Casalis Sancti
Evasii: 272, 299
Rolandus Crivellus de Aste: 310
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Rolandus de Alberto Capucio homo de
Casali: 299
Rolandus de Carnario: 150 (civis et
ambaxator civitatis Yporegie), 171
(consul Yporiensis)
Rolandus de Casali de Casali Sancti
Evasii: 287
Rolandus de Guidalardo: 5 (pater
Iacobi), 7, 14, 19 (t.), 86 (t.), 167 (cre-
dentiarius), 215 (de conscilio civita-
tis), 220 (consul comunis), 335 (cre-
dentiarius)
Rolandus de Martino Pivoto homo
Yporegie: IV – 166
Rolandus de Moncalvo: 257
Rolandus de Petrobello homo de Casali
Sancti Evasii: 284
Rolandus de Roberto homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Rolandus de Solario credendarius
Astensis: 210, 313
Rolandus frater Guilielmi clerici de loco
Paciliani: 322
Rolandus Gobus homo de Paciliano:
321
Rolandus Guertius: 35 (t.), 36 (t.), 151
(mandatarius Vercellensis, t.)
Rolandus Guirba de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Rolandus Lupus: 272–273 (consul
comunis Casalis Sancti Evaxii), 275,
276, 277 (consul comunis Casalis
Sancti Evaxii)
Rolandus negotiator civitatis Alexan-
drie: 338
Rolandus Passardus: 145 (consul sotie-
tatis, t.), 167 (credentiarius), 300
(consul Sancti Stephani)
Rolandus Porrus homo de Paciliano: 321
Rolandus servitor: 229 (t.), 310 (servitor
comunis, t.)
Rolandus vasallus Yporini de Bando
homo Yporegie: IV – 166
Rolenda (de): v. Guido
Rolus de Ziralda homo Yporegie: IV –
166
Roma (Roma): 28, 172, 175, 202, 288
– apud Sanctum Petrum: 202
Romagna (de): v. Filippus, Vercellinus
Romagnanum (Romagnano Sesia NO):
314
Romagnano (illi de) de Novaria: 20
Romaino (de): v. Iacobinus
Romana (de): v. Nicolaus
Romanis (de): v. Azoninus, Iacobinus,
Iacobus, Perrinus, Stephanus, Uber-
tinus
Romano (de): v. Guietus, Iohannes
Dosantus, Petrus, Stephanus
Romanus: v. Taurinus
Rombarono (de): v. Martinus
Romesinus: v. Ambrosius
Romolengo (de): v. Stephanus
Roncallis (de): v. Berthamus, Martinus
Ronco (de), Roncho (de): v. Anricus
Testa, Guilielmus Desubtus, Homo-
deus, Obertus, Perronus de Zemalia
Ronco Veteri (de): v. Perratius
Ronchum, Roncum (Ronco Biellese BI):
XXII – 465, XXIII – 466
– apud ecclesiam Sancti  Michaelis de
Roncho: XXIII – 466
– in quedam prato apud ecclesiam Sancti
Michaelis de Roncho: XXIII – 466
Rondanus: v. Mainfredus
Rondonaria: v. Iacobus prepositus
Ronga: v. Albericus
Roolasco (de): v. Iordanus
Roolascus: v. Casalis
Rooletus fornerius homo Yporegie: IV –
166
Ropolo (de): v. Iacobus
Ropolus: v. Albertus
Roprandus homo de Casali: 299
Roprandus Dabel homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Roprandus de Abello: v. Robaldus de
Abello
Roscascus: v. Petrus
Rosso: v. Lafrancus de Ugune Rosso 
Rossus: v. Albertus, Arditio, Constan-
tius, Iacobus, Iacobus f. Constantii,
Ugolinus
Rossus servitor: 321 (t.)
Rosus: v. Mainfredus
Rotofredus: v. Iohannes, Michael
Rotofredus: 272 (credentiarius Casalis
Sancti Evasii, t.), 275 (obses)
Rotofredus homo Yporegie: IV – 166
Rotondus: v. Ubertus
Rovasino (de): v. Albertus, Girardus f.
Alberti, Perrinus f. Alberti, Petrus
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Rovaxanda (de): v. Rovaxenda (de)
Rovaxenda (de): v. Guilielmus, Lafran-
cus
Rovaxeno (de): v. Rovasino (de)
Roveara (de): v. Otto
Roveario (de): v. Martinus
Roxasco (de): v. Iacobus
Roxignolo (de): v. Rusignolio (de) 
Roço (de): v. Bonusiohannes
Roçone (de): v. Iorius
Roçus homo Yporegie: 154
Rua (de): v. Anricus Bertholinus f.
Anrici, Milo
Rua (de la): v. Anricus
rua Sancti Mauricii (de): v. Aimarius,
Girardus, Lanbertus, Peter, Ubert-
inus notarius
Ruba calegarius homo Yporegie: IV –
166
Rubaldus: v. Robaldus
Rubato (de): v. Lafrancus
Rubea (de): v. Mainfredus
Rubeo fabre (de): v. Perrinus
Rubeus: v. Bonusiohannes, Germanus,
Iacobus, Iohannes, Mainfredus, Otto,
Samuellus, Ubertus
Rubeus de Cassinis homo de Andurno:
XXI – 464
Rubeus de conscilio comunis Alexan-
drie: 214
Rubeus de Lomborico de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Rubeus de Nelva homo de Andurno:
XXI – 464
Rubeus de Parma de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Rubeus de Pomo homo Yporegie: IV –
166
Rubeus de ser Ubaldo homo Yporegie:
IV – 166
Rubeus ferrarius homo Yporegie: IV –
166
Rubeus mandaterius comunis Vercel-
lensis: 324 (t.)
Rubinus textor homo Yporegie: IV –
166





Ruffino (de): v. Rufinus
Ruffinus: v. Rufinus
Rufinatius de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Rufinellus de Arelio: 323
Rufinetus de Enzelerio credentiarius
Yporegie: III – 165
Rufinus Advocatus: 136 (credentiarius),
167 (credentiarius), 335 (credentia-
rius), III – 165 (potestas militum cre-
dentiarius)
Rufinus Advocatus potestas Vercel-len-
sis: XI – 454, XII – 455, XIII – 456,
XXV – 468, XXVI – 469, XXVII –
470, XXIX – 472
Rufinus Advocatus de Quinto: I
Rufinus Barbarinus homo de Casali: 299
Rufinus Bazanus civis Vercellensis t.: V
– 269
Rufinus comes de  Lomello: c. 242r,
328; v. anche Rufinus de Lomello
Rufinus Cravius homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Rufinus de Aicardo de loco Casalis
Sancti Evasii: 272, 273 (sapiens cre-
dentie Casalis Sancti Evasii), 275 (t.)
Rufinus de Alexandria de Marcadello:
89
Rufinus de Bellono: 214 (de conscilio
comunis Alexandrie), 215 (t.), 217
(ambaxator Alexandrinus)
Rufinus de Cardano t.: II – 18
Rufinus de Castello homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Rufinus de Castro a Quarto consul
Placentie: 224
Rufinus de Caçulino: 257
Rufinus de Detiano: 262 (t.)
Rufinus de domino Uberto: 117
Rufinus de Donana de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Rufinus de Donixio homo Paciliani: 321
Rufinus de Enzelerio homo Yporegie:
IV – 166
Rufinus de Ferrario: 24 (t.), 88 (t.), 141,
167 (credentiarius), 225 (t.), 335
Rufinus de Ferrario notarius: 21–23, 41,
42, 51, 53, 80, 84, 85, 108, 109, 113,
125, 126, 135 (t.), 136 (t.), 139, 140,
260 (nuntius et procurator comunis),
264, 283 (t.), 304, 333
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Rufinus de Florio homo de Casali: 299
Rufinus de Gangelerio homo Yporegie:
151
Rufinus de Gavazo potestas Yporiensis:
III – 165
Rufinus de Girardo homo Casalis Sancti
Evasii: 297
Rufinus de Griffo de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Rufinus de Guarnerio sapiens credentie
Casalis Sancti Evasii: 273
Rufinus de Guaschis ambaxator comu-
nis Alexandrie: 45 (t.)
Rufinus de Guaslo: 257
Rufinus de Guidalardis consul societatis
Sancti Eusebii: XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXIX – 472
Rufinus de Iuliano homo Yporegie: IV –
166
Rufinus de Laude potestas Yporiensis:
III – 165
Rufinus de Lifredo credentiarius
Yporegie: III – 165
Rufinus de Lomello comes: c. 242r, 328,
c. 249v
Rufinus de Mola homo de Casali Sancti
Evasii: 284
Rufinus de Musso consul de Fraxeneto:
128
Rufinus de Naverro de conscilio comu-
nis Alexandrie: 214
Rufinus de Paciliano qui moratur extra
Pacilianum: 324
Rufinus de Paerno homo Yporegie: IV –
166
Rufinus de Pinçarantta <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Rufinus de Ponte de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Rufinus de Porta: 45 (consul iustitie de
Placentia, t.), 50 (consul iustitie de
Placentia, t.), 259 (ambaxator comu-
nis Placentie), 303 (ambaxator comu-
nis Placentie)
Rufinus de Porta homo de Paciliano:
321
Rufinus de Presbitero de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Rufinus de Qualia homo de Paciliano:
321, 324 (illorum de Paciliano qui
morantur intus)
Rufinus de Ruffino notarius t. : II – 18
Rufinus de Rumcoveteri consul iustitie
de Placentia: 45 (t.)
Rufinus de Salerano: III – 165 (t., cre-
dentiarius Yporegie, nuncius comunis
et hominum Yporiensium), IV – 166
(homo Yporegie); v. anche
Iohanninus qui stat cum Ruffino de
Salerano
Ruffinus de ser Gilfredo homo
Yporegie: IV – 166
Rufinus de Torcello: 106
Rufinus de Tridino: 206
Rufinus de Valença: 206
Rufinus de Venzono notarius: I
Rufinus Faxolus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Rufinus Francesius de Torcello: 113,
130, 131
Rufinus Georgius consul comunis
Papiensis: 48
Ruffinus Graff homo Yporegie: IV –
166
Rufinus Grassus: 272 (credentiarius
Casalis Sancti Evasii), 273 (sapiens
credentie Casalis Sancti Evasii), 275
(obses)
Rufinus Grassus credentiarius Ypo-
regie: III – 165
Rufinus <Malapeza?>: 112
Rufinus Maurus: 108 (t.)
Rufinus Mola homo de Paciliano: 321
Rufinus Muntius <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Rufinus Mussus illorum de Paciliano
qui morantur extra Pacilianum: 324
Rufinus notarius: 1–10, 12, 13, 28 (t.),
40 (t.), 78, 104 (credentiarius), 106 (o
Rufinetus, t.), 107 (t.), 149–155, 162,
167 (credentiarius), 168, 174, 184 (t.),
189, 190, 191 (t.), 196 (notarius
comunis Vercellensis, t.), 198, 208,
220, 226–232, 236, 238, 266 (t.), 270,
271, 273, 275, 276, 314, 315, 328–330
Rufinus notarius sacri palatii: 207
Rufinus Oriolius notarius: 26, 27,
31–39, 43–45, 48, 50, 58–61, 63–76,
89, 90, 91, 100, 101, 102, 143–146,
148, 176, 180–183, 195, 197,
199–203, 262, 263, 276, 279, 281,
295, 311–313, 323, 327, 334, 338
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Rufinus Parrutius <de conscilio comu-
nis Alexandrie>: 214
Rufinus Pasquarius homo de Casali: 299
Rufinus Porrus homo de Paciliano: 321
Rufinus Rantea homo de Paciliano: 321
Rufinus Sarmaça credentiarius Casalis
Sancti Evasii: 272
Rufinus scriba de Vercellis: 222 (pro
comuni civitatis)
Rufinus Siccamilite: 45 (t.)
Rufinus Taurus ambaxator comunis
Alexandrie: 138
Rufinus Varacus de loco Paciliani: 322
Rufinus Vercellensis notarius sacri pala-
tii: 206
Rufinus Zorzus consul comunis Papie:
259 (t.)
Rufinus Çopus homo de Paciliano: 321
Rufus: v. Rufinus
Ruga (de la): v. Anricus, Baiamundus,
Bovinus
Rugia (de): v. Iacobus, Rainerius
Rulionus: v. Uliverius
Rumcoveteri (de): v. Rufinus
Rumo (de): v. Iohannes
Rumoxio (de): v. Iohannonus
Runcarolio (de): v. Iulius
Runco Veteri (de): v. Ronco Veteri
(de)
Rusca: v. Iohannes




AL): c. 81r, 135, 136, 167, 204, 323
– domingionum Rusignani: 135, 136
– turris Rusignani: 135, 136
Rusignolio (de): v. Ascherinus
Rusius: v. Iervasius frater Rusi 
Ruspaldinus: v. Ubertus
Russus: 162
Russus: v. Einardus, Girardus, Guido,
Guilielmus, Iohannes, Stephanus,
Ubertus; v. anche Rossus
Russus de Cargnano servitor comunis
Vercellensis: 129 (t.)
Russus de Parolo o de Parolio: 272 (de
loco Casalis Sancti Evasii), 299 (homo
de Casali)
Russus de Unzasco presbiter: 162 (t.)
Russus Grainus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Russus Guilielmus homo de Casali: 299
Russus servitor comunis Vercellensis:
128 (t.), 129 (t.), 261 (t.)
Rusticus: v. Nicoletus
Rusticus de Fadentia rector: 66 
Rusulius: v. Rusullus
Rusullus: v. Lafrancus, Nicolaus
Ruxignanum: v. Rusignanum
Ruxilius: v. Ubertus
Ruzoliis (de): v. Iordanus
Rymoldu[s ...]cia ambaxator comunis
Mediolani: I
Sabaldia: v. Sabaudia
Sabaudia: 19, c. 117r, 167, 297
Sabello (de): v. Bonifatius, Bonu-
siohannes, Facius, Iordanus, Iulius,
Urssus
Sabilia (de): v. Rainerius
Sacchetus: v. Iohannes
Saccis (de): v. Sachus
Sacco (de): v. Anricus, Iacobus
Saccus: v. Iacobus; v. anche Sachus
Saccus de la Piscina consul Mediolani:
222 (t.), 223
sacerdos: v. Guilielmus de Monte Ca-
preolo magister canonicus Vercel-
lensis






Sala (de): v. Iohannes 
Sala (de la): v. Alinerius
Salandrus de Vignali: 257
Salandus homo Casalis Sancti Evasii:
297, 299
Salano (de): v. Ubertus
Salarano (de), Salerano (de), Sallarano
(de): v. Elietus, Iacobus, Iohannes,
Iohannes Qualia, Mainfredus,
Obertus o Ubertus, Petrus, Rufinus,
Ubertinus frater Rufini
Salarius: v. Petrus
Salasco (de): v. Matheus
Salerano (de): v. Aiminus
Saleta (de): v. Ambrosius, Ubertus
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Saliana (de): v. Iulius
Saliano (de): v. Bertholdus
Saliensinbonum o Salimbem o Salinben
o Salinbent: v. Salinbene
Salimbenis (de) de Papia: v. Guercius
Salinant: v. Benedictus
Salinariis (de): v. Bonusiohannes




Salius potestas Paciliani: 326
Sallairano (de): v. Salarano (de)
Sallarano (de): v. Salarano (de)
Sallarius: v. Ugo
Sallius miles potestatis: 104 (t.)
Salomono (de): v. Iacobus
Saltarius: v. Nigrinus 
Salugia, Salugla, Salugle (Saluggia VC):
70, 191, 192, 194, 198, 199, 204, 206,
223, 225, 242, 304, XI – 454
– aput Salugiam ultra pontem: 225
– pons Salugie: 206
– pons Saluglarum: 242
– porticus ecclesie: 194, 199–201
Salugia (de): v. Ubertus
Saluglis (de), Salugliis (de), Salugiis
(de), Salugris (de): v. Adalasia uxor
Mainfredi, Albertus, Filipinus, Main-
fredus, Nicolaus Cavalerius, Ubertus
Salutus Cagnolus: 299 (t.)
Saluzio (de): v. Guilielmus
Salvano (de): v. Roglerius
Salvanus: v. Bertholinus
Salvaticus: v. Anselmus, Ubertus
Salvaza: v. Thomas f. Zoaneti, Zoanetus
Salvestro (de): Anricus, Guilielmus,
Iacobus
Salvinus de Caneta f. q. Cazoni de
Caneto t.: IX – 369
Samaritana: v. Martinus
Samboellus, Sambuellus o Sanbuellus,
Samoellus, Samuellus: v. Bonellus,
Guilitio
Samuellus o Samuel Rubeus de
Alexandria: 211 (ambaxator de
Alexandria), 212 (t.), 213 (t.), 218
(missus et legatus Ghislerii de Andito
potestatis Alexandrie), 273–275 (am-
baxator Alexandrie), 277 (ambaxator
Alexandrie)
Sancta Agatha (Santhià VC): 333, c.
249v, II – 18, XI – 454
Sancta Aghata (de): v. Gervasius,
Iohannes, Odemarius
Sancta Agnete (de): v. Ambrosius,
Iacobus
Sancta Fide (de): v. Petrus
Sancti Ambrosii (monasterium) Medio-
lanensis: 321
Sancti Bartholamei (ecclesia) de Carita-
te de Vercellis: v. Iacobus presbiter
Sancti Georgii consortes: 138
Sancti Georgii domini: 138, 142
Sancti Gratiani (causa): v. 177
Sancti Ianuarii (monasterium): 225
Sancti Iuentii: v. Guido
Sancti Mauricii: v. Aimarius de rua
Sancti Mauricii
Sancti Sebastiani (domini): V – 269
Sancti Urbani (seniores, vassalli): 163
Sancti Zorzi: v. Sancti Georgii
Sancto Ambroxio (de): v. Perronus
Sancto Bernardo (de): v. Homodeus
Sancto Dalmatio (de): v. Iacobus
Sancto Donato (de): v. Oldrionus
Sancto Georgio (de): v. Bonellus,
Fredericus f. Iohannis, Girardus fra-
ter Guilielmi, Girardus homo Casalis
Sancti Evasii, Girardus Spalla, Guala
f. Iohannis, Guilielmus Probus,
Guilielmus Spalla q. frater Girardi,
Iacobus Pomatius, Iohannes, Roba
Sancto Germano (de): Anricus,
Iacobinus, Iohannes
Sancto Laurentio (de): v. Arditio
Sancto Martino (de): v. comes, Guiliel-
mus, Iohannes, Martinus, Painus
Sancto Naçario (de): v. Bergondius,
Martinus, Rainerius 
Sancto Paulo (de): v. Bosius
Sancto Petro (de): v. Iohanninus
Sancto Rafaele (de): v. Nicro
Sancto Salvatore (de): v. Ferrandus de
Caçulino, Gigo, Monruellus
Sancto Sebastiano (de): v. Guilielmus
Sancto Stephano (de): v. Calvinus
Sancto Teodoro (de): v. Nicolaus pre-
sbiter, Petrus
Sancto Ulrico (de): v. Iohannes
Sancto Vincentio (de): v. Aimo,
Guilielmus, Iohannes, Marcus
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Sancto Zorçio o Zorzo o Çorço (de): v.
Sancto Georgio (de)
Sanctus Dilianus (Sandigliano BI): XII –
455
Sanctus Georgius: c. 81r, 138, 142, 204,
323
– fortia castri Sancti Georgii: 137
– territorium Sancti Çorçi: 138
– turris castri Sancti Georgii: 137
Sanctus Laurentius
– castrum Sancti Laurentii: c. 226r, I
Sanctus Salvator: 261
– poderium Sancti Salvatoris: 261
Sanctus Sebastianus: 204
Sanctus Urbanus: 163
Sanctus Çorçus: v. Sanctus Georgius
Saner (de): v. Guilielmus
Sanguiagno: v. Nicolaus
Sanguidagnellus: v. Sanguisagni
Sanguisagni: 104 (credentiarius), 136
(credentiarius), 155 (sapiens creden-
tie)
Sanguisagni Alzatus: 128 (ambaxator
comunis), 129 (ambaxator comunis),
261 (ambaxator comunis), III – 165
(credentiarius)
Sanguis de Agno: v. Sanguisagni
Santus: v. Petrus
Saona o Saola: v. Petrus, Otto
Saonus: v. Petrus
Sapello (de): v. Gualteronus, Guiliel-
mus, Iohanninus f. q. Guilielmi 
sapiens 
– civitatis Taurini: v. Aldeprandus de
Bruida, Amardus, Arditio Arpinus,
Arditio Borgesius, Arditio de Soavi,
Bernardus Calice, Bertolotus Ar-
pinus, Borgesius, Gavareus, Guala
Gibuinus, Guilielmus Becutus,
Guilielmus Parinus, Iacobus de Ca-
riato, Iacobus de Sancto Dalmatio,
Iacobus Prandus, Iacobus Syrius,
Iohannes Ventronus, Iordanus iudex,
Nicolaus Porcellus, Obertus Catia,
Obertus Çucha, Otto Çucha, Otto de
Gariniago, Petrus Alexandri, Petrus
Blanchus, Petrus de Yporegia, Petrus
de Yporegia, Petrus Gibuinus, Petrus
iudex, Petrus Porcellus, Petrus
Taluchus, Raimundus Bicutus,
Rainaldus Truchus, Roglerius de
Novaria, Taliaferrus iudex potestatis,
Taurinus Romanus, Ubertus Baia-
mundus, Ubertus de Quercu
– credentie Casalis Sancti Evasii: v.
Airaldus Oculusvace, Alisius de Poca,
Anricus Doratus, Anselmus Binellus,
Arnaldus de Idone, Ascherius de Pu-
lia, Bartholomeus iudex, Baxacanis,
Bonusiohannes de Ermengiso, Cali-
stus Pellucus, Cendonius, Delai, Fale-
tus, Fredericus, Germanus Piscis,
Guala Paganus, Guilielmus de Fol-
berto, Iohannes Asinus, Iohannes
Barbarinus, Iordanus Ribota, Ober-
tus de donna Arveria, Petrus, Petrus
Molenganus, Petrus Monacus, Phi-
lipus de Aquarolio, Rufinus de Aicar-
do, Rufinus de Guarnerio, Rufinus
Grassus, Ubertus de Turri, Ugolinus,
Ugolinus de Monterano, Ugolinus
Vulpis
– credentie Taurini: v. sapiens civitatis
Taurini
– credentie Vercellensis: Aichinus de
Centorio, Aichinus de Oliva, Alarius
de Cerriono, Alarius de Moncravello,
Albertus Advocatus, Albertus Caren-
gus, Albertus de Bonello, Albertus de
Mortario, Albertus de Puteo, Alber-
tus de Quinto, Albertus de Tetavegia,
Albertus Scogia, Alisius, Alisius Dal-
finus, Alisius de Benedicto, Allarius
Cerronus, Almaricus, Ambrosius
Carengus, Ambrosius de Magistro,
Ambrosius de Martino, Ambrosius de
Saleta, Amedeus de Ast, Anricus
Advocatus, Anricus Carosus, Anricus
de Mortario, Anricus de Sancto Ger-
mano, Anselmus Gaçus, Arditio
Alçatus, Arditio Becchus, Arditio
Borgna, Arditio de Asiliano, Arditio
de Blandrate, Arditio de
Moncravello, Arditio Ricius, Ar-
naldus notarius, Arnaldus scriba, A-
vena, Balduinus, Bartholomeus de
Calvo, Bartholomeus de Marcatello,
Bartholomeus Mussus, Bellonus de
Almarico, Benedictus de Benedictis,
Benivolius de Quinto, Berardus de
Berardo, Bergognonus Cainsachus,
Bergondius de Boiando, Bernardus
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de Benivolio, Bertholdus de Tholeo,
Biguracanus, Bondonnus, Bon-
donnus de Guiscardo, Bonusio-
hannes Carraria, Bonusiohannes de
Blandrate, Bonusiohannes de Libur-
no, Bonusiohannes de Oliva, Bonu-
siohannes Manginus, Bonusiohannes
Savius, Bonusvicinus, Brunamont,
Calvus de Burgo, Cassina, Centorius,
Citainus, Conradus Advocatus, Con-
radus de Açone, Conradus Rapitia,
Corbellarius, Dalfinus de Tizone,
Dromonus Dalfinus, Durius de Seso,
Dromonus de Tiçono, Flamenghus
de Biguracane, Fredericus de Ast,
Fredericus de Benedictis, Fredericus
de Tizone, Gilibertus Carosus, Gilius
de Guidalardis, Gilius Neuxant,
Girardus de Carisio, Girardus de
Mortario, Giroldus de Tholeo, Gisul-
fus Granonus, Gromonus de Tiçono,
Guala Advocatus, Guala de Balçola,
Guala de Benivolio, Guala de Berar-
do, Guala de Calvo, Guala de Tron-
çano, Guala de Ugutione, Gualfredus
de Guitachino, Guarnerius de Berar-
do, Guido de Benivolio, Guido de
Blandrate, Guido de Tronçano,
Guilielmus Alçatus, Guilielmus
Arient, Guilielmus Astanova, Guiliel-
mus de Biguracane, Guilielmus de
Maxino, Guilielmus de Tronçano,
Guilielmus Faxolus, Guilielmus Mus-
sus, Guiscardus Carosius, Iacobus
Balbus, Iacobus Beccus, Iacobus Bri-
conus, Iacobus de Asiliano, Iacobus
de Ast, Iacobus de Bondonno, Iaco-
bus de Calvo, Iacobus de Fata, Iaco-
bus de Gosmario, Iacobus de Gui-
dalardis, Iacobus de Iulio, Iacobus de
Lanterio, Iacobus de Medardo, Iaco-
bus de Riferio, Iacobus ferrarius,
Iacobus Papia, Iacobus Pelatus, Iaco-
bus Vicecomes, Iohannes Baçanus,
Iohannes Bicherius, Iohannes de
Artaldo, Iohannes <de Benedicto–>,
Iohannes de Moncravello, Iohannes
de Puteo, Iohannes de Ricardo,
Iohannes de Valopo, Iohannes de
Volta, Iohannes Vicecomes, Iordanus
de Bondonno, Iordanus de Gui-
dalardo, Iordanus de Sabello, Iorius
Baçanus, Iorius Ereus, Iulius de Gre-
ço, Iulius de Ugutione, Iulius Longus,
Landricus Carraria, Landricus Salin-
bene, Lafrancus beccarius, Lantelmus
Carengus, Lantelmus de Guidalardo,
Leonardus, Loarengus Alçatus,
Mainardus, Mainfredus Bicherius,
Mainfredus Camex, Mainfredus de
Bonello, Mainfredus de Centorio,
Mainfredus Ganbarutus, Manaria,
Mantellinus, Mantellus, Mantellus
Carraria, Martinus Bicherius, Mar-
tinus de Fata, Mascarus, Matheus
Capella, Matheus de Ast, Matheus de
Bondonno, Medardus de Centorio,
Monruellus Alçatus, Monruellus
Paginius, Nicolaus de Biguracane,
Nicolaus de Blandrate, Nicolaus de
Fontaneto, Nicolaus de Tronçano,
Nicolaus Porcella, Odemarius, Ode-
marius de Sancta Agatha, Oliverius
Capella, Olricus Carraria, Ottobonus
de Galitiano, Otto Camex, Otto de
Fregapane, Otto de Villano, Otto
Presbiter, Otto Vegius, Painus de
Centorio, Passarotus, Petrus Carraria,
Petrus Cordoanerius, Petrus de Ast,
Petrus de Blandrate, Petrus de
Bondonno, Petrus de Cauro, Petrus
Frogerius, Petrus Papia, Philippus de
Artaldo, Philipus de Burro, Picius
Advocatus, Poltronus, Rainaldus de
Almarico, Rainaldus Rasus, Rainerius
Advocatus, Rainerius Arloi, Rainerius
de Rugia, Robertus de Guidalardo,
Roglerius de Bondonno, Sanguisagni,
Sarçanus, Simon Neuxant, Spina,
Syrus Carraria, Tealdus de Iudicibus,
Tetavegla, Toleus, Ubertus Alçatus,
Ubertus Bigura, Ubertus Carraria,
Ubertus de Albano, Ubertus de
Benedicto, Ubertus de Pila, Ubertus
de Puteo, Ubertus de Serra, Ubertus
Panitia, Ugutio de Puteo, Ugutio de
Tetavegia, Ulricus Carraria, Ulricus
de Ast, Vercellinus de Verruca,
Vercellinus Pelatus, Vercellinus
Robolonius, Vercellinus Scutarius,
Vivianus de Almarico, Vivianus de
Bondonno
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– credentie Yporegie: Aimo notarius,
Aimo Taliaseraçum, Alarius, Anricus
de Bolengo, Anricus de Florano, An-
ricus de Porta, Anricus de Preve, An-
ricus de Puteo, Anricus de Rolando,
Arditio de Pasquali, Baiamundus de
Mercato, Baiamundus de Solerio,
Bonusiohannes de Bolengo, Bo-
nusiohannes de Milone, Bo-
nusiohannes de Roca, Bonusiohannes
Grassus, Bovolus, Brulinus, Con-
radus de Gurga, Ençelerius, Filippus
de Burgo, Filippus de Lanberto,
Guifredus de Civitate, Guilielmus
Clementus, Guilielmus Curla,
Guilielmus de Blançato, Guilielmus
de Curlo, Iacobus Carta, Iacobus de
Mercato, Iacobus de Solerio, Iacobus
Genatax, Iacobus Grassus, Iacobus
Solianus, Iohannes Caldera, Main-
fredus Grassus, Martinus Calderia,
Martinus de Sancto Martino, Milo,
Obertus de donna Arveria, Olde-
prandus notarius, Otto de Bugella,
Pasqualis, Pelleglinus, Petrus Borel-
lus, Petrus de Albiano, Petrus de
Cassinis, Petrus de Oclerio, Petrus de
Pila, Petrus de Tanta, Petrus Genatax
frater Iacobi, Ricardus, Ubaldus de
Civitate, Ubertus Calderia, Ubertus
de Castello, Ubertus de Salarano,
Ubertus de Turri, Ubertus Rai-
mondus, Yporegius de Mercato
Sapiens: v. Bertoldus, Iacobus Sapiens
de ultra Ponte, Hugo f. Iacobi,
Iohannes
Saporitus: v. Guilielmus
Saracenus de Burgo imperialis notarius:
176
Saracenus de Platea credendarius
Astensis: 210, 313
Sarexinus clericus de Placentia: 212-214
(t.)
Sarinicum, Sarnicum: v. Sarnetum
Sarmaça: v. Rufinus
Sarnago (de): v. Albertus, Guido
Sarnagum o Sarnagium, Sarnetum
(Sárnico BG): 62, 26, 27
Saro (de): v. Iacobus
Sarracinus: v. Sarexinus
Sarro: v. Perrinus
Sartirana (de): v. Petrus
sartor: v. Albertus, Azonetus, Açolinus,
Guilielmus homo Yporegie, Nichol,
Petrus, Robaldus de Paciliano,
Stephaninus, Thomas
Sartorius: v. Ubertus
Sarvo (de): v. Martinus, Petrus
Sarvum (flumen): 334, X – 370, XII –
455, XIII – 456
Sarçanus: 8 (consul iusticie, t.), 36 (con-
sul sotietatis Sancti Stephani), 46
(ambaxator comunis Verc.), 70 (con-
sul sotietatis), 104 (credentiarius),
227 (consul sotietatis Sancti Ste-
phani), 229 (sapiens credentie), 236,
240 (ambaxator civitatis)
Sasono (de): v. Perrinus
Satorus: v. Iacobus
Saul: v. Iacobus, Petrus
Saunellio (de): v. Grotus
Sauro: v. Bosus
Saurus comes: 66
Savilianum (Savigliano CN): 219
Savina (de): v. Bonusiohannes
Savius: v. Bonusiohannes
Saxel (de): v. Petrus
Saxonus beccarius homo Yporegie: IV –
166
Scacabarozus, Scacabaroç, Scachabaro-
zius, Scachabaroçus: v. Albertus,
Bertram, Musa, Supramors 
Scaltritus: v. Iulius
Scanna: v. Iacobus
Scapellinus de loco Paciliani: 322
Scarella (de): v. Girardus
Scarla: v. Iacobus
Scarmagio (de): v. Guilielmus de Iacobo
Scarmagno (de): v. Petrus






Scogia: v. Albertus, Iacobus 
scolares comorantes apud Vercellas: III
– 165
Scopolus magister: 208 (t.)
Scota: v. Ubertus
Scotonus: v. Martinus
Scossorio (de): v. Iohannes
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Scotis (de): v. Scoto (de)
Scoto (de): v. Iacobus, Petrus
Scotus de Rivarolio: 193
Scova: v. Iacobinus
Scoveta: v. Iacobinus
scriba: v. Arnaldus, Rufinus
scriba comunis: v. Bernardus de Faxana
Scrivanda (de): v. Perrinus
Scuca: v. Anricus
Scutarius: v. Arditio, Bonusvicinus,
Centorius, Guilitio, Iacobus, Iacobus
de Turri, Iorius, Manaria, Ubertinus
scutarius Uberti Sguarçafici, Vercel-
linus
scutifer: v. Anselminus scutifer Tebaldi
Vasoni ambaxatoris civitatis Alexan-
drie, Bartholomeus scutifer Guilielmi
de Fabiano, Bertolinus scutifer
Guilielmi de Fabiano, Guidetus de
Vercellis scutifer potestatis Taurinen-
sis, Guilielmus, Lafranchinus scutifer
Drudi Marçellini, Otto de Strata de
Vercellis scutifer potestatis
Taurinensis, Zofredus scutifer Paini
de Sancto Martino
Seazarius: v. Seaçarius 
Seaçario (de): v. Seaçarius
Seaçarius: v. Alisius, Filippus, Florius,
Iulius, Robaldus, Olinus, Ubertus
Secundus: v. Guertius
sedes apostolica: 22, 23, 175, 202, X –
370, XXX – 473
Segner albalesterius homo de Paciliano:
321
Segnorinus Fullia notarius: 1–10, 12, 13
Segnerius: v. Iacobus
Seguiore Bona (de): v. Arlotus
Sella (de): v. Bonusiohannes
sellarius, sellerius: v. Albertus, Albohi-
nus, Anricus, Raimundus
Selvano (de): v. Silvano (de)
Seneta: v. Andreas
Septimo (de): Ansaldus f. Pauli, Con-
radus de Baiamundo, Conradus f. q.
Guilielmi, Conradus maior, Guiliel-
mus, Iacobus f. Conradi Longi, Pau-
lus, Preveus
Septimum (Settimo Vittone TO): III – 165
ser Aimone (de): v. Guillielmus,
Perrinus
ser Annone (de): v. Lucas, Philiponus
ser Costino (de): v. Perratius
ser Eli (de): v. Anrietus
ser Gilfredo (de): v. Ruffinus
ser Guala (de): v. Iacobus
ser Opizione (de): v. Bonifatius
ser Simone (de): v. Perrinus
ser Ubaldo (de): v. Arditio, Rubeus
Sera (de): v. Serra (de)
Serafinus: 162
Seriano (de): v. Roglerius
Seriasco (de): Petrus magister 
Seribaldo (de): v. Albertus
Serito (de): v. Arnaldus
Serra: 167
– ultra Serram exstra poderium Vercel-
larum: 167
Serra (de): v. Guilitio, Iacobus,
Iohannes, Iohanninus, Ubertus
Serralonga (de): v. Rofinellus
Serraplana (de): v. Albertinus, Iacobus,
Nicolaus, Nicolinus
Serrica (de): v. Ubertus
serviens: v. servitor
servitor: v. Ambrosinus, Ambrosius
Ramponus, Antiqus, Iacobinus, Iaco-
bus, Magia homo Yporegie, Marce-
tus, Marcus, Martinus homo Ypo-
regie, Rolandinus, Rolandus, Rossus,
Stevaninus, Temelinus, Ugutio, Çilius
servitor de Placentia, Ubertarius
homo Yporegie
– ambaxatorum Alexandrie et Ast: v.
Anricus Regragnus, Anrietus, Guiet-
tus
– comunis Alexandrie: v. Raffignonus
– comunis Astensis: v. Anricus
Ballatorius, Eustachius
– comunis Mediolani: v. Teydus
– comunis Vercellensis: Albertonus
Ramponus, Anricus Regragnus,
Anrietus, Arditio, Arnaldinus, Bar-
tholomeus, Bartholameus de Alberto
Rosso, Bernardinus o Bernardus, Ber-
tholinus de Costançana, Fabianus,
Guido de Cellis, Guilielmus campa-
rius, Hugonetus, Iohannes de Guer-
rerio, Iohannes de Parisio, Iohannes
ostiarius, Iorius de Maxino, Iulius,
Ottacius balesterius de Villa Nova,
Otto cocus, Perrinus, Perrinus de
Briona, Petrus de Rivarolio, Rolan-
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dus, Russus, Russus de Car-gnano, Ti-
bertus, Ubertus Strevi, Vercellinus
deVicino
Servivento (de): v. Iohannes
Seso (de): v. Arditio notarius, Durius,
Gregorius, Guifredus, Guilielmus,
Roba
Seuriasco (de): v. Seriasco (de)
Sexana (de): v. Faber
Sgarretabove (de): v. Albertinus
Sgiancus: v. Albertus 
Sguarçaficus: v. Ubertus
Sicida (fluvium): 20, 206, 279, 310, 328,
XIII – 456
Sicilia: 21, 30, 48, 302
Sicardus: v. Guilielmus
Sibaldus: v. Sienbaldus
Sibilia (de): v. Iohanninus
Sibilia uxor q. Anselmi de Torcello:
103
Siccamilite: v. Ruffinus
Siccus, Sicus: v. Arnaldus, Faba,
Iohannes, Petrus f. Fabe, Petrus ho-
mo de Paciliano
Sicheriis (de): v. Rainerius
Sicherio (de): v. Darnatus frater Iacobi,
Iacobus
Sicherius de Torcello: 102 
Sicherius iudex consul iustitie: 168
Sienbaldus de Castello Saluglarum: 225
(t.)
Sienbaldus de Foraburgo de Casali
Sancti Evasii: 284, 287
Sienbaldus de Nicolao de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Sienbaldus Rantius de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Sienbaldus Ricus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Sienbaldus Vasiva: 199 (de Salugia, t.),
200 (t.)
Sigifredi: v. Albertatius Gamondi
sigillum comunis Vercellensis: 186
– electi Mediolanensis: 258
– Henrici Romanorum imperatoris: 27
– imperatoris: 26, 243
– Innocentii pape tertii: 202
– legati: 23
– prepositi Yporiensis: 286
Silano (de): v. Manfredus
Silanus: v. Petrus
Silanus de Arcatore homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Silazius: v. Silanus
Sileto (de): v. Iacobus
Silo Carraria: v. Syrus Carraria
Silo Merlla: 81
Silvano (de): v. Anselmus
Silvaticus: v. Guilielmus
Silvester: v. Zoanetus
Silvester homo de Paciliano: 321
Simeon (de): v. Caberulus
Simeon de Moncravello de civitate
Vercellensi: 330 (t.)
Simeonus de Maclagallo gastaldus epi-
scopi homo loci Messerani: XIV –
457
Similia (de): v. Iacobinus
Simiono (de): v. Iacobus
Simiomus calegarius illorum de
Paciliano qui morantur extra Pacilia-
num: 324
Simionus de Moncravello credentiarius:
167, 335
Simon Cavaliascus: 32 (consul Sancti
Stephani), 262 (consul), 327 (t.)
Simon de Arro notarius et canzellarius
comunis Vercellarum: IX – 369
Simon de Blandrato credentiarius: III –
165
Simon de Monbuen homo Yporegie: IV
– 166
Simon de Mongrando homo loci
Messerani: XIV – 457
Simon de Yporegia: 146
Simon f. Meliane homo Yporegie: IV –
166
Simon Francesius homo Yporegie: IV –
166
Simon Ianatasius homo Yporegie: IV –
166
Simon molinerius homo Yporegie: IV –
166
Simon Neuxant: 29 (t.), 72 (consul iusti-
tie), 124 (estimator comunis), 136
(credentiarius), 153 (consul iustitie),
155 (nobilis civis Vercellensis), 215
(de conscilio civitatis), 220 (sapiens
cre-dentie), 226 (consul vetus de
iustitia) 227 (consul iustitie), 229 (sa-
piens credentie)
Simon Porca: 167 (credentiarius), 321
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(consul sotietatis Sancti Stephani, t.),
335 (credentiarius)
Simon Stanga de Cavaliacha: 77 (t.)
Simon textor homo Yporegie: IV – 166
Simondinus: 257
Simoninus f. Minboni homo Yporegie:
IV – 166
Simoninus Genataxius: III – 165 (cre-
dentiarius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie)
Simoninus Zavagnus homo Yporegie:
IV – 166
Simonus: v. Simon
sindicus: v. anche nuntius
– comunis Vercellensis: v. Arditio
Beccus, Bonussegnor de Iudicibus,
Francexius de Mussis, Francischus
Carraria, Iacobus de Gosmario,
Iacobus de Montanario, Iacobus
Sperlinus, Iervasius Carosus, Roba de
Seso, Robertus Tetavegia, Ubertus de
Salugia
– marchionis Saluciarum et marchiona-
tus Montisferrati: v. Guilielmus de
Olzano, Thomas de Gabiano
siniscalcus potestatis Placentie: v. Otto-
bellus de Ferramosca de Quinçano
Sirius: v. Syrus
Sirus: v. Syrus
Sisto (de): v. Petrus
Siçus de Asto: 277 (t.)
Smerra: v. Iacobus de Guidalardis
Soavi (de): v. Arditio
Sola (de): v. Guilielmus, Ubertus
Solario (de): v. Rolandus
Solerio (de): v. Guilielmus, Ubertus
Solçis (de): v. Gualfredus
Soldanus: v. Ubertus
Soldanus <civis Yporiensis>: 147
Solario (de): v. Solerio (de)
Soleanus: v. Perronus
Soleri (de): v. Auranço
Solerio (de): v. Baiamondus, Bonbellus,
Girardus, Iacobus, Iacobus f.
Ottonis, Iacobinus, Mainfredus de
Asti, Matheus, Otto, Rainaldus,
Ubertinus, Ubertus; v. anche
Iohannes qui stat cum Matheo de
Solerio
Soliano (de): v. Iacobinus
Solianus: v. Iacobus
Solianus: 146 (de maioribus civitatis
Yporiensis), 146 (consul Yporegie, t.),
147 (consul Yporiensis, t.), 151, 154
(homo Yporegie), IV – 166; v. anche
Thomas f. Suriani
Solianus calegarius homo Yporegie: 151
Solianus de Albiano: 147 (consul
Yporiensis), 148 (t.), 154 (consul
comunis Yporegie)
Solianus de Steveno calegario <civis
Yporiensis>: 147
Solianus testor homo Yporegie: 151
Solina (de): v. Guilielmus
Solto (de): v. O.
Somariva (de), Somaripa (de): v.
Lantelmus
Somovico (de): v. Albertus
Sonalengo (de): v. Anricus
Sonamondus: v. Sonamont
Sonamont: 4 (t.), 5, 6 (clavarius comu-
nis), 7 (clavarius comunis), 9 (clava-
rius comunis), 17 (t.), 47 (t.), 52 (con-
sul societatis Sancti Stephani), 74 (t.),
96 (t.), 104 (credentiarius), 116 (t.),
117 (t.), 121 (t.), 248 (t.), 249 (t.), 266
(t.), 318 (clavarius comunis), 320 (cla-
varius comunis, t.), 321 (t.)
Sonamont de Tholeo: 19, 24 (canevarius
comunis Vercellensis t.), 25 (caneva-
rius comunis t.), 28 (t.), 109 (consul
sotietatis Sancti Stephani), 118, 123
(t.), 136 (credentiarius), 141 (t.), 155
(consul iustitie), 167 (credentiarius),
260 (t.), 264 (t.), 317 (t.), 319 (clava-
rius comunis), 335 (credentiarius)
Sonamontus, Sonamunt, Sonamuntus:
v. Sonamont
Sonerius de Montealdo homo Yporegie:
IV – 166
Sordevalum (Sordevolo BI): XII – 455
Sorenta (de): v. Anricus
Sorexina  (de): v. Guilielmus
Sorleo de Delada de Aste: 310
Soseno: v. Benedictus, Marchisonus f.
Benedicti 
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Spalla: v. Girardus, Guilielmus q. frater
Girardi. Petrusbonus
Spandidinarios: v. Albertus
Spatacaldera: v. Anricus, Guilielmus
Spatara (de): v. Iacobus
spatarius: v. Iohannes
speciarius: v. Lancetus, Laurentius
Spellva: v. Gribaldus, Otto
Sperlinus: v. Iacobus, Thomas
Sperto (de): v. Iacobinus
Spina sapiens credentie: 33
Sporçemanus: v. Ascherius
Squatiarficus: v. Girardus 
Stabilis: v. Aimericus
Stampa: v. Bladitionus, Ubertus
Stampa (de): v. Thomasinus
Stanga: v. Simon de Cavaliacha
Staphus de Vintebio: 159 (t.)
Starellus: v. Iohannes
Starolius: v. Robaldus, Vercellinus nota-
rius
statutum comunis: 40, 99, 138, 167, 330,
335, I, III – 165
Stella (de): v. Iacobus
Stellius: v. Iohannes
Stephaninus de Mercato homo
Yporegie: IV – 166
Stephaninus sartor homo Yporegie: IV
– 166
Stephaninus servitor: 55 (t.), 198 (servi-
tor comunis, nuntius Paini)
Stephano (de): v. Albertus
Stephanus barberius habitator Sancte
Agathe: II – 18
Stephanus Bergognonus homo Ypo-
regie: IV – 166
Stephanus Catanius homo Yporegie:
154
Stephanus <de Bornato>: 20 
Stephanus de Macreto: 162
Stephanus de Maglola homo Yporegie:
IV – 166
Stephanus de Paono homo Yporegie: IV
– 166
Stephanus de Prato frater Petri homo
Yporegie: IV – 166
Stephanus de Romanis homo Yporegie:
IV – 166
Stephanus de Romano homo Yporegie:
151, 154
Stephanus de Romolengo: 162
Stephanus <de> Tronzano de Macreto:
162
Stephanus filius Bertarii homo
Yporegie: IV – 166
Stephanus medicus homo Yporegie:
147, 151, 154
Stephanus notarius: III – 165
Stephanus Russus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Stepheninus mercator homo Yporegie:
IV – 166
Stepheninus notarius de Yporeia t.: III –
165, IV – 166
Stephenus: v. Stephanus




Steveno (de): v. Everius, Nicolaus,
Solianus calegarius
Stevenus cartarius homo Yporegie: 151
Stexina (de): v. Albertus
Stirpiana (de): v. Stripiana (de)
Stoarda (de): v. Iacobus
Storarius, Storerius: v. Baldoinus,
Gotofredus, Perrinus, Vercellinus
Stra (de): v. Strata (de)
Strabecha (de): v. Albertus
Strabicus: v. Evrardus
Strambino (de), Stranbino (de): v.
Calvus, Iacobus, Iohannes Barronus,
Robertus 
Stranzara (de): v. Nicolaus
Stranzarius: v. Beneclonus
strata: 128, 136, 149, 167, 248, 261, 266,
321 
– a civitate Vercellensi ad pontem Cu-
nioli non multum longe a villa
Pertengi: 123
– per pontem Cuniolorum ab Alexan-
dria usque in Vercellas: 129
– versus pontem de Cuniolis: 252
– versus Alexandriam: 252
strate verssus vallem Agustam: III – 165
Strata (de): v. Azetus, Gilius,
Guilielmus, Otto, Çavatarius
Straza illorum de Paciliano qui moran-
tur intus: 324
Strevi: v. Ubertus
Stria, Stria (de): v. Gualterius, Iacobus
Stricta (de): v. Gilius
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Strictus: v. Iacobus, Ubertus
Stripiana (de): v. Fredericus, Guita-chi-
nus, Mancoldus, Mandulus, Olricus
Strona (de): v. Niger
Strubechus: v. Iacobus
studium generale: III – 165
Stuira: v. Sturia
Stura (de): v. Ubertus
Struria (de): v. Sturia (de)
Sturia: v. pons de Sturia
Sturia (de): v. Guilielmus monacus
Sancti Ianuarii
Sturionus: v. Airaldus
Subsera (de): v. Iohannes
Sulianus: v. Solianus
Summaripa (de), Summariva (de): v.
Somariva (de)
Suno (de): v. Petrus
Supramors Scacabarozus: 279 (t.)
Supreripa (de): v. Petrus
Suprinus: 93
Surdus: v. Anselmus, Bonusiohannes,
Carlo
Suriano (de): v. Iacobinus
Surianus: v. Solianus
Surleo de Ianua credendarius Astensis:
210, 313
Susanna (de): v. Evrardus
Sybilia (de): v. Franconus




Syrus Carraria: 104 (credentiarius), 155
(sapiens credentie), 215 (de conscilio
civitatis), 220 (sapiens credentie), 229
(sapiens credentie)
Syrus de Papia imperialis aule iudex: 26




tabellio: v. Bernardus publicus tabellio
tabernarius: v. Ameotus, Benedictus,
Ubertus homo Bedulii
Taca de loco Casalis Sancti Evasii: 272
Taino (de): v. Guietus
Taliaferrus iudex potestatis sapiens civi-
tatis Taurini: 329
Taliaseraçum: v. Aimo
Taliantus: v. Arditio, Arditio de
Marchato qui dicitur Taliantus,
Iacobus, Thomas filius Ardicionis









Tanta: v. Tanta (de)
Tanta (de): v. Iacobinus, Martinus,
Petrus; v. anche Erro de Petro Tanta
Taper: v. Iohannes
Taranca, Taranta: v. Mussus
Tarasconus: 104 (credentiarius), 155
(sapiens credentie), 167 (credentia-
rius)
Tarascus miles iusticie nuncius comunis
Vercellensis: 103
Tardi: v. Iacobus de Villa de Tardi
Tardita (de): v. Bartholomeus
Tarditus: v. Martinus
Targevaria: 242
Tasseta (de): v. Gilius, Guilielmus,
Iacobus
Taurino (de): v. Guilielmus
Taurinum: 62, 71, 151, 204, 219, 277,
281, 311, c. 242r, 329, c. 249v
– claustrum maioris ecclesie: 281
– ecclesia Sancti Iohannis: 329
– palatium imperiale ubi sapientes civi-
tatis convenerant: 329
– pontile domus Rainaldi Truchi: 71
Taurinus frater Guiberti homo
Yporegie: IV – 166
Taurinus homo Yporegie: 151





Taço de Mandello consul Mediolani:
222 (t.), 224 (t.)
Tealdis (de): Tealdus
Tealdo (de): v. Guido
Tealdus Borandus consanguineus fra-
trum ff. q. Petri Fili: 330
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Tealdus de Iudicibus: 52 (consul socie-
tatis Sancti Stephani), 104 (credentia-
rius), 136 (credentiarius), 153 (consul
iustitie noviter electus), 167 (creden-
tiarius), 220 (sapientes credentie),
226 (novus consul iustitie), 229 (con-
sul iustitie), 236 (consul iustitie), 293
(procurator comunis)
Tealdus de Tealdis de Parma: 86
Tebaldinus de Parolio homo de Casali:
299
Tebaldus: 162, 257
Tebaldus Armengisus homo Casalis
Sancti Evasii: 297
Tebaldus Auricula de Vignali: 257
Tebaldus Caldera homo Yporegie: 151,
154
Tebaldus de Bacaxolus de conscilio
comunis Alexandrie: 214
Tebaldus <de Bornato>: 20 
Tebaldus de Cavagnolo frater Arditionis
f. Guale: 266
Tebaldus de Fordeburgo homo de
Casali: 299
Tebaldus de Miralda: 330 (parens filio-
rum q. Petri Fili)
Tebaldus de Monaca de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Tebaldus de Petro Gualterio: 204 (ex
parte comitis)
Tebaldus de Roca de Yporegia: 146
Tebaldus de Valiafoco frater Alberti: 70
Tebaldus de Visterno: 262 (f. q. Tebal-
di), 264
Tebaldus Ferrarius homo de Paciliano:
321
Tebaldus Guasonus: 214 (de conscilio
comunis Alexandrie), 218 (missus et
legatus Ghislerii de Andito potestatis
Alexandrie), 273–275 (ambaxator
Alexandrie), 277 (ambaxator Alexan-
drie)
Tebaldus magister homo de Paciliano:
321
Tebaldus Manescoti <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Tebaldus Parolus homo Casalis Sancti
Evasii: 297






Temalina (de): v. Temelina (de)
Temelina (de): v. Petrus
Temelinus servitor: 239 (t.)
Tenchapassa: v. Doratus
Tenporitus: v. ff. Guale, Guala
Terciago (de): v. Roglerius
Terco (de): v. Iacobus
Terdona: 45, 49
Termegnonus: v. Iacobus
Terragnus: v. Anricus, Garganus
Terrigle (Terruggia AL): 257
Terriglis (de): v. Iacobus presbiter 
Terrionus calegarius homo Yporegie: IV
– 166
Terronus: v. Iacobus
Tertona:  v. Terdona
tesaurarius: v. Guala tesaurarius canoni-
cus Beati Eusebii Vercellensis
Testa: v. Anricus, Bertholdus,
Iacobus, Iacopus iudex, Iohannes,
Martinus, Petrus, Ubertus, Ubertus
de Novaria
Testador: v. Testator
Testator: v. Bartholomeus, Iacobus
Testona: 219, 311
testor, textor: v. Aimo, Aimoninus,
Alberius, Albertus, Bartholomeus
homo de Paciliano, Girardus, Gual-
terius, Guilielmus, Iacobus, Iohan-
nes, Iohannes de Porta Bosonis, Io-
hanninus, Laurentius, Martinus, Ma-
theus, Perrinus, Perrinus Bergo-
gnonus, Petrus, Rainaldus, Rubinus,
Simon, Solianus
Tetavegia (de), Tetavegia, Tetavegla,
Tetaveglia, Tetaveglia (de), Tetaveglis
(de): v. Aichinus, Albertus, Petrus,
Robertus, Tetavegla, Ugutio
Tetavegla: 33 (sapiens credentie), 168
(consul sotietatis Sancti Stephani),
215 (de conscilio civitatis), 220 (con-
sul iustitie)
Tetavegla de Tetavegia: 240 (f. Alberti,




Teydus canevarius servitor comunis
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Mediolani nuntius Egidei comitis de
Curtenova: 279
Teytus: v. Teydus 
Thebaldinus notarius: 40
Tholeo (de): v. Anricus, Bertholdus,
Giroldus, Iacobus, Sonamondus o
Sonamunt
Tholeus: v. Toleus
Thomas: v. anche Tomas 
Thomas asnerius homo Yporegie: IV –
166
Thomas Binellus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Thomas comes Maurianensis et marchio
in Italia: 204, 205
Thomas comes Sabaudie: 297
Thomas de Bolengo: III - 165 (credentia-
rius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie)
Thomas de Gabiano nuncius, sindicus
et procurator marchionis Saluciarum
et marchionatus Montisferrati: IX -
369
Thomas de Mercato: III - 165 (ex parte
comunis Yporiensis, credentiarius
Yporegie)
Thomas de Mercato filius Arditionis o
de Arditione: III - 165 (credentiarius
Yporegie), IV – 166 (homo Yporegie)
Thomas de Nono: 257 (q.)
Thomas f. Suriani homo Yporegie: IV –
166
Thomas notarius Astensis: 252 (t.), 254
(t.), 255 (t.), 312
Thomas notarius palatinus: 245, 311,
312
Thomas Salvaza f. Zoaneti homo
Yporegie: IV – 166
Thomas sartor: III - 165 (credentiarius
Yporegie), IV – 166 (homo Yporegie)
Thomas Sperlinus credentiarius Vercel-
lensis: III – 165
Thomas Taliantus filius Ardicionis t.: III
- 165
Thomasinus de Stampa de civitate
Mediolani: 313 (t.)
Thomaxinus iudex potestatis t.: VI –
308, VII - 336 (iudex et vicarius
Rainaldi Troti Vercellensis potestatis)
Tibertus: 36 (t.), 273 (servitor comunis,
t.), 299 (t.)
Tidisius de Blandrate credentiarius: 335
Tidus: v. Teydus
Tigna: v. Tegna
Tilium: 252, 258, 259, 323
tinctor: v. Mascarus, Mondus
Tinellus: v. Iordanus
Tinivella: v. Guilielmus, Martinus
Tirellus credentiarius Casalis Sancti
Evasii: 272
Tisinascus: v. Anricus, Guilielmus,
Philipus
Tixinascus: v. Tisinascus
Tizone (de), Tizione (de), Tiziono (de),
Tizonis (de), Tizono (de), Tiçone
(de), Tiçono (de): v. Bonusiohannes f.
Gromoni, Dalfinus, Dromonus,
Fredericus, Gromonus, Iacobus,
Iacobus (alius), Iacobus de Frederico
de Tizone, Iohannes, Petrus, Ubertus,
Zannonus
Toenengo (de): v. Ardicio
Tohmas: v. Thomas
Toleo (de): v. Tholeo (de)
Toleus: 31 (consul iustitie Verc.), 32
(consul iustitie), 33 (sapiens creden-
tie), 44 (consul sotietatis Sancti Ste-
phani), 44 (sapiens credentie), 101
(consul iustitie), 145 (consul comu-
nis), 167 (consul iustitie)
Toleus de Pusterna consul sotietatis
Sancti Stephani: 270
Tolla: v. Petrus
Toma asinarius homo Yporegie: 154
Tomas: v. Iacobus
Tomas de Ast: 30
Tomas de Ugutione credentiarius: 136,
167, 335
Tomas homo Yporegie: 154
Tomas notarius Astensis: v. Thomas
notarius Astensis
Tomatius homo Yporegie: 151 (frater
Tomatii)
Tongum (Tonco AT): 257
Tongo (de): v. Garolius
Tonsus: v. Iacobus





Torracium (Torrazzo VC?): III - 165
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Torcello (de): v. Aimericus, Alinerius,
Alinerius Fant, Amedeus, Anricus
frater Ascherii et Guilielmi et Rainerii
f. q. Faxati, Anselmus, Arditio,
Ascherius frater Rainerii etc. f. q.
Faxati, Bergognonus frater Ysachi,
Bergondius, Bonifatius, Bonifatius f.
q. Anrici de Cuniolio nepos Rainerii f.
q. Faxati, Bonifatius Malapeza,
Danesius, Darnatus, Faxatus, Girar-
dus nepos Rainerii f. q. Faxati de Tor-
cello, Guilielmus f. q. Alinerii, Gui-
lielmus f. q. Anselmi, Guilielmus fra-
ter Asclerii et Rainerii f. q. Faxati,
Iacobus Burrionus, Iacobus de Iorio,
Iacobus de Sicherio, Lafrancus, Mala-
peça, Rainerius frater Asclerii et Gui-
lielmi f. q. Faxati, Rufinus, Rufinus
Francesius, Salinbent, Sibilia uxor q.
Anselmi de Torcello, Sicherius,
Ubertus de Bonifatio, Ubertus f. q.
Anselmi, Ubertus frater Alinerii,




– domini: 101, 103, 113, 123, 124, 130,
252, 258, 271
Torcellum (Torcello, fraz. di Casale
Monferrato AL): c. 61r, 101, 103, 105-
110, 113-126, 130, 132-134, 207, 247,
250, 252, 258, 270, 321
– claustrum ecclesie castri de Torcello:
103
– curtis Torcelli: 45
– ecclesia castri Torcelli: 103
– portus Torcelli: 101
– turres ambas castri de Torcello: 103
Torcent: v. Petratius
Torellus consul comunis Papie: 259 (t.)
Tornatorius: v. Robertus





Torzello (de): v. Torcello (de)
Tosa: v. Iohannes
Toscana (de): v. Ottinus, Petrinus
Tosus magister: 171 (t.)
Toveto (de): v. Petrus
Trabicha: v. Martinus
Trancerius de Caballis: 143 (t.)
Trancherio: v. Guilielmus 
Trancherius Advocatus: 206 (t.)
Trancherius clericus et minister ecclesie






Trebia (de): v. Homodeus
Trebio (de): v. Adamus, Constantius,
Iohanninus





Tridino (de): v. Advocatus, Arditio
Conradus, Assalitus, Mainfredus de
villa, Nicolaus, Rufinus
Tridinum (Trino VC): c. 11r, 41, 54, 96,
123, 206, 207, 228-232, 252, IX - 369
– burgum: IX - 369
– cassina Michaelis Guallii: 228, 231
– curtis Tridini: 41
– ecclesia Sancti Bartholomei: IX – 369
– plathea Tridini: 54
– porticus Ottonis de Iosaphato: 228,
230, 231
Tridinum Novum: 247, 250, 255
Tridinum Vetus sive Tridinum de
Subtus: 247, 250-252, 254, 256
Trigintagrane (de): v. Onricus
Tripolo (de): v. Petrus, 
Tripolus: v. Iohannes
Triverinus: v. Iulius
Trivilla (Treville AL): 233, 238
Trivocio (de): v. Zannus
Troiacia: v. Troiaça
Troianus: v. Albertus 
Troiaça: v. Anricus
Troius homo de Casali: 299
Trolla: v. Iohannolus
Tronçano (de), Trontiano (de), Tron-
zano (de), Trunzano (de): Arditio,
Conradus de Urso, Gualo, Guido,
Iohannes, Nicolaus, Stephanus
Trosellus: v. Homodeus, Iacobus 
Trotus: v. Rainaldus




tubator: v. Borronus de Parma
Turchus: v. Guilielmus, Iohannes
Turino (de): v. Turrino (de)
Turinus: Petrus ; v. anche Taurinus
Turlinus homo Yporegie: 154
Turmerius: v. Guibertus
Turre, Turre (de): v. Turri (de)
Turre (de la): v. Balduinus, Conradus,
Guido, Iohannes, Martinus
Turrecellis (de): v. Gualfredus
Turrellus: v. Petrus
Turri (de): v. Ambrosius, Ambroxonus,
Arditio, Ascherius, Assallitus, Ba-
stardus, Bergognus, Bonusiohannes,
Conradus, Filippus, Guilielmus, Hen-
ricus, Iacobinus, Iacobus, Ubertus
Turri (de la): v. Gnocus, Iacobus,
Iohannes, Philipinus
Turrica (de): v. Arnaldus
Turricellis (de): v. Turrecellis (de)
Turricula: 323
Turrino (de): v. Lafrancus, Martinus,
Nicolaus, Rainerius
Turrinus homo Yporegie: 154
Turrionus merzarius homo Yporegie: IV
– 166
turris Bolengi: 164; – Bulgari: 327, c.
249v
– castri Bornati: 20
– castri Burolii: 168
– castri Cunioli Inferioris: 108, 123
– castri Cunioli Superioris: 103, 104,
123
– castri Sancti Georgii: 137
– consortum Sancti Georgii: 138
– Cuniolorum: 123
– Giliberti et Gervasii Carosi: 12
– Padi: 321
– que fuit Guidalardorum: 4-9
– Roberti Advocati: 138
– Rusignani: 135, 136
– castri Torcelli: 103, 104, 123
Turta: v. Guido, Philiponus
U(…) de Blandrate f. Uberti: 246
Ubaldo (de ser): v. Arditio, Rubeus
Ubaldus de Civitate homo Yporegie:
151, 152 (sapiens credentie civitatis
Yporegie), 154
Ubaldus de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Ubaldus parens Argentee: 144
Ubertallus Crivellus f. q. Mirani Crivelli
civitatis Mediolani t.: IX - 369
Ubertarius de Pusterna miles Medio-
lani: 223
Ubertarius servitor homo Yporegie: IV
– 166
Ubertatius Carena homo de Paciliano:
321
Ubertatius Prea homo de Paciliano: 321
Ubertinus: v. anche Ubertus
Ubertinus Advocatus de Gualdengo: I
Ubertinus Advocatus f. Conradi cre-
dentiarius: 167
Ubertinus Bellardus de loco Paciliani:
322
Ubertinus Calderia homo Yporegie: IV
– 166
Ubertinus de Albiano homo Yporegie:
151
Ubertinus de Bosio fabre homo
Yporegie: IV – 166
Ubertinus de Bugella homo Yporegie:
IV – 166
Ubertinus de Crosa homo de Andurno:
XXI - 464
Ubertinus de domino Lifredo creden-
tiarius Yporegie: III - 165
Ubertinus de Guardabosono consul
Crevacorii: XVII - 460
Ubertinus de Iacobo pignorerio homo
Yporegie: IV – 166
Ubertinus de Iacobo Sapiente homo
Yporegie: IV – 166
Ubertinus de Iohanne de Oldeprando
homo Yporegie: IV – 166
Ubertinus de Iohanne de Yvoreia homo
Yporegie: 151
Ubertinus de Maxino homo Yporegie:
IV – 166
Ubertinus de Prato: IV – 166; v.
Ubertinus qui stat cum Ubertino de
Prato
Ubertinus de Ripa: v. Ubertus de Rippa 
Ubertinus de Riva homo Yporegie: IV –
166
Ubertinus de Romanis homo Yporegie:
IV – 166
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Ubertinus de Salerano: III - 165 (frater
Rufini, credentiarius Yporegie), IV –
166 (homo Yporegie)
Ubertinus de Solerio homo Yporegie:
154
Ubertinus faber: v. Ubertus faber
Ubertinus homo Yporegie: 154
Ubertinus Maxinus: IV – 166; v. anche
Iacobinus frater Ubertini Maxini
Ubertinus murator homo Yporegie: IV
– 166
Ubertinus neppos Iacobi de Antilia
homo Yporegie: IV – 166
Ubertinus neppos Iohannis de Laude
homo Yporegie: IV – 166
Ubertinus neppos ser Gilii homo
Yporegie: IV – 166
Ubertinus notarius de rua Sancti
Mauricii homo Yporegie: IV – 166
Ubertinus qui stat cum Bonifacius de
Veurono homo Yporegie: IV – 166
Ubertinus qui stat cum Ubertino de
Prato homo Yporegie: IV – 166
Ubertinus scutarius Uberti Sguarçafici:
135 (t.)
Uberto Balbo (de): v. Bonusiohannes
Uberto (de) de Evrardo de Oglerio: v.
Iacobinus 
Ubertonus de Putheo homo de
Clavazia: XXII – 465
Ubertonus Fenardus homo loci
Messerani: XIV - 457
Ubertus: 299 (t.)
Ubertus: IV – 166; v. Yporeus f. q.
Uberti
Ubertus Advocatus: 20 (consul comu-
nis), 29 (t.), 103 (t.), 108 (t.), 135
(tutor Bonifatii Canis, t.), 315, 322
(t.), 323 (t.), 335 (credentiarius)
Ubertus Advocatus de Paciliano: 103
(t.), 108 (t.), 123 (t.), 275, 318, 320,
321
Ubertus Advocatus de Çenevureto: 257
Ubertus Alamannus: 1 (consul comu-
nis), 44 (consul comunis), 101 (novus
consul comunis), 102 (consul comu-
nis), 314 (consul comunis)
Ubertus Alamannus homo de Casali:
299
Ubertus albalesterius de Paciliano de
Vercellis: 20 (t.)
Ubertus Alçatus: 33 (sapiens credentie),
37 (consul comunis), 73 (consul
comunis), 153 (consul comunis novi-
ter electus), 215 (de conscilio civita-
tis) 220 (sapiens credentie), 236 (con-
sul comunis), 237 (consul comunis),
331 (consul sotietatis Sancti Stephani)
Ubertus Agatia: 257 (t.), 329 (gener
Guilielmi de Papia de civitate
Vercellensi, t.)
Ubertus Arient de Vercellis: 71 (t.), 150
(consul sotietatis Sancti Stephani),
227 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 228 (t.), 229 (consul sotie-
tatis Sancti Stephani), 230 (t.), 231
(t.), 232 (procurator et nuntius Boni-
fatii marchionis de Monteferrato),
234, 236 (nuntius et procurator
Bonifatii marchionis)
Ubertus Baiamondus sapiens civitatis
Taurini: 329
Ubertus Balbus: 171 (t.)
Ubertus Baresus de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ubertus Batallia credentiarius: 167, 335,
III – 165
Ubertus Bava homo de Paciliano: 321
Ubertus Bicus: 76 (consul sotietatis),
152 (consul sotietatis Sancti Ste-
phani), 168 (t.)
Ubertus Bigura sapiens credentie: 220
Ubertus Boffa homo de Andurno: XXI
- 464
Ubertus Bolzella credentiarius Ver-
cellensis: III – 165
Ubertus Boschetus homo Bedulii:
XXIII – 466
Ubertus Boverius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ubertus Brina: 103 (t.)
Ubertus Calvus: 103 (t.)
Ubertus Calderia sapiens credentie civi-
tatis Yporegie: 152
Ubertus canevarius: 299
Ubertus Canis: 272 (consul Casalis
Sancti Evasii, t.), 275 (obses), 283
(homo Casalis Sancti Evasii, t.), 287,
297 homo Casalis Sancti Evasii)
Ubertus Canis de loco Paciliani: 322
Ubertus Carengus credentiarius: 167
Ubertus Carraria: 1 (t.), 32 (consul
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comunis Verc.), 33 (sapiens creden-
tie), 44 (sapiens credentie), 89 (consul
comunis), 101 (consul), 136 (creden-
tiarius), 153 (sapiens credentie), 155
(sapiens credentie), 167 (credentia-
rius), 207 (consul comunis), 220 (sa-
piens credentie), 229 (sapiens creden-
tie), 328 (consul comunis), 335 (cre-
dentiarius), VI - 308 (clavarius comu-
nis, t.)
Ubertus Carraria homo de Paciliano:
321
Ubertus Carrus homo de Casali: 299
Ubertus Cesta de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ubertus comes: 310
Ubertus comes Cabaliace: III - 165 (ex
parte Vercellensium), IV – 166 (t.)
Ubertus comes de Blandrate: 209 (t.),
XXV – 468 (t.), XXVI – 469 (t.),
XXVII – 470 (t.), XXVIII – 471 (t.),
XXIX – 472 (t.)
Ubertus Crimellus de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Ubertus Croça homo de Casali: 299
Ubertus Curtus homo de Casali: 299
Ubertus de Albano: 136 (credentiarius),
155 (sapiens credentie)
Ubertus de Alesina homo de Clavazia:
XXII – 465
Ubertus de Assalito de Curte homo de
Casali: 299
Ubertus de Benedicto sapiens credentie:
33
Ubertus de Benieto de conscilio civita-
tis: 215
Ubertus de Blandrate: 215 (de conscilio
civitatis), 246
Ubertus de Bona: 299 (t.)
Ubertus de Bonbello: 257
Ubertus de Bondonno notarius comu-
nis: V - 269
Ubertus de Bonifacio de Torcello: 122
Ubertus de Bornato: 20
Ubertus de Boveto homo de Casali: 299
Ubertus de Brogano homo de Andurno:
XXI - 464
Ubertus de Bulgaro: 205 (t.), 327 (q.)
Ubertus de Cabaliaca f. Mainfredi: 189
(t.)
Ubertus de Callano: 226 (t.)
Ubertus de Campello homo Bedulii:
XXIII – 466
Ubertus de Campis homo de Andurno:
XXI - 464
Ubertus de Castagneto: 257
Ubertus de Castello clericus frater
Guidonis: 314
Ubertus de Castello homo Yporegie:
151, 154 (sapiens credentie)
Ubertus de Cerrione de conscilio civita-
tis: 215
Ubertus de Cherio credendarius
Astensis: 210, 313
Ubertus de Civitate <civis Yporiensis>:
147 (consul Yporiensis, t.)
Ubertus de Cocona: 246
Ubertus de Coconate: 262 (t.)
Ubertus de Colconate comes: 218 (t.)
Ubertus de Conçadeno capitanius: 275
(t.)
Ubertus de Culmo homo loci Quirini:
XVI - 459
Ubertus de Dominico de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Ubertus de Donadeo de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Ubertus de Fantino de Alexandria: 215
(t.), 217 (ambaxator Alexandrie)
Ubertus de Fantis homo Yporegie: 151
Ubertus de Fara: IX – 369; v. Mapheus
de Fara notarius f. Uberti de Fara
Ubertus de Flore de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Ubertus de Fontana gastaldus homo de
Andurno: XXI – 464
Ubertus de Foro <de conscilio comunis
Alexandrie>: 214
Ubertus de Gaia habitator Sancte
Agathe: II - 18
Ubertus de Gatacio homo de Roncho et
Zemalia: XXIII – 466
Ubertus de Gorreto homo de Paciliano:
321, 323, 324 (illorum de Paciliano
qui morantur intus)
Ubertus de Imeldono homo Yporegie:
151
Ubertus de la Porta consul societatis
Sancti Stephani: XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXIX - 472
Ubertus de Lacu de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
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Ubertus de Lavagno homo de Andurno:
XXI - 464
Ubertus de Leuco iudex Petri de
Petrasancta Vercellensis potestatis: 3
(t.), 12 (t.), 74, 75 (t.), 174 (t.); v.
anche Ubertus iudex
Ubertus de Luiso de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ubertus de Magnano: 150 (t.), 196 (t.)
Ubertus de Mandello ambaxator comu-
nis Mediolani: I
Ubertus de Marco potestas Sarnagii: 62
Ubertus de Marescoto: 275 (t.)
Ubertus de Março: 100
Ubertus de Mateo de loco Paciliani: 322
Ubertus de Maxiano: 16 (nepos
Vercelline uxoris Boniiohannis
Faxoli), 136 (credentiarius), 167 (cre-
dentiarius), 335 (credentiarius)
Ubertus de Mercato frater Lifredi homo
Yporegie: 154
Ubertus de Montaldo: 196 (t.)
Ubertus de Monte homo Bedulii: XXIII
– 466
Ubertus de Mortario: 52 (consul socie-
tatis Sancti Stephani), 136 (credentia-
rius), 256 (canonicus Sancti Eusebii),
III – 165 (credentiarius)
Ubertus de Musso homo de Paciliano:
321
Ubertus de Muta: 236
Ubertus de Oliva de Vercellis: 20 (t.)
Ubertus de Oliverio homo de Andurno:
XXI - 464
Ubertus de Osa consul Mediolani: 311
(t.)
Ubertus de Oçeno potestas Vercellensis:
25, 45, 47, 239, 260, 286, 304
Ubertus de Oçola potestas Vercellensis:
138, 238, 287
Ubertus de Paciliano <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Ubertus de Paono homo Yporegie: 154,
IV – 166
Ubertus de Pieçano t.: 230 (t.), 231 (t.),
257
Ubertus de Pila sapiens credentie: 155
Ubertus de Piro homo Yporegie: 151,
154, IV – 166; v. anche Perrinus f.
Uberti de Piro
Ubertus de Platea credendarius
Astensis: 210, 313
Ubertus de Poca de loco Casalis Sancti
Evasii: 272, 287
Ubertus de Pocel homo de Casali: 299
Ubertus de Ponte: 216
Ubertus de Porche miles potestatis
ambaxator comunis Mediolani: 295
Ubertus de Porta Albera iudex et vica-
rius Vitalis de Beccaria imperiali man-
dato Vercellensis potestatis: II - 18
Ubertus de Porta civitatis Placentie: 48 
Ubertus de Porta de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ubertus de Pota homo Casalis Sancti
Evasii: 283
Ubertus de Puteo: 35 (consul comunis),
72 (consul comunis), 227 (consul co-
munis), 229 (sapiens credentie), 236,
242 (f. Ugutionis, t.)
Ubertus de Puteo de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Ubertus de Quercu sapiens civitatis
Taurini: 329
Ubertus de Quintana homo de
Paciliano: 321
Ubertus de Raimundo de Yporegia: 149
(t.)
Ubertus de Rippa consul Bedulii: XX –
463, XXIII – 466
Ubertus de Roba de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Ubertus de Salano <civis Yporegie>:
147
Ubertus de Salarano <civis Yporegie>:
146 (de maioribus civitatis Ypo-
riensis), 149 (t.), 151, 152 (sapiens
credentie civitatis Yporegie)
Ubertus de Saleta credentiarius
Vercellensis: 136
Ubertus de Salugia: 24 (iudex, t.), 103 (t.),
104 (credentiarius), 123 (procurator et
numtius comunis), 135 (sindicus, actor
et procurator comunis), 136 (credentia-
rius), 167 (credentiarius), 264 (t.), 266
(t.), 335 (credentiarius)
Ubertus de Salugiis: 249 (t.), 256 (t.),
281 (t.), 288 (t.), 304 (t.), 321 (consul
iustitie, procurator comunis, t.), 330
(t.), III – 165 (nuntius comunis, t.),
IV – 166 (procurator), VI – 308
(iudex Vercellensis, t.), VII – 336 (t.)
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Ubertus de Serra: 33 (sapiens creden-
tie), 167 (credentiarius), 335 (creden-
tiarius)
Ubertus de Serrica de conscilio civitatis:
215
Ubertus de Sola de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ubertus de Solerio: III - 165 (credentia-
rius Yporegie), IV – 166 (homo
Yporegie)
Ubertus de Stura de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ubertus de Tizone: 88 (t.), 136 (creden-
tiarius), 142 (t.), 167 (credentiarius),
335 (credentiarius), III – 165 (clava-
rius comunis, credentiarius)
Ubertus de Torcello frater Alinerii: 101
Ubertus de Turri <civis Yporiensis>:
147, 149 (consul Yporegie, t.), 150
(ambaxator civitatis Yporegie), 154
(sapiens credentie Yporiensis), 158
(ambaxator comunis Yporegie)
Ubertus de Turri: 272 (credentiarius
Casalis Sancti Evasii), 273 (sapiens
credentie Casalis Sancti Evasii)
Ubertus de Vercellis de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Ubertus de Vialta Vercellensis potestas:
24, 41, 80, 264, 266, 278
Ubertus de Vicoiustino de Placentia:
212-214 (t.)
Ubertus de Visterno germanus Micherii
et Iordani: 262
Ubertus Draco de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ubertus faber homo Yporegie: IV –
166; v. anche Albertus neppos
Ubertini fabris
Ubertus Faga de Arelio: 330 (t.); gener
Uberti Fage
Ubertus Fantinus: 214 (de conscilio
comunis Alexandrie), 222 (pro comu-
ni Alexandrie)
Ubertus ferrarius homo de Andurno:
XXI - 464
Ubertus f. Guale: 138
Ubertus f. q. Anselmi de Torcello: 103
Ubertus Filus f. q. Petri: 330
Ubertus frater Ferraroti de loco
Paciliani: 322
Ubertus Garronus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Ubertus homo Yporegie: 154
Ubertus iudex Petri de Petrasancta
Vercellensis potestatis t.: 172
Ubertus Litta: IX – 369; v. Cagnanus
Litta f. q. Uberti Litte
Ubertus Lonboligius <de conscilio
comunis Alexandrie>: 214
Ubertus Longarius de Bondonno amba-
xator comunis: V - 269
Ubertus Magnanus: 299
Ubertus Mangnavacha t.: I
Ubertus marchio Pellavecinus potestas
Papie: I
Ubertus Maresus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Ubertus mulinarius homo Yporegie:
151
Ubertus Napionus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Ubertus Natta de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Ubertus nepos Iacobi Cagne homo
Yporegie: IV – 166
Ubertus notarius de Alexandria: 136 (t.)
Ubertus notarius Vercellensis: 178, 179
Ubertus Panitia: 155 (sapiens creden-
tie), 215 (de conscilio civitatis)
Ubertus Panitia homo de Andurno:
XXI - 464
Ubertus Pastronus de Vignali: 257
Ubertus Patarolius: 187 (t.), 240 (missus
comunis, t.)
Ubertus Pegnus credentiarius Vercel-
lensis: 136
Ubertus Pelatus: 171 (t.), III – 165 (cre-
dentiarius)
Ubertus Pelaus credentiarius: 167, 335
Ubertus Perrerius de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ubertus Petus: 237
Ubertus Piceninus de Clavazia t.: XXII
- 465
Ubertus piscator de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ubertus Pittus civis Mediolani: 74 
Ubertus Porca: 204 (t.)
Ubertus Raimondus: 147 (consul
Yporiensis, t.), 148 (consul civitatis
Yporegie), 154 (sapiens credentie),
160 (consul civitatis Yporeie)
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Ubertus Ramellus de loco Paciliani: 322
Ubertus Rapicia homo de Casali: 299
Ubertus Restaldus homo Yporegie: 151
Ubertus Riffa barbanus ff. q. Petri Fili:
330
Ubertus Rotondus homo Yporegie: IV –
166
Ubertus Rubeus: 215 (de conscilio civi-
tatis), XXV – 468 (consul societatis
Sancti Stephani), XXVI – 469 (consul
societatis Sancti Stephani), XXVII –
470 (consul societatis Sancti
Stephani), XXIX - 472 (consul socie-
tatis Sancti Stephani)
Ubertus Rubeus de consortitu de Cellis:
135, 136
Ubertus Ruspaldinus: 323
Ubertus Russus de Arborio: 1
Ubertus Ruxilius credentiarius: III –
165
Ubertus Salvaticus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Ubertus Sartorius negotiator civitatis
Alexandrie: 338
Ubertus Schivaça de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ubertus Scota homo de Roncho et
Zemalia: XXIII – 466
Ubertus Seazarius homo de Casali: 299
Ubertus Sguarçaficus de Alexandria:
123 (t.), 135 (t.), 136 (t.); v. anche
Ubertinus scutarius
Ubertus Soldanus de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Ubertus Stampa: 204 (t.)
Ubertus Strevi: 61 (t.), 155 (servitor
comunis)
Ubertus Strictus: 48 (t.)
Ubertus tabernarius homo Bedulii:
XXIII – 466
Ubertus Testa: 223 (t.)
Ubertus Testa de Novaria: 215 (t.)
Ubertus Trovamare sapiens iurisperitus:
IX - 369
Ubertus Vegius credentiarius: 335
Ubertus Vregonça: 145 (t.)
Ubertus Yporiensis prepositus: 159 
Ucimiano (de): v. Ocimiano (de)
Ucimianum: v. Ocimianum
Ugatius de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Ugatius f. Roberti de Oçonengo: 123 (t.)
Ugetio: v. Ugutio
Ugetus: 162
Ugetus de Candia: 81 






Ugo Bedemus de conscilio civitatis: 215
Ugo de Bardo: 204 (ex parte comitis),
III - 165
Ugo de Cassina: 72 (consul sotietatis),
150 (consul sotietatis Sancti Ste-
phani), 153 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 215 (de conscilio civitatis),
227 (consul sotietatis Sancti Ste-
phani), 229 (consul sotietatis Sancti
Stephani), 236
Ugo de Castenianega: v. Ugo qui dicor
de Castegnianega
Ugo de Fraxeneto gastaldus: 275 (t.)
Ugo de Furno homo de Paciliano: 321
Ugo Dent: 135 (t.)
Ugo de Michaele homo Yporegie: 154
Ugo de Ponte homo Yporegie: 151
Ugo de Ponte de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ugo episcopus Vercellensis: v. Hugo
episcopus Vercellensis
Ugo iudex: 14 (t.), 15 (et vicarius
potestatis, t.), 98 (Alberti de
Mandello Verc. potestas, t.)
Ugo magister: 126 (t.)
Ugo Mussus de Meolo: 330 (t.)
Ugo Ortiga de conscilio comunis
Alexandrie: 214
Ugo Prealonus: 46 (t.), 56
Ugo Prealonus potestas Vercellensis:
335
Ugo qui dicor de Castegnianega iudex
ac missus Frederici imperatoris: 209-
219, 223-225, 313
Ugo Sallarius: 46 (t.)
Ugolina: v. Iacobus de domina Ugolina
Ugolinus: 112, 117
Ugolinus Balbus de Paciliano: 108 (t.)
Ugolinus Berglatius homo de Paciliano:
321
Ugolinus Besclarius de Paciliano: 319 
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Ugolinus de Curia de loco Casalis Sancti
Evasii: 272
Ugolinus de Munbarono credentiarius
Casalis Sancti Evasii: 272
Ugolinus de Monterano sapiens creden-
tie Casalis Sancti Evasii: 273
Ugolinus de Prea homo de Paciliano:
321
Ugolinus de Torcello: 103 (frater
Ysachi), 110, 120 (t.), 123
Ugolinus Peliacius: 103 (t.)
Ugolinus Rossus homo de Paciliano:
321
Ugolinus sapiens credentie Casalis
Sancti Evasii: 273
Ugolinus Vulpis: 273 (sapiens credentie
Casalis Sancti Evasii), 275 (obses)
Ugonerius ferrarius habitator Sancte
Agathe: II - 18
Ugonetus homo Yporegie: 154
Ugoçanus de Roca: 323
Uguandus de Gorreto homo de
Paciliano: 321
Uguicione (de): v. Ugutione (de)
Uguitio: v. Ugutio
Ugune Rosso (de): v. Lafrancus
Ugutio credentiarius: 335
Ugutio de Alice credentiarius: 167
Ugutio de Andrea: 141 (t.)
Ugutio de Bondonno Vercellensis: 45
(ambaxator comunis), 167 (credentia-
rius), 258 (ambaxator comunis)
Ugutio de Bonello: 122 (nomine comu-
nis Verc.), 167 (credentiarius), 335
(credentiarius)
Ugutio de Casali consul Casalis: 303
Ugutio de Lambrato: 299 (t.)
Ugutio de Puteo: 31 (consul comunis),
32 (consul comunis), 73, 136 (creden-
tiarius), 150 (t.), 167 (credentiarius),
195 (t.), 207 (consul comunis), 215
(de conscilio civitatis), 216 (t.), 217
(t.), 225 (t.), 228 (t.), 229 (sapiens
credentie), 230 (t.), 231 (t.), 236, 242
(t.), 328 (consul comunis), 335 (cre-
dentiarius)
Ugutio de Roca homo de Paciliano: 321
Ugutio de Tetavegia: 105 (t.), 106 (t.),
107 (t.), 111 (t.), 155 (sapiens creden-
tie), 167 (credentiarius), 238 (frater
Alberti), 260 (t.)
Ugutio Ganbarudus de civitate
Vercellensi: 217 (t.)
Ugutio Pellucus credentiarius Casalis
Sancti Evasii: 272
Ugutio Picus de Paciliano: 317-320
Ugutio servitor: 3, 35 (t.), 83 (t.), 108
(servitor Vercellensis, t.), 191-192
(servitor comunis, nuntius Paini de
Sancto Martino et Lotherii de
Visterno)
Ugutione (de), Ugutiono (de): v. Boni-
facius, Faciolius, Galdinus, Gaza,
Guala, Iacobus, Iulius, Petrus, Tomas
Ugutionus: v. Ugutio
Uldricus calderarius homo Yporegie: IV
– 166
Uldrietus de Duranto procurator comu-
nis: 28
Ulegio (de), Uligio (de): v. Girardus
Uliacum: 152, III – 165, XI - 454
Ulina (de): v. Ambrosius f. Iacobi,
Iacobus
Ulinerius Urion homo de Casali: 299
Ulinus Aresca homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Uliverius Rulionus homo de Casali
Sancti Evasii: 284
Ulmo (de): v. Iohannes, Nicolaus
Ulmus de Torcello: 113
Ulrianus: v. Olrianus
Ulricus: v. anche Olricus
Ulricus camparius habitator Sancte
Agathe: II – 18; v. anche Guilielmus f.
Ulrici
Ulricus Carraria: 104 (credentiarius),
136 (credentiarius), 153 (sapiens cre-
dentie), 155 (sapiens credentie), 167
(credentiarius), 215 (de conscilio civi-
tatis), 220 (sapiens credentie), 335
(credentiarius)
Ulricus de Ast Vercellensis: 136 (cre-
dentiarius), 149 (consul sotietatis
Sancti Stephani), 153 (sapiens cre-
dentie), 167 (credentiarius), 168 (con-
sul sotietatis Sancti Stephani), 215 (de
conscilio civitatis), 293 (t.), 335 (cre-
dentiarius), III – 165 (credentiarius)
Ulricus de Bando homo Yporegie: 151
Ulricus de Blanzato homo de Clavazia:
XXII – 465
Ulricus Maxilla credentiarius: III – 165
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Ulricus Ulrianus: v. Olricus Olrianus
Ulrionus f. Orgnelli habitator Sancte
Agathe: II - 18
ultra Monte (de): v. Guilielmus, Petrus
ultra Ponte (de): v. Andreas, Bernardus,
Constancius pastor, Guietus,
Guilielmetus, Guilielmus, Hugo
Sapiens f. Iacobi, Iacobinus,
Iacobinus Scova, Iacobus Sapiens,
Iohannes, Iordanus, Oddo,
Rainaldus, Vitalis
Ulugio (de): v. Girardus
Umana (de): v. Anricus, Petrus
Umario (de): v. Obertus; cfr. Vivario
(de)
Umel: v. Anselmus
Unia (de): v. Berardus, Bonusiohannes
frater Berardi
Unius Doratus homo de Casali: 299
Untianum (altro testimone Ocemia-
num): 219
Untiano (de): v. marchiones
Unzascum: 162, III - 165
Unzasco (de): v. Aimarius, Russus
Urba: 219
Urion: v. Guilielmus, Ulinerius
Urso (de): v. Conradus de Tronçano 
Urssus de Sabello: III - 165 (nuntius
comunis), IV - 166 (procurator)
Usmario (de): v. Gosmario (de)
Uxarius: v. Iohannes
Uçolo (de): v. Leuxolo (de)
Vaca: v. Iohannes
Vacaria (de): v. Syrus
Vacario (de): v. Gregorius
Vaccaria (de): v. Bertraminus
Vacha: v. Albertonus de Dominico
Vacha 
Vache homo Yporegie: 151
Vadenote (de), Vadenocte (de): v.
Iacobus, Otto
Vaetus: v. Bartholameus, Bertholinus,
Guilielmus, Otto
Vairole (de): v. Petrus
Valdeorto (de) Guibertus
Valentia: 209, 216, 310
– pratum prope Valentiam: 209
Valentia (de): v. Valença (de)
Valentus Barrellus homo Casalis Sancti
Evasii: 297, 299
Valença (de): v. Alexius, Ansaldus,
Ferrarius, Ferrarinus, Iacobus, Oge-
rius capitaneus, Rainerius capitaneus,
Rufinus
Valeriano (de): v. Henricus
Valerius: v. Guilielmus, Iohannes
Valesia (de): v. Gonterius
Valeto (de): v. Iohannes
Valetus: v. Martinus
Valiafoco (de): v. Albertus, Prandus fra-
ter Alberti, Tebaldus frater Alberti
Vallate (de): v. Petrus clericus
Valle (de): v. Iohanninus filius Viviani,
Vivianus
Valle Agusta (de): v. Perroninus
Vallearius: v. Valerius
Valle Mezana (de): v. Guilielmus
Valle Miliaria (de): v. Petrus
Vallegia (de): v. Ghisulfus, Guietus,
Petrus, Petrus frater Guieti
Vallesana (de): v. Michaelus
Vallianus: v. Traversus
vallis Agusta: III - 165
Valnesia (de): v. Ambrosius
Valopo (de): v. Iohannes
Valopus: 70 (t.); ma v. Bonusvicinus
Valopus
Vanius homo de Andurno: XXI - 464
Varacus: v. Rufinus
Varença (de): v. Valença (de)
Varesio (de): v. Iacobus
Varisiensis (ecclesia): 203
Varonus: v. Grannus
Vartio (de): v. Guilielmus
Vasco (de): v. Girardus
Vasconus: v. Guasconus
Vascus credentiarius Casalis Sancti
Evasii: 272
Vasiva: v. Guilielmus, Martinus
Vasonus: v. Guasonus
Vasallis (de), Vasallo (de), Vassallis (de):
v. Antonius f. Philippi, Antonius f. q.
Pycardi, Guilielmus, Iacobus, Phi-
lippus, Pycardus
vasallus: v. Rolandus vasallus Yporini de
Bando
vassalli marchionatus Montisferrati: IX
- 369
Vassallus Ulrici Ulriani homo Yporegie:
IV – 166
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Vastavinus: v. Guastavinus
Vedella: v. Benedictus, Guilielmus
Vegatus: v. Iacobus
Vegenzate (de): v. Petrus
Vegevalo (de): v. Vegevelo (de)
Vegevelo (de): v. Guidottus
Vegia, Vegia (de): v. Iacobinus, Iacobus 
Vegia: 299 (t.)
Vegiis (de): v. Marronus
Vegius: v. Guido, Otto, Petrus, Petrus
de Muratia, Ubertus
Veglanus: v. Iohannes
Veglis (de): v. Petrus
Veglus: v. Vegius
Vegnutus: v. Albertonus
Veliafoco (de): v. Valiafoco (de):
Vellate (de): v. Vallate (de)
Velletrensis: v. Hugo Hostiensis et
Velletrensis episcopus
Venaora (de): v. Gilius
Venator homo Yporegie: 151
Venarius: v. Iohannes
Venello (de): v. Andreas




Vercella (de): v. Anselmus, Guilielmus
Vercellae
– aqua Vercellina: 59
– blolium Vercellensis episcopi: 145
– brolietum palatii comunis Vercellen-
sis: 86
– brollietum Vercellense: 253
– burgum Vercellense: 59
– camera comunis civitatis Vercellensis:
135
– camera conscilii civitatis: VIII - 337
– camera consulum in palaccio comunis
Vercellensis: 205
– camera palacii comunis (o civitatis)
Vercellensis: 24, 52, 85, 98, 105, 109,
111, 113, 116, 123, 127, 141, 156,
187, 249, 265, 266, 283, 286, 293,
321, VI – 308, VII - 336
– camera superior palacii comunis
Vercellensis: 289, 330
– camera super palacio comunis
Vercellensis: 142
– canalis facta in fossato Sancti Andree:
12, 13
– canonica ecclesie Beate Marie: 229,
251
– capella Sancti Nazarii: 72
– casa Alberti de Bonello: 6
– casa comunis <Vercellensis>: 35, 38,
174, 226, 236, 244
– casa condam Boniiohannis Gaidoni: 3,
4, 6
– casa condam Petri de Tripolo: 6
– casa consulatus Vercellensis: 69, 100
– casa consulum: 101, 102, 263, 334
– casa credentie (Vercellensis): 3, 4, 7, 10,
12, 37, 60, 61, 64, 65, 70, 71, 73-75, 91,
150, 151, 153, 154, 172, 331, 332
– casa Giliberti et Gervasii in rugia vete-
ri: 12
– casa habitacionis potestatis: 184
– casa Iacobi de Bonello ad Lagonem:
9
– casa Iacobi de Guidalardo: 5
– casa Lantelmi de Balzola: 7
– casa non longe ab ipsa turre, iusta pla-
team de arengo: 6
– casa Otonis Preve et filii, 4
– casamentum: 6, 15
– casamentum existente cum turri: 7
– casamentum existente circa turrim
condam Guidalardorum: 8
– casamentum in ora Sancte Marie iuxta
plateam de arengo: 9
– casamentum iusta arengum, 2
– casamentum iusta plateam de arengo
condam Rolandi de Widalardo: 5
– casamentum quod condam fuit Iacobi
Smerre et in quo pars palacii facta est
et scala: 14
– chorus: v. corus
– claustrum Sancte Marie: 228, 230
– corus ecclesie Beati Eusebii Vercel-
lensis: 300
– corus ecclesie Sancte Trinitatis: 11, 14,
15
– credencia supra palacium comunis
Vercellensis: 132-134
– curtilis domus habitationis potestatis
Vercellarum: IX - 369
– curtis domus habitacionis potestatis
<Vercellensis>: 173
– curtis domus iugalium, 2
– curtis in ora Sancte Marie iuxta plate-
am de arengo: 9
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– curtis non longe ab ipsa turre, iusta
plateam de arengo: 6
– domus Alberti Tetavegie: 81
– domus Boniiohannis que fuit Guilelmi
Maçe: 16
– domus comunis: 210
– domus credentie: 63
– domus habitationis domini Drudi: 94
– domus Iacobi Vicecomitis in qua stat
(o habitat) potestas: 118, 125
– domus in qua celebratur <credentia>:
220
– domus (= casa cum curte et area et
hedifficiis suis) intra hanc civitatem
Vercellam ante ecclesiam Sancti
Michaelis: 16
– domus Iorii de Calvo: 30
– domus magistri Iacobi de Cerrione:
195
– domus quam emit potestas nomine
comunis a Bonoiohanne Faxolo, reia-
centem aput ecclesiam Sancti
Michaelis: 17
– domus q. Iohannis Bicherii: 116
– domus ubi stat potestas: 124
– ecclesia Sancte o Beate Marie: 16, 31,
34, 68, 89, 207, 229, 230, 251, 253,
256, 271, 296, 300
– ecclesia Sancte o Beate Trinitatis: 14,
15, 32, 33, 36, 39, 44, 59, 153, 168,
235
– ecclesia Sancti Bartholamei de Cari-
tate: 71
– ecclesia Sancti o Beati Eusebii: 60,
251-253, 256, 280, 281, 300, 315;
opus ecclesie Sancti Eusebii: 60
– ecclesia Sancti Laurencii: 99
– ecclesia Sancti Michaelis: 16, 17
– fossata civitatis Vercellensis: 321
– fossatum civitatis Vercellarum: 145
– fossatum comune civitatis desuper a
ponte Porte Nove: 334
– fossatum Sancti Andree: 12, 13
– hora Sancte Agnetis: 10, 13
– hora Sancte Marie: 9
– hora Sancti Laurencii: 11
– lectus et cursus molendini quod fuit
condam Iacobi Agiolfi reiacentis
retro casam Giliberti et Gervasii in
rugia veteri: 12
– lectus molendini veteris reiacentis
condam in rugea veteri in ora Sancte
Agnetis: 13
– lectus molendini condam Aiulfi: 13
– locum molendini condam reiacentis in
ora Sancti Laurencii in rugea veteri:
11
– molandini Roberti et filii Guertii: 334
– molendinum condam Agiolfi: 12, 13
– molendinum vetus reiacens condam
in rugea veteri in ora Sancte Agnetis:
13
– monasterium Sancti Stephani: 251-
255
– palatium comunis Vercellensis o
Vercellarum: 13, 14, 16, 17, 21-25, 28,
35, 40-42, 47, 52, 53, 55-57, 76, 77-80,
82-88, 92, 93, 95-99, 104, 106-112,
114-117, 121, 123, 126, 127, 135-141,
155, 158, 159, 161, 167, 185, 190,
191, 193, 196, 205, 247-251, 260, 264-
266, 283, 286, 287, 289, 295, 297,
298, 304, 317-321, 325, 330, 333, 335,
II – 18, III – 165, X – 370 (prope ban-
chum malefficiorum), XI – 454, XII –
455, XIII – 456, XXV – 468, XXVI –
469, XXVII – 470, XXVIII – 471,
XXIX – 472, XXX - 473
– palatium episcopi: 58, 227, 258, 296
– palatium novum episcopi: 315
– palatium novum Hugonis Vercellensis
episcopi: 256
– palatium predicte ***: 57
– palacium superius episcopi Vercel-
lensis: XXIV - 467
– palatium vetus episcopi Vercellensis:
8, 58, 251, 252, 254, 255
– parochia Sancte Agnetis et Sancti
Gratiani: 59; v. Alisius de Benedicto,
Arditio de Artaldo
– parochia Sancti Iuliani: 59; v. Dalfinus
de Tiçono, Iohannes de Benedicto
– parochia Sancti Laurentii: 59; v.
Guilielmus de Biguracano, Iordanus
de Bondonno
– parochia Sancti Salvatoris et Sancti
Vitoris: 59; v. Lafrancus Rusullus,
Petrus Culbatus
– parochia Sancti Thome: 59; v. Arditio
de Tronçano, Arnaldus Butinus
– platea arengi o de arengo: 1, 5, 6, 9
– platea ante ecclesiam Sancte Marie: 34
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– plathea palatii <comunis Vercel-
lensis>: 155
– platea ubi contio celebrata fuit: 277
– pons Porte Nove: 334
– pontile Iacobi Vicecomitis: 29
– porta civitatis Vercellensis: 338
– Porta Nova: 334
– porta palatii comunis: 321
– porticus consulum: 90, 153, 234, 316
– porticus domus magistri Iacobi de
Cerrione: 195
– porticus magistri Iacobi de Cerione:
198
– porticus palacii comunis Vercellensis:
191
– ora: v. hora
– rivus Gualdricus: 59
– rugia vetus <in ora Sancte Agnetis o in
ora Sancti Laurencii>: 11-13
– scala <palacii comunis>: 14
– talamus palatii comunis Vercellensis:
304
– teatrum Vercellense: 143
– terra Boniiohannis Manglini: 12
– terra Giliberti et Gervasii extra suam
turrim in foras: 12
– terra infantularum reiacentis in hora
Sancte Agnetis: 10
– terra prevosti de Livurno: 12
– terra supra quam hedificata sunt
molendina comunis: 10
– turris: 6
– turris condam Guidalardorum: 7, 9
– turris existentis circa turrim condam
Guidalardorum: 8
– turris Giliberti et Gervasii: 12
– turris iusta plateam de arengo condam
Rolamdi de Widalardo: 5
– turris palatii comunis prope scalam:
185
– turris que fuit Guidalardorum: 4
– turris que condam fuit Guidalardo-
rum: 6
– vexillum comunis Vercellensis: 103,
108
– via retro casam Giliberti et Gervasii:
12
– via publica: 12
Vercellensis: v. Nicolaus
Vercellina (terra comunis Casalis ultra
Padum): 277
Vercellina uxor Boniiohannis Faxoli: 16
Vercellina uxor Poltroni de Guidalardo:
9
Vercellinus: 257
Vercellinus Agacia t.: 1, 2
Vercellinus Carosus: 153 (nobilis civis),
215 (de conscilio civitatis)
Vercellinus Carratius: 70
Vercellinus Cavalerius habitator
Palazolii: II - 18
Vercellinus Credentiarius homo loci
Mortiliani: XV - 458
Vercellinus Crispus: 145 (consul sotieta-
tis, t.), 215 (de conscilio civitatis)
Vercellinus de Balzola de conscilio civi-
tatis: 215
Vercellinus de Blandrate credentiarius:
104, 136, 167, III – 165
Vercellinus de Capello homo Bedulii:
XX – 463, XXIII – 466
Vercellinus de Cavagnolo: 190 (t.), 265,
266 (propinquus Elene uxoris
Arditionis f. Guale de Cavagnolo)
Vercellinus de Curte f. Viviani t.: XXIII
- 466
Vercellinus de Germano homo de Casali
Sancti Evasii: 284
Vercellinus de Guidalardo credentia-
rius: 136, 167, 335
Vercellinus de Iussino de Vercellis t.:
155
Vercellinus de Maxima: 145 (t.)
Vercellinus de Munte Ardengo homo de
Paciliano: 321
Vercellinus de Olzenengo homo loci
Bedulii: XX – 463
Vercellinus de Quirinasca homo loci
Messerani: XIV - 457
Vercellinus de Romagna homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299 (frater
Filipponi)
Vercellinus de Verruca: 104 (credentia-
rius), 153 (sapiens credentie), 155
(sapiens credentie), 168 (t.), 220
(sapiens credentie), 229 (sapiens cre-
dentie)
Vercellinus de Vicino: 35 (t.), 36 (t.),
169 (t.), 277 (servitor comunis, t.)
Vercellinus de Visterno: 264, 266 (t.)
Vercellinus Grespus sapiens credentie:
153
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Vercellinus Pelatus sapiens credentie:
155
Vercellinus Peratus de conscilio civita-
tis: 215
Vercellinus Pipia: 225 (t.), 227 (t.)
Vercellinus Robolionus: 155 (consul
sotietatis Sancti Stephani), 229
(sapiens credentie)
Vercellinus Scutarius: 44 (sapiens cre-
dentie), 71 (consul comunis), 72 (con-
sul comunis), 101 (novus consul
comunis), 102 (consul comunis), 147
(consul comunis), 148 (consul sotieta-
tis Sancti Stephani), 150 (consul
comunis), 153 (consul comunis), 206
(t.), 215 (de conscilio civitatis), 226
(consul comunis), 227 (consul comu-
nis), 220 (sapiens credentie), 229
(sapiens credentie), 236, 252 (t.), 315
(t.), 328 (sapiens credentie)
Vercellinus Scutarius: 194 (canonicus
Vercellensis et archidiaconus Ypo-
riensis t.), 228 (canonicus Sancte Ma-
rie, t.), 229 (canonicus Sancte Marie,
t.), 230 (canonicus Sancte Marie, t.),
251 (canonicus Beate Marie, t.), 253
(canonicus Sancte Marie, t.), 256 (ca-
nonicus Sancte Marie), 296 (canoni-
cus ecclesie Sancte Marie, t.)
Vercellinus Starolius notarius: 73, 202,
233, 237
Vercellinus Storarius ambaxator comu-
nis: V - 269
Vercellinus Vicinus: v.Vercellinus de
Vicino
Vercellis (de): v. Crolla, Fablerius,
Guidetus, Iozelinus, Petrus, Ubertus
Vercellonus de Cantono homo de
Andurno: XXI - 464
Vercellonus de Crosa homo de
Andurno: XXI - 464
Vercellonus de Olzenengo homo
Bedulii: XXIII – 466
Verda: v. donna Verda (de)
Vergnascho (de): v. Iacobus
Vermasco (de): v. Arnaldus
Vermilius: v. Anselmus
Veronensis (palatium comunis): 66
Verona (de): v. Biçus p. Iacobi, Iacobus
de domino Biço
Verretus: v. Guilielmus
Verro (de): v. Cangerius
Verrua (de): v. Verruca (de)
Verruca: 204
Verruca (de), Veruca (de), Verucha (de):
v. Vercellinus
Vescontinus de Placentia potestas
Vercellensis: 330
Vetia (de): v. Mainfredus
Vetulus: v. Vegius
Veurono (de): v. Bonifacius, Guiliel-
metus de Bonifacio, Leo f. Bonifacii
Veuronum: 164
Veza: v. Iacobus, Martinus
via que itur a civitate Vercellensi ad
pontem Cunioli non multum longe a
villa Pertengi: 123; – sanctorum extra
Lonbardiam: 36
vie verssus vallem Agustam: III - 165
Vialardus: v. Guidalardo (de)
Vialta (de): v. Ubertus
Vianus <f. Adami>: 144
Vibertus de Vivesa homo Yporegie: 151
vicarius
– v. Baxanus iudex potestatis Vercellen-
sis
– Ottonis Romanorum imperatoris in
Lonbardia: v. Egidius comes de
Curtenova
– potestatis: v. Antonius, Ugo
– potestatis Cesarie (= Alexandrie): v.
Iacobus de Brexio
– potestatis Placentie: v. Iacobus de
Prixio
– potestatis Vercellensis: v. Guido de
Ranso, Iohannes de Landulphis,
Ubertus de Porta Albera,
Ysembardus, Zacaria
Vicecomes: v. Bergondius, Guilielmus,
Iacobus, Iohannes, Otto, Petrus
vicecomes de Agusta: III - 165
Vicecomes de Vicecomitibus Vercellen-
sis potestas: 16, 17, 83, 96, 97, 117,
118, 121, 123, 161, 247-250, 252-254,
256, 258, 317-321
Vicecomes de Vicecomittibus: 48 (t.), 49
(civitatis Placentie t.)
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Vicecomitibus (de): v. Iohannes, Luchi-
nus, Vicecomes
Vicedominus: v. Airoldus, Albericus
Vicinali (de): v. Bonusiohannes,
Iacobus; v. anche Visinali (de)
Vicino (de): v. Vercellinus
Vicoiustino (de): v. Ubertus
Vicomercato (de): v. Vimercato (de)
Vidalardis (de): v. Guidalardo (de):
Videratus: v. Guilielmus
Vignali (locus de): 257
Vignali (de): v. Anricus de Moralia,
Anricus Pastronus f. Guale, Anricus
presbiter, Arnaldus Sicus, Germanus
Bava, Mainfredus de Munçelo, Otto
Nanus, Salandrus, Tebaldus Auricula,
Ubertus Pastronus
Vignalum (Vignale Monferrato AL): 323
Vilia: v. Iulia
vilicus canonicorum Yporiensium: v.
Anricus de Alarius
Vilielmus: v. Guilielmus
villa citra Padum in ripa Padi versus
Vercellas: 103, 108
Villa (de): v. Iacobinus de Ottone,
Iacobus, Monacus
Villa de Tardi (de): v. Iacobus
villa de Tridino (de): v. Mainfredus
Villa uxor Otonis de Meleto: 1
Villalba (de): v. Henricus
Villana (de): v. Petrus qui dicitur
Villano (de): v. Ardictio, Casalis,
Fredericus, Otto; v. anche Villana (de)
Villa Nova: 81, 104, 275, 277
– platea ecclesie: 275
Villa Nova (de): v. Bonamicus, Ottacius
balesterius
Villanus: v. Appellonius, Nicolinus,
Petrus
Villanus: v. Villano (de)
Villanus credentiarius: 136, 167
Villanus credentiarius Astensis: 313
Villanus de loco Casalis Sancti Evasii:
272
Villanus de Porta: 104 (credentiarius),
135 (consul iustitie, t.), 335 (creden-
tiarius)
Villanus Murigia ambaxator comunis
Mediolani: 45 (t.)
Villata (de la): v. Iacomus, Petrus f. q.
Iacomi
Villeta (de): v. Amedeus
Villetus: v. Iacobus
Villia o Vuillieta f.a q. Iacobi Smerre: 14,
15
Vimercato (de): v. Albertus civis
Mediolanensis, Algerius consul
Mediolanensis, Guido, Iacobus
Vincencius resseator homo Yporegie:
IV – 166
Viniate (Vignale Monferrato?, Viniate?
AL): 217
Vintebium (Vintebbio, fraz. di Serravalle
Sesia VC): 24
Vintebio (de): v. Staphus
Vinteuno (de): v. Mainfredus
virtus Astensis: 219, 310; – comitis
Thome et filii eius Amedei: 204; –
marchionis Montisferrati: 219
Visetus: v. Guilielmus
Visinali (de): v. Guilielmus, Iacominus;
v. anche Vicinali (de)
Visino (de): v. Iussino (de)
Visterno (de): v. Alcherius, Arditio,
Bonifatius f. q. Tebaldi, Ermenulfus
frater Girardi, Girardus f. Alcherii,
Iordanus germanus Michaelis et
Uberti, Loterius, Michael germanus
Uberti et Iordani, Obertus frater
Tebaldi, Tebaldus f. q. Tebaldi,
Ubertus germanus Michaelis et
Iordani, Vercellinus; v. anche
Adelaxia coniux Micherii, Adelaxia
mater Bonifatii, Biatrix coniux
Uberti, Palma coniux Bonifatii, uxor
Arditionis
Visterno (de) domini: 252, 267, 268
Visternum: c. 142v, 206, 247, 252, 258,
262, 263, 268
Visuterrar (de), Visuterror (de): v.
Martinus 
Vitalis de Beccaria imperiali mandato
potestas Vercellensis: II - 18
Vitalis de Iudicibus iudex Vercellensis
t.: VI - 308
Vitalis de ultra Ponte homo Yporegie:
IV – 166
Vitealta (de): v. Vialta (de)
Vittamo (de): v. Benedictus
Vivano (de): v. Amietus, cfr. Umario
(de)
Vivarona o Vivarola: 233
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Vivesa (de): v. Vibertus
Vivesio (de): v. Iohanninus
Viviano (de): v. Iulius
Viviano (de) de Curte: v. Iohannes
Vivianus Bellardus de loco Paciliani:
322
Vivianus Bugletus homo de Clavazia:
XXII – 465
Vivianus Citexia homo Bedulii: XXIII –
466
Vivianus de Almarico: 104 (credentia-
rius), 155 (sapiens credentie)
Vivianus de Bondonno sapiens creden-
tie: 220
Vivianus de Castello homo Bedulii:
XXIII – 466
Vivianus de Cathena de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Vivianus de Curte: 70 (t.), XXIII - 466
Vivianus de Curte homo de Andurno:
XXI - 464
Vivianus de Fontana: 210 (credendarius
Astensis), 211 (t.), 313 (credendarius
Astensis)
Vivianus de Garofola homo Casalis
Sancti Evasii: 297, 299
Vivianus de Guiberto homo de Roncho
et Zemalia: XXIII – 466
Vivianus de la Fontana: v. Vivianus de
Fontana
Vivianus de Lalaxio homo de Andurno:
XXI - 464
Vivianus de Laverio homo loci
Mortiliani: XV - 458
Vivianus de Maia homo loci Mortiliani:
XV - 458
Vivianus de Monte homo Bedulii:
XXIII – 466
Vivianus de Pasquario homo Bedulii:
XXIII – 466
Vivianus de Piro homo Bedulii: XXIII –
466
Vivianus de Planis homo Bedulii: XXIII
– 466
Vivianus de Relion de loco Casalis
Sancti Evasii: 272
Vivianus de Valle de Paciliano: 317, 321
Vivianus Gontarinus t.: I
Vivianus Guale homo loci Bedulii: XX –
463
Vivianus homo Yporegie: 154
Vivianus Masarola: 136 (credentiarius)
Vivianus Pectenatus: 28 (t.), 155 (consul
sotietatis Sancti Stephani), 195 (con-
sul sotietatis), 196 (t.)
Vivianus Piceninus homo de Clavazia:
XXII – 465
Vivianus Pfeus homo loci Moxi: XIX -
462
Vivianus portarius homo Bedulii: XXIII
– 466
Vivianus Tampinus homo Bedulii:
XXIII – 466
Vivianus Tretus homo de Clavazia:
XXII – 465
Vivo de: v. Iacobus
Voghe: v. Constantius
Volta (de): v. Iohannes, Matheus frater
Petri, Petrus
Volupus pater Iohannis et Carlevarii: 24
Vregonça: v. Ubertus
Vu-: v. Gu-
Vulpi (de): v. Vulpis




Xemplus de Canello: 216
Xuliaco (de): v. Anricus
Xuliacum: III – 165
Ylarius de Brugno homo Yporegie: IV –
166
Ylia (de): v. Iohannes, Iordanus, Robal-
dus
Ymelda (de): v. Guilielmus
Ypolitus: v. Iacobus
Ypolitus notarius credentiarius: 167, III
– 165
Yporegia: 45, c. 91r, 145, 146, 148-156,
158-164, 167, 170, 178, 196, 204, 219,
225, 282, 288, 311, 330, 335, III - 165
– canonica Yporegie: 288
– castrum Sancti Mauritii: 148
– castrum Yporegie: 335
– claustrum Sancte Marie de Yporegia:
179
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– claustrum Yporiense: 282
– domus in qua coadunatur credentia
<Yporeie> iuxta ecclesiam Sancte
Marie: 152
– domus ubi consules et sapientes cre-
dentie civitatis convenerant: 160
– domus ubi sapientes in credentia con-
venerant: 154
– ecclesia Beate o Sancte Marie: 146,
152, 162, 179
– ecclesia Beati o Sancti Bessi: 147
– ecclesia Beati o Sancti Iohannis: 147
– ecclesia Yporiensis: 145, 282
– episcopatus Yporiensis: 144, 146, 149,
151, 154
– extra civitatem Yporegie, non multum
longe ad locum ubi dicitur in strata
citra Sanctum Eusebium de Montal-
do: 196
– palatium comunis Yporiensis: III –
165, IV - 166
– palatium episcopi: 148, 149
– palatium Yporiense: 145
– platea ante portam potestatis: 178
– poderium Yporiense: 146, 151, 154
– poderium Yporeie tam ultra Duriam
quam infra Duriam: 152
– pons Yporeie: 152
– porta potestatis: 178
– prope ecclesiam Sancte Marie intra
ecclesiam Beati Iohannis: 146
– rua Sancti Mauricii: IV – 166
– solarium Iacobi Carte: 170
– strata citra Sanctum Eusebium de
Montaldo: 196
– terra ecclesie Sancte Marie: 162
– terra omnium hominum Yporegie:
162
– terre ecclesie Sancte Marie et homi-
num Yporegiensibus: 162
Yporegia (de): v. Memmus, Petrus
sapiens civitatis Taurini
Yporegius Carena homo Yporegie: 154
Yporegius de Mercato: 148 (consul
Yporegie civitatis), 152 (sapiens
credentie civitatis Yporegie), 154 (sa-
piens credentie), 155 (ambaxator co-
munis Yporegie)
Yporegius homo Yporegie: 154; v. anche
Guilielmus frater Yporegii
Yporeia: v. Yporegia
Yporeus (ser): IV – 166; v. anche Auri-
cula qui stat cum ser Yporeo
Yporeus Amicus homo Yporegie: IV –
166
Yporeus Brunus homo Yporegie: IV –
166
Yporeus de Antiocha homo Yporegie:
IV – 166
Yporeus de Duria homo Yporegie: IV –
166
Yporeus de Ottone f. Iacobini homo
Yporegie: IV – 166
Yporeus f. donne Berte homo Yporegie:
IV – 166
Yporeus f. Petri magistri homo Ypo-
regie: IV – 166
Yporeus f. q. Uberti homo Yporegie: IV
– 166
Yporia: v. Yporegia
Yporinus de Agemara homo Yporegie:
IV – 166
Yporinus de Bando: IV – 166; v.
Rolandus vasallus Yporini de Bando
Yporinus de Pascherio homo Yporegie:
IV – 166
Yporregius homo Yporegie: 154
Ysa (de): v. Guilielmus
Ysabella: IV – 166; v. Anrietus f.
Ysabelle
Ysabella (de): v. Marcus
Ysaccus: v. Ysachus
Ysachus: 112, 122 (t.), 123, 133
Ysachus Alinerii: 117
Ysachus de Torcello: 103, 104, 106, 107,
113, 118-120 (f. Amedei), 122, 130, 134
Ysachus <Malapeza de Torcello–>:
130, 131
Ysacus: v. Ysachus
Ysembardus: v. Bernardus, Gaiferius,
Guilielmus, Guizardus f. q. Guilielmi
Ysembardus: 17 (iudex potestatis, t.), 97
(iudex et asesor Vicecomitis de Vice-
comitibus Vercellensis potestatis), 118
(iudex et vicarius Vicecomitis Vercel-
lensis potestatis), 135 (iudex et asses-
sor potestatis, t.), 161 (iudex, t.), 141
(potestatis iudex t.), 136 (iudex et asse-
sor Petri Vicecomitis potestatis, t.),
139 (iudex potestatis, t.), 140 (iudex
potestatis, t.), 293 (iudex et vicarius
Petri Vicecomitis Vercellensis potesta-
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tis), 319 (t.), 321 (iudex potestatis Ver-
cellensis, t.)
Ysembardus Casalis Sancti Evasii: 280
Ysembardus Fuaçolius de Placentia
iudex potestatis Vercellensis: 16 (t.),
21 (t.), 22 (t.), 23, 123 (t.), 318 (t.)
Ysenbardus: v. Ysembardus





Yvoreia (de): v. Iohannes, Ubertinus de
Iohanne
Yvoregius: v. anche Yporegius
Yvoregius homo Yporegie: 154
Yvoregius de Evrardo homo Yporegie:
151
Yvoreta: IV – 166; v. Anrietus qui stat
cum Yvoreta 
Yvoreus homo Yporegie: 151 (2 occor-
renze)
Yvoreus Marcaandus homo Yporegie:
151
Yvorinus: v. Iohannes
Yvorinus consul Yporiensis: 147 (t.)
Yvorinus calegarius homo Yporegie: 151
Yvorinus Clemenzinus homo Yporegie:
IV – 166
Yvorinus de Dulça homo Yporegie: 151
Yvorinus de Mercato homo Yporegie:
147 (consul Yporiensis), 151
Zabarra: v. Ascherius, Açus, Bonus
Zaborra de loco Casalis Sancti Evasii: 272
Zaburra: v. Guilielmus
Zacaria vicarius potestatis: 57  (t.)
Zagnius: v. Oduçonus
Zaitison: v. Anricus
Zalvino (de): v. Perronus
Zanbera: v. Guido
Zandalarius ambaxator Mediolani: 22
Zannebellus de Arve: 299
Zannetus: IV – 166; v. Perrinus frater
Zanneti
Zannonus de Tizonis credentiarius
Vercellensis: III – 165
Zannus de Bertrigo de Yporegia: 146
Zannus de Trivocio: 299
Zannus marescalcus: 204 (ex parte
comitis)
Zannus Zavatarius ambaxator Medio-
lanensis: 204 (t.)
Zanpa homo Yporegie: IV – 166
Zantarellus murator homo Yporegie: IV –
166
Zapusius, Zapuxius: v. Iohannes, Ol-
dricus
Zascunus homo Yporegie: IV – 166
Zasta: v. Iacobus
Zavagnus: v. Simoninus
Zavatarius, Zavaterius: v. Bernardus,
Guilielmus, Iohannes, Lantelmus,
Zannus
Zazurva (de): v. Guietus
Zemalia (Zumaglia BI): XIII – 456,
XXIII – 466
Zemalia, Zemalia (de): v. Andreas, Iaco-
bus, Perronus
Zembus: v. Lantelmus
Zenario (de): v. Guilielmus, Nicolaus,
Philiponus
Zendraminus homo Yporegie: 151
Zenevredo (de): v. Çenevredo (de)
Zeno comitis Sauri et imperatoris
Frederici notarius: 66
Zenoardus consul Sancti Stephani: 105
Zenoardus Carengus credentiarius: 335,
III – 165
Zenoesus: v. Guilielmus
Zerbio (de): v. Iohannes, Petrus
Zerbola, Zerbola (de): v. Gilius, Leus
Zevolla: v. Iacobinus
Zignarolio (de): v. Iacomellus
Zignarutus: v. Petrus
Ziralda (de): v. Rolus
Zistinus: v. Guala
Zoanerius: v. Çenerius
Zoanetus Salvaza: IV – 166
Zoanetus Silvester homo Yporegie: IV –
166
Zobiana (de): v. Iacobus
Zofredus scutifer Paini: 196 (t.)
Zonoarius de Civitate homo Yporegie:
IV – 166
Zoppus: v. Alinus, Petrus
Zorzus: v. Ruffinus 
Zorzus de Artaldo: 299
Zosta: v. Iohannes
Zuchonus de Basolo habitator Sancte
Agathe: II - 18
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zuglarius: v. Andreas
Zugno (de): v. Çugno (de)
Çabaldanus: v. Iacobus
Çabaldanus de Yporegia: 146
Çabarra: v. Zabarra 
Çacagnus: v. Iohannes
Çacarella civis Mediolani: 74, 234
Çacheo (de): v. Ottobonus
Çaninus Cerrellus: 16 (t.)
Çanna: v. Albertus
Çantellus de Balzola credentiarius: 167
Çavatarius: v. Iohannes
Çavatarius de Strata potestas Vercel-
lensis: V - 269
Çazus: v. Iacobus
Çenarius: 257
Çenerius homo Yporegie: 151
Çenerius Zoanerius homo Yporegie:
154
Çeneveso (de): v. Ioanetus
Çenevredo (de): Girardus
Çenevureto (de): v. Arnaldus, Ubertus
Advocatus
Çerbinus: v. Iohannes
Çermano (de): v. Anricus
Çicole: v. Nicolaus
Çina de Arelio: 330 (t.)
Çopus: v. Rufinus
Çorço (de): v. Ambrosius 
Çovo (de): v. Anricus, Iacobus frater
Anrici
Çubiana (de): v. Anricus
Çucha: v. Obertus, Otto
Çugno (de): v. Albertus, Gribaldus
Çunio (de): v. Otto
Çuquiellus: v. Iohannes
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1142 marzo 12, n. 143
1142 luglio 18, n. 144
1148 giugno 30, n. 262
1149 luglio 16, n. 327
1169 febbraio 26, n. 145
1170 marzo 26, n. 206
1180 giugno 9, n. 334
1181 dicembre 8, n. 31
1181 dicembre 13, n. 146
1182 maggio 9, n. 32
1182 giugno 7, n. 101
1182 agosto 8, n. 207
1182 agosto 8, n. 208
1182 ottobre 12, n. 328
1182 ottobre 18, n. 89
1182 novembre 22, n. 101
1182 novembre 22, n. 102
1183 marzo 20, n. 270
1183 marzo 20, n. 271
1183 ottobre 14, n. 90
1184 dicembre 17, n. 33
1185 marzo 1, n. 263
1186 agosto 21, n. 58
1187 giugno 11, n. 315
1187 luglio 31, n. 338
1190 marzo 18, n. 314
1190 aprile 8, n. 20
1190 maggio 2, n. 1
1190 maggio 24, n. 20
1190 settembre 5, n. 44
1191 marzo 16, n. 91
1191 maggio, n. 59
1191 novembre 10, n. 2
s. d. (ma 1192), n. 27
1192 gennaio 30, n. 60
1192 febbraio 9, n. 34
1192 aprile 1, n. 61
1192 agosto 21, n. 63
1192 agosto 26, n. 62
1192 settembre 29, n. 26
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1192 settembre 30, n. 27
1192 novembre 8, n. 147
1192 novembre 30, n. 148
1192 dicembre 31, n. 64
1192 dicembre 31, n. 65
1193 agosto 24, n. 149
1193 agosto 25, n. 149
1193 agosto 27, n. 168
1193 agosto 28, n. 168
1194 aprile 20, n. 331
1194 aprile 21, n. 332
1194 maggio 9, n. 310
1194 giugno 10, n. 67
1196 aprile 11, n. 66
1196 giugno 8, n. 68
1196 giugno 10, n. 100
1196 giugno 17, n. 69
1197 ?, n. 35
1198 marzo 15, n. 311
1198 marzo 16, n. 312
1198 aprile 5, n. 272
1198 aprile 6, n. 272
1198 settembre 9, n. 273
1198 settembre 10, n. 274
1198 settembre 10, n. 275
1198 settembre 11, n. 276
1198 settembre 12, n. 275
1198 settembre 12, n. 277
s. d. <ma 1198 settembre 12>, n. 309 =
n. 277
1199 marzo 14, n. 209
1199 marzo 23, n. 210
1199 marzo 23, n. 211
1199 marzo 24, n. 212
1199 marzo 24, n. 213
1199 marzo 24, n. 214
1199 marzo 25, n. 214
1199 marzo 27, n. 215
1199 marzo 28, n. 216
1199 marzo 28, n. 217
1199 marzo 28, n. 313
1199 maggio 2, n. 218
1199 giugno 13, n. 219
1199 giugno 13, n. 221 = n. 219
1199 ottobre 21, n. 169
1200 marzo 6, n. 36
1200 marzo 23, n. 70
1200 luglio 21, n. 329
1200 luglio 23, n. 329
1200 agosto 3, n. 316
1200 ottobre 8, n. 220
1200 ottobre 15, n. 222
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1200 ottobre 23, n. 224
1200 ottobre 27, n. 225
1200 novembre 3, n. 223
1200 novembre 25, n. 70
1202 febbraio 11, n. 71
1202 febbraio 14, n. 71
1202 maggio 2, n. 72
1202 maggio 16, n. 226
1202 maggio 17, n. 150
1202 maggio 19, n. 151
1202 maggio 20, n. 152
1202 maggio 27, n. 153
1202 maggio 28, n. 153
1202 giugno 7, n. 227
1202 luglio 22, n. 228
1202 luglio 22, n. 229
1202 luglio 22, n. 230
1202 luglio 23, n. 228
1202 luglio 23, n. 230
1202 luglio 23, n. 231
1202 luglio 23, n. 231
1202 luglio 23, n. 232
1202 agosto 1, n. 238
1202 agosto 7, n. 233
1202 agosto 7, n. 234
1202 agosto 8, n. 233
1202 agosto 8, n. 235
1202 agosto 12, n. 234
1202 agosto 14, n. 236
1203 gennaio 12, n. 37
1203 febbraio 21, n. 73
1203 aprile 16, n. 237
1203 giugno 27, n. 38
1203 luglio 6, n. 39
1203 settembre 4, n. 3
1203 settembre 12, n. 7
1203 ottobre 6, n. 170
1203 ottobre 16, n. 8
1204 gennaio 2, n. 9
1204 gennaio 28, n. 74
1204 maggio 7, n. 10
1204 agosto 5, n. 11
1204 agosto 14, n. 12
1204 settembre 13, n. 171
1204 ottobre 8, n. 172
1204 ottobre 24, n. 173
1204 novembre 2, n. 75
1204 novembre 10, n. 174
1204 novembre 14, n. 175
1204 dicembre 2, n. 176
1204 dicembre 3, n. 177
1205 febbraio 13, n. 202
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1205 marzo 5, n. 178
1205 marzo 5, n. 179
1205 marzo 17, n. 180
1205 aprile 30, n. 181
1205 giugno 1, n. 13
1205 giugno 1, n. 182
1205 giugno 1, n. 183
1205 giugno 2, n. 184
1206 marzo 3, n. 35
1206 luglio 29, n. 92
1206 dicembre 5, n. 93
1207 gennaio 15, n. 28
1207 gennaio 26, n. 185
1207 gennaio 27, n. 186
1207 febbraio 17, n. 94
1207 febbraio 20, n. 95
1207 marzo 20, n. 156
1207 marzo 20, n. 187
1207 aprile 8, n. 188
1207 aprile 10, n. 40
1207 aprile 28, n. 189
1207 maggio 27, n. 154
1207 giugno 3, n. 155
1207 luglio 6, n. 76
1207 luglio 29, n. 190
1207 luglio 29, n. 191
1207 luglio 30, n. 192
1207 agosto 2, n. 193
1207 agosto 3, n. 194
1207 agosto 20, n. 195
1207 agosto 20, n. 196
1207 agosto 21, n. 196
1207 agosto 30, n. 203
1207 settembre 16, n. 198
1207 ottobre 13, n. 197
1207 novembre 3, n. 77
1207 novembre 5, n. 79
1207 novembre 24, n. 199
1207 novembre 24, n. 200
1207 novembre 24, n. 201
1208 gennaio 29, n. 157
1208 febbraio 1, n. 78
1208 marzo 5, n. 14
1208 marzo 5, n. 15
1208 settembre 29, n. 158
1208 ottobre 1, n. 159
1208 dicembre 30, n. 98
1208 dicembre 31, n. 99
1209 agosto 4, n. 238
1209 novembre 17, n. 239
1209 novembre 18, n. 239
1209 dicembre 18, n. 240
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1210 gennaio 27, n. 241
1210 febbraio 23, n. 242
1210 maggio 1, n. 243
1211 gennaio 4, n. 264
1211 gennaio 4, n. 266
1211 gennaio 9, n. 266
1211 gennaio 10, n. 266
1211 gennaio 19, n. 266
1211 marzo 25, n. 54
1211 maggio 6, n. 24
1211 maggio 11, n. 24
1211 maggio 13, n. 24
1211 agosto 21, n. 278
1211 novembre 18, n. 41
1211 dicembre 3, n. 80
1212 febbraio 2, n. 160
1212 giugno 21, n. 244
1212 luglio 2, n. 267
1212 luglio 2, n. 268
1212 agosto 2, n. 81
1212 settembre 4, n. 279
1212 dicembre 16, n. 55
1213 febbraio 10, n. 103
1213 febbraio 11, n. 104
1213 febbraio 11, n. 339
1213 febbraio 13, n. 103
1213 febbraio 13, n. 103
1213 febbraio 13, n. 103
1213 febbraio 19, n. 103
1213 marzo 2, n. 105
1213 maggio 9, n. 106
1213 maggio 9, n. 107
1213 maggio 30, n. 108
1213 maggio 31, n. 108
1213 luglio 24, n. 109
1213 agosto 7, n. 108
1213 agosto 15, n. 108
1213 agosto 25, n. 108
1213 ottobre 28, n. 110
1213 ottobre 28, n. 111
1213 ottobre 28, n. 112
1213 ottobre 29, n. 113
1213 novembre 7, n. 114
1213 novembre 16, n. 115
1213 novembre 22, n. 116
s. d. <ma probab. 1214>, n. 163
s. d. < ma probab. 1214>, n. 164
1214 gennaio 15, n. 97
1214 gennaio 25, n. 330
1214 gennaio 29, n. 117
1214 febbraio 11, n. 16
1214 febbraio 13, n. 317
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1214 marzo 3, n. 16
1214 marzo 10, n. 17
1214 marzo 26, n. 161
1214 aprile 8, n. 318
1214 aprile 13, n. 330
1214 maggio 8, n. 280
1214 maggio 17, n. 118
<1214?> maggio 22, n. 162
1214 maggio 30, n. 119
1214 giugno 16, n. 319
1214 luglio 14, n. 120
1214 luglio 21, n. 121
1214 luglio 29, n. 122
1214 agosto 14, n. 320
1214 ottobre 8, n. 246
1214 ottobre 9, n. 247
1214 ottobre 9, n. 248
1214 novembre 9, n. 321
1214 novembre 9, n. 321
1214 novembre 9, n. 321
1214 ottobre 30, n. 321
1214 novembre 2, n. 321
1214 novembre 3, n. 321
1214 novembre 12, n. 249
1214 novembre 14, n. 250
1214 novembre 14, n. 251
1214 novembre 15, n. 251
1214 novembre 15, n. 252
1214 novembre 15, n. 253
1214 novembre 15, n. 254
1214 novembre 15, n. 255
1214 novembre 18, n. 322
1214 novembre 25, n. 123
1214 novembre 26, n. 123
1214 novembre 27, n. 123
1214 novembre 28, n. 123
1214 dicembre 3, n. 256
1214 dicembre 4, n. 257
1214 dicembre 5, n. 257
1214 dicembre 6, n. 257
1214 dicembre 7, n. 257
1214 dicembre 8, n. 257
1214 dicembre 9, n. 257
1214 dicembre 10, n. 257
1214 dicembre 22, n. 96
1215 gennaio 29, n. 137
1215 febbraio 17, n. 258
1215 marzo 10, n. 245
1215 giugno 20, n. 204
1215 giugno 21, n. 295
1215 luglio 28, n. 296
1215 agosto 13, n. 82
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1215 agosto 21, n. 298
1215 agosto 28, n. 299
1215 agosto 29, n. 299
1215 agosto 30, n. 299
1215 ? <ma post settembre 23>, n. 297
1215 ottobre 12, n. 300
1215 ottobre 12, n. 301
1215 ottobre 18, n. 83
1216 post settembre 23, n. 29
1216 febbraio 5, n. 124
1216 marzo 31, n. 84
1216 aprile 29, n. 125
1216 aprile 29, n. 333
1216 maggio 4, n. 85
1216 maggio 15, n. 302
1216 maggio 19, n. 126
1216 maggio 20, n. 127
1216 maggio 23, n. 42
1216 maggio 23, n. 53
1216 dicembre 7, n. 265
1217 aprile 1, n. 290 = n. 281
1217 maggio 10, n. 43
1217 maggio 12, n. 46
1217 maggio 25, n. 45
1217 maggio 28, n. 47
1217 giugno 3, n. 48
1217 giugno 4, n. 49
1217 giugno 4, n. 50
1217 giugno 7, n. 303
1217 giugno 8, n. 303
1217 giugno 12, n. 259
1217 agosto 21, n. 260
1217 agosto 22, n. 323
1217 settembre 19, n. 25
s. d. <ma ante 1217 ottobre 5>, n. 304
1217 ottobre 5, n. 304
1217 novembre 6, n. 51
1217 novembre 7, n. 129
1217 novembre 8, n. 128
1217 novembre 8, n. 261
s. d. <ma ante 1217 dicembre 5>, n.
286
s. d. <ma ante 1217 dicembre 5>, n.
305 = n. 286
1217 dicembre 5, n. 286
1217 dicembre 5, n. 305 = n. 286
1217 dicembre 19, n. 287
1217 dicembre 19, n. 306 = n. 287
1217 dicembre 21, n. 288
1217 dicembre 21, n. 307 = n. 288
1217 dicembre 29, n. 138
1218 gennaio 18, n. 289
1218 gennaio 18, n. 289
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1218 gennaio 25, n. 281
1218 gennaio 25, n. 290 = n. 281
1218 marzo 13, n. 282
1218 marzo 20, n. 135
1218 marzo 21, n. 135
1218 marzo 22, n. 136
1218 marzo 23, n. 135
1218 marzo 25, n. 135
1218 marzo 25, n. 136
1218 aprile 6, n. 135
1218 aprile 25, n. 283
1218 aprile 25, n. 291 = 283
1218 aprile 26, n. 283
1218 aprile 26, n. 291 = 283
1218 maggio 1, n. 284
1218 maggio 1, n. 292 = 284
1218 settembre 25, n. 293
1218 ottobre 1, n. 139
1218 ottobre 1, n. 140
1218 ottobre 3, n. 141
1218 ottobre 4, n. 86
1218 ottobre 9, n. 21
1218 ottobre 9, n. 285 = n. 21
1218 ottobre 9, n. 294 = n. 21
s. d. [ma tra 9 ottobre e 30 novembre
1218], n. 21
s. d. [ma tra 9 ottobre e 30 novembre
1218], n. 285 = n. 21
s. d. [ma tra 9 ottobre e 30 novembre
1218] , n. 294 = n. 21
1218 novembre 30, n. 21
1218 novembre 30, n. 285 = n. 21
1218 novembre 30, n. 294 = n. 21
1218 novembre 30, n. 22
1218 novembre 30, n. 23
1219 gennaio 20, n. 52
1219 aprile 6, n. 136
1219 aprile 28, n. 30
1219 giugno 21, n. 324
1219 giugno 21, n. 325
1219 giugno 22, n. 324
1219 agosto 13, n. 87
1219 settembre 24, n. 19
1219 ottobre 29, n. 205
1219 dicembre 30, n. 88
1220 maggio 12, n. 132
1220 maggio 12, n. 133
1220 maggio 12, n. 134
1220 maggio 18, n. 326
1220 maggio 18, n. 130
1220 maggio 18, n. 130
1220 maggio 18, n. 131
1220 dicembre 15, n. 142
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1221 luglio 30, n. 167
1221 dicembre 13, n. 56
1222 maggio 12, n. 335
1225 aprile 13, n. 57
1220 dicembre 15, n. 142
1221 luglio 30, n. 167
1221 dicembre 13, n. 56
1222 maggio 12, n. 335
1225 aprile 13, n. 57
_______________
APPENDICE
1228 luglio 30, n. VI - 308
1228 settembre 12, n. VII - 336
1231 gennaio 27, n. III - 165
1231 gennaio 29, n. III - 165
1231 gennaio 29, n. IV - 166
1231 febbraio 2, n. III - 165
1241 giugno 11, n. II - 18
1243 aprile 21, n. XXV - 468
1243 aprile 21, n. XXVI - 469
1243 aprile 21, n. XXVII - 470
1243 aprile 21, n. XXVIII - 471
1243 aprile 21, n. XXIX - 472
1243 aprile 29, n. XI - 454
1243 aprile 29, n. XII - 455
1243 aprile 29, n. XIII – 456
1243 maggio 1, n. XXIV - 467
1243 maggio 3, n. XIV - 457
1243 maggio 3, n. XV - 458
1243 maggio 4, n. XVI - 459
1243 maggio 8, n. XVII - 460
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